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¿ i l E N a A D E W A S H I N G T O N 
Estudian l a i n t r i n c a d a c u e s t i ó n de l E x t r e m o O r i e n t e y del 
Pac í f ico las nueve potencias que t i enen a s u c a r g o 
estos asuntos 
LA PETICION HECHA POR EL M I N I S T R O CHINO 
ruFiF Y LA ARGENTINA HACE YA MUCHOS AÑOS QUE REDU-
CHILE Y LA JER0N SÜS ARMAMENTOS 
ASHINGTON, Noviembre 16. fuerzas hoy se afirmó que ni los „ nHpTltP Estados Unidos ni la Gran Bretaña 
Los problemas del L^an° ^Vf11^' estaban en situación de hacer con-
solución se considera vme^* cesiones o deseaban sugerir limita-
de otras cuya scuu- cuestióI1 fy ios arma 
tegnr?os fueron el foco de la aten mentos, luZ.tnnti.aa este organismo 
Cltnmin0abamtSfcrmenTe^ 
ciones para los ejércitos 
potencias. 
Aunque los delegados ameri( a-
- nos comprenden la excepcional po-
ra ,a ^ ^ r 1 ^ ' me0dio de'̂ una co- sición de" Francia y qsienten por 
tos navales, Por dicha república la mayor simpatía 
misión f e j ^ r j j , las delegaciones se manifestó que si Francia pre-
Por ^ fa/n<, Unidos Inglaterra, tendía seguridades definitivas de 
de Í S S l n c S Italia Chínag Bélgi- los Estados Unidos y la Gran Bre-
JapÓo Jn^al v Holanda, constituí- taña contra una agresión alemana, 
^ T < n totalidad con caráctftr pu- en cambio de una reducción radi-
das enfQsuHXhd"°tivo Se reunieron cal en los ejércitos franceses. Amé-
rame^ discusión preliminar y para rica no podría consentir un acuer-
paraar ôs S e s de los procedimien- do de esa clase ni explícito ni im-
trazar los pianes uc * pücito. y se dice que los delegados 
t08rnntrastando con la x¿anera como americanos han recibido segurida-
, ^onferencra abordó el problema des de la Gran Bretaña y del Ca-
í.i Ornamento desde la primera se- nadá de que se adhieren a la acti-
1 Errepresentantes de las po- tud de los Estados Unidos. 
! too reunieron hoy, colocando-
cada cual a la espectativa espe- Continúa en la ULTIMA, columna 1 
ândo que el otro hablase primero 
t Z n } ? ¿ r X U N A C A R T A D E L 
SECRETARIO D E 
durante 
do las relaciones diplomáticas en el 
Pacífico y en el Oriente. Cada na-j 
ción desde luego, había concebido , 
una'idea concreta de los principios | 
aue se proponía presentar una vez 
comenzadas las negociaciones, pero 
ninguna parecía ansiosa de "romper | 
el hielo." 
L¿ actitud Je los Estados Unidos, 
es que el interés de este gobierno ¡ 
no se cifra de manera tan directa | 
en la situación del Lejano Oriente, 
como en la cuestión de los armamen-
tos. 
O B R A S P U B L I C A S 
Habana, noviembre 16 de 19 21. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Mí distinguido amigo: 
Ruego a usted se sirva ordenar 
la inserción en el diario de su dig-
na dirección del siguiente escrito y 
copia de documento que lo acom-
paña y que con esta fecha remito 
con igual fin al señor director de 
EL PROBLEMA DEL EXTREMO 
, ORIENTE 
WASHINGTON, Nov. 16. 
El Ministro Sze, dió a conocer hoy I ..gj intransigente", 
detalladamente los intereses de Chi-j Con graciag se repite de usted 
na y su actitud en los asuntos reía- | afectísimo amigo y s. s. 
clonados con el Extremo Oriente, 
El plan presentado para tratar 
sobre los asuntos del Extremo Orien 
te fué aprobado por los jefes de las 
delegaciones de las nueve potencias 
que forman la Comisión que tiene a 
su cargo el estud'io de los citados 
asuntos. 
Orlando Freiré. 
• * i* 
Habana, noviembre 17 de 1921. 
Sr. Dr. Oscar Soto, 
Director de "El Intransigente" 
Ciudad. 
Mi estimado amigo: 
En el número de hoy del diario 
de su digna dirección aparece co-
pia de un escrito presentado a la 
Sala de lo Criminal del Tribunal 
WASHINGTON, Nov. 16. 
La representación japonesa no con 
testó después de oír la opinión chi- , 
na sobre la -8Rtm«*»,>.y aunque sur-| Supremo, por el representante a la 
1 Cámara, doctor Heliodoro Gil y 
Cruz, que me veo en ei caso de re-
gieran algunos debates, las demás 
naciones representadas allí reserva-
ron sus opiniones para ser presenta-
das en detalle más tarde. 
WASHINGTON, Nov. 16. 
No se trató sobre la Provincia de 
Shantung. Tampoco habló el doctor 
Sze del asunto relativo a conceder 
concesiones en lo futuro a los ex-
tranjeros en China. Ambos asuntos 
seráu discutidos más tarde. 
LO QUE PIDIO EL MINISTRO 
CHINO 
WASHINGTON, Nov. 16. 
Dícese que el Ministro Sza abogó 
Por que continúe la política de la 
puerta abierta en China y también 
por la abolición de los tratados se-
cretos que afecten a China, pidiendo 
Que en lo sucesivo esos tratados en-
tre las potencias se hagan público. 
SE CONCEDE GRAN IMPORTAN-
CIA A LAS DECLARACIONES 
DEL MINISTRO CHINO 
WASHINGTON, noviembre 16. 
La aceptación en el espíritu y 
en la letra de los principios suge-
rios hoy por China para solucio-
°ar los problemas del Extremo 
unente ejercerían decisiva influen-
tnr-HSefUn la 0Pinión varias au-
onaades e ncuestiones internacio-
nes en cambiar el aspecto de la 
entera cuestió ndl Pacífico. 
Algunos analizan las proposicio-
Urrí^ }ndica^o que no sólo ex 
exktln? las esferas de Influencia 
y dan V 1 1 61 Extremo Orlente. 
teríft^-11, u a 103 derechos extra! jerritoriales dentro de la Repúbli 
Ha contrn Siln0 que erigiría una va-za a n í a renovación de la alian 
China ,a03aponesa de no darse a 
^"e di enaP.0rtUnÍdad de formar 
^PoVnr?»1168?3 Parecen dar más 
« C e onS V a porciÓ11 de la3 de-
todos irT ina3 P^Poniendo Ique 
frente, QC0 Î?romiS03 actuales re-
«hs Dara .hlna fuesen examina-
sus i f . determinar su validez v 
«ua efectos. Desdo «i • • , / negociado, que io eievo a . 
r ^ T ^ ^ recién General, que le puso el 
50 deben í^6-0, ha mantenido que 
^ la esferCa0°8id?rarse corfo dentro 
los hchnl a de las deliberaciones a 
cident* consumados ni a los in-^ntes qUe se han rtaH^ t, ~ • iIue la expedición del certificade Uñados. lian dado Por ter-l 80lIcItad0( por lo que el señor di 
rector general, en escrito de ayer, 
ordenó al jefe del distrito de P i -
nar del Río lo procedente. 
No hay, pues, demora por mi 
parte en la tramitación de este 
futar punto por punto, no con su-
posiciones ni con palabras huecas, 
sino con hechos concretos, tomados 
de los expedientes y documentos 
oficiales que tengo a la vista, para 
demostrar que, cosa rara en asun-
tos de esta índole, las afirmaciones 
que contiene el escrito de referen-
cia o son inexactas, o las ciertas 
no me alcanzan porque se refieren 
a hechos . ocurridos en épocas en 
que yo no ocupaba la Secretaría 
de Obras Públicas. 
Punto por punto, como he di-
cho, voy, pues, a ir refutando las 
afirmaciones del doctor Heliodoro 
Gil. 
Es cierto que el doctor Gil soli-
citó en 19 de septiembre último 
del ingeniero jete del distrito de 
Pinar del ílío un certificado com-
prensivo de distintos particulares 
en relación con la reparación de lá 
carretera de San Juan y Martínez 
a Punta de Cartas, y que el señor 
ingeniero mencionado contestó lo 
que el doctor Gil afirma; pero no 
porque yo le prohibiera a ese fun-
cionario que extendiera la certifi-
cación pedida, sino porque — cosa 
muy distinta—yo tenía dictada una 
circular, número 32, de 25 de agos-
to del propio año, o sea de fecha 
anterior a la petición del doctor 
Gil, por la cual, ratificando^ circu-
lares de antecesores míos en la Se-
Secretaría para expedir ese do-
cumento, cualesquiera sean su ín-
dole e importancia. Por eso el 
ingeniero jefe de Pinar del Río 
remitió a esta Secretaría en 4 
de octubre la petición del doc-
tor Gil, que tuvo entrada en 6 de 
este último mes, y que en 8 del 
propio octubre fué conocida por el 
ingeniero jefe del Negociado de 
Caminos y Puentes, que la pasó a 
la Sección de Obras Nuevas, cuyo 
jefe señor Luis Secades la devol-
vió en primero del actual noviem-
bre, siendo aprobado su informe 
por el ingeniero jefe del referido 
Negociado, que lo elevó a la Di-
"con-
forme" el día 11 del actual y lo 
llevó a la firma el 14 de los co-
rrientes, siendo aprobada por mí 
inmediatamente la propuesta, que 
fué la expedición del certificado 
a r m a m e n t o s mi-
WashingtonITARES 
n.Los Estados IT?n!^mbre 16- i asunto, ni, mucho menos, podía yo 
& e r Programa oi0S 110 Piensan 8aber de Qué se trataba, por cuan-
i^itación d f aleuno para l a ' ' 
írailte ia T J ^ J ™ ™ * mi»tares 
C o n t r a l a p r ó r r o g a 
de los poderes 
ACTIVIDADES POLITICAS 
Reunidos en la morada del 
doctor Ricardo Dolz varias de 
las personas que concurrieron 
a la sesión celebrada por ele-
mentos del Partido Conserva-
dor en el mes de julio último, 
acordaron ratificar sus propó-
sitos de oponerse a la prórro-
ga de los poderes y exigir el 
cumplimiento de la base cuar-
ta de la Liga Nacional. Entre 
los asistentes a la reunión de 
ayer se encontraba el coronel 
Aurelio Hevia. 
Asimismo acordaron poner-
se en relación con todos los 
elementos conservadores en 
las distintas provincias y en 
la Habana que demostraron 
su asentimiento a estas finali-
dades excitando a los que per-
manecen alejados de la polí-
tica activa, a fin de formar 
una corriente poderosa en el 
seno de los conservadores pa-
ra apoyar aquellos propósitos 
y para mantener el exacto 
cumplimiento de la Ley Elec-
toral. 
A Y E R CELEBRO SESION E 
CONSEJO U N I V E R S I T A R I O 
P A R A L A J U N T A 
P A T R I O T I C A E S P A Ñ O L A 
DECIMA TERCERA LISTA 
Relación de las cantidades ingre-
sadas en Tesorería con destino a la 
suscripción en favor del soldado es-
pañol que lucha en Africa. 
Suma anterior $32.259-11 
Empleados del Havana Electric 
Recaudado por los se-
ñores R. Arago y A. 
Maclas en la Divi-
sión del' Cerro se-
gún matrices del 
2,301 al 2,450 in-
clusive, de las cua-
les unas tienen el 
nombre del donante 
y otras solamente el 
número del emplea-
do $00.046.85 
M asecn "cegados ameHpn™„ „ 
to el doctor Gil en su escrito que 
lacres-mTm108 amerIcahos y susi 
^ o de nuítal? no se han ente 
Continúa en la ULTIMA, columna 6 
^ones ¿ n t a,guna de las dele-' PARA EL CONGRESO DE cinnoo ^ ienga nrenaranaa , r i i i u t i n i n Ĵ nea de a Preparadas proposi-
to^ ae reducción en los ejérci-
S ^ ^ o ^ n 6 ; el.qUe aludirá a 
oí8 Públ ca3ei1 uvna de conferen 
franii!3- Ya han insimmdn 
CAMARAS DE COMERCIO 
ADHESION DE LA LONJA 
Que 
La Lonja del Comercio se ha ad-
insinuado herido al Congreso Nacional de Cá-
Bufioii^t9, que necesita maras de Comercio que se celebrará 
•a sus vP¿LPara prote" Próximamente en esta capital, ha-
cueSMAHl"J entonces cL ' y.. Se es" biendo designado para que la repre-
aus . Q de los eT.sJ? reflera la 8ente en el mlsmo a los señores Eu-
«rmarüPect03 a 10* ñl-.*!11 t0do3 dald0 RomaSosa. Antonio Antón. 
Ren tos . comités sobre Ramón Larrea, Víctor Pita y José T 
^onL Uniendo p r e ñ a r a P a l a c i o s . 
Para limlfflr 3 suses- El tema escogido es "Modificación 
ar sus Propias del plan de tributación". 
Recaudado por los señores R. Ma-
rín y J. Ruiz de la Riva, en la Di-
visión del Vedado: 
Enrique Blasco, 1 peso; Manuel 
Quíntela 2 pesos; José Ortega, 1 pe-
so; Avelino Naverrol, 1 peso; Ramón 
Papiol, 40 centavos; Manuel Gonzá-
lez, 40 centavos; José Pérez, 3 pe-
sos; Juan Barlara, 1 peso; Manuel 
Carro 1 peso; José Vila, 1 peso; Go-
dofredo Menéndez, 1 peso; Enrique 
García, 50 . centavos; Oscar Bouza, 
40 centavos; Antonio Infante 2 pe-
sos; José Peña, 2 pesos; Alanuel Pé-
rez, i peso; Matías López, 20 centa-
vos; Generoso Palacios, 20 centa-
vos; Ramón Mosquera. 20 centavos; 
Manuel Garrido. 20 centavos; José 
González, 20 centavos; Ramón Al -
varez. 20 centavos; Rafael M. Pé-
rez, 1 peso; Manuel L. Bello, 1 peso; 
Angel García, 20 centavos; Francis-
co Martínez, 20 centavos; Adriano 
Fernández. 20 centavos; Elviro Mén 
dez, 20 centavos; Fraicisco Rivas 
10 centavos; Eugenio Doule, 30 cen-
tavos; José García, 10 centavos; Fe-
licindo Gallego, 20 centavos; José 
Vázquez, 40 centavos; Francisco 
Viana, 10 centavos; Perfecto Perei-
ra, 20 centavos; Antonio Parada, 20 
centavos; Perfecto Boada, 30 cen-
tavos; Antonio Pérez, 10 centavos; 
Juan Montes, 10 centavos; Belarmi-
no Caso, 30 centavos; Gonzalo Sosa, 
20 centavos; Constantino Menéndez 
20 centavos; Manuel Otero, 20 cen-
tavos; Arsenio Reyes', 20 centavos; 
Marcelino Ben, 1 peso; Diego Es-
casena, 1 peso; José Ruiz, 1 peso; 
Juan Mouris. 2 pesos; Montes y Ló-
pez, 2 pesos; Francisco Rodríguez, 
1 peso; A. Vidal, 20 centavos; Ma-
nuel Viveiro 20 centavos; J. R. Ablu 
sin, 20 centavos; J. Gil, 50 centavos; 
J. Riera, 5 pesos; E. Vidal, 20 cen-
tavos; B. Brito, 20, centavos; B. Ro-
dríguez, 20 centavos; J. Ayo, 20 cen-
tavos; F. Castro, 1 peso. 
R. López, 20 centavos; M. Rodrí-
guez, 40 centavos; E. Vega, 10 cen-
tavos; C. Menéndez, 20 centavos; 
M. Fierro, 20 centavos; L. Reyes, 20 
centavos; R. Fernández, 50 centa-
vos; M. Gareira, 50 centavos; F. Ló-
pez, 20 centavos; A. Ledo, 30 centa-
vos; J. Ferreiro, 30 centavos; J. Mar 
tin, 20 centavos; L. Felipe, 20 centa 
vos; L. Saler, 10 centavos; A. Cha-
pes, 20 centavos; J. Granar, 40 cen-
tavos; A. Prado, 25 centavos; A. Da-
coba, 40 centavos; J. Góméz, 20 cen-
tavos; M. Ayan, 5 centavos; M. Jun-
co, 20 centavos; A. López, 1 peso; 
J. Conde, 40 centavos; A. Fernán-
dez, 20 centavos; D. Hernández, 10 
centavos; M. López, 20 centavos; 
A. Rodríguez, 20 centavos; F. No-
voa, 20 centavos; J. Sánchez. 20 cen 
tavos; S. Asutanio, 20 centavos; J. 
Suárez, 20 centavos; J. Hernández, 
40 centavos; M. González, 50 centa-
vos; J. Cabada, 20 centavos; G. Pa-
lomino, 1 peso; E. Brito, 20 centa-
vos; J. Vfille, 50 centavos; R. Gutié-
rrez 50 centavos; M. Prieto, 50 
centavos. 
F. Yañez, 1 peso; J. Blanco, 30 
centavos; G. Tejera, 20 centavos; 
R. Herrero, 10 centavos; R. Save, 
20 centavos; S. Fernández, 5 centa-
vos; B. Iglesias, 20 centavos; M. Pé-
rez, 5 centavos; M. Posada, 5 centa-
Ayer tarde celebró sesión el Con-
sejo Universitario para tratar de la 
concesión de títulos y grados hono-
rarios al doctor Zayas y generales 
Wood y Crowder. 
Al comenzar la sesión el doctor 
Tamayo se dió lectura al mensaje de 
la "Asociación de Profesionales" en 
que se solícita conceda la Universi-
dad el Título de Rector Honorario 
al doctor Alfredo Zayas, pidiendo a 
continuación la palabra el doctor 
Tamayo—Decano de Medicina—pa-
ra ensalzar debidamente los especia-
les méritos del Honorable señor Pre-
sidente de la República, llamando la 
atención del Claustro sobre la caren-
cia de ley o estatuto que autorice 
esa concesión y propuso fuese remi-
tido el mensaje a informe de una 
comisión que establezca las reglas 
pertinentes para el caso. 
El doctor Aragón pidió la palabra 
para manifestar que la carencia de 
esos antecedentes no era inconve-
niente para establecer el estatuto y 
la concesión y opinó que lo proce-
dente era efectuar la proclamación 
que dejase atendida dicha solicitud. 
El doctor José A . del Cueto. De-
cano de la Facultad de Derecho, pi-
dió la palabra para apoyar y ratifi-
car las manifestaciones del doctor 
Aragón. 
En ese punto, se oyeron algunas 
manifestaciones de los estudiantes 
que se habían estacionado en el ex-
terior del Aula Magna, por lo que 
el señor Rector, doctor Casuso, con-
minó a los estudiantes con suspen-
der la sesión si persistían en su inge-
rencia, dado que aquel acto era se-
creto, y como los estudiantes perse-
verasen en su primitiva actitud, el 
doctor Casuso dió por terminado el 
acto. 
Esta suspensión produjo la pro-
testa de los estudiantes. 
P A R A LOS S O L D A D O S Q U E 
P E L E A N E N M A R R U E C O S 
Santiago de Cuba, 12 de noviem-
bre de 1921. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
Me es muy grato dirigirle la pre-
sente para participar a usted que 
con fecha de ayer, y en el vapor 
"Macorís", ha embarcado esta Colo-
nia Española de Santiago de Cuba, 
con destino a Melilla, los artículos 
(genuinamente orientales) que ha 
recolectado para nuestros valerosos 
soldados de Marruecos. 
A la vez me place incluirle rela-
ción detallada de los artículos envia-
dos, rogándole se sirva publicarla en 
el periódico de su digna dirección. 
Le anticipa las gracias y quedo 
suyo affmo. s. s., 
José G6iik/i>rrcno, 
Presidente. 
Donativos enviados a los soldados en 
MeUlla 
Cajetillas de cigarros . . . 46.606 
Botellas de ron 15.940 
Tabacos 11.500 
Tabletas de chop oíate . . 2.200 
Barras de guayaba . . . . 330 
Cafó (Kilos) 108 
Santiago de Cuba, 12 de Noviem-
bre de 1921. 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
Distinguido viajeros que regresan 
NEW YORK, Noviembre 16. 
Todas las noticias de hoy en nues-
tra colonia se reducen a la llegada 
y salida de pasajeros. 
Entre los que llegaron figura el 
rico propietario Antonio Villapol a 
quien salude en el Hotel Me Alpin 
viene de Europa con su familia y ha 
recorrido España, Francia, Suiza y 
Alemania y hablándome de personas 
conocidas por las que tuve la perio-
dística curiosidad de preguntarle me 
dijo que se había encontrado con 
Bancos Conde en Asturias, con Mari-
món en Mondariz primero y en Bar-
celona después, y con Merchant en 
París, de donde se dirigía a Roma 
donde ahora reside. Ninguno de ellos 
piensa volver a Cuba por algún 
tiempo. 
Así lo aseguro el señor Villapol, 
que se embarcará el próximo sábado 
para la Habana en el vapor Ulna. 
En el mismo vapor regresarán 
también a Cuba Juan de Dios García 
Kohly, Ensebio Ortiz, el general José 
Martí, con su esposa,Teté Bancos, 
los señores Galvez y Fritot y el secre-
tarlo de la Guerra cubano, Demetrio 
Castillo Duany que en Washington 
ha estado conferenciando estos días 
P a r a e l es tudio de 
nuevos impues tos 
Tan pronto se firme el de-
creto presidencial, que anun-
ciamos ayer, por el cual que-
dará formada la comisión en-
cargada de estudiar la im-
plantación de nuevos impues-
tos, se reunirá en la Secreta-
ría de Hacienda para consti-
tuir la mesa, dándose por se-
guro que .presidirá esta comi-
sión el señor Antonio J. Ara-
zoza. 
Mr. William J. Hords. que 
forma parte de la expresada 
comisión, es un funcionario 
muy competente en la mate-
ria, pues fué el que redactó e 
implantó, los nuevos impuestos 
en Filipinas. Puerto Rico, y 
últimamente en Washington, 
los llamados de guerra; habla 
correctamente el castellano, 
idioma que aprendió en sus 
largas estancias en Filipinas 
y Puerto Rico. 
Aunque ha estado varias 
veces en la Habana, lo ha he-
cho solamente de paso, siendo 
esta la primera vez que visita 
nuestro país, con una misión 
especial. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L a i n t e r p e l a c i ó n de Romanones y l a a c t i t ud de M a u r a - M u -
r i ó e l M a r q u é s de P o r t a g o . - Nuevos derechos a ca -
miones y a u t o m ó v i l e s 
E L CONDE Y LOS SUYOS A P O Y A R A N A L GOBIERNO 
EN VALENCIA FUE DETENIDA UNA CUADRILLA DE AVENTURE-
ROS INTERNACIONALES 
SE SOLUCIONO E L 
CONFLICTO D E L PESCADO 
MADRID, Nov. 16. I 
La proposición presentada hoy al ¡ 
Congreso de los Diputados dando al 
gobierno 'plena libertad' para obrár , 
de acuerdo con el Alto Comisario en ; 
Marruecos General Bere*iguer "con i 
objeto de conseguir todo lo que exi- ¡ 
ge el amor propio español fué apoya- ; 
\ da por el conífe de Romanones, y sus ¡ 
(partidarios. La proposición también 
I dispone que se nombre una Comisión 
parlamentaria a fin de que depure 
las responsabilidades por el desas-
tre de las fuerzas españolas en Ma-
rruecos, la restauración de las ga-
rantías constitucionales, la reorga- j 
nización del ejército y el estableci-
miento de un protectorado civil so-
bre Marruecos. 
La presentación de dicha propo-
sición se siguió a una conferencia i 
entre el señor Maura y el conde de 
Romanones en que el jefe del go-
bierno Instó al leader liberal a que 
abandonase su intención dé interpe-
lar al gobierno sobre los asuntos de 
Marruecos declarando que de plan-
tearse un debate sobre Marruecos el 
gobierno presentaría su renuncia. 
Al apoyar la proposición el conde 
de Romanones sostuvo que España 
debía obrar de acuerdo con Francia 
en todas las cuestiones marroquíes. 
Al levantarse la sesión el jefe libe-
ral continuaba haciendo uso de la 
palabra. 
Continúa en la ULTIMA, columna 4 
DON SALVADOR SABI 
Continúa en la ULTIMA, columna 5 
EN DEFENSA DE LA 
INDUSTRIA AZUCARERA 
l NA MANIFESTACION 
En sesión celebrada ayer por la 
Directiva de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos, se acordó designar 
i una comisión, que presidirá el señor 
j Francisco de P. Machado, para que 
i visite a las distintas corporaciones 
, económicas, a fin de recabar de 
i ellos su apoyo para efectuar una ma-
nifestación y publicar un manifies-
to dirigido al país, en defensa de la 
Industria azucarera. 
A la avanzada edad de sesenta y 
seis años, dejó de existir ayer, en 
I esta capital, don Salvador Sabí y 
i Susep. 
I Era el señor Sabí caritativo en 
I extremo y amigo intachable. La no-
ticia de su muerte, al ser divulgada. 
I ha de producir hondo pesar entre 
i sus numerosas amistades. 
Fué dueño de la panadería "Santa 
Teresa" y fué también laborioso e In 
teligente industrial. 
Nació don Salvador Sabí en Sarria 
(Barcelona), y vino a Cuba a la 
ecTad de 14 años. Aquí deja una nu-
merosa familia y grandes afectos. 
Siempre se distinguió por su la-
boriosidad, honradez y por la prácti-
ca de buenas obras. 
Reciban su viuda, hijos y demás 
familiares, entre los que se cuenta 
el agente ttel DIARIO en Casa Blan-
ca, señor Lorenzo Carreras, la ex-
presión de nuestra sincera condo-
lencia. 
En el Negociado de Colonización 
y Trabajo, de la Cecretaría de Agri-
cultura y presididos por el señor Pé-
rez Zayas, se reunieron ayer los Ar-
madores, viveristas y patronos de bar-
cos pescadores, con objeto de arre-
glar las desavenencias que hace 
tiempo existen entre ellos. Se llegó 
a una solución satisfactoria, firmán-
dose un convenio que consta de 19 
bases que publicamos a continua-
ción: 
PRIMERO: El personal que tripu-
la los viveros tendrá que ser agre-
miado a la Unión de Fogoneros, Ma-
rineros y Similares de la cual habrá 
un Delegado en cada barco, que será 
un tripulante. El patrón será aso-
ciado de la Asociación de Patronos de 
Pesca de la República de Cuba. 
SEGUNDO: La reparación de los 
buques tanto en varadero como en la 
amarra, y todo lo que exceda de una 
hora de trabajo, será efectuado por 
personal de la Compañía, y se abo-
nará a razón de CINCUENTA CEN-
TAVOS la hora. 
TERCERO: Todos los trabajos de 
reparación de los viveros serán he-
chos en Puerto antes de hacerse a la 
mar, y solo en viaje, se harán los oca-
sionados por averías o imprevistos. 
CUARTO: La limpieza Interior de 
los barcos y la exterior de la línea 
de flotación arriba, será hecha por la 
tripulación facilitando la Empresa 
los materiales necesarios para la mis-
ma . 
QUINTO: Cuando en tiempo de 
pesca, necesite ir al varadero algún 
barco, los tripulantes tienen la obli-
gación de conducirlo al lugar donde 
se ordene por los armadores, incluso 
colocarlo en la cuna del mismo va-
radero. Los barcos serán llevados 
hasta los varaderos dentro de las 
veinte y cuatro horas siguientes de 
haber sido pesado el pescado, y en 
el caso de que la tripulación perma-
nezca a bordo tendrá la obligación 
de colocar los barcos en la cuna del 
varadero. Los armadores facilitarán 
el remolque. 
SEXTO: Ningún patrón podrá des-
pedir a ningún tripulante sin causa 
que lo justifique. 
OCTAVO: Las tripulaciones inclu-
yendo en ella el patrón de los viveros 
que se hagan a la mar en viaje de 
pesca legalmente despachado, declara 
que se mantiene en todo su vigor la 
costumbre hasta ahora establecida en 
la manipulación y disposición del pes-
cado, recibiendo por sus dos terce-
ras partes por toda remuneración la 
que en el Artículo siguiente se ex-
presa, y en la forma que en la misma 
se establece. 
NOVENO: Se pesarán dos barcos 
semanales que tengan como minímun 
un cargamento de treinta y cinco mil 
libras de pescado, debiendo echar asi-
mismo el pescado en plaza como se 
ha venido haciendo, (a) si las Em-
presas echaran en* plaza más de dipz 
mil libras de pescado los dos barcos 
de turno podrán tener de treinta mil 
a treinta y cinco mil libras y en caso 
de no llegar a las treinta mil libras, 
se pesará otro barco, (b) El pre-
cio del pescado será del Armador a 
las tripulaciones de nueve centavos 
la libra de cherna, y quince centavos 
la libra de pargo. (c) Las Empre-
sas se comprometen a pesar como mi-
nímun, tres barcos de pargos sema-
nales, y si las cantidades de estos 
fuesen pequeñas, pesarán todas las 
que le sean posible, (d) Los patro-
nos disfrutarán además del diez por 
R O T A R I O S D E N E W 
O R L E A N S E N E L 
C L U B D E L A H A B A N A 
LA SESION TRANSCURRIO EN UN 
AMABLE AMBIENTE DE 
CORDIALIDAD 
Celebró ayer el Club Rotarlo de la 
Habana, la sesión que le correspon-
día celebrar hoy jueves. La anticipa-
ción de la fecha debióse al deseo 
de facilitar el modo de asistir a la 
sesión un grupo de rotarlos de 
New Orleans que se hallaban en esta 
capital y debían regresar ayer mis-
mo a los Estados Unidos. 
Reinó en la sesión un gran espí-
ritu de cordialidad y simpatía entre 
los rotarlos habaneros y sus visitan-
tes, pronunciando algunos de éstos 
frases de cortesía y de afecto para 
Cuba y los cubanos. 
Don Avelino Pérez leyó un intere-
sante escrito en el cual se informaba 
sobré la labor que viene realizando 
el Club de New York, en un apunto 
como el de protección a la infancia 
que también ocupa ahora la atención 
de los rotarlos habaneros. Fué muy 
aplaudido don Avelino. 
Al comenzar la sesión, la orquesta 
ejecutó el Himno de los Estados del 
Sur de la Unión Americana, que fué 
muy entusiastamente aplaudido por 
los visitantes. Alterminar la fiesta 
los visitantes. Al terminar la fiesta 
ron su deseo da conocer al Himno 
Nacional cubano y, una- vez compla-
cidos, lo aplaudieron calurosamente. 
El señor Berenguer dió cuenta de 
la reciente reorganización de los 
Boy-Scouts de Cuba ylde los traba-
jos meritorios que la institución se 
propone desarrollar en toda la Re-
pública. 
Habló brevemente el doctor Gus-
tavo Gutiérrez sobre la contradicción 
que advierte entre los optimismos 
del Secretarlo de Hacienda, señor 
Gelabert, que aún se halla en Was-
hington y el modo de pehsar de Mr. 
Fordney con respecto al aumento de 
derechos a los productos cubanos, 
conocido aquí por la carta que reden 
tómente dió a la publicidad Mr. 
Steinhart. 
Cerca de las dos de la tarde ter-
minó la sesión que resultó—como ya 
hemos dicho—una hermosa fiesta de 
cordialid'ad entre los rotarlos haba-
neros y sus colegas de New Orleans. 
EL CONGRESO RECHAZA POR 
CIEN VOTOS LA PROPOSICION DB 
ROMANONES 
MADRID, noviembre 16. 
El Congreso de los Diputados re-
chazó hoy por 181 votos contra 81 la 
proposición liberal presentada por el 
Conde de Romanones acerca de la 
cuestión de Marruecos. 
Los diputados de la extrema iz-
quierda que tanto insistieron en una 
votación nominal se abstuvieron de 
votar 
INTENSA MAREJADA POLITICA 
EN MADRID SOBRE EL DEBATE 
DE MARRUECOS 
MADRID, noviembre 16. 
Aunque continúa la marejada po-
lítica, la Impresión general en los pa-
sillos del Congreso durante la sesión 
de hoy indica que se evitará una cri-
sis. 
El ministro de la Guerra señor La 
Cierva hablando con los periodistas 
después de la sesión manifestó que 
la maniobra de los liberales no ten-
dría éxito y que no era probable que 
consiguiesen causar trastornos al go-
bierno . 
Don Antonio Maura declaró que el 
gobierno obraría según lo requirie-
sen las circunstancias y que si la vo-
tación le era contraria el gobierno 
presentaría la dimisión colectiva. 
Casi todos los escaños de la Cáma-
ra se hallaban ocupados, en el Banco 
Azul se sentaba el gobierno en ple-
no y las tribunas estaban concurridí-
simas al levantarse a hablar el señor 
Maura para exponer la actitud del 
gobierno en el debate sobre Marrue-
cos. 
FALLECIMIENTO DEL MARQUES 
DE PORTAGO 
MADRID, Nov. 16. 
'•'•¿ioy 1-lleció ei marqués de Por-
w so, ex-ministro de Instrucción Pú-
blica. 
LOS NUEVOS DERECHOS PARA 
IíA IMPORTACION DE CAMIO 
NES Y AUTOMOVILES 
EN ESPAÑ A 
MADRID, Nov. 16. 
La Comisión aduanera de arance-
les ha fijado un derecho de 15 pese-
tas por 100 kilogramos para camio-
nes automóviles. Los automóviles 
pagarán una tarifa de 15 por 100 ad-
jvalorem cuando su precio sea me-
•nor de 20,000 pesetas y de 20 por 
100 ad-valorem cuando sea mayor 
de dicha suma. 
SE SOLUCIONO EL 
CONFLICTO DE WOOD 
EN LAS FILIPINAS 
Continúa en la ULTIMA, columna 5 
El sepelio del señor Salvador Sabí 
se verificará hoy, a las nueve de la 
mañana, saliendo el cortejo de la 
I casa mortuoria. Correo esquina a 
1 Serrano, en Jesús del Monte. 
DECLARANDO EN LA 
CAUSA DE 0 . PUBLICAS 
El Juzgado de la Sección Tercera 
se constituyó ayer en la Secretaría 
de Hacienda, declarando ante el mis 
mo el doctor José Rodríguez Acosta, 
Subsecretario de aquel departamen-
to. 
El señor Rodríguez Acosta. mani-
festó al juzgado, que él había auto-
rizado órdenes de pago para aten-
ciones de Obfas Públicas, suficien-
tes para cubrir los. pagos de un año, 
y que en nota dirigida a los periódi-
cos lo había expresado. 
El Fiscal de la Audiencia señor 
Castellanos, no concurrió ayer al 
Juzgado áe la Sección Tercera. 
Se ha personado en la causa como 
acusador para ejercer la acción po-
pular, el doctor Garcilaso de la Vega. í 
El juzgado lleva con gran activi- i 
dad la causa, proponiéndose efectuar I 
cuantas diligencias sean precisas pa- | 
ra el esclarecimiento de los hechos y ¡ 
comprobación de las denuncias, orí-1 
gen de la causa. j 
MANILA, ISLAS FILIPINAS No-
viembre 16 
Las desavenencias entre el Mayor 
General Leonardo Wood y el sena-
do Filipino se solucionaron al con-
firmar el Senado ayer todos los im-
portantes nombramientos hechos 
por el Mayor General Wood. 
El Senado en reunión celebrada el 
miércoles habla decidido insistir en 
su negativa a confirmar un número 
de nombramientos hechos por el Ge 
neral Wood. 
Los Senadores decían que el Go-
gernador General no los había con-
sultado respecto a estos nombra-
mientos y que tenían derecho a ser 
consultados bajo la Ley Jones. 
Los senadores también declara-
ron que. otras personas de las Islas 
Filipinas estaban mejor preparadas 
das para ejercer los cargos en cues-
tión. 
CUADRILLA DE AUDACES AVEN-
TUREROS INTERNACIONALES 
DETENIDA EN VALENCIA 
VALENCIA, Nov. 16. 
i La policía capturó hoy una cua-
drilla de aventureros internacionales 
por haber descubierto que prepara-
j han varios audaces robos. Los dete-
nidos son dos franceses, Emilio Lon-
nier, y Marcelo Millerand, y dos ita-
lianos, Domingo Prestigiacomo y 
Antonio Caroli. Parece que «Lonnier 
fué sentenciado a muerte en Francia 
y que la policía francesa busca a Mi-
llerand por estar acusado" de asesi-
nato, habiéndose escapado de manos 
de la justicia hace algún tiempo di-
rigiéndose a Río Janeirp. En esta 
ciudad fué detenido por la policía y 
sujeto a la correspondiente extradi-
ción pero al llegar a Las Palmas de 
Gran Canaria saltó al agua desde el 
buque y se escapó de nuevo. 
Se han iniciado aquí las formali-
dades necesarias para la extradición 
de ambos súbditos franceses. 
Las autoridades de policéa opinan 
que los dos italianos detenidos son 
también delincuentes de fama inter-
nacional. 
REORGANIZAN A L BANCO 
DE DIGON Y HERMANOS 
La Comisión Temporal de Liqui-
dación Sanearla, tomó ayer el acuer-
do de aprobar el plan de reorganiza-
ción de los banqueros de esta plaza 
señores Digón y Hermanos y dispo-
ner se entregue el Banco a los- ex-
presados señores, a cuyo efecto la 
Junta Liquidadora lo verificará me-
diante acta en que se exprese por-
menorízadamente la forma en que 
se efectué la devolución, y la obli-
gación de los señores Digón y Her-
manos de cumplir las condiciones (Sel 
plan de reorganización aprobado, 
debiendo remitir la junta previamen-
te para su aprobación un modelo 
de dicha acta de entrega. . 
LA OPINION DE LA PRENSA MA-
DRILEÑA SOBRE LA PROPOSI-
CION DE ROMANONES Y LA ACTI-
TUD DE MAURA 
MADRID, Nov. 16. 
Comentand'o los posibles efectos 
políticos de la interpelación hecha 
por el conde de Romanones en el 
Congreso de los Diputados, "El Sol" 
en su edición de hoy dice que aun 
reina Incertidumbre sobre* si ocurri-
rá o no una crisis en el gobierno, 
como ha sido pronosticada, en vista 
1 de que los miembros liberalés del 
I gobierno han acordado votar con 
1 sus colegas contra la proposición del 
conde. 
"El Imparcial" opina que el se-
ñor Maura cometió un error al con-
siderar la proposición del conde (Te 
Romanones como un voto de censu-
ra. 
"La Libertad" expresa la creencia 
de que el jefe del gobierno debiera 
| permitir a todos los partidos expre-
i sar sus Ideas acerca del problema 
1 de Marruecos aunque fuese critican-
do los actos del gobierno y trata de 
probar que el señor Maura demos-
tró que carecía de la necesaria per-
cepción política al creer que la pro-
(Pasa a la Ultima; columna 4.) 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
No hubo sesión. Faltó el Quo-
rum. * H 
La Asamblea Liberal discutió mu-
cho sobre la prórroga de poderes 
y volverá a reunirse. 
Los conservadores estuvieron—en 
su comité—escasos de asistencia 
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L A C R I S I S M O N E T A R I A 
Así como hace dos años sobraba itual situación, lo expusimos en un 
dinero circulante, y por esta razón en- editorial titulado: "El reverso de la 
carecían los precios del trabajo y de ¡ crisis." Si los precios de las mercan-
los productos; ahora sucede algo muy ¡cías, dijimos, continúan en baja, los 
distintp; escasea el numerario y no; industriales no podrán seguir pagan-
abundan las mercancías, cual es di-* do los crecidos salarios vigentes, y 
íerente de la» crisis llamadas de sobre-1 tendrán que cerrar sus fábricas. Eso 
producción, en las que se compensaos lo que hoy por desgracia ocurre 
la carestía del dinero con la baratura en todos los países. Solamente una 
de lo» productos. Hoy no existe esa 
compensación; la moneda es cara, y 
no se han abaratado en igual propor-
ción los productos y la mano de obra. 
Esta doble crisis es lo más grave de 
la situación presente. 
Dinero no falta. Es que permane-
ce inactivo. El desastre de los bancos 
no quiere decir que la tierra se haya 
tragado el dinero de sus cajas. Es-
tos valores existen; no han hecho más 
que pasar a otra» manos; y los que 
hoy poseen algunos capitales, »e asus-
tan a Iconsiderar que los preejos han 
de ir en baja continua hasta ponerse 
todos al níVel de jos que regían antes 
de 1914. 
Se nota una gran resistencia a lo 
que llamamos reajuste, o «ea la re-
baja de sueldos, de salarios, de alqui-
leres, arrendamientos, etc., y mientras 
no «e aborde francamente por esta 
vía, no amenguará la crisis y no en-
trarán francamente en acción los ca-
pitales retraídos. Debe considerarse 
que la vida moderna se hace con un 
gran movimiento industrial y agrícola; 
y nhora el poseedor de un capital se 
P 
B a n c o d e P r é s - s m o s S o l i r e J o y e r í a , U . 
CONSULADO No, Í Í 1 . TELEFONO A-9982 
Realiza solitarios de brillante para caballero, desde uno a 
quince kilates. Solitarios para señora, desde uno a diez ki-
lates. Bolsas de oro modernas y otras muchas prendas. 
Todo de ocasión, 
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disciplina, bu corrección y el compor- I 1 r i ü C T l n C 
tamiento tan ordenado que han ob- L A r l l j u l A V u 
servado, desde el oficial de más alta 
graduación hasta el marinero más 
inferior, han conquistado, una vez 
más, otra gloria para el alto nombre 
S A N C R I S T O B A L 
HABERES DE EMPLEADOS 
i El representante doctor Gulllén, 
' estuvo ayer en Gobernación a ges-
tionar el pago de tres mensualida-
des que adeudan a los empleados 
' de las Juntas Electorales de Man- El señor Bunan-Varilla ha dado 
1 zanlllo y Viptorla de las Tunas. dos buenos consejos a los Estados 
I El pagador, señor Vlllate, le In- Unidos; el primero, hace algunos 
formó que en el mismo dia se ha- años; el* segundo, en estos días. 
Ibla dispuesto el pago de una de di-1 Este hombre inteligente y práctico, 
I chas mensualidades y el doctor I iogenlero jefe de la Compañía Fran-
? Gulllén fué a entrevistarse con el cesa del Canal de Panamá, fué el 
I subsecretario de Hacienda a fin de i principal autor de la revolución cual se eximia de pago a \ L £0r k 
pedirle que sitúe los fondos nece-, que separó aquel Departamento de americanos cuando fuesen l rco< 
'sarlos para que se puedan pagar Colombia para constituirlo en re- puertos nacionales del pacf,f lo» 
también las otras dos. pública independiente, aunque "em- los del Atlántico, o vlcevert, » 
Enmienda'que fué vigorosamente im : m 
por Mr. Root. ex-8ecretarK8tu<U 
tado, como contraria al ^ } E»-
rldico y violador de pactos ^ 5 
clónales. 03 Eterna. 
nal; con lo que se elimu, 
cuestión enojosa plantead» ar4 
glaterra y esta república entrí C 
Con arreglo a ios tratan 
buques de "todas" las n í J a Ni 
ben pagar lo mismo Sin 068 k 
cuando Mr. Taff era" PrpLenibar8o 
te y el Congreso no lo eiíente. ¿ 
así, y se promuIgó\na T v 0 ^ 
LOS OBREROS DE OBRAS PU-
BLICAS 
Una comisión de obreros del 
Negociado de Calles y Parques vl-
esto es, con bolada"; 
Platt, 
Como Ministro de Colombia en 
los Estados Unidos firmó el señor 
Bunan-Varilla— y le llamo señor, de mi querida Cuba. Con decirte que LOS CHAUPFP'ttrq r-irr r m i A R m ^ i sitó ayer al secretarlo de la Presi 
se eclipsaron los prejuicios de razas D I G \ A M F \ t p t * T ^ K T A I ^ P I . dencla, doctor Cortina, para pedir- porque creo haber oído que es mí- El partido democrático ia , 
t r o x le que interceda al objeto de que tad francés y mitad hlspano-ame- gó el ano 14. a propuesta £1 «T0" 
les paguen algunas de las siete; rlcano y naciflo en Cc'.ombia —fir-1 sldente WIIsod, que entom*. re-
les adeudan. ; mó. digo, el tratado r'Or el cual la .estaba bien de la cabeza y 1 
' nueva república cedió a esta la zona I Paz de proponer cosas ro— . 
SAXTO PATRON 
nación, obligada por la necesidad, ha 
resuelto ese problema, Alemania; don-
de los obreros trabajan baratísimo y ' 
coi ello estpn llenando de sus pro-
ductos el orbe entero. 
Han contribuido mucho a entof^e-
cer y demorar la solución de la cri- ¡ 
sis económica actual las propagandas 
sindicalistas y ácratas con que se pre-
tende mejorar la situación del obre-
ro. Ya en esa obra llevan algunos 
años de actividad, y quisiéramos que 
se nos dijese qué han adelantado por 
ese camino. En la actualidad están y 
estamos peor que nunca, y así estare-
mos mientras persistan en el error su-
pino de que el capital y el trabajo son 
antagonistas, cuando son dos fases de 
un mismo instrumento de riqueza ge-
neral; y esto lo prueba ef hecho de 
que casi todos los capitalistas han si-! 
do obrero» o hijos de obreros. 
Cuando el problema de la partici-
pación en las ganancias eventuales se 
resuelva de un modo general, como 
ya lo han resuelto en particular algu-
nas empresas industriales, terminará 
esa crisis y cesará el supuesto anta-
y durante la parada. Igual america-
nos que cubanos, blancos que negros, 
los aplausos eran interminables para | Como los años anteriores el Auto 
las fuerzas cubanas. Y, ¡cómo ha- Club de Cuba celebró ayer la fiesta 
blan de nuestra Banda!.. . en fin, de San Cristóbal con la misma ex-
querldo amigo, no puedo por menos plendlder y una numerosa concu-
que enviarte mi más sincera felicita- rrencia, no consistiendo dicho acto 
ción y darte las gracias por haber en el almuerzo y baile tradicional, 
contribuido a que este viejo emigra- Este año la Directiva actual quiso 
do haya tenido un momento de felí- dedicar un recuerdo a los miembros 
cidad en medio de sus sinsabores! ¡desaparecidos de la Sociedad; apro-
Con cariñoso recuerdo de esta fe- vechando al mismo tiempo la festl-
cha te mando esas fotografías con vídad del día para efectuar la bendí-
un fuerte abrazo de este afectísimo 1 ción del Panteón adquirido por el 
ofreció com-
amlgo. 
(f) Domingo J. MTLORD 
Auto Club de Cuba así como el local 
social. 
A las nueve a. m. se celebró una 
misa cantada en la Capilla Central 
de nuestra Necrópolis oficiando el 
EL TOLOA 
Este vapor Inglés llegó ayer de Co 
lón con carga general y pasajeros en- Rvdo. Padre Arteagá, digno Provisor 
tre ellos los señores Gonzalo Atayde, ^el Obispado. Al llegar el momento 
Rafael Bermúdez y familia. América de pronunciar la plática, dijo en 
Méndez Nicolás Catavld. Antonio Fl- breves frases lo que significaba 
gueroa y 90 Japoneses que residen aQuel acto, enalteciendo el nombre 
en Cuba. del Auto Club el que desde hace 
_ _ _ _ _ • I varios años viene honrando la me-
quincenas que se 
El doctor Cortina 
placerles. del Istmo y le traspasó los derechos' Abora el partido republicano 
NOMBRAMIENTO de la Compañía francesa del Canal. ¡ ba vuelto • con su protección!^ 
Ha sido nombrado jefe de Ad- El Presidente Roosevelt nombró 1 exacerbado hasta un grado • 0 
mlnlstraclón de sexta clase, con el una Comisión, compuesta de inge-
haber anual de 2.000 pesos, en la uleros americanos y extranjeros. 
Secretarla de Hacienda, el señor para que propusiese el plan de cons-
Salvador Lecourt y del Castillo. trucclón. Los americanos, que esta-
Desempeñará la Jefatura del Ne-'ban en mayoría, opinaron por un ca-' 
nal de exclusas; los extranjeros, por.pl a^, lc,e Hn..?credita(lo 
uno a nivel. 
gociado de Contabilidad de la Sec-
ción de Teneduría de Libros y Res-
guardos. 1 
DIPLOMATICO FRANCES 
Hoy, a las cuatro de la tarde. Comisión y que estaba entonces en 
hará una visita de cortesía al jefe París, desde donde, en una carta 
del Estado, el encargado de Negó- publicada en el "New York Herald", 
1,r*ZOnaMe8 
do. Intenta restablecer esa Ĥ Órbi" 
ción desacertada y truhanesca81" 
Acerca de ella y de cierta?*-
vueltas y cuartos do convBr lr*-
de la política exterior de este 011 
blic  di u  a d onhn!?4' 
¡Mr. Mark Sulllvan, en n̂ r l l t l 
Así opinó también el señor Bunan; artículo de revista algo qUe 
Varilla, que no formó parte de l a c e r í a Insolente si lo dijeran extr 
r*r\  íalÁn v ai 11 a A foKo t*r\ • j->n nao ati JOTOS*. fjStO '. '̂ 
—En vista de estos ejemplo., 
los cuales se podría añadir 
clos de la República ^Francesa, que aconsejó a los Estados Unidos que ¡más, no es maravila que ios 
abriesen un Canal a I " -
aunque costase más 
acaba de presentar ssu credenciales Nivel y ancho, | máticos extranjeros se sientan 
al secretarlo ce Estado.  y requiriese! celosos, no a causa de nuestra faíf" 
ENTREVISTA CON LOS REPRE-. m¿8 tiempo; "un verdadero Bósfo- de conocimiento o de buena fe , 
SENTANTES POR LA ro". No se le hizo caso, porque los no de nuestra inconstancia infanH? 
HABANA peritos navales tenían prisa; nece-, fruto de la irresponsabilidad v i 
Una muy nutrida comisión de sitaban un canal pronto. >>"<»nn n , inomartenoi* ar, ^ . bueno o ¡ inexperiencia en el manejo de iT 
representantes por la provincia de uialo, porque "con eso —declan — j relaciones Internacionales, 
la Habana estuvo ayer en Palacio 86 pasará los barcos de guerra de^ ¿cómo a los politiclans amerl 
celebrando una extensa entrevista uno al otro mar cuando convenga,: nos no se les ocurrió 1 
con ei jefe del Estado, para tratar eu I ^ r * tener • qUe recomienda el señor Bunan1 
una marina militar grande". 
En el Toloa embarcarán hoy para 1 mona del Santo Patrón. 
Nueva York Mr. J. E. Reley, Gene- Acabada la Misa se efectuó la ben-
ral Manager W. V. Harloe, Jefe de dlclón de los automóviles y acto con-
Tráflco y Mr. Sterllng. Auditor y tínuo la del terreno del Panteón. 
Mr Pitmftn tnrina íl« l». UMnta Binn- Los asistentes se trasladaron aes-
mr. ritman, umu» ue m r ioia c ían . ég al ^ en Ainlstad de digtInto3 asuntos, entre los cua- una marina mimar grande". i Varilla? Por los tratados tieneñ'n 
EL TRA9T ADO DF T A TFPATTTRA 140 celebrándose la bendición del les figuraron la provisión de car-i Y ahora se tiene una marina pagar lo mismo los barcos d? 
DE LA M A ^ N A im,smo- -^bada la ceremonia, la gos públicos, los acuerdos adopta- grandísima y que promete seguir las naciones; pero esos tratados 
Es casi seguro aue en esta semana iDlrectlva obsequió a la concurencla I dos la noche del día anterior por creciendo, y. por supuesto, un ca- prohiben, ni podrán prohibirlo otr!,0 
sea trasladada la Jefatura de la Ma-,00* un expléndldo l u f h - , Provincial Conservadora, el pro- ^ f ^ e ^ 0 ' . ^ . « l cual hay tratados como no fuesen impuest 1 
riña Nacional para el Castillo de l a ' Reciban todos nuestra felicitación ' ceso de los concejales, la prolonga- una Culebra que ha dado ya dls- por la fuerza, que el Tesoro fed! 
García Vázquez ción de poderes, deudas a determi- 6ustos y puede reincidir. | raí de los Estados Unidos devuelva' 
compañías por obras públí-j Ahora el señor Bunan-Varilla,1 lo pagado por los buques america-
dlstlntas provln-'que viene a la Conferencia Interna- nos. Entre dejar de cobrar y de-
volver lo cobrado ¿qué diferencia 
abstiene de emprender industrias, por i gonismo que hoy explotan con miras) 
temor de que los jornales, todavía al-1 políticas, los explotadores del mundo 
tes, no le permitan vender los pro- ebrero. 
duelos a precio de competencia. Ante 
esa duda no se atreve a emplear su 
dinero; y como son muchos los que 
se encufntran en el mismo caso, ello 
explica el que en las grandes nacio-
nes industriales como Inglaterra y los 
Estados Unidos, haya millones de 
obreros y oficinistas sin trabajo; y 
Es urgente armonizar el capital con 
el tralyjo, y no regatear las horas de 
labor que a la larga contribuyen a la 
baratura general y hacen menos difí-
cil la vida del proletario. Y debe te-
nerse en cuenta, además, que la indus-
tria, el comercio. la propiedad y la 
agricultura, verdadero sostén de la vi-
lo mismo relativamente en Cuba y lor da social, han de soportar por largos 
demás países. 
Muchos proletario» no quieren com 
pren.'er que, si ellos trabajan barato, 
años el inmenso gravamen de los im-
puestos de guerra, para pagar las 
enormes deudas que pesan sobre mu-
se aharrtarán los productos que el chas naciones. Este e» un factor que 
mismo obrero ha de comprar para 
sus menesteres, pues la competencia 
aumenta las dificultades de abrir nue-
va» industrias, y solamente con un 
obligirá a los fabricantes a vender buen acuerdo entre obreros y patro-
con una rebaja proporcional al costo.! nos puede normalizarse la difícil situa-
Ya en la actualidad, aunque no se 
diga en los periódicos, muchos traba-
ci6n que atravesamos. 
Y en lo que respecta a Cuba, la pa-
jadores, acosados por el hambre, se ralización de las industrias y del co-
ofrecen a trabajar por menos dinero • mercio disminuye las entradas de la 
d¿l que antes ganaban; pero mientras! Aduana y ocasiona la falla de nume-
no sea esta una medida general, no 
desaparecerá en los capitalistas el te-
rario en la» cajas del Tesoro. Ya de-
ben convencerse todos, de que la es-
mor de una pérdida considerable. Ha- casez de circulación monetaria perju-
• ce poco más de un año, en esta» mis-1 dica en primer término a las clases 
mas columnas, al principio de la ac-1 pobre». 
N n x l r t A g p e í P a E R r o 
6E HIZO UN ARQUEO EN LA CAJA DE LOS PRACTICOS Y SE LE-
VANTO UN ACTA HACTEN DOSE CONSTAR QUE NO FALTA-
BA NADA : : LOS QUE LLE GARON Y LOS QUE EMBARCAN : : 
QUEJA DE PENINSULAR OCCIDENTAL 
EL QOVERNOR COBB 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano Gover-
nor Cobb que trajo carga general y l 
pasajeros, entre ellos los señores Pe- j 
dro y María Basabé. Francisca Brien 
7 señora Isabel de Oña e hija y | 
otros. 
Trajo esto vapor 21 empleados del, 
Hipódromo. 
Hoy llegarán 17 caballos para las ' 
próximas carreras. 
to estado, sin que ninguno de los f ir-
mantes del acta se sienta perjudicado 
en sus Intereses. 
Este arqueo se hizo a presencia 
del señor Antonio MIñor. hermano 
del. Contador desaparecido, y de un 
entenado del mismo. 
QUEJA DE LA PENINSULAR OC-
CIDENTAL 
Oficialmente el señor Branneer. 
Agente General de la Peninsular Oc-
cidental S. S. Co., se ha dirigido 
a la Secretaría de Sanidad, protes-
tando de la peste que produce el mos-
to que se -arroja a la ensenada de 
Atarás, donde está enclavado el mue-
lle de la Compañía que el representa 
y al cual atracan los vapores de pa-
sajeros. 
INSPECCIONANDO EL TRAFICO 
En el vapor Manzanillo embarca-
rán en Matanzas para recorrer Cár-
denas, Caibarién y otros puertos dón-
de tienen servicio semanal la Ward 
Llne, los señores Joseph Hodgson, 
Vicepresidente y Jefe de Tráfico de 
la misma y el señor Dadley Thomas, 
Agente General en New Orleans. 
Punta 
La Banda de la Marina que ocu-
paba un local en el Castillo de lá 
Fuerza también irá a alojarse al men-
cionado Castillo. 
REAJUSTE DE SUELDOS 
En breve serán convocados los 
miembros de la Asociación de Capi-
tanes y Pilotos de la Marapa mercan-
te cubana para tratar del reajuste 
de sueldos que pretenden hacer las 
empresas. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb embarcarán 
hoy los señores Alfredo Lafarque e 
hijo. Charles Adrianza, Robert Graig. 
H . G. Barcaly, Goe Carmanchal y se-
ñora y otros. 
EL ALFONSO X I I 
Este vapor español salló de Vera-
cruz y llegará el dia 18 a la Habana 
para seguir viaje el 20 para Espa-
ña. 
Trae 13 pasajeros para este puer-
to y 88 de tránsito. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Julia llegó a Nuevltas. 
El Campeche cargando para Caiba-
rién. 
El Eduardo Sala cargando azúcar 
para Flladelfla. 
El Caridad Sala, en la Habana. 
El Caridad Padilla, en Santiago de 
Cuba. 
El Ramón Marlmón, en Gibara. 
El Gibara cargando azúcar para 
Savanach. 
Las Villas en Santa Cruz del Sur. 
El Antolín del Collado en Vuelta 
Abajo. 
El Reina de los Angeles en San-
tiago de Cuba. 
El Purísima Concepción llegó ayer 
tarde. 
El Guantánamo en Santiago de Cu-
ba. 
El Lafe en Bañes. 
así como los Sres. 
y Dermy que con tanto éxito labo-
ran en la Asociación. 
CLUTCH. 
10 
L a s a n g r e i m p u r a 
d a ñ a l o s n e r v i o s 
nadas 
cas realizadas en 
cías, la concertaclón del empréstl-i clonal entre los peritos enviados 
to y la reorganización de los partí-, por el gobierno francés, ha acense- hay para lo -que se va buscando 
dos políticos. . 'jado que los Estados Unidos devuel- que es-proteger la marina mercante 
Se trató, además, de la causa van lo que pagan los oarcos mer- de esta nación? Ninguna; pero si la 
Una dosis reglamentada de 
Pcpto-Mangan de "Gude" 
hace la sangre roja 
y rica. 
El vapor Lake Slavl llegará de 
Galveston el día 19 con carga gene-
ral . 
El vapor americano México llegó 
el pasado martes a Nueva Vurk y 
saldrá el sábado para la Habana. 
En el Orlta embarcarán para Es-
paña Cesáreo Fernández y familia. 
José García, Pascual Pellegrln, María 
Suppa, Celia Valle, Humberto Bove-
heche, Florencia H . McCavana y 
otros. 
AVERIA IMPORTANTE 
Los propietarios de la concesión de 
los muelles de San José, o sea la Ha-
bana American Ward Terminal, die-
ron cuenta & la policía del puerto de 
que ¿1 atracar ayor tarde al segundo 
espigón del muelle de San José el 
vapor Inglés Anselma de Larrinaga. 
le causó averías a dicho muelle que 
aprecia en 500 pesos. 
El vigilante de la Policía del Puer-
to número 38 arrestó a un tripu-
lante del vapor Canadían Leader por-
que lo vejó arrojándole una naran-
ja y además se mofaba de él . 
El acusado, cuyas generales no 
quiso dar. fué remitido al Vivac. 
Cuando la sangre se debilita y 
adelgaza, llenándose de materias 
Impuras, como sucede cuando .̂ c 
llega a un estado de cansancio por 
demasiado esfuerzo o trabajo, los 
nervios se perjudican. La sangre se 
debilita por falta de glóbulos ro-
jos que lleven oxígeno a todas las 
partes del cuerpo. La fuerza de r% 
sistencla es mucho menor y el máS 
pequeño disturbio y todas las co-
sas cansan. Nada parece bien. To-
do, sin embargo, está bien, pero lo 
que está mal es la sangre debili-
tada. 
Una 'de las cosas que notan las 
personas que toman Pepto-Mangan 
—después de una dosis corta; tres 
veces al día, ya sea en forma lí-
quida o en tabletas—es la vuelta a 
lo normal, lentamente, pero en for-
ma decisiva El sueflo descansa y la 
alimentación devuelve la energía. 
Los días pasan más en calma. Esto 
no es más que la sangre normal que 
causa sus efectos. Adquiera usted 
Pepto-Mangan de "Gude" en su bo-
tica. Procure asegurarse de que el 
nombre entero Popto-Mangan de 
"Gude* vaya, escrito en el paquete. 
AVERIAS 
La goleta María Concepción al des-
atracar del muelle de Luz le causó 
averías, a la temblón goleta, Pablo 
Sust. 
iniciada contra la Secretaría de cantes americanos que pasan el Ca 
Obras Públicas, manifestando el se-j 
ñor presidente que ella serviría pa-| 
ra borrar, en cuanto a algunos se-' 
cretarlos del Despacho, la mancha 
que ciertas sospechas Infundadas y 
ciertas denuncias han querido arro-j 
jar sobre ellos. 1 
U N A A C L A R A C I O N 
En nuestra edición vespertina de 
ayer salieron publicadas unas decla-
raciones que el Ingeniero Jefe de la 
ciudad, señor Román hizo a la pren-
sa. 
Dichas declaraciones contienen al-
gunos conceptos mortificantes para 
nuestro distinguido amigo y compa-
j ñero el doctor Ferrara, con los cua-
les no podemos estar de acuerdo y 
que a no haber sido por un lamen-




Ayer salieron los vapores siguien-
tes: 
El Cuba y los ferrles para Key 
West. 
El Atenas para Cristóbal. 
El Parlsmlna para New Orleans. 
El Inglés Schlptotn Castle para 
Cíenfuegos. 
El americano Lako Falrlie para 
Cíenfuegos. 
P L A N C H A D E G A S O L I I 
« C O N F O R T * 
Se enciende y callenta en 6 minu-
tos. Consume 5 centavos en 12 ho-
ras de trabajo continuo. Tempera-
tura uniforme, no ofrece peligro, 
siempre limpia. Hay piezas de re-








F I N C A M Ü L G O B A 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
SUSURSALi 
AGUACATE, 56. h a b a n ; 
Anuncíob "Fama" Tel. 
C 8482 alt. 
M-2036. 
15d-20 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
¿specallata en d« 
hay entre hacer lo segundo, que no 
I va contra los pactos Internacionales, 
1 y hacer lo primero, que los respeta! 
M. Bunan-Varilla ha citado ei 
ejemplo de Rusia, que cuando su 
flota volntarla pasó el Canal de 
Suez le abonó los derechos que ha-
bía tenido que pagar, 
i —Y contra esto —ha añadido el 
Ingeniero francés —nada 'objetó la 
Gran Bretaña ni ninguna otra na-
ción. Si el Gobierno ruso hubiese po-
seído y administrado aquel Canal 
hubiera podido, con igual derecho, 
hacer lo que hizo; el que los Esta-
dos Unidos posean y "operen" el 
Canal de Panamá, no les priva de 
ese derecho. ' 
Ha manifestado, además, M. B. 
V. que no se debería hacer la devo-
lución con fondos de los Ingresos 
del Canal, los cuales seguirían ex-
clusivamente destinados a los gas-
tos de éste, si no con los fondos ge-
nerales del Tesoro. 
Esta proposición es lo que los 
matemáticos llaman una "solución 
elegante", y ei Congreso haría bien 
en adoptarla, puesto que el partido 
republicano quiere que también ie 
tire de la cuerda proteccionista pa-
I ra la colosal marina mercante crea-
! da durante la guerra. Será posible 
que con toda la protección que se le 
i dé. no se la salve de la decadencia, 
I y que dentro de algunos años esté 
enfermwdadei 
orín». 
Creador con el ai>ctor Aibarran <1« „„J"„„JJ„ „ . ^,<„r^o avnrocMn-
materUmo permaná- o« loa uréterel 1 reducida a la mínima expresión, 
•tatema oomunlcadu * la Sociedad tíifl- I porque otras naciones siguen cons-
loítica de -arta en IMO-_ I fruyendo barcos y todas ellas 1m 
"operan" más barato que los ame-
ricanos. 
Consultas de 2 a 4. en san Lázaro, »J. I 
IMPORTADORES Y VENDEDORES 
VENUS SALON 
MONTE, 69. TELF, M-9341. 
C 9372 alt, 2d-16 
C U R A C I O N N O T A B L E 
D E U N C A S O D E R E U M A 
Cuanto al Canal de Panamá, nido 
de la perversa Culebra, hay que la-
mentar que no sea el "verdadero 
Bósforo" aconsejado por oí ingenie-
ro francés, y también que sea pro-
piedad de los Estados Unidos y no 
de Colombia, o de todas las repú-
blicas de América. Si por desgracia 
los Estados Unidos tuviesen guerra 
A T A Q U E S 
P t E D E N C U R A R S E 
x. v. z. 
También la mencionada compañía 
se ha dirigido a la Secretaría de Ha-
cienda protestando de que se le pon-
gan siete inspectores de equipaje en 
la casilla de pasajeros del Arsenal, 
por considerar excesivo ese número, 
dado que ellos tienen que pagar ex-
traordinario por ese servicio. 
El razonamiento es a base de que 
cuando los barcos llegan en horas 
hábiles solo se mandan Una o cuatro 
inspectores para el mismo trabajo. 
NO LES FALTA NADA A LOS 
PRACTICOS , 
ta a sus labores en la Corporación de 
Dado que desde hace tres días fal-
Prácticos del Puerto el señor Mlñol. 
se procedió por el Licenciado Montero 
BAncher, con los prácticos señores 
Laureano Prado, que cesa en el cargo 
de Práctico Mayor y el señor Gerardo 
Llaneras, que asume el cargo y a pre-
sencia de todos los prácticos a la aper-
tura de la caja de caudales de la 
Corporación. 
Se levantó un acta por la cual se 
hace constar que todo está en correc-
ELOGIOS A LA MARINA 
El Jefe de E . M. de la Marina Na-
cional recibió ayer el siguiente es-
crito : ' 
Tampa. Noviembre 12 de 1921 
A. de CarnearU 
Habana, Cuba 
MI muy querido amigo: 
Aunque oficialmente informo a la 
Secretaría de Estado el buen efecto 
que aquí ha producido la presencia 
de nuestras fuerzas, como no siem-
pre se puede expresar en un docu-
mento oficial el verdadero sentir del 
que escribe, te hago estas líneas para 
decirte que a pesar de que mi alma 
se encuentra triste y mi espíritu bas-
tante abatido por las contrariedades 
que de algún tiempo a esta parte me 
persiguen, he gozado grandemente y 
he sentido verdadero orgullo duran-
te las pocas horas que han permane-
cldo^ aquí nuestros marinos y solda-
dos * No son las manifestaciones dé 
los cubanos, que pudieran tomarse 
como hijas de la pasión que lo nues-
tro nos pudiera producir, sino las ma-
nifestaciones y comentarios de todos 
aquellos que no son cubanos, tan fa-
vorables a nuestros hombres, lo que 
me hace gozar y sentirme orgulloso 
de mi patria y do mis paisanos. Ca-
rrlcarte, los hombres que ustedes nos 
han mandado son el tema de todas 
las conversaciones; su limpiara, bu 
El vigilante 65 de la policía del 
Puerto arrestó a Félix Martínez, ve-
clno^de San Nicolás 1Y5, porque en 
unión de otros sujetos, que lograron 
fugarse, estaba Jugando al prohibido 
en los muelles. 
E l bien conoddo remedio E L E P I Z O N E dominará los Ataqnet 
J toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco afios este remedio ha probado «na 
.« « . . . . . . . , , , ues, exíjase oí uuinuri 
enaüdades curativas, y ha restablecido la «alud a millares que garantiza el producto 
sufrían de Epilépsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, y es 
recomendado por los médicos, y se ha vendido en las principales 
farmacias de Cuba por veinticinco años . 
Dr. Arturo C. Bosque. Habana 
Muy señor mío: * 
Hace mucho tiempo padezco de un ^ T n ^ r r a T e r J a p ó ^ t o a dos 
Í ^ V ^ t ^ ^ potencias atacaban el Canal con el 
tengo un ataque de este reuma se £ ógito de quedarse Con él. 
me hinchan las articulaciones for- * * 110 
mándeseme nudos en los dedos. I 
Por Indicación de una persona ¡ 
que ya la había tomado compré un | 
pomo de la LITINA EFERVESCEN- > 
TE DE BOSQUE" y al segundo po- ' 
mo ya.había notado una notable me-
joría, encontrándome ya hoy com-
pletamente bien del último ataque 
que ha sido el más fuerte y penoso. 
Y para que Vd. pueda de esta carta 
hacer «1 uso que más le convenga 
tengo el mayor gusto en dirigírsela. 
De Vd. atento y S. S. 
Francisco González. 
Tenerife núipero 90, letra C. 
Nota: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
ld-17. 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N E 
T I R A - S I V A 
A T I R A R , , , ! 
H o t e l M a n k l l a n 
PARQUE M A C E O ^ ^ 
Las-habitaciones "-nen loaflo, ««^ 
cío Unitario y Teierono J""1,^ p«ic« 
cloa para la temporada: desa» • r ¿, 
en adelante. Plan europeo. ^o uí(j»ri 
pasar por ol MANHATi AN y ^¿.jjtl, 
usted satisfecho. Centro privado, a 
A-6534. M-a213 
a vn-LAirtTEVA. rroi* 
P R O 
Se invita a todos los 
macenislas de materiales de c ^ 
trucción y efectos eléctricos, ^ 
lodos los señores dueños de 
tería para que cooperen a la r 
hcación y reparaciones que 
tómente necesita el 
H O S P I T A L D E P A P 
I T i l ? ' 
Avisen sus donativos ai i ^ 
al Comité Ejecutivo: A ' ^ r , 
IND. I g O c i ^ ^ 
D r . J o s é R T C ^ 0 
LORENZO BATLLF GOM^ 
ABOGADOS ^ 
Campanario, 104.—Tel. ^ 4 5 , 
0 714? 
A f t O L X X X B 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 17 de I m PAGINA TRES 
H O M E N A J E A U N L E O N 
Vo se trata de nuestro muy ama-
^compañero el señor León Ichaso. 
V se trata tampoco de un banque-
^Bste homenaje no podía ser un 
banquete. Los banquetes suelen re-
V irse hablando en plata, a nada 
tre dos platos. Por eso estas ofren-
2 PÚbUcas se hacen cada día me-
fi-ecuentes. La vida, además, an-
T'va por los suelos. Xo vale apenas , 
„ ochavo. Ayer precisamente se ( 
"o l ie ron dos mozos por unos cén-. 
, e] uno hirió al otro en un ! 
JPué una 'comida" fácil. 
El que "le da" al "bombo", en la 
orquesta de PubUlones so negó a 
acompañarle a "Jim" un paso de 
baile... Y este mal paso por poco le 
obliga a "Jim" a mostrarse como en 
los buenos tiempos antiguos, bajo 
el sol del desierto y con hambre... y 
cerca de un rebañito de hombres. 
Pero "Jim" ,muy bien educado, supo 
contenerse a tiempo y sonreír con 
cortesía... Los "bombos" dan casi 
siempre un resultado contraprodu-
cente. Perturban... 
La culta sociedad de la Habana— 
que tantas zalemas suele rendirle a tinios 
^ " ' i r ó r " ^ la selva, además, no es j muchas "fieras" disfrazadas con frac 
Vn .dejará escapar esta ocasión única «_ta. ni un orador, ni un bolsis-
í^javfa hay ases, como afirma' de rendirle honores a una fiera au 
¡.t maestro de piano, muy popular 
téntlca? 
El homenaje se verificará en el 
"Teatro do Tacón". Ei "negrito" 
Aceball—que, he aquí un diarlo con-
trasentido: juega al "rojo" ©n la ru-
lota—dirá esa noche, desde las can-
dilejas, un monólogo muy oportuno, 
Es un león muy bien —"¡Leoncltos a mí!". A él, que es 
Este homenaje consiste en una 
función de honor, con lectura de 
podías música de danzones y ejer-
ü ! Z acrobáticos. El león, como us-
¡edes habrán podido discernir, peina 
melena al medio y no dice nunca es 
ta boca es mía 
educado. Se ha hecho al trato social, 
sibe alternar Ks el león en fin. 
de la Sra. Pubillones. No le menos-
precien ustedes al saber este dato. 
\o dipan: —fcís un león de "caballi-
tos". No- Ks una fiera auténtica que 
"un león de las tablas". Jesús Ló-
pez, nuestro admirado compañero | 
—le entregará al actor Palacios para 
que las lea en alta voz, unas cuarti-
filas. . . — " A mí que me registren"... | 
Como es espiritsta, si le registran, | 
señala por su cortesía aquí donde j ¿qué van a encontrarle dentro? Es-• 
Lhondan tanto los "fieras" descor- pírltu diluido nada más. Y Eloísa ¡ 
Mes. Esté Icón, que sr ¡lama "Jim" Trías bailará unas danzas de \ubia. | 
parece descender de un león de cá- ¡ El linotipista puede poner novia si 
niara, porqué saluda, sonríe, atien- quiere. La señora "Trías" se lo agrá- 1 
de a 'as (lamas del grillé y baiJii, decerá. ¿Acebal, Palacios? ¡Jesús! j 
ticl a su nombre el "j immi". Vaya un trío. Vaya un trío de ases... ; 
V de aquí nace el homenaje. La troupe de los Ku-Klux-Kan— | 
Paqulto Sierra, que puede decir que sabe oler donde hay dinero—se j 
((m sobra do datos que "no es tan apercibo a amenizar con su presen-
Bero el león como lo pintan" los cía el simpaticísimo homenaje. . . j 
caladores del Africa—y perdónenme ' Asistirá... 
esta Indirecta el doctor Renté de Va- ¡ Se lo advertimos al querido cole-
lee i nú andgo "Tartarín", ch hom- | ga "La Noche" para que envíe aMí ' 
Iho de "El ,)ia"—so pintaba pues i—con una plancha lista—a su fotó-
solo, como tantos viejos galanes, pa-, grafo. Es un artículo más de infor-
ra lavar la últim» ofensa que le fué Imación en la historia de esa sociedad 
inferida, ¿Cuándo? Pues... hace no-I secreta.. . 
( h(,s,. 1 L . p r a t ; m a r s a l . 
C O N C U R S O D E 
" L A L E C H E R A " 
F a l l o d e l J u r a d o 
Reunidos en la? oficinas de la "NESTLE AND ANGLO SWISS CONDENSED MILK 
C0." , los abajo firmantes, señora Carmela Nieto de Herrera y señores Eudaldo Romagosa, 
Víctor Muñoz, Alberto Almasqué y Salvador Vadía, para discernir los premios ofrecidos a 
las cinco contestaciones mejores, base del Concurso organizado por dicha Compañía, des-
pués de examinar las miles de respuesta? que fueron enviadas, acordó por unanimidad 
otorgar los cinco premios en la siguiente forma: 
¿ P O R Q U E L A L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A " 
E S L A P R E F E R I D A " > E T O D O E L , M U N D O ? 
/ 
\ 
l e r í a s y f e r r e t e r í a s 
LOS QUE NECESITEN CAMAS DE HIERRO Y CAMITAS 
DE NIÑO PUEDEN PASAR POR NUESTRO ALMACEN A 
VER LOS LOTES QUE LIQUIDAMOS. SIN ENGAÑO PERO 
SOLAMENTE PAGANDO AL CONTADO 
T . R Ü E S G A Y C í a . , C o m p o s t e l a N o . 1 2 0 , e n t r e 
J e s ú s M a r í a y M e r c e d . 
Primer PREMIO: $200.00. 
Numero 843. 
Porque es la única capaz de reem-
plazar al licor de la vida que Dios 
coloca en el sagrado seno maternal. 
Andrés López García, 
Cerro, 649, bajos, Habana, 
C 9172 
Segundo PREMIO: $100.00. 
Número 116. 
¡¡Lecbe Condensada LA LECHE-
RA!! ¡¡Bendita seas!! Tú criando 
robusto al niño; tú a la cabecera del 
enfermo; tú en auxilio del convale-
ciente o del de estómago delicado; 
tú ea la alforja del caminante; tú 
con el soldado en campaña; tú en 
la mesa mezclada con sabrosísimos 
postres. . . Por eso todos te prefie-
ren . 
Carmen Vega, 
Calle C, No. 2, Vedado. 
y tercer PREMIO: $50.00, 
Número 613. 
Porque tiene un altar en el co-
razón de todas las madres agradeci-
das, quo a ella deben la suprema fe-
licidad de poder contemplar a nues-
tros hijos, sanos, fuertes y robustos, 
precursores de una generación pu-
jante y vigorosa. 
Leonor Mesa de Merille, 
Cerro, 833, altos. Habana. 
S e c c i 6 t t l ? u r í 6 i c a 
" p o r l o s ^ r ^ s . F e l i p e V i v e r o Y ^ a i t c l s c o Rebaso 
De la Propiedad Industrial 
LA CADUCIDAD DE LAS MARCAS 
(Por Manuel de Cinca) 
I I 
El propietario de la marca debe tratos". Esta personalidad jurídica 
ser siempre comerciante o industrial, j¿se refiere tan solo a la compañía 
¡así como debe aplicar la marca a los :mercantil, como determina el ar-
productos que distinga y no a otros jtículo que acabamos de citar, o es 
distintos. Tan pronto como deje de aplicable también a los actos que 
¡ser comerciante, por cualquier causa .realiza el comerciante particular? 
•que lo produzca y altere esa natura- Pues desde el momento en que un 
leza, habrá derecho a pedir la cadu- .comerciante particular se establece 
¡cidad por desaparición de la perso- |y comienza su vida de negocios, 
nulidad jurídica. ¿Qué debe enten- ¡cumpliendo todos los requisitos- de 
derse por personalidad jurídica? ; la Ley, con plena capacidad legal, 
Aquí es donde se ha producido, en- entendemos que al asociar su nom-
¡tre nosotros, las mayores confusio- ¡bre al negocio o actividades a que se 
Inés. Y no ha faltado quien haya ase- jdedica, constituye una entidad nue-
'gurado'que se refiere tan solo a las ¡va sujetu a derechos y obligaciones, 
entidades, corporaciones, etc., que 
tienen el carácter de 'personas jurí-
alt lOd 11 
DENUNCIA CONTRA 
EL SR. F A R I Ñ A S 
En la acusación hecha ante la Je-
fatura de la Policía Secreta por el 
Inspector del Impuesto de Alcoho-
les, señor Menéndez Herrero, contra 
el señor Benito Fariñas López, co-
merciante establecido en Gorgas 46, 
el juzgado no encontró motivo algu-
no para proceder «ontra el señor Fa-
riñas, en la acusación do que fué 
objeto, (Teclarándolo en libertad. 
Nos complacemos «m hacsrlo cons-
tar, por tratarse de u'p antiguo y 
probo comerciante de esu plaza. 
DE I N S T R U C C I O N P Ü B L J C A 
PENSION 
Por resolución del secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
y después de llenar los requisitos 
reglamentarios, se le concedió a la 
señora Alicia Martínez de Milanés. 
viuda del señor Federico Torres 
Rangul, la pensión correspondiente. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
RETIRO CONCEDIDO 
Al maestro de Yaguajay, señor! 
Néstor Fernández Sosa le ha sido 
resuelto favorablemente por el se-
ñor secretario del Ramo, el retiro 
escolar que pidió a la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
TITULOS VISADOS 
Han sido visados por el señor se-
cretario de Instrucción Pública los 
siguientes títulos expedidos por la 
Cuarto PREMIO: $30.00. 
Número 314. 
Porque en Leche Condensada LA 
LECHERA es superior; No sólo por 
su sabor, sino por bien preparada 
y porque nutre mejor, 
Rafael C. Salazar, 
Farmacia del Dr. H . Diez, 
Camajuaní,- Santa Clara. 
Quinto PREMIO: $20.00. 
Número 722. 
Porque es amiga del niño, que es-
to es lo principal. Porque tiene 
una sustancia, que los engorda ver-
dad. Porque tiene un saborcito que 
gusta mucho al paladar, y porque 
cuando estoy bruja y no tengo qué 
almorzar echo un poco en una copa 
y me la como con pan. 
Encamación Hortsman, 
Calle I , No. 7, Vedado, Habana. ! 
La "NESTLE and ANGLO SWISS CUNDENSED MILK C O " . desea en esta oca 
sien, expresar su profundo agradecimiento a todos cuantos con sus contestaciones han 
contribuido al éxito de este Concurso, haciendo patente de diversas maneras la opinión 
que le merece la Leche Condensada " L A LECHERA". 
Las personas cuyas contestaciones han resultado agraciadas con los premios fore-
cidos. pueden pasar por las ofíemas de " L A LECHERA", O'REÍLLY, 6, en esta Ciudad, 
donde de 9 a 11 de la mañana , todos los días , y previa la correspondiente identificación, 
le serán entregados sus premios respectivos. 
Habana, Noviembre 16, de 1921. 
Carmela Nieto de Herrera, Eduardo Romagosa, Víctor Muñoz, Alberto Almasqué, 
Salvador Vadía . 
I C 9321 ld-17 
E s D o n P r e c i o s o 
La juventud que muchos alejan 
dejando que canas los hagan viejos. 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Devuelva la juventud, guita las ca-' 
ñas, da al cabello su color natural. 
No tiñe, vigoriza el cabello, evita 
su empobrecimiento, y lo ennegrece 
de nuevo. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
Universidad de la Habana: 
De doctor en Ciencias 
químicas, a José Guillermo 
lez y Quevedo. 
I De doctor en Derecho Civil, a 
Físico-I Mario Alfredo Jordán y ArilTs y 
Gonzá-j Pedro Armando Lara y Alvarez. 
dJcas", creacciones o ficciones del de-
recho, sujetas a los mismos derechos 
y obligaciones que las personas civi-
les. Precisamente, el Sr. Mario Díaz 
Irizar, abogado y "especialista en 
marcas y patente»" escribe en su 
obra publicada en 1917 que el ar-
tículo 18 debe modificarse, y cuyo es 
el siguiente párrafo: "Es muy sen-
sible llegar a la conclusión de que 
un comerciante después de haber 
¡acreditado una marca, al morir y 
desaparecer por tanto su personali-
dad civil, pierdan la marca sus here-
deros; pero también es sensible el 
propio fallecimiento del comerciante, 
y siendo como es una ley fatal de la 
naturaleza se acepta sin posible dis-
cusión". Como dice muy acertada^ 
mente el malogrado Aurelio de Ar-
mas, en un vibrante folleto en que 
refutaba la obra anteriormente cita-
da, la enormidad propuesta no nece-
sita de más comentarios. En dicho 
párrafo "vincula la Inarca en el in-
dividuo, y no en el negocio que la 
marca representa y con el cual sigue 
viviendo, y propone crear una mar-
ca que llamaríamos "personal" que 
se extingue con la persona". 
En efecto, el derecho a la propie-
dad de la marca no está vinculado 
en la persona, no la persona simple-
¡ mente civil, sino en el negocio que 
'ella explota, que es lo que verdade-
¡ramente constituye su personalidad 
jurídica. Por el comentario que aca-
bamos de leer del Sr. Dfaa Irizar, so 
establece qne la marca es dependien-
te de la persona civil, que mientras 
esta persona vive disfruta la marca 
y que los herederos no tienen dere-
cho a disfrutarla. Nada hay más 
erróneo. El fallecimiento del comer-
ciante no troncha este derecho, si 
los herederos continúan el negocio o 
comercio y si los sucesores son co-
merciantes. La personalidad Jurídica 
puede continuar y continúa, porque 
el hecho de ocurrir la muerte del co-
merciante, no envuelve la desapari-
ción del negocio que él explotaba; y 
conocemos de muchos casos en que 
sus sucesores han seguido disfrutan-
do de la marca, porque la marca es 
una propiedad que se trasmite por 
cualesquiera de los medios admitidos 
en derecho, siempre que los que ha-
yan de continuarla reúnan todos los 
requisitos necesarios para ello. El 
artículo 116 del Código de Comer-
cio estipula en su párrafo segundo 
que "una vez constituida la compa-
ñía mercantil tendrá personalidad 
Jurídica en todos sus actos y con-
do óollcltudes para las oposiciones 
a los cargos de profesor titular del 
grupo segundo de matemáticas, de 
profesor auxiliar de Pedagogía y 
profesor auxiliar de Letras, de la 
Escuela Normal para Maestros de 
la Habana. 
y en tal concepto no es de dudarse 
que reúne ese carácter, esa persona-
lidad jurídica, que no está vinculada 
a su persona civil, sino a su estable-
cimiento, al propio negocio que dlri-
Je: "Son comerciantes,—dice el ar-
tículo primero del Código de Comer-
cio,—para los efectos del mismo Có-
digo, los que teniendo capacidad le-
gal para ejercerlo, se dedican a él 
habitualmente, y las compañías mer-
cantiles o industriales que se cons-
tituyen con arreglo al Código, lo que 
quiere decir que hay dos clases de 
comerciantes: los particulares y las 
sociedades. El Código exije la habl-
tualidad en sus actos, y es lógico 
que si las marcas se conceden a los 
comerciantes, a los que reúnan este 
carácter y Justifiquen esta condición, 
claro está que al cesar o dejar de 
serlo puede caducar o caduca el de-
recho a disfrutar de la marca. En 
tal virtud, tan pronto como un co-
merciante o industrial pierde este 
carácter, desaparece la personalidad 
jurídica y, por consiguiente tenemos 
explicado claramente el primer mo-
tivo de caducidad que consignn el 
artículo 18 del Real Decreto de 21 
de Agosto de 1884. 
V E N T A D E M U E B L E S 
Se vende una coqueta de luna d9 
medallón caoba. Un escaparate cói 
moda, de lunas. Camas modernas. 
Un filtro Pasteur alemán, completo 
y muchos muebles más, todos a pre-
cío de ocasión. 
M A N U E L A L B A 
Calle 13, No. 479, bajos, esquina a 
12. Telífono F-2451. Vedado. 
C 9231 5d 13 
L 
H O T E L « 4 . 4 U N I O N " 
'En ^"taaraat y Cafó 
FRANCISCO SUARE2 Y CA. 
A 293P- ^-7281, A-8857. 
Electromóviles IDEAL S. b . 
Agentes Generales 
Muller Trading Company, S. A . 
Apartado 2303. Teléfono A-9797. 
SAN IGNACIO. No. 84. 
Habana 
c 8584 ait. 15d-23 
C O M I T E C E N T R A L 
0 E l " C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
p r o P e d r o a r i a s - P e ó n 
ELECCIONES GENERALES 1922-28 
conocimiento de todos los adict ^ a t u r a T 8 lle*ar *1 
6 DPor oml*ión i n v o T u ^ i a 
qued 
0 53 T i a arla8 <lue celeb 
os de esta can-
o extravío de las citaciones o 
se han enviado por correo y no flgunfn aún en es-
p i t a d o s por este medio para que se sirvan concurrir 
ramos ea nuestro local, Estrella, nume-
C n o m b r e . 16 de 1921 EL COMITE CENTRAL. 
4(1-17 
C U A N D O S A L E E L ' S O L 
E P A R A S 
A G U I L A 
VENCIMIENTO DE PLAZO 
El próximo día 2 6 del presente 
mes vence el plazo, a las nueve de! LA SECCION DE HISTORIA NA-
la mañana, para la presentación I TURAL DEL MUSEO NACIO-
NAL 
El jueves 10 del corriente, a Irs 
dos de la tarde, se reunió en el 
Museo Nacional, con asistencia de 
los doctores Antonio Iraizoz, sub-
secretario del Departamento, y 
Juan G. García Enseñat, jefe del 
Negociado de Bellas Artes, Biblio-
tecas y Archivos, la Comisión, for-
mada por los señores doctor Carlos 
de la Torre y Huerta, decano de la 
Facultad de Letras y Ciencias de 
la Universidad de la Habana; doc-
tor Felipe Mencia y García, profe-
sor y secretario del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana; 
Conservador de] Museo Nacional; 
jefe de oficina y encargado del ma-
terial de dicho Establecimiento e 
inspector del material de la Secre-
tarla, que según el decreto del se-
ñor secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, de 24 de octu-
bre pasado, debe entender en la 
transferencia a la Universidad, de 
volución a sus propietarios, o des-
trucción de los inservibles, de los 
objetos de que se compone la ex-
presada Sección. 
El jefe del Negociado de Bellas 
Artes, Bibliotecas y Archivos dió 
lectura al citado decreto, así co-
mo a los artículos del reglamento 
para gobierno de las Secretarías 
del Despacho del Poder Ejecutivo 
que en el mismo se citan, y des-
pués de haber girado la Comisión 
una vista a todo el Museo, y en 
particular a la Sección de Historia 
Natural, acordó comenzar sus tra^ 
bajos y reunirse tres veces por se-
mana, hasta dar cima a los mis-
mos. 
La m á q u i n a de e s c r i b i r idea) 
p a r a v ia j an tes y p a r t i c u l a r e s . 
Pesa 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a de todas las 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . Pa scua l -Ba ldwin 
Obispo 1 0 1 . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
y HOSPITAL del Hospital 
va plBUJANO \ j Emergencias 
mero Uno. 
ESPECIALISTA EIC TIAS tHUVA-rias y enfermedades venéreas. CIs-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
TNPECCIONES DE NEOS AIVABSAN, 
CONS-DXTAS: DE 10 A 12 M. Y DE ' 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba, O»/ 
45944 80 n 
LICENCIA 
El señor Abelardo Saladrigas, 
inspector escolar del distrito de la 
Habana, ha solicitado del señor se-
I cretarlo de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, una licencia por mo-
tivo de enfermedad por un período 
de treinta días. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3. 
C 84 69 IND. 18 JW, 
D r . J . V E R D Ü G 0 ~ ~ 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómagro e Intestinos, anAllslg del 
Jugro gástrico. 
Consultas de * « l« a. m 8 p. m. r de I I * 
D R . R O B E L I N 
de las Facultades de París y Madrid 
Ex-Jefe do Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París. 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
do la piel. 
En general, secas y Ulceras, y la* 
consecutivas a la ANEMIA REU 
Obtenida la M.encla el eeñor S ^ I ^ ^ J ^ T A ™ ^ -
ladrlgas por prescripción tacultaliJ Jei CABELLO v BAÍ'á.SANGRB. 
sistemas 
B K M * 0 rePOner 8U defectos de la cara. 
Mucho nos alee-rar^^ U^ommUas diarias de 
probo y co 
cobre en breve « « « K . « T ^ « % m « K . ' * , , ' ' M "" ' 
i Teléfono A-lsaa 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Noviembre 17 de 1921 
"El Triunfo" lanza a la publicidad 
su contento por la rapidez y energía 
conque el Fiscal del Tribunal Supre-
mo se "mete" en lo que llama líos 
de Obras Públicas. Y en su "opti-
mismo" ya ve al juez recorriendo e 
Investigando todos los departamen-
tos del Estado, 
"La Lucha", temerosa de que es-
tos procedimientos consigan para la 
República más desprestigio que be-
neficios, pregunta: ¿Qué ventaja 
puede traernos el llevar ante los t r i -
bunales de justicia a to^os los fun-
cionarios de esta situación? 
Dejemos la respuesta en blanco 
para que la conteste cada cual a 
gusto de su criterio. 
Y el "Heraldo de Cuba", descora-
zonado, exclama: Aquí no ha pasado 
nada. Se han dado órdenes para que 
el proceso no siga. 
¿Qué ocurro para que en tan poco 
tiempo se desenvuelva un tan com-
pleto muestrario de comentarios, 
que van, desde el regocijo más es-
truendoso, al más desalentador de-
sengaño? 
Ocurre quo los tres diarios ven la 
luz a distintas horas del día, y que 
las acciones humanas, cuanto más 
importantes son, son más veleidosas. 
"¡Tanto se emprende en término 
de un día!" 
• « * 
Explica así. su contento "El 
Triunfo": 
"¿No sería mejor rectificar que 
escandalizar? 
A la chita callando se podrían re-
coger velas sujetando con mano fir-
me a los que tiran la casa por la 
ventana. 
"El tránsito del imperio de la bo-
tella y la danza de los millones a 
la Repúblioa barata, cordial con to-
dos y para todos, debe hacerse con 
modestia y pudor. 
"Pero como todo seguía igual ha 
habido que "chillar" para que aca-
be la rumba. 
"Escándalos con "rectificación" es 
mejor que escándalos con el "aca-
bóse^. 
"El crédito quizá se pierda de to-
dos modos; pero siquiera se salvará 
"algo" aunque al paso que vamos no 
sea lo que le quedó al vencido de 
Pavía". 
O aquí hay una errata o una exa-
geración. Porque Cuba podrá entre-
gar sus intereses a que se los admi-
nistren los políticos; pero el honor 
lo guardan en el sepulcro, sagrado 
e inviolable, los que por ella murie-
ron gloriosamente. Y a través de to-
das las catástrofes y todas las infi-
delidades ha de lucir impoluto y glo-
rioso. 
poder como desde la oposición. No 
basta criticar con comefllmiento. Es 
necesario, imprescindible, que se go-
bierne con tino, ya que más que lo 
que se dice puede perjudicar lo que 
se hace. 
El "Heraldo" en su desolación 
por la suspensión del proceso, no 
hace comentarios. Publica una infor-
mación que sangra ironía en la que 
relata los trámites que recorría el 
proceso frustado desde que ŝ  desig-
nó al fiscal inspector hasta que se 
le dijo, dice el colega: "Es preciso 
que no siga usted investigando". 
Y para darle curso al desengaño, 
el "Heraldo" en su artículo de fon-
do, trata de destruir las ilusiones de 
los que creen que un día pudiera 
llegar en que de los partidos que for-
man la Liga constituirían uno com-
pacto, homogéneo, vigoroso. • 
Y dice: 
"La fusión de los dgs partidos que 
integran la Liga Nacional podría ser 
impedida por otras consideraciones 
muy atendibles. En toda fusión el 
elemento más fuerte, más poderoso, 
predomina siempre en la elaboración 
y constitución del nuevo producto. 
Siendo, indudablemente, el partido 
conservador de mucha mayor poten-
cia que el popular, este último sería 
absorbido por aquel en la fusión de 
entrambos. La absorción es tolera-
ble cuando son fuerzas similares, en 
el orden ideológico, político, las que 
absorben y las que van a ser absor-
bidas. Pero este no es el caso de con-
servadores y liberales—populares—. 
entre los unos y los otros la deseme-
janza es substancial. Si no fuera así. 
no hubieran hecho los populares 
"cuestión de gabinete" la aceptación, 
por loa conservadores, de la candi-
datura presidencial de Zayas. Y si 
los conservadores la aceptaron fué 
j porque sabían perfectamente que ne-
.cesitaban aparentar que se liberall-
| zaban para dar la batalla, con pro-
babilidades de triunfo, al partido l i -
iberal, y aún así no hubieran vencido 
a no haber sido por las circunstan-
¡clas en que se desarrolló el último 
proceso electoral". 
Pero el mejor comentario a estos 
razonamientos, lo ofrece el propio 
editorialista del "Heraldo" con una 
cita de un desenfado muy simpático, 
'que pinta hasta qué punto tenemos 
los que escribimos para el público 
fe en que sus opiniones sean to- j 
madas en consideración, y más si los I 
llamados a considerar son los poli- ' 
ticos. 
"La Casa Grande" 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
IGUAL QUE EN PARIS 
Una dama bella y elegante, orgullo de la buena sociedad habanera, visitó el sába-
do nuestro Departamento de Confecciones y quedó maravillada ante la magnificencia de 
nuestros modelos de vestidos y capas. Uno por uno fué examinando todos los vestidos 
franceses para los que tuvo los más calurosos elogios. Un modelo de Jenny, de crepé ma-
rocain negro con encajes y cinturón de azabache le gustó extraordinariamente. Otro de 
Premet, lo mismo. Son tan bonitos, nos decía, que a no haber t ra ído de París los nece-
sarios para es ta temporada, pueden tener la seguridad de que los hubiese comprado en 
" L A CASA GRANDE". Siguió contemplando los modelos y por fin mandó separar uno de 
Poiret. Sin poder disimular su alegría, que se traducía en una sonrisa de satisfacción, nos 
d i jo : Dos días antes de salir de París, v i este mismo modelo en las carreras de Long-
champs y por la premura del viaje de regreso me quedé sin comprarlo. Créanme que dejé 
París con la nostalgia de aquel vestido que tanto me había gustado. Ahora que lo veo 
aquí , me apresuro a separarlo antes que se lo lleve otra persona. Y ag regó : Pueden uste-
des estar orgullosos de su Departamento de Confecciones, pues estos modelos son los 
mismos que acabo de ver en esta casa de los más afamados modistos de la cap'ttal fran-
cesa. Y nosotras podemos decir que gracias a " L A CASA GRANDE", estamos en la Ha-
bana, en materia de modas, igual que en Par ís . 
NUESTRA INVITACION A LAS DAMAS 
De nuevo invitamos a ustedes muy cordialraente a visitar nuestro espléndido Salón de 
Confecciones, donde podrán admirar los nuevos modelos recibidos. 
"La Lucha ilustra así sus comen-
tarios: 
"Se dice que solo hay detráa de 
los últimos actos realizados para pro-
vocar un nuevo escándalo judicial, 
la sombra de una conjura política, 
llevada a efecto por miembros de 
uno o de varios partidos contra otra 
agrupación política. Se dice que el 
golpe va dirigido a los conservado-
res, con determinada finés de opo-
sición. Y esto, que nos parecía una 
habilidad muy excusable en otras 
circunstancias, nos merece el con-
cepto de ser un recurso nocivo para 
Cuba en estos momentos, puesto que 
se le apunta al partido Conservador 
y a quien se le infiére la herida es a 
la nacionalidad. 
"Que el partido Conservador y el 
gobierno del doctor Zayas tienen el 
derecho y el deber de defenderse, 
nos parece asunto fuera de toda 
duda. Pero preferimos que fuese el 
sentimiento cubano, por sí solo y sin 
teñirse con ningún matiz político, 
el que se abriera paso, en estos mo-
mentos, para oponerse a que la lu-
cha política se lleve a tales terre-
nos". 
Ahora que no estaría de más acla-
rar que el sentimiento cubano debe 
manifestarse tan claramente desde el 
liberales ya las razones serían otras. 
Y serían a favor. 
<1XT . , . .1 Aunque en este caso ya no se 11a-No queremos decir—termina e l ' H . . . . . . _ 
colega—con esio que la fusión sea maría fusión, sinó concentración. O 
imposible, pues ya se sabe que, en restitución. 
política todo sucede, como dijo Ta- >• — — — 
lleyrand. Lo que decimos es quo los I T í 7 n A n í W D F I N ^ T R I I f r i O N populares, persuadidos de que para J t l L U r t l i l / i J l / t l l l J l I \ U l > W l / l l 
ellos sería desastrosa la fusión, la 
resistirán cuanto les sea posible". SECCIOX PRIMERA 
I La fusión con los conservadores, ) 
.aclaremos Porque de hacerse con los ' 
ALARMA DE INCENDIO 
En la plazoleta del muelle de 
l i m p i e 
U s t e d s u P i e l . 
É
TEZAL. el nuevo remedio vegetal, hecho á» s bálsamos de un rarc irbolafricano y de « extractos de plantas medicinales cuyo fñ .u i Pos^n"». ha sido recientemente oescubicrto. Son maravillosas las curaciones Que na producido. 
TEZAL hace desaparecer los dolores déla» 
nientenuevo9 18carnede un modoentera-
•.rfÍmfteá tien* ^"'«lu'er afección cutánea, eczema, her.̂ rroides. sarpullido; si ustwl ESnA • al "'"ra supurante; si su cara cuain,.";;, urada. poilo? STsmos; si usted Heno cualquier prurito de la piel, consiga desdo •¡SSttt Pañete de TEZAL id gran rtmedS Vegetal paralas afecciones cutánea. 
Do venta en l u principalea VtoguTiu f Fanaaciaa. 
C O N L O C I O N F R U J A N 
Cuando alguien es feliz y poza la vl-
aa, dicen que se baña en agua do rosas, 
pues asi es de sabroso baftarsa con 
agua aromatizada con Loción Frujrtn 
su olor, suave, sabroso, la haca tan bue-
na como un extracto. Es muy pcrsls-
na59 vende en la Casa Vadla, Rel-
<«VvÍ-* vor* ^n.í. 7 11sela gratuitamen-te. Vara qué delicia es lavarse en agua perfumada con Lioclón Frujan. M C8831 alt. 8d.-lo. 
El s I' ' 
S I 
T H E 
S H O E 
HORMA 
ARDSLE^ 
Caballería, correspondiente ai ter- robo, prestaron fianza de 210 pe-
cer distrito de la Aduana, se pro-.sos cada uno de ellos, 
dujo en la tarde de ayer una alar-I Antonio Martínez, conocido por 
ma con motivo de haberse incendia-! Mario Martínez (a) Milagroso, por 
do una caja que contenía útiles de, un delito de estafa, prestó fianza 
trabajo de los peones del Titado.de 300 pesos, 
muelle. El Inspector de la Aduana, 
señor Antonio Pérez Cartaya, dijo 
que el hecho era puramente casual 
y debido a que alguien arrojara 
dentro del referido cajón una coli-
lla de cigarro. 
SECCION SEGUNDA 
ARROLLADO 
Al Hospital Municipal fué con-
ducido por un chófer que lo reco-
gió tirado en el suelo, Fernando 
Llaguno, de España, de cuarenta y 
nueve años y vecino de Sarabia, nú-
mero 20. Reconocido por el doctor 
Navarro, éste le apreció distintas 
lesiones y traumatismos como asi-
mismo pudo comprobar que el le-
sionado estaba ebrio. 
En sus declaraciones, sólo pudo 
explicar que transitando por Carlos 
I I I , esquina a Arnoi Seco, fué al-
F T A R A K F R a 
CARTEL DEL DIA 
DE MODA. 
ATENTADO 
El vigilante especial del "cine" 
Universal, situado en Vives, núme-
ro 54, fué agredido por dos indivi-
duos, después de haberse termina-
do la función en el deferido "cine" 
a causa de haber tenido que reque-, 
rirlos por estar molestando a las icanza<*0 ? derribado por un "auto" 
damas. Uno de los agresores era dc lujo, 
portador de una navaja y entre am-
bos lograron depojar al vigilante 
del silbato con que pedía auxilio, 
dándose a la fuga, siendo alcanza-
do y detenido Estanislao Valdés, 
uno de los agresores, por el vigi-
lante 844, C. Garrido, 
BUEN SERENO 
SECCION TERCERA 
E n l a C a s a de m o d a s , d e 
V i l l e g a s 7 7 , 
se acaban de recibir un gran 
surtido da Sombreros, Modelos to-
dos de París. Avisan por este me-
dio a su distinguida clientela, 
Las Beñoiitaa Méndez. 
46856 20 ñor. 
ESTAFA 
Teresa Cid Blanco, de España, 
criada de servicio y vecina de Nep-Í 
tuno número 240 A, hizo constar 
ante el señor juez de la Sección 
tercera que con motivo de tener 
ella depositados en el Banco Espa-
ñol la suma de 200 pesos, hubo de 
extender un cheque a nombre de 
Baldomero Botan, por haberle di-
1 cho el mismo que era el único me-
dio de cobrar algo, por la suma 
de 168 pesos y que como el hecho 
ocurrió hace seis meses y duran-
te todo ese tiempo no ha podido 
lograr que el mencionado Batán le 
devuelva su dinero, hace la consl-l 
guíente denuncia. J 
Benito Armando Vázquez, de 23 
años y vecino de Condesa, número 
37, puso en conocimiento de la Po-
licía que habiendo dado la llave 
de su habitación a un tal Enrique 
para que 10 llamara a una hora 
determinada, éste, después que él 
hubo salido, le robó con la misma 
llave 34 pesos en efectivo y ropas 
por valor de 86 pesos. 
Jueves. 
El día favorito de Fausto. 
Anita Stewart, estrella del arto ci-
nematográfico, se presentará inter-
pretando al papel principal de El 
Couploi de la Pintura en la panta-
lla del simpático teatro de PradV) y 
Colón. 
Después de estrenarse por la tar-
de El Couplet do la Pintura se ex-
hibirá de nuevo en la función de la 
noche. 
Va en la tanda última. 
LOS BELLCLAIR 
Número emocionante. 
El de Loa hermanos Bellclalr. 
Fué presentado anoche, por vez 
primera esta temporada, ante el nu-
meroso público que acudió al Circo 
Pubillones. 
Realizaron los Bellclair el sensa-
cional loop tho loop, o sea el salto 
de la muerte, en medio de la expec-
tación del concurso. 
TBIANON 
Día (Te gala. 
Será el de hoy en Trianón. 
Está organizada la función de la 
noche, en una tanda única, a las 
nueve, en honor y beneficio de la 
orquesa que a diario ameniza el es-
pectáculo con sus variadas y selectas 
audiciones. 
Orquesta de cuerdas que dirige el 
LOS FRONTONES 
Día de mo(fa. 
En el Frontón de la Playa. 
Dará comienzo la fiesta vasca, se-
gún lo establecido, a las tres de la 
tarde. 
El tren sale de Zanja, conforme 
a la nueva combinación, al dar las 
dos y diez, contándose para el regre-
CAPITOLIO 
Sigue triunfante Capitolio. 
De éxito en éxito. 
En el cartel de este día figuran 
de nuevo La princesa flaca, Inter-
pretada por la elegante Mabel Nor-
mand, y La niña precoz, obra póstu-
ma de Olive Thomas, la infortunada 
actriz que la muerte detuvo en su 
gloriosa carrera. 
SANTOS Y ARTIGAS 
Del circo. 
El gran circo de Payret. 
Hermán Weedon, el valiente do-
mador, presentará en la función de 
esta noche la pantera negra. 
Un curioso ejemplar que trajo de 
su excursión por tierra sud-america-
na el amigo Pablo Santos. 
Está adiestrada la pantera. 
Pero. . . . faja. 
El espectáculo de mañana, a mo-
do de prolongación del 'que hoy se 
MAS DEL DIA 
Otros espectáculos más. 
Entre los del día. 
En el Principal de la Comedia se 
representa de nuevo QLa Pasión, 
obra de Martínez Sierra, que tanto 
gustó en la tarde del sábado. 
^ Hablará Sassone. 
La interesante cinta Los tres sie-
SOCIALES 
Una velada. 
En la Academia de Ciencias. 
Celébrase a las nueve de la no-
che para hacer entrega al Primer 
Magistrado de la República, doctor 
Alfredo Zayas, del diploma con su 
nombramiento de Presidente de Ho-
nor de la Sociedad" Teatro Cubano. 
A igual hora se celebrará con una 
fiesta musical en los salones del 
Conservatorio Falcón el acto de dis-
tribuir los premios a quienes los ob-
tuvieron en los concursos públicos 
Tanda de gala. 
Olympic. en víspera, 4 
diosa fiesta benéfica do e ^ íh. 
la otra plana, anunc^ ^ ^ 
estreno de El vicio do iiara ^ 
la bella actriz Alice J o ^ * * j¿ 
Se verá tan animada ! ; 
pre en los días de moda ?amo ^ 
Olympic. aa U Hai^ 
* I f íuncjón de Campean, 
bién de moda, con el estr!mor' Ua. 
doy cuenta por separado ^ oí 
En Ja siguiente página. 
Incomparables! 
Nada tan maravilloso 
Lo repetirán en la noche 
tre los numfirnc ^ ue entr  l  ú eros de 
atrayente programa. 
Para mañana, día de moda 
para un bonito cartel en Puí,,^ ^ 
Y pronto la función de ¡ i ^ % 
El león Ubre... 
popular profesor Arturo Guw« 
Además de números de 7 , 
con arreglo a un programa Cnr3 
do especialmente, se dará u 
ción de la magnífica cinta 
Siniestras por la gran actrir?^1' 
Wehelen. 11 E ^ 
Tocará la orquesta de Trian* 
Y dos orquestas más. óa• 
so con un tren que sale a las tñ 
y diez y otro que sale a las S 
y cincuenta del mismo Frontón 
Por la noche toca su turno aí h 
cano, el floreciente Jal Alai da i 
calle de Concordia. 
Y cerrado el Nuevo Frontón. 
¿Qué se harán los Erdoza» 
La orquesta que dirige el proleMr 
Reinóse ameniza el espectáculo Z 
teatro Capitolio. I 
Acerca de la función de mañau 
con el estreno de Los hombres de U 
guerra en la paz, diré que ha de 
quirir caracteres extraordinarios 
Asistirá el cuerpo diplomático! 
Está todo invitado, 
ofrece, será de un interés excepté 
nal. 
Salen todas las fieras, con sus res-
pectivos domadores, a trabajar ei 
las jaulas que los encierra. 
Salen también los elefantM. 
Y la pantera negra. 
Para la noche del sábado está df 
cidido el encuentro de Fournler con 
el Conde Koma en el Circo Santo» y 
Artigas. 
Lucha emocionanUL 
te, por el notable actor Antonio M» 
reno, se exhibirá en el elegante Cím 
.Neptuno. 
RIalto estrena La Mina de Plati, 
última producción de Wallace R«lí 
el celebérrimo actor. 
Y la Manixa de Martí. 
De que hablo en la otra plaiub 
del-13 de Agosto. 
Cantará Néstor de la Torre 
Notable barítono. 
También a las nueve, en la 
de la Caridad, la boda de la 
rita Ana Julia Marrero y el jo«i 
Antonio Gutiérrez Caso. 
Y la comida de los jueves 
dining-room del Club Atlético Ü 
Cuba. 
Se hará música. 
Por la orquesta del Club. 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a 
La economía verdadera, depende de 
la calidad de la cosa comprada para 
obtener el máxiimun de servicio y 
duración. El calzado THOMPSON, 
que parece caro juzgándolo por su 
precio, le demostrará siempre esa 
economía 
Th o m p s o n : b r o s . s h o e rs» men's f ine s h o e m a k e r s \ y 
B R O C K T O N 
MASS. 
V.5-A. 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. APARTADO ISSé. HABANA 
PROCESADOS 
Manuel Hormaza Maclas y Julio 
González Armas, por tentativa de 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r c z - V e o t a 
Pan sefisras e i d a s l r a B e i t i Eufarniá ides n e r v i o s y mentales 
laaBaftacta. calle Barreta Rt, mfomes i cinsaltast Baraaia. 31, 
H E M O S R E C I B I D O 
C I N T U R O N E S D E M O D A 
en azabache y celuloide. Elegan-
tísimos. También tenemos aretes, 
argollas, collares y pulsos de aza-
bache. Cinta especial para pulseras 
reloj, a $1.30. Dijes Venturina. a 
60 centavos. Sortijas ónix, a $1.25. 
Polvos Coty trayendo este anuncio, 
a 68 centavos. 





P o s l a m 
FUE QUIEN ME QUITO LAS MAN-
CHAS DEL CUTIS 
y a tí querida te debo las gracias 
por haberme dicho que usara este 
remedio. Cada día me lavo la cara 
con Jabón POSLAM y agua callente 
y por las noches pongo un poco de 
ungüento POSLAM en cada grano y 
a la mañana siguiente éstos han des-
aparecido por completo y la mayo-
ría de ellos ya están casi secos. En 
la actualidad me estoy curando los 
i más malos y con tres días ellos des-
aparecerán con el uso de POSLAM. 
i Su fuerza concentrante es especial 
ide POSLAM, pues un poco de él ha-
06 mucho. Para muestras gratis, di-
; ríjanse a 243 West, 47th Street, 
|Dpto. 8, New York. De venta en 
todas las boticas. 
X 
«ra 
PARA. V E S T I D OS D E J i O C H ^ 
MODELOS ESPECIALES PARATPAJES SASTRE EH CHAROLyRASOBORDADO COrt CARUTILLO 
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I S A 
rna festividad hoy. 
San^- días y es para ella mi prl-
^íaludo - ¿ i Primera felicitación. 
nier ***** T¿ruta Domínguez de An 
la señora ^ 
su 
y su hermosura a 
gUl0: elegante dama, gala por 
13 i a Ü t s  er s ra de m 
^ a e n a sociedad, será objeto de 
B «fnlaciones repetidas. 
^TreSdencls. de Línea y M.. en 
A • rfa (Tel Vedado, acudirán sus 




V también a 
clcnte regreso de 
( 
Son 
doS' los días de la respetable y 
*; viuda de Freyre. láMuezJlua^a dlstlngul. 
SANTA GERTRUDIS 
das señoras Tulita Azcune de Velga, 
Gertrudilla Freyre de Fernández Va-
llin, Tula Torralbas de Bosque. Ger-
trudis Bestarell de Castro Palomino, 
Gertrudis Bérriz do Angel, Tula Flo-
res de Font y Tula Escobar Viuda 
de Tuya. 
Mrs. Gertrudis Mederos. 
Tan interesante! 
Las jóvenes y bellas señoras Ger-
trudis Báscua de la Portilla, Nena 
Angel de Campaneria y Tulita Bos-
que de Berenguer. 
Y la gentil Nena Veiga de Roa, 
que recibirá por la noche en su nue-
va residencia del Vedado, en la cali* 
11, número 23, entre 2 y 4. 
No olvidaré saludar en sus días 
a la graciosa señorita Gertrudis 
Felch. 
¡Tengan todas un día feliz! 
felicitarla por su re 
los Estados Uní 
^ V t i m a d a dama Gertrudis 
* % ¿ Vi  Hfl r 
Celebran su 
LA ELEGANCIA DE LA XIRGU 
de su talento. i lombine, supo elegir las toilettes que 
ge habla dice aobre su arte. más se adaptaban, en las complejas 
Mucho s® t aue vo sepa na- | «ituaciones del drama, al papel de 
Per0 t PDub5cado en la prensa I Valentina, 
d» 89 n Jarea de la elegancia de * El ideal—dice—sería el color y la 
habanera rrlr . forma ú'el traje representativos de 
^ ^ ^ n r t e aue conservo de Co- \ un estado de alma. 
Ü¿ I nresenta a la gran actriz en Y eso lo logró la gran actriz, lombine P^sei i t^^^^^ Escogió con acierto. 
' La única alhaja que sacó en El 
mal quo nos hacen fué la que lleva-
, aspecto capitalísimo. 
Ta sutíl y delicada escritora en 
a la Xirgú por el gusto, propie-
. elegancia de los trajes que lu-
^ ¿ noche del estreno de El mal 
cl hacen, obra de Benavente, 
aue triunfó de un modo sobe-
Sno e indiscutible 
Margarita Xirgú, según dice Co-
M A R U X A E N MARTI 
va sobre el pecho pendiente de una 
cadenita de oro. 
Una medalla de perlas y brillantes 
con la Imagen de la Dolorosa. 
Era un regalo. 
Se la llevó ese día Benavente. 
Nuevos artistas. 
Aparecen hoy en Martí. 
Trátase de Emilia Iglesias, tiple 
untante de facultades superiores, 
RlaaLledó, barítono de voz muy 
¡Sadable, y por último, Luis Gime-
no, bajo magnífico. 
Con la ópera Maruxa, del maestro 
AmaíTeo Vives, harán los tres su pre-
«entación. 
Obra de costumbres gallegas Ma^ 
-oxa, dividida en dos actos, fué es-
crita para la tiple que la canta esta 
noche en el popular coliseo de la ca-
lle de Dragones. 
Emilia Iglesias, al estrenarla, ob-
tuvo el triunfo más ruidoso de su 
carrera escénica. 
En el reparto de papeles dado a 
Maruxa se encarga del róle de la 
protagonista la bellísima Eugenia 
Zuffoli. 
El baile final ofrecerá ocasión pa-
ra lucirse tanto a Enriqueta Pereda, 
la mejicanita juncal y sugestiva, co-
mo a todo el brillante cuerpo coreo-
gráfico de Martí. 
Diré ya, por último, que ha sido 
destinada Maruxa a la tanda de las 
diez. 
Tanda especial. 
Que se verá concurridísima. 
L o e s p a ñ o l e n P a r i s 
E L O G I O S A L S U P L E M E N T O D E L ^ D I A R I O ' 
Raquel Meller—"la innumera-
ble", según definición de Gómez 
Carrillo—es la actualidad teatral 
de Par ís . 
Se le aplaude, se le aclama con 
delirante entusiasmo. 
Anoche, después de alzarse el 
tejón en su honor incontables ve-
ces, vibró en el auditorio una voz 
con marcada prosodia francesa: 
— ¡ E l relicario! 
Y Raquel lo cantó y lo inter-
pretó de manera tan magistral, 
con este arte tan suyo, tan persona-
lísimo, que los espectadores—sub-
yugados por la insuperable labor 
de la artista—le rindieron uno de 
los homenajes que sin duda más 
profundamente conmovieron su 
gran corazón. 
LA FIESTA DE MAÑANA 
Colmada de atractivos. 
De un interés excepcional. 
Es así como se nos presenta 
fiesta dispuesta para la noche 
mañana en el Cine Olympic. 
Fiesta que servirá para aumentar 
con sus productos los fondos desti-
nados a la construcción del Hospital 
María Jaén. 
En el programa se combinan la 
exhibición de una cinta, números 
de concierto, cuadros plásticos e in-
termedios cómicos por Massaguer. 
El director de Social', y caricatu-
rista crispeante e inimitable, ha pro 
metido contar un cuento con el títu-
lo En los zapatos de Willard, que 
Ilustrará, creyón en mano, desde su 
tribuna del escenarlo. 
El distinguido jovon Eusebio Del-
fín, que viene expresamente desdo 
Clenfuegos, hará gala de su bella 
roí de tenor cantando canciones cu-
banas acompañándose él mismo de 
la guitarra. 
Y los cuadros plásticos, como el 
don de la noche, por señoritas tan 
. distinguidas (fe nuestra sociedad co-
I mo Margarita Johanet, Lilita Carri-
la | lio, Herta Skirving, Ofelia Cortina, 
de | Moraima Nazábal, Conchita Johanet, 
Silvia Vieites, Grazlella Jiménez, 
Margot de Cárdenas, Elsa Gallardo, 
Phine Skirving, Nena Guedes, Lolita 
Munder y María Antonia de Cárde-
nas. 
Iniciará los cuadros, con uno que 
lleva su nombre, la bellísima Marga-
rita Johanet. 
El último cuadro es, una fiel re-
producción de El Espejo de las Lo-
curas que presenta el famoso Ben-
Ali-Haggln en el Ziegfeld Follles de 
Nueva York. 
La linda señorita Herta Skirving, 
de mantón, aparecerá rodeada de las 
encantadoras muchachas que toman 
parte en la exhibición. 
La Banda de la Marina, cedida ga-
lantemente por el coronel Alberto de 
Carricarte, contribuirá a la mayor 
amenidad de la fiesta. 
Será ésta un gran éxito. 
Todo lo promete. 
UN ESTRENO EN CAMPOAMOR 
A novedad por día. 
Así marcha Campoamor. 
Trás el estreno de La Gitana de 
Arcadia en los turnos preferentes de 
ayer asistiremos al de Reputación en 
los mismos turnos de este día. 
Magna cinta, de tendencia mora-
lizadora, la que pasará hoy por la 
pantalla del elegante coliseo. 
En ella toma parte principalísima 
una actiz de gran talento y gran be-
lleza. 
Es Prlscllla Dean. 
Maga del Cine. 
La célebre artista interpreta en 
Reputación dos papeles a la vez, co-
mo son Laura Figlan y su hija, per-
sonajes ambas de señalada impor-
tancia en er desarrollo del intenso 
drama que encierra la exhibición. 
No en vano está considerada Pris-
cilla Dean como la artista máxima 
del cinematógrafo. 
Eso dice el cartel de Campoamor. 
Con la aprobación de todos. 
En el Nacional. 
Una conferencia religiosa. 
La dará en la mañana del domin-
go Monseñor Méndez Gaite, Predica-
dor de S. M. el Rey de España, bajo 
|os auspicios del ilustre Obispo de la 
üabana. 
El tema sobre que ha de versar 
la conferencia es la Grandeza de la 
«ellgión ante la Historia. 
«abrá una parte musical. 
Muy selecta. 
mí6 orSanizarla se ha hecho cargo 
n ° *u aquesta y su orfeón la Agru-
Pac ón Artística Gallega, 
acto interesante. 
Cortesía que agradezco. 
Bodas del mes. 
JM más está concertada. 
íochA (??brará a la3 nuev6 la 
íel Carmelo d0 26 611 la Capilla 
rltam^11 ¿abe110 y Aguirre, seño-
ra nara . entl1 y muy graciosa, uni-
a la Hpi * Pre la suerte de su vida 
Alvaré v af?rtunado joven Nemesio 
Re ih Gómez-
lo3novinadnV? señores Padres de 
ceremonfa Invitación para la 
En la Legación de España. 
Una junta hoy. 
Convocada ha sido por la señora 
Angela Fabra de Marlátegui, para 
las cinco de 1% tarde, en su carácter 
de Presidenta del Comité de Damas 
de la Junta Patriótica Española de 
Cuba. 
Se encarece la asistencia. 
De vuelta. 
El coronel José Martí. 
Acaba de llegar a Nueva York en 
unión de su elegante esposa, proce-
dente de Europa, alojándose en el 
famoso hotel Biltmore de la gran 
metrópoli americana. 
Tienen el propósito los distingui-
dos viajeros de regresar en breve a 
la Habana. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
Todo lo español está de moda en 
París . 
Los vestidos se inspiran en el 
estilo español. Las salidas de tea-
tro y baile son o el mantón de Ma-
nila auténtico, o un trozo de cres-
p ó n — o de otra tela similar—bor-
dado y guarnecido de flecos que si-
mula la clásica prenda española. 
La música hispana se oye por 
todas partes. Cada día se divulga 
y se admira más . La Dolores, del 
gran Bretón, obtuvo un éxito cla-
moroso. 
Se canta por doquiera, con el 
nombre de la danse espagncle, el 
típico y madrileñísimo schotis.. . 
La casa Gaumont exhibe la pe-
lícula E! Dorado, de asunto i grana-
dino. En las grandes tiendas se 
venden las airosas peinetas de te-
j a . . . 
La influencia españo la—no la 
llamada influenza, que no fué tal, 
según se ha demostrado—, la in-
fluencia intelectual, espiritual y ar-
tística de España se respira, por 
así decirlo, en el ambiente amable 
y refinado de este París de la eter-
na seducción, al que más se ama 
cuanto más se conoce. 
¡Oh, si yo pudiera expresar las 
impresiones que he recibido! 




Impuestos. . . . 
Obras de puertos. 
Distritos fiscales: 
Rentas, . . . . 
Impuestos. . . . 
ToMl. 
DEL DIA 16 
, $124.311.37 
3.119.70 






ORDENES DE ADELANTO 
Ayer fueron firmadas las siguien-j 
tes órdenes de adelanto: 
Obras Públicas . . . 
Hacienda. - Pensiones 
reajustadas por la 
ley general . . . ' . 
Para pagar la tripu-
lación del vapor 














He visto en diversos sitios de 
París el DIARIO DE LA MARINA 
con el suplemento ilustrado. Ha si-
do ésta una trascendental innova-
ción que al viejo y glorioso perió-
dico deben agradecer todos los 
cubanos. El prestigio de Cuba ga-
na mucho con este enorme avance 
de sü prensa periódica, porque el 
gran rotativo circula por todas las 
capitales europeas. Las personas 
' con quienes hablé elogian con ver-
dadero calor el admirable suple-
mento ilustrado del DIARIO DE LA 
MARINA. 
"Un pa í s—dec ían unos seño-
res—en el que se desenvuelve un 
periódico así demuestra, de un 
modo gallardo, que vive incorpo-
rado a las corrientes de cultura y 
progreso de los demás pueblos mo-
dernos." 




En esta venta excepcional, 
que se Inaugurará el lunes. 
21, destinada a prestar toda 
clase de facilidades a las fa-
milias para que realicen sus 
compras de invierno con éb 
máximo de ventaja posible, 
están incluidos todos los ar-
tículos de vestir para seño-
ras, caballeros y niños. Des-
de un par de medias hasta el 
abrigo más suntuoso, en la 
más asombrosa reducción de 
precios. 
Im. I t 
C O N S E R V E S E S i 
CUANDO NECESITE PERFUMES, RECUERDE QUE LOS AFAMADOS 
D U L C E B E S O y C M O O N P E A M O R 
S O N L O S M E J O R E S 
P í d a n s e en todas partes. q Unicos receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y Ca. 
M U R J L L L X . 7 1 . " L A C O L O N I J I L " 
M l l e . C u m o n t 
Hoy salen para El Encanto una 
infinidad de novedades a las que 
no me es posible referirme ahora. 
Todo un mundo de cosas nuevas 
del más exquisito gusto. Las que 
no han podido salir hoy se envia-
rán con la próxima expedición. 
J. Justo Martínez. 
N o v e d a d e s 
' U CASA 
""ta vended 
DE H I E R R O " 
-ora en Cuba de la 
a»ad> Porcelana ROSENTHAL 
Cri,M -nUe^ro Apartamento de 
contre"aiyPorCelanas'dondeen-
t ^ i r r e S : u r , y o e n v a i i -
E R 0 S. en C. 
^ P o , 68 ; y O 'Rei i ly , 5 i . 
Un éxito más. 
Del doctor Félix Pagés. 
El notable cirujano do la gran 
casa de salud" de la Asociación de 
Dependientes acaba de operar con el 
más feliz resultado a la señora Te-
lesfora C. Viuda de Alvarez. 
Operación arriesgadísima tanto 
por la naturaleza del mal como por 
la avanzada edad de la paciente. 
Cuenta setenta y siete años. 
Tennis. 
Acordados los bailes. 
Bailes de temporada, durante el 
Invierno, en la aristocrática sociedad" 
que preside el señor Porfirio Franca. 
Empiezan este \ sábado para ya 
continuar celebrándose todos los sá-
bados que restan del año. 
Tocará Vicente Lanz. 
Enrique FONTANILLS. 
Peinetas de teja y de media te-
ja en ámbar , carey y jade. 
Ganchos de carey, aluminio y 
piedras. 
Ganchos de galalit con piedras 
en colores. 
Manteletas bordadas y lisas con 
flecos largos, en varios colores. 
(Estas manteletas—que vienen a 
ser mantones de Manila más pe-
queños—son los "trozos de cres-
pón o de otra tela similar" a que 
se refiere el señor Martínez, y que, 
como el mantón , del que se deri-
van, están de moda en Par ís . ) 
Mantillas y malagueñas de blon-
da, negras y blancas. 
Goyas de blonda y de Chantilly, 
hechas a mano. 
Salidas de teatro de encaje 
sprit y blonda ( tha l de tres pun-
tas.) 
Chales de encaje legítimo de 
Venecia, en combinación con apli-
caciones de Bincha y punto craqué, 
hecho a mano. 
Abanicos. . . Imposible dar una 
idea de la variedad de estilos, co-
lores y clases que ofrecemos, en-
tre los que hay una gran colección 
de países antiguos. Rogamos a us-
tedes que hagan el favor de ver-
los en nuestro departamento. 
Perfumes, , , Todos los perfu-
mistas de nombradía universal es-
tán digna y ampliamente repre-
sentados en nuestro departamento 
de perfumería. 
Los productos de Gueldy—de 
moda en Par/s—han llegado hace 
poco, como ustedes saben. Han te-
nido una entusiástica acogida. 
Y de Elizabelh Arden tenemos 
también todos cus maravillosos 
productos de belleza. Soliciten el 
folleto. 
Cuanto el más refinado y me-
ticuloso espíritu pueda exigir lo 
hallará en nuestro departamento 
de perfumería. 
AI cabello ptematurannente cris, dettefii-
do y sin color, te le devuelve fácilmente 
y con prontitud cualquier tinte castaño u 
negro. No deje de pedirle • cu Boticario 
La Tintura de Mili para el 
Cabello y Bigote 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . Ca r los G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
M a g r i ñ á 
f W R t S ; : Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
• Dalias y Gladiolos • 
Las mejores del mando y 
a precios baratos. 
jrQaíere asíed sembrar? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
^ Noviembre a Febrero. 
La distinguida modista parisién, 
estará entre nosotros para el 
día 20; nos anuncia que trae un 
extensísimo surtido de 
V e s t i d o s y 
S o m b r e r o s 
para la temporada invernal, 
constituyendo grandes precioBl-
dades de las mejores casas de 
Paris. 
Pida nuestros famosos 
C o r s é s - C i n t u r a s 
que ajustan a cualquier talle, 
proporcionando línea perfecta, 
elegancia y comodidad. 
Gran surtido de artículos pa-
ra señoras; vengan a ver todo 
esto, que tendremos gran pla-
cer en enseñarlo a todas las 
damas elegantes. 
M l l e . C u m o f l t 
P r a d o 9 6 
C 9315 alt 3d-17 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
KIMONAS REBAJADAS DE PRECIO 
Japonesas, desde $1.50 a 4.75. 
Japonesas, a $3.75. 
De tela de los Pirineos, clase ex-
tra, a $10.75. 
También hicimos una gran reba-
ja de los precios de las batas para 
liquidarlas en pocos d í a s : batas de 
voile y nansú, adornadas, con en-
cajes y cintas, cuyos precios eran 
de 16, 18 y 20 pesos, se rebajaron 
c $5.50. 6.25 y 9.50. 
Visite este local de Galiano, 8 1 . 
Encontrará muchas cosas inte-
resantes y muy baratas. 
1 a . 
^ L A F L O R D E T I B E S , S n o ^ o 
D r . I L C R A B B 
« t i íeJéfono 
oclusivamente: Pyorrhea Alveolar 
y Enfermedades de las Encías 
Unflamación. Supuración, Dientes flojos) 
A-2328.—Consultas Gratis.—Composlela, 32, altos 
18 Noy, 
A v i s o a l a s d a m a s i ^ l k m u t 
y & & ¡ t ^ t de CORREAS, suela doble y dos colores, estilo 
^ ^ ^ ^ americano, los hemos recibido esta semana. 
Son lindísimo\-GaIiano 70. E l B u e n G u s t o . Teléf. A-5I49 
L a F a s h i o n a b l e 
OBRAPIA, 61, ALTOS 
Acaba de recibir un magnífico 
surtido de sombreros de invierno, de 





C o n t r a l a C a s p a 
A l q u i t r á n d e P i n o 
Todos los que tienen caspa, o afec-
c'.ones del cutis, saben que el jabfin de 
alquitrán, les cura. Alquitrán de Pino 
de Noruego, de Knight, inglés, es el me-
jor jabón de alquitrán que hay en el 
mercado. Se vende en la Casa Vadla, 
Keina, E9, en la Habana uno 35 centa-
vos, al interior por correo caja de 3, 
$1.35. Los casposos deben usar Jabón 
do Alquitrán de pino de Knight, deja-
rán de serlo. 
alt. 9 n. 
Pieles de z o r r o l e g í t i m a s . — P i e l e s blancas f i n í s i -
mas .—Prec ios idades en pie les de todas c lases .— 
Gran s u r t i d o de sedas p a r a ves t idos . ¡ P r e c i o s 
b a r a t í s i m o s ! 
" L E PR1NTEMPS," Obispo esquina a C o m p o s t e l a . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO. 
An. NUSSA. 
N o e n g a ñ a m o s a n a d i e 
No ofrecemos productos que se dicen franceses y no lo son. In-
quiera con sus amigas los resultados alcanzados con Jos incomparables 
"SECRETOS DE BELLEZA DE ELIZABERTH ARDEN, con salo-
nes abiertos en la Rué de Sain Honorá,—de París,— y la Quinta Ave-
nida de New York y no se impresione con reclamos interesados de al-
gunos agentes de productos similares aunque no igualados a los de 
ELIZABERTH ARDEN, que se venden en "EL ENCANTO," "LA CA-
SA DE HIERRO," peluquería "COSTA," por el teléfono A-S733 o es-
cribiendo al Apartado 1915, Habana. 
C 9327 ld-17 lt-18 
T e l é f o n o - A - 7 / 6 6 . 
E L B E L L O S E X O í 8 m ^ e p t e a ^ 
C O N N U E S T R A S C R E A C I O N E S 
" L A O R Q U I D E A " 
S O M B R E R O S E L E G A N T E S 
5 9 , A M I S T A D , 5 9 , e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l 
T e l é f o n o : M - 9 3 5 6 
R o p a d e C a m a ; M a n t e l e r í a - T a p e t e s - E t c . 
ESPECIALIDAD EN HABILITACIONES DE NOVIAS 
Y CANASTILLAS PARA RECIÉN NACIDOS 
V E N T A E S P E C I A L D E A R T I C U L O S R E B A J A D O S 
Inaugurada ya nuestra mesa liquidación, seguimos llevando a ella los artículos que han sido rebajados 
considerablemente 
Camisón holán clarín, con cala-
dos bordados y aplicaciones (todo a 
mano,) $4.75. 
Juegos Interiores de holán batis-
ta de hilo, con 4 piezas, bordados y 
aplicaciones $16.50. 
Camisón de batista francesa, fes-
toneado y bordado, $1.60. 
Camisón holán batista, de hilo, fes-
toneado, todas las tallas, a $3.00. 
Camisón holán batista de hilo, fes-
toneado y bordado $3.25. 
En U semana próxima expondremos ropa de cama y manteler ía . Las batwhu v «Kr,™:». j 
lana siguen dando juego por su bajo precio. * 7 abri?ulto« & 
Muy en breve l legará el turno a las batas a nuestros modelos de batas y deshavillés 
Sayas de Madapolán finísimo, adornadas con tiras n P n ^ l f l , , ^ 
pique y 
C 8507 alL IND. 20 o. Juegos de canastilla (camiseta o ropón) desde $1.50, 
Alt. IND. 12 nov. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
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E S Í l m ü t O S 
MARGARITA XIRGU 
A continuación insertamos la opi-
nión que sobre la gran actriz españo-
la Margarita Xirgu, emite Colombino 
en la prensa de Madrid: 
"Margarita Xirgu triunfó anoche 
en toda la línea de un modo sobera-
no e indiscutible. Su triunfo de ta-
lento como el suyo supone que no 
pueda flaquear en ningún detalle, la 
que encarna un personaje, le da ca-
lor de maternidad, lo comprende, lo 
acaricia y lo vive como ella hizo con 
Valentina, tiene que saberlo vestir. 
Maravillosamente interpretado el t i -
po-de mujer buena que no vive den-
tro de la legalidad, de mujer apasio-
nada y amante que no es feliz, de 
mujer correcta en sus costumbres y 
un poco tímida, cuidadosa de guar-
dar la dignidad, demasiado suspicaz 
del amado y su propio respeto. 
La primera toilette de casa, muy 
elegante, tenía todo el tono de senci-
llez propio del medio en que la es-
cena se deslizaba. En el segundo ac-
to, su traje de tusor obscuro rima-
ba bien con el estado de aquella alma 
atormentada por la ingratitud, la des 
confianza y los celos. Tenía algo de 
la frialdad que la falta de fe ponía 
a su lado: un tono frío, indeciso, ha-
cía recordar la máxima estética de la 
gran Sarah. El ideal sería el color y 
la forma del traje representativos de 
un estado de alma. Esto lo lograba 
anoche la Xirgu. Hasta en el último 
acto podría decirse que había una 
onomatopeya del color. Un luto disi 
mulado, triste, un uniforme de po-
breza, un sudario para guardar aque 
lio más doloroso que la misma muer-
te. El silencio del corazón que calla 
porque no lo éntienden. Los trajes 
dan un ritmo a la figura, y Margarita 
Xirgu había encontrado su ritmo. 
No desentonaba ni un momento, la 
figura de la emoción que debía pro-
ducir en los instantes exaltados y en 
los instantes grises, desalentadores, 
de la víctima del mal que otros han 
causado, y cae como un nuevo peca-
do original sobre la cabeza de los ino-
centes, quizá por la ceguera de los 
que han sufrido, que son ya incapa-
ces de distinguir la verdad de la men-
tira. 
La Xirgu supo compendiar perfec-
tamente la elegancia de esas mujeres 
benaventianas. Por única joya lle-
vaba sobre el pecho pendiente de una 
cadenita una preciosa medalla de 
perlas y brillantes con una imagen 
dolorosa y que le fué regalada por 
Benavente. Dentro de su sencillez la 
Xirgu estaba elegante e interesantí-
sima, porque ella prestaba al ^tavío 
la gracia de esa línea correcta, fle-
xible y mórbida que es uno de los 
mayores encantos de la eminente ac-
triz. " 
El abono para la temporada de la 
Xirgu está abierto en las oficinas de 
la casa Llerandi, San Rafael 1.112, 
teléfono M-9479. * • • 
NACIONAL 
Circo Pubillones 
Los excelentes artistas Bellclalr 
Bros, creadores del loop the loop hu-
mano, que anoche hicieron su reapa-
rición sobre la escena del Teatro Na-
cional, fueron ovacionados por el 
numeroso público que ocupaba las 
localidades del gran coliseo. 
Los Bellclalr Bros serán en esta 
temporada, lo mismo que en la ante-
rior, los preferidos del público ha-
banero. 
El programa de esta noche está 
pleno de atractivos. 
Además de los Bellclalr Bros to-
marán parte en esta función los no-
tables artistas Camille Trio, los ba-
rristas cómicos The Four Díaz en su 
extraordinario acto de alambre; los 
Siete Internacionales, famosos vol-
teadores; los Alfredo, excéntricos 
musicales, y el famoso león Jim, el 
único en su clase que actúa fuera de 
la jaula y que lucha a brazo partido 
con su domador. 
Además de los números citados, 
se anuncian en el programa los de-
más actos contratados por Geraldi-
T E A T R O " C A P I T O L I O 
HOY, JUEVES 17. HOY 
Gran éxito de Olive Thomas, en 
" L A N I Ñ A P R E C O Z ' 
9 f El cuerpo coreográfcio de Martí, con la simpática Enriqueta Pereda 
al frente, interpretará los bailables 
de la obra. 
Se estrenarán decoraciones de Pe-
pito Gomis. 
En la primera sección sencilla de 
esta noche se representará El Méto-
do Gorritz, creación del gran actor 
Vicente Mauri. 
La función del lunes 
El león Jim ha hecho un guiño de 
satisfacción al enterarse de que le 
preparan un homenaje. Hilarión Ca-
brisas, poeta y escritor, ha logrado 
¡que Jim le conceda una Interviú, 
donde le cuenta cosas muy sugesti-
vas acerca de las otras fieras que no 
|se atreven a salir de la jaula, porque 
ile tienen horror a los hombres. 
I Hilarión Cabrisas nos transmitirá 
'las confesiones deliciosas de este fe-
¡roz animal, ya locuaz y alegre, al 
• verse en perspectiva de grandeza, 
'del mismo modo que antes nos rela-
tara las intimidades que le confió 
Felipe Sassone y los secretos que 
arrancó a un político travieso de las 
Villas. 
Para el homenaje a Jim, el negri-
to Acebal, convertido en investiga-
dor de la vida y familiares de este 
león único, se prepara a relatarnos 
su historia y antecedentes, y la trou-
pe Ku Kux Klan, en la que figura 
Misa Eloísas Trías, estrella de los 
principales picaderos y de las más 
famosas pistas del mundo, ofrecerá 
un número sorprendente. 
En la noche del próximo lunes 21, 
el público de la Habana podrá ver 
cómo up león civilizado escucha la 
historia gloriosa de su familia, sin 
conmoverse ni agitar la melena con 
orgullo. 
• • • 
PAYRET 
La pantera negra será pre-
sentada esta noche. 
En la función del Circo Santos y 
Artigas presentará esta' noche el ca-
pitán Hermán Weedon la famosa 
| pantera negra, que fué cazada du-
rante la tournée que al frente del 
Circo realizó por Sudaméríca el se-
ñor Pablo Santos. 
Tomarán parte en la función Los 
'Picchiani, los Campbells, los Won-
|ders, los Toregoyas, los Four Rea-
¡dings, Edith Costello, Polidor y Me-
.'lo y el domador Párolis con sus ele-
fantes amaestrados, y el capitán Wil -
mouth con su sensacional acto de los 
leones. 
Los precios son a base de un peso 
la luneta y 20 centavos galería. 
Tandas 5-114 y 9-112 
Mañana, viernes, un estreno de extraordinaria actualidad: 
Llegada a New York del Mariscal Foch, General en Jefe de las 
Fuerzas Aliadas, y del General Díaz, Jefe del Ejército Italiano. 
Gran recibimiento hecho por el pueblo americano a estas dos 
grandes figuras de la pasada guerra. 
Tandas de 5-1 ¡4 y 9-112 
Otro gran estreno del drama por Antonio Moreno, "LOS TRES 
SIETES' película del repertorio de Blanco y Martínez. 
SABADO 19 
Tandas de 5-114 y 9-112 
"LOS TRES MOSQUETEROS" 
por Douglas Fairbanks. 
Muy pronto, presentación del aplaudido actor cómico Harold-
Lloyd, en su primer comedia de arte "1A CASA DEL FANTASMA". 
C 9310 ld-17 
El encuentro promete resultar re-
ñidísimo. 
; Próximos debuts en el ciñ o 
I Para la presente semana se pre-
para el debut.de tres sensacionales 
i números contratados por Santos y 
Artigas. 
I Son estos números el admirable 
Flying Ward, el Gran Vulcano y el 
| profesor Herbert con su gran colec-
ción de perros amaestrados. 
Conde Koma y el atleta 
Fourner. 
El próximo sábado se celebrará el 
anunciado encuentro entre el cam-
peón japonés Conde Koma y el atle-
ta Fournier. 
Koma utilizará sus grandes cono-
cimientos en la ciencia del j iu jltsu 
y el atleta Fournier su formidable 
fuerza y su resistencia. 
T e a t r o C A P I T O L I O 
Industria y San José Teléfono M-5500 
HOY, MIERCOLES 16, Y MAÑANA, JUEVES 17 
5-114 REGIO ESTRENO 9-112 
L a Continental Film Exchange presenta a la ac-
rriz por excelencia, que de manera trágica pe-
reció en Par ís , 
O L I V E T H O M A S 
En la soberbia producción, titulada: 
" L A N I Ñ A P R E C O r 
Vea como es Oüve Thomas 
en esta K-ermosa comedia, en 
que curiosa se asoma a la 
puerta de un cabaret, al espe-
jo de un café cantante y al 
borde de una copa de cham-
pagne. 
v'ea como apenas apuró su 
primer copa de dulzura y en-
sueño, sintió la amargura del 
desengaño en el alma. 
La exhibición do fenómenos 
La exhibición de fenómenos qye 
Santos y Artigas han instalado en el 
local de Prado y San José, es muy 
Interesante. 
Los ejemplares que allí se exhi-
ben, el hombre antediluviano, el pez, 
la mujer tragaespadas, el bailarín 
relámpago, los horoscopistas moder-
nos, etc., son dignos de ser conoci-
dos. 
Está abierta desde las cuatro de la 
tarde. * * * 
CAPITOLIO 
Los Tres Mosqueteros 
"No hay forma de sacarla de los 
programas", nos decía anoche Jesús 
Artigas hablando del triunfo incom-
parable obtenido por esta película. 
Familias hubo que han venido tres 
veces a verla. Esto nos satisface más 
aún que el propio negocio, pues deja 
bien sentada una vez más nuestra 
seriedad, y confirmado cuanto he-
mos venido diciendo de esta pelícu-
la, tan superior por todos conceptos 
a cuantas con el mismo título se han 
presentado al público. 
Seguirá, pues. Los Tres Mosque-
teros en el cartel del Capitolio. 
cilla Dean en esta su obra maestra 
; hace derroche de su incomparable 
¡talento artístico. El maestro Roig 
i ha hecho un arreglo musical para 
amenizar el espectáculo, que asegu-
• ramos ha de ser un nuevo triunfo 
1 para su orquesta. 
Juventud intrépida, un precioso 
, totodrama que interpreta admirable-
mente la gran actriz Gladys Walton, 
i cubre las tandas de la una y media, 
| de las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media. 
En los .demás turnos se pasarán 
graciosas comedias de la Universal, 
dramas del Oeste y las Novedades ,. 
internacionales, siempre Interesan- ¡ 
tes. 
* • ¥ 
i MARTI 
Maruxa, joya musical del maestro 
| Vives, se reprisa esta noche en el | 
teatro Martí, con motivo del debut1 
de la excelente tiple cantante Emi-1 
lia Iglesias, para quien fué escrita I 
tan bella obra, y a la que su autor, ' 
emocionadísimo, abrazó en pleno es-' 
cenarlo cuando fué estrenada Ma- i 
ruxa. 
Debutarán también el barítono1 
Blas Lledó, bien conocido del públi-1 
co habanero, y Luis Gimeno, un bajo 
cantante del que hace entusiásticos 1 
elogios la prensa de Méjico, que tie-1 
ne a su cargo el papel de Rufo. 
Eugenia Zuffoli, la bella y aplau-1 
dida tiple cómica, será la Maruxa. ' 
La Princesa de la Czarda 
El próximo viernes 25 se efectua-
rá en Martí el estreno de la opereta 
La Princesa da la Czarda. 
Obra de libro original y de hermo-
sa partitura, ha sido aplaudídísima 
en cuantos teatros se ha representa-
do. 
La Princesa de la Czarda será 
lujosamente presentada por la Em-
presa Velasco. 
Las decoraciones del escenógrafo 
barcelonés señor Castells y los tra-
jes, elegidos y dlrilgdos por Eulogio 
Velasco, acreditan el buen gusto y la 
competencia de éste. * * * 
COMEDIA 
Esta noche se representará en el 
teatro de la calle de Consulado la 
comedia en dos actos, de Linares Ri-
vas. Bodas de plata, y el juguete có-
mico original de Vital Aza, Sueño 
dorado. 
En Bodas de plata toman parto 
las señoras Ortiz, Corona y Blanch 
y los señores Torrent, Nadal y Gon-
zález. 
Mañana, en función de moda, la 
graciosa comedia en dos actos El Afi-
nador y el divertido juguete Los mar-
tes de las de Gómez, por la primera 
actriz Pilar Bermúdez. 
• • • 
ACTUALIDADES 
En el s impát l ' j ^e: tro Ac^.ual'M^-
dcs se anuncia parr hoy un variado 
programa. 
En la primera tanda, sencilla, se 
pondrá en escena la graciosa come-
dia Los picaros celos. 
En segunda, doble, La niña de los 
besos y Las Musas Latinas. 
L o s H o m b r e s d e l o O u e m 
E N L A P A Z 
T e a t r o " C A P I T O L I O " 
V i e r n e s 1 8 . T a n d a s 5 * 4 -
EL GRANDIOSO ESTRENO DE LA PELICULA TOMADA Pn» 
LLEGADA DE LOS GENERALES DIAZ Y FOCHS, EN LOS pJ? U 
UNIDOS ^TADog 
Títulos de algunas de las escenas qtie se presentan en la n 
"El pueblo americano honra a los héroes dé la guerra." Cul»: 
"Foch y Díaz, son recibidos en los Estados Unidos ron A » 
entusiasmo." n dcllrant, 
"Foch al saludar al Alcalde de New York, dice: "Abrazo 
ted al pueblo Americano." *n 
"Grandes festejos en New York y Washington. 
"La^ banderas que juntas estuvieron en la guerra enealnT, 
puertas de la Victoria." 5 nan 
"El Generalísimo Italiano Armando Díaz, llama a los EstaHA 
¡dos: "LA CASA HOSPITALARIA DE LOS OBREROS ITALlSoc»111" 
"Los Generales Pershing y Foch que se saludaron en el camn 
batalla se abrazan en territorio americano." niPo d» 
A la exhibición de esta película, han sido Invitados los Minlst 
de Estados Unidos, Francia, Italia e Inglaterra. ^ 
Se anuncia para mañana el estre-
no del saínete original de Mario G. 
Vélez, con música del maestro Jesús 
Pallás, titulado Los amores de Mi-
guel. * * * 
ALHAMBRA 
En primera tanda: La Mamaslta. 
En segunda: Los cubanoslrv? 
rruecos. va 
Y en tercera: La niña boba 
• • • 
FAUSTO 
Función de moda. 
La Caribbean Film Co. n*M 
en las tandas aristocráticas de iJ 
C I N E O L I M P I C 
A V E N I D A P E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H O Y - J U E V E S 1 7 - H O Y 
T a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ 
La magistral creación por la bellísima actric AUCE JOYCE, 
titulada: 
E L V I C I O D E L O S T O N T O S 
S A B A D O l e j l 
" L a I n f e l i z M a r i p o s a " 
M a ñ a n a , e n e l 
C I N E G R I S , 
l a C o m p a ñ í a d e So-
t o , c o n 
"PEUCULÁS CALLEJERAS" T 




O U V E T H O M A S 
"1 CElZNIClf 
" L A N I N A P R E C O Z " 
Contiene suficiente broma para mantener a 
cualquier sonriente. Suficiente Hrama para 
ronmover a cualquier corazón. 
c 8U6 4d-14 
El mariscal FOch y el ge-
neral Díaz en los Estados 
Unidos. 
Reina gran interés entre el públi-
co habanero por asistir a la proyec-
ción que anuncia Capitolio para ma-
ñana, viernes, de "Los hombres de j 
la guerra en la paz", una película 
de gran actualidad y muy instructi-
va relativa a la reciente visita hecha 
a los Estados Unidos por el maris-
cal francés Ferdinand Foch y por el 
general Díaz, Jefe de los ejércitos 
italianos, dos de las figuras más 
grandiosas de la terrible epopeya 
mundial. 
El pueblo de los Estados Unidos, 
defando, a un lado por esta vez su 
proverbial frialdad e indiferencia 
por cuanto no sea americano, tribu-
tó a los ilustres visitantes muy entu-
siasta y cariñoso recibimiento, pocas 
veces Igualado. 
La fiesta del viernes en Capitolio 
ae verá realzada por la presencia 
de los señores ministros de Francia, 
Italia y Estados Unidos, Invitados 
especialmente por Santos y Artigas. 
Se estrenará también Los Tres 
Siete, por Antonio Moreno. 
Programa para hoy: 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: las comedias Ma-
trimonio a prueba y La niña precoz. 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: estre-
no de loa episodios 7 y 8 de la se-
rie Vivo o muerto, Interpretada por 
el campeón de boxeo Jack Dempsey. 
Tandas de las dos y tres cuartos 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la preciosa comedia titulada 
La Princesa Flaca, por Mabel Nor-
mand. * • • 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
En la función de esta noche se re-
presentará la magnífica comedia La 
Pasión, en dos actos, de Martínez 
Sierra, y Sin palabras, Juguete cómi-
co de los hermanos Qluntero escrito 
expresamente para la genial actriz 
María Palou. 
Habrá además una Interesante 
charla por Felipe Sassone, cuyo títu-
lo es "La moral en el teatro." 
Mañana, en función de abono y de 
moda, estreno de El Hijo del Amor, 
comedia dramática en tres actos ori-
ginal del famoso escritor francés H. 
Battanle y traducida al castellano 
por Enrique López de Alarcón. 
El sábado, en la tanda elegante 
de las cinco, la comedia en tres ac-
tos, de Jacinto Benavente, Lo Cur-
si, y una charla por Felipe Sassone 
intitulada "Frivolidades sobre Bena-
vente . 
• • • 
CAMPOAMOR 
Estreno de Reputación. 
La Joya de arte cuyo título enca-
beza estas líneas, y que de manera 
tan admirable ha Interpretado la ge-
nial Prlscllla Dean, es la película es-
cogida para el estreno de hoy en el 
elegante teatro Campoamor, en las 
tandas preferentes de las cinto y 
cuarto y de las nueve y media. Prls-
C A M P O A M O R 
H o y J u e v e s 1 7 . G R A N E S T R E N O 
V I E R N E S 1 8 , S A B A D O 1 9 y D O M I N G O 2 0 
ESUTDIO FOTOGRAFICO 
" R I A L X O " 
Neptuno 2-B. Teléfono M-J831 
•RETRATOS ARTISTICOS 
< Especialidad en postales de artistas 
de Cine. 
& s u n d r a m a , 
r e ^ t l u / b i c o U e n c 
d e . e ^ c e r t e u r * , d e 
w i e r p r e b & d x y p o r 
l a a r t ó í a r n á x m a 
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campo i , 
Ministro, 
lno8 en Mi 
ticas de laj 
e l 
i s , 
i So -
¡fJircuUo11 Nacional d 
actos, 
Anita 
„ interpretada por 
eo siete.Hz it  Stewart J el 
>e,!a 'tor Con^ay Tearle, titula-
dle *ct°ret de la pintura; y ade-
El c0U^ta cómica en dos actos. 
una ^ ¿ V m e d i a : Agapito tra-
i 188 3 í S J o s a comedia en dos 
kista' P 
os- de las ocho y media: 
B la ^ Í * L S oresenU la nota-
n titulada El vicio de los tontos, 
Interpretada por la bella y elegante 
actriz Alice Joyce. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos se proyectarán los episodios 
11 y 12 de la serie La daga que des-
aparece. 
• • • LA RA 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasarán cintas cómicas. 
En las tandas de las siete y de las 
nueve estreno del episodio noveno 
la 'serle por Jack Dempsey, Vivo 
o muerto. 
En la tanda de las siete, la cinta 
en seis actos, por Katherlne Mac Do-
nald, titulada La mujer que me has 
dado. 
En las tandas de laa ocho y de las 
diez, estreno del drama en seis ac-
tos, ' por Marión Davis, titulado Un 
drama real. 
x * ¥ 
LIRA 
En las tandas corridas de la ma-
tinée y de la función nocturna se po-
sarán las cintas tituladas Almas en 
tinieblas, por Elena Makowska; El 
precio de su filantropía, por Alice 
LYas dieí^v?0Viripor'Jack Holt. ¡Brady, y Lenguas viperinas, por Do-8Ct0! VA** con tres estrenos: lores Caslnellí. 
Precio por toda la matlnée: ve'n 
te centavos; por la función noctur-
na: 30 centavos. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las siete: 
La furia del cuervo, por King Bag-
got 
fcn Mtaeraph presenta 
cas* en seis actos titula 
¿ S * * ^ * &Ta'por cor1' 
P * " - más éxitos son los que a 
^it0SJene este templo del Gine-
rio obtlae Jttríuw-dinarios estrenos, 
con suŝ e* ^ ]ag siete 8e pasa. 
fintas ^ ^ f p r f m e r episodio de 
^las0rír¿zón de león, titulado 
> ¿ ^ i e S t a , por Jack Holt. 
lun8 ««Pve estreno de la come-
^ laS^co actos El tobillo dg Ma-
*en í n u l a s Mac Lean. 
Por estreno del drama en 
co 
Centavos. ^ ^ 
^ 0 HA las tres, de las cinco y 
las siete y media y de las 
rt0' tres cuartos: estreno de la 
,Te y„rnduccln del simpático ac-
«ble„PI° Reíd, titulada La mina 
P r a d o y C o l ó n 
T e a t r o " F a u s t o 
T e l . A . 4 3 2 I 
H O Y 
5 y 9 . 4 5 
ESTRENO 
JUEVES 1 7 
Tandas e legantes 
G R A N 
H O Y 
5 y 9 . 4 5 
ESTRENO 
•íVallace 
i,pla51s de las dos, de las cuatro, 
' <PIS y media y de las ocho y 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y cuarto: estre-
no de El rastro de la sombra, por 
Jas T^erandiosa cinta El mundo i Bert Lytell . 
iia: interpretada por Ana Ly- j Tandas de las cinco y media y de 
venta.. , jag nueve y media: estreno de La 
de la una: graciosas cintas ! Malquerida, por la bella actriz Nor-
ma Talmadge. 
• • • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
por 
í^eo ^notable cinta interpretada 1 Wllllam Farnum 
íi eran actriz Pina Menlchelll, Tandas de las dos, de las cinco 
última creación de Francesca 
fanda 
nicas. 
* * * 
^«frandes producciones se pro-




• • • 
K primera tanda, estreno del 
L v del cuarto episodios de la 
f i a zorra azul, itíulados El pri-
mero misterioso y Jugándose la 
drama en cinco el Sn segunda 
os El ladrón negro. 
en tercera tanda, doble, la obra 
¡eis actos, por Ruby de Remer, 
aman las mujeres. 
51 notabilísimo sexteto madrileño 
mdio Alameda ameniza las tan-
de Maxim. 
* • • 
Ea la tanda especial de las seis se 
renará el tercer episodio de la se-
Mathías Sandorff, y además la 
ación de George Walsh titulada 
número 17. 
\ las ocho y media, en función 
rida, el tercer episodio de la se-
Mathías Sandorff, la cinta Mari-
iás, por Mae Murray, y El número 
por G. Walsh. 
• * 
IANON 
ûnción extraordinaria a benefi-
de la orquesta, con el siguiente 
grama: 
La cinta Sombras siniestras, por 
imy Whelen. 
El entremés La Maestra, por la t i -
cómica Blanca Becerra, 
húmeros de variedades por los ni-
Franco. 
Y canciones por Miguel Zaballa y 
)e Luis. 
Empezará a las nueve. 
• * • 
PTTNO 
-os Tres Siete, cinta muy intere-
te, se estrena hoy en el Cine Nep-
o. Es protagonista de esta super-
ducción el incomparable actor, 
" de la pantalla, Antonio More-
que en esta cinta hace derroche 
sus admirables cualidades artis-
is. 
ôs Tres Siete se pasará en los 
nos de las dos y media, de las 
o y cuarto y de las nueve y me-
los turnos de las cuatro y de 
ocho y media, estreno del intere-
te drama La mujer Winchester, 
¡ Alice Joyce. 
WPIC * * * 
En las tandas preferentes de las 
•co y cuarto y de las nueve v cuar-
Ü estrenará la magnifica produc-
cuarto y de las nueve: estreno en 
Cuba de la cinta Heroína o ladrona, 
por Bessie Love. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Los misterios del 
barrio chino, por Shirley Masón. 
• • • 
LOS TRES SIETE 
Esta sensacional película de Blan-
co y Martínez, aue tanto éxito ha ob-
tenido e nías dos exhibiciones efec-
tuadas en Fausto, será exhibida esta 
noche en el elegante teatrocin'e Nep-
tuno, situado en la calle Clemente 
Zenea (antes Neptuno) entre Cam-
panario y Lealtad. 
Mañana, viernes 18, en el Teatro 
Capitolio; el sábado 19 vuelve a ex-
hibirse en Fausto y el domingo 20 
en el Cine Inglaterra. 
Esta tournée habanera de Los 
Tres Siete continuará en la semana 
entrante, y en interés del público 
daremos a conocer diariamente, por 
medio de la prensa, el teatro o cine 
en que se exhiba. 
Blanco j» Martínez preparan* una 
¿PUEDE UN HOMBRE RESISTIR a una bella muchacha de 
voz dulce y melodiosa, de aspecto y rostro encantadores, tan iuges-
tiva que arrastrar ía al mismo Narciso? 
EL NO PUDO RESISTIRSE, se doblegó a sus deliciosos capri-
chos y ella fué la dueña de su voluntad. 
cQUE HIZO EL, cuando arrodillado le besó la pantorrilla y en 
tal instante penetra otro pretendiente? 
¿ Q U E P U D O H A C E R E L L A ? 
Vea el precioso fotodrama titulado 
E L C O U P L E T D E L A P I N T U R A 
( M i n d o f the P a i n t G i r l ) 
P o r l a i n c o m p a r a b l e y l i n d a e s t r e l l a : 
A N I T A S T E W A R T 
a d m i r a b l e m e n t e secundada p o r e l a c t o r 
C O N W A Y T E A R L E 
7 ac tos M U S I C A S E E C T A E N G L I S H T U L E S 
LUNES 2 1 ESTRENO LUNES 2 1 
D e l p r e c i o s o f o t o d r a m a de g u e r r a y h e r o í s m o s , t i t u l ado : 
V I V A L A F R A N C I A 
p o r l a c é l e b r e a r t i s t a 
D 0 R 0 T H Y D A L T O N 
G R A N ESTRENO 
LUNES 2 8 ESTRENO 
L A P E R L A 
D E L M A R 
P o r l a l i n d a e s t r e l l a cubana 
M A R I A L U I S A S A N T O S 
C 9316 ld-17 
CULTOS A S A N C R I S T O B A L 
E N L A S. L C A T E D R A L 
Seminario en el coro bajo, y en el 
alto cantantes seglares de la Capilla 
, de música de la Catedral. 
| El Oficio de Tercia se* compone 
¡actualmente de una introducción, de 
jun himno de Salmos con antífonos 
1 una lección breve, un responsorio. En la Santa Iglesia Catedral, se 
han celebrado los siguientes cultos la letanía y la oración. Resultó her 
serle de estrenos, y entreoíos cuales I en honor de San Cristóbal, Patrono mosísimo el canto de Tercia, 
figura la formidable película en 15 ¡de la ciudad de la Habana y su Dió-
episodios El hombre poderoso, nue- cesis. 
va producción del célebre William 
Duncan, que en esta serle, después 
de su estreno en los Estados Unidos, 
la alta crítica cinematográfica en 
general le concdió el título de " lu-
chador invencible y maestro en lla-
ves." -
En su oportunidad daremos a co-
nocer la fecha y el lugar en que será 
estrenada esta notable obra en 15 
episodios, en la que William Duncan 
MISAS REZADAS 
A las cinco de la mañana se fran-
quearon las puertas del templo. 
Concluida Tercia, el Prelado Dio-
cesano se revistió de Pontifical, ayu-
dado del Muy Ilustre Señor Deán, 
como Presbítero ásistente. Canóni-
gos Arcedianos y Penitenciarlos, co-
mo Diáconos de Honor; Canónigos 
de Oficio Abín y Cabañas, como Diá-
viéndose prontamente invadido por cono y Subdiácono de Misa. 
gran muchedumbre de fieles 
. Se dijo Misa rezada a las cinco y 
media, por el Cura Vicario del Sa-
grario de la Catedral, R. P. Francis-
co del Moral; a las seis y media por que en las ceremonias pontificales 
asómbrr 'a l "público conTus proezas ¡f1 Ca.p?llá°^R% P,v ^.0_nó;T f t í ^ ^ ^ . ^ J L ^ L ^ ^ Í ^ Í t l ^ l ^ 
de Hércules. 
Revestido pasó al altar con mitra 
y báculo dando comienzo a la Misa 
Pontifical. 
Nos limitaremos aquí a observar 
a Casa d e l o s S o l t e r o s 
El favorito denlos 
Niños tanto como 
de los Dentistas Á 
* * « 
REPARTO DE PREMIOS EN EL 
CONSERVATORIO PALCON 
En los salones del Conservatorio 
Falcón, situado en Concordia 25, al-
tos, se celebrará esta noche una in-
teresante fiesta con motivo de la 
disrlbución de los premios otorga-
dos en los Concursos públicos que se 
verificaron el día 13 del pasado mes 
de agosto. 
El programa es el siguiente: 
1. —Distribución de premios. 
2. —Allegro Affettuoso del Con-
cierto en La Menor, Schumann, por 
la señorita María J . Bolet, primer 
premio plano, sexto grado. 
3. —a) Le Cygne, Saint Saens.— 
b) La Fileuse, Dunkler, por el señor 
Alberto Roldán. 
4. —a) Lotta del Bardl.—b) Ro-
mance de I'étolle, de la ópera Tan-
| hausser, Wagner, por el señor Nés-
tor de la Torre. 
5. —Trío en Re Menor, Mendel-
ssohn.—Molto allegro. Andante con 
moto. Scherzo. Allegro assai appa-
ssionato. 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Alberto Roldán. 
El señor Vicente Lanz acompaña-
rá las piezas de los señores de la To-
rre y Roldán. 
M e l a d o d e C a ñ a 
DE PRIMEEA CALIDAD Y GARAN-
TIZADO PURO. 
Se vende en los principales alma-
cenes de víveres finos y bodegas. 
Embasado por 
J . F . C h a m b l e s s & C o . 
G U I Ñ E S 
Oficina de venta en la Habana. 
Teléfono A-9818. 
C 9280 alt. 15d-15 
las siete por el M. I . Canónigo L i - ga toda su magnificencia y se revela 
cenciado Francisco José Cabañas y con su más profundo simbolismo, 
a las ocho, por Monseñor Alberto \ Además de los M. I . Canónigos 
Méndez, Canónigo Arcediano y Se- \ Caballero, Méndez, Amigó, Abín y 
cretario de Cámara del Obispado. 
En cada una de estas misas se 
distribuyó la Comunión a los fieles. 
A las nueve entre los-alegres re-
piques de campanas y las armonías 
del órgano, fué recibido el Prelado 
Que es necesaria la creencia para 
la vida lo prueban los pueblos cas-
tigando al que miente o engaña a 
otro. 
Por dar crédito a los oráculos que 
pronosticaban días de grandeza a 
Grecia y Roma, estas alcanzaron 
aquel poderío que de ellas guardaba 
la Historia. 
Los pueblos al entregarse a un 
gobernante, es que tienen fe en él. 
Lo mismo que los pueblos hace el 
jefe y el patrón con sus dependientes 
y operarios, y el enfermo en el mé-
dico. 
Nuestro Patrono sirvió a Reyes, 
como poderoso señor que era con 
la lealtad de la fe humana. Pero 
él busca otra fe, más alta, más ex-
celsa y necesaria a la vida humana, 
la fe divina, que es un don gratuito 
de Dios, pero aunque don gratuito 
de Dios, debemos conservarlo por 
el estudio y la oración. Ningún he-
reje lo fué por la razón, sino por el 
vicio que oscureciendo esa razón le 
precipitó en las mayores aberacio-
nes. 
En vez de acercarse a Cristo como 
San Cristóbal, que pasó de las t i -
nieblas del paganismo a la luz del 
Evangelio, se alejan de Cristo por 
los vicios, y pasan de la luz del cris-
tianismo a las tinieblaa del paga-
nismo. 
Así le ha pasado al mundo cree 
a Dios, no cree sus misterios, ape-
sar de que los hay en la naturaleza 
medida que no cree en Dios y des-
; precia la voz de su Iglesia va retro-
i cediendo al paganismo. 
No hizo caso hace treinta o cua-
¡ renta años de la voz de León X I I I 
clamando en favor del obrero, para 
que se le diera lo que en justicia 
merece, y ahí están los horrores del 
bolcheviquismo. 
Se despreció la voz de Pió X lla-
mando a los pueblos a resturar a 
Cristo, que entre escarnios y maldi-
ciones, se le habían destituido de 
la vida nacional. Y el Pontífice bajó 
a la tumba, bajo la pesadumbre de 
presenciar como se despedazaban los 
que se habían hecho sordos a su 
voz. 
Y al fin ¿para qué?, para confe-
sar luego, que nada podía detener 
el torrente destructor, sino era Cris-
to, que sólo El podía salvar al 
mundo. 
SI el hombre deja de creer en 
Dios, prontamente no cree en el 
hombre, da rienda suelta a sus pa-
siones, y estas no las sujetan escua-
dras, cañones, ni tratados. 
También nosotros nos hemos apar-
tado de Dios. Debemos ante todo 
proceder al reajuste de los valores 
morales sin los cuales los materiales 
no resolverán nuestros problemas 
como no evitaron la guerra los tra-
tados ni los palacios de la paz en 
el Haya. En esos tratados y en ese 
palacio se excluyó al Vicario de 
Cristo. 
La vana ciencia en que se apoya-
ban, no evitó que se despedazaran 
en cruenta guerra. 
Acudamos a Cristo como San 
Cristóbal, para que como él salga-
mos del vicio del paganismo de nues-
tras culpas, y nos dediquemos al ser-
vicio de Dios y del prójimo, como él 
lo efectuó después de su conversión. 
Su brillantísimo discurso fué co-
ronado por súplica ferviente por la 
felicidad de la Patria y de la Iglesia; 
de la Diócesis y de su Pastor. 
Monseñor Lago, fué unánimemen-
te felicitado. 
Concluido el sermón el Prelado 
Diocesano, dió la Bendición Papal, 
a los fieles, continuando la Misa 
después de orar según las intencio-
nes del Sumo Pontífice. 
Los cantantes Urrestarazu, Ourrn-
chaga. Miró, Mázaga y Aranda, ín-
¡ terpretaron maglstralmente, bajo la 
acertada dirección del laureado 
I maestro señor Felipe Palau, la Misa 
¡Pontifical de Perosi; Ave María de 
I Luzzi,'Mqtete de Guilman y Marcha 
I Pontifical al entrar y salir del tem-
jplo el Prelado. 
Por todos fué celebrada la parte 
• musical. 
| Después de las once y cuarto con-
Icluyó la Misa Pontifical. 
El templo Catedral presentaba 
deslumbrador aspecto, no solo por 
el adorno del mismo, sino por el 
inmenso gentío que lo ocupó. 
A las doce menos cuarto salía el 
Prelado, del templo después de ha-
ber dado a besar el anillo pastoral 
a los fieles. 
VENTA AZUL 
La mayor y más trascen-
dental, por la cual se asocia-
rá la tienda de Neptuno, ¿1, 
a la felicidad de los hopa-
res, se inaugurará el lunes, 
21 del actual. Utilice prácti-
camente las primeras horas 
de este sensacional aconteci-
miento. 
SERVICIO D E P A S A J E Y 
C A R G A 
Por Vapores de doble hélice 
Veracmz, New Orleans, Corana, 
Santander, Cherbourg, Southamp-
ton, Amsterdam. 
Para Europa saldrá sobre el 
DIA 17 DE NOVEMBRE el vapor 
" Z e e l a n d i a " 
ROYAL HOLLAND LLOYD 
A . J. Martínez, Inc. 
CUBA Y O'REILLY. 
Hasta las seis y medía p. m., si-
guió el pu6blo habanero visitando 
I a su Patrono. 
A esta hora se cerró el templo. 
Pueden visitarlo cuantos lo de-
seen durante la Octava. 
EL TEMPLETE 
El histórico templete estuvo abier-
to hasta las once de la noche, sien-
do visitadísimo. 
De ocho a diez, p. m. dió una 
agradable retreta la Banda Municl-
¡ pal. 
Lució una esplendente 7 nueva 
i Iluminación. 
Cabañas tomaron parte varios alum 
nos del Seminario en los oficios me-
nores de mitra, báculo, palmatorlo 
y macere^. Estos vestían ricas ca-
pas. 
Todo fué acertadamente dirigido 
Diocesano Excmo. y Reverendísimo por el Maestro de Ceremonias, Reve-
Señor Pedro González Estrada, por i rendo Padre Juan José Roberes. 
el M. I . Cabildo Catedral, presidido Después del Santo Evangelio, el 
por su Deán o Presidente Doctor Fe- i Canónigo Magistral Monseñor An-
lipe A. Caballero; Capellanes de la drés Lago, pronunció el sermón. 
Catedral y ahímnos del Seminario I Consideró a San Cristóbal como jy en el hombre, ¿cómo no los va ha 
San Carlos. ¡mártir de la fe por confesar a Jesu- ber en Dios, grandeza infinita? A 
Iba el Prelado revestido de Capa ¡cristo. 
Magna. Después de orar ante el San- i Describe la fe humana como esen-
tísimo Sacramento, reservado en el ¡cial a la vida terrena del hombre. 
Sagrario, pasó al altar mayor y des- Sin ella no podría vivir, 7 por 
pués a su trono, entonando solemne- ' ella obró grandes maravillas, 
mente el Oficio de Tercia (nueve de Sin creer el niño en su madre, 
la mañana) que continuaron cantan- ¡el discípulo en su maestro, el esposo 
do a dos coros el M. I . Cabildo Ca- \ en su esposa, el amigo en su amlgQ, 
tedrol. Clero asistente, que se com- | no sería posible. 
ponía de la representación de las j Pero es tan con natural al hom-
Ordenes Religiosas de varones y Pá- bre, que el niño cree en su madre, 
rrocos de la Ciudad, Casa Blanca y ,' y el maestro en su discípulo, y el 
Guanabacoa; los Capellanes de la amigo en su amigo, y el ignorante 
Santa Iglesia Catedral y alumnos del al sabio. 
S E 
gran cantidad de camas S1M-
MONS, por la mitad de sn valor. 
E f e c t o r á p i d o y e f i c a z ú t l r a d i c a l d i s o l -
v e n t e M A G N E S U R I C 0 
Octubre, 21 de 1921. 
Muy señor mío:—Acuso recibo de 
su atta. del 13 del corriente, así co-
mo los diez pomos de MAGNESURI-
CO por lo que le doy las más cum-
plidas gracias. 
Con respecto a una dolencia, pue-
do decirle que estuve quince o vein-
te días padeciendo de un dolor en 
la cadera y por más que le daba va-
rias fricciones no cedía de ningún 
modo, atribuyendo esto a un dolor 
reumático y, por último, me decidí 
.a tomar MAGNESURICO y al ter-
minar los dos pomos me encontraba ' f o r nn W t í i l o r í1» 00 di» 
•muy aliviado. Este fué el motivo *¿:,-UU» C0J1 511 »as"<lor» *:>-uu ae 
1 por el cual me decidí a pedírselo a 
usted directamente porque pienso se-
guir tomándolo. Por lo tanto, pue-
de hacer uso de la presente para lo 
que crea conveniente. 
Sin más quedo de usted afectísi-
mo servidor. 
(f) Mauricio Trespalacios.—"La 
Esmeralda."—Provincia de Cama-I^ 
güty. 1 • 
fondo y $5.00 mensuales. 
NEPTUNO, No. 62, BAJOS 
Entre Galiano y San Nicolás 
P u e d e V d . d e j a r sus B l u s a s y T r a j e s yiejos como 
N u e v o s 
Sin duda que ha de tener Vd. muchos trajes y blusas viejos y 
desteñidos que le pesa tener que abandonar. ¿Porque no ponerlos 
otra vez flamantes y nuevos con un baño de Tintes Colonto 
para Teías? Diferentes de los demás métodos de teñir ó 
matizar, vienen preparados muy convenientemente ea 
pastillas pequeñas, de fuerza doble, repletas de color. 
No da ningún trabajo usarlos. En una noche puede 
Vd. transformar sus trajes y que le queden fla-
mantes y nuevos. Pase adelante para que le 
enseñemos nuestro muestrario de colores. 
18 colorea y matices nuevos de que escoger, 
Laa vende 
Droguertas, Farmacia» y Quincallas. 
T I N T E S 
G o f c n r i l e 
P A R A T E L A S 
Representante Havana Eng. & Tradlng Co. 
Obispo, 89, Teléfono M-2525. 
TELEFONO A-4454 
9309 ld-17 
V E R M O U T H 
9 ? 
( E s e l M a s C a r o p e r o e l M e j o r ) 
Anuncios FAMA.—Teléfono M-2036 
POR 
M. MARYAN 




U '^uda nolavillbrerla "Académica", 
»3. bflL hl3os <*« P- González. 
•«tra d (Continúa) 
^ ^ ^ a V n í r 1 ! : ^ ha reptado ^osidad n° T * * ' 
^ í a m f n . qRufe le repugna... Es 
¿f15 Memoria agravia. Perdó-
^ o . y 6úe*pr,e-- es bueno, re-
CnV ^ cuaen?íritu P é l e l o del 
t ,*1 rostro VUS tembloro8as ma-
£C1<S con \ 6 rePente alterado 
í a S débil y ^ o ^ a 
- ¡Sue8t r^a ^ amor 8U feli-
•S»J6 é l 1 S a d destrozada!—inte-
t se encuentra en la edad en que las 
penas no son imborrables, y dudo que 
la contrariedad a que aludes baya 
' dejado en su vida una huella se-
r i a . . . . —Y añadió con agitación: 
i—¡No, no!; no me arrepiento de lo 
¡ becho. Una alcurnia como la nuestra 
no es solamente una ventaja; ade-
I más impone deberes... a veces difí-
ciles.. . La aristocracia es indispen-
i sable en una sociedad bien constitui-
da . . . Y justamente, porque quizá 
olla sola conserva con eficacia las 
tradiciones de fidelidad y de orden 
social, no debe asimilarse ningún 
elemento extraño. . . No puedo to-
lerar en ml familia un mal casa-
miento .'. . 
—No hablemos de lo pasado—re-
plicó la madre con voz algo más 
firme—. MI hija ha sufrido, y de-
bes compensar su sacrificio con un 
cariño más Intenso. He la confío. . . 
\ si ese pobre corazón destrozado 
hablara otra vez, no le Impongas 
una nueva prueba que acaso le cos-
tara la v ida . . . Prométemelo y mo-
riré tranquila. . . . 
La ^señora de Kerouez dejó tras de 
sí un vacío que no sorprendió quizá 
solamente a aquellos que la habían 
conocido poco, sino también a los 
miembios de su familia, que se ha-
llaban acostumbrados a ver ella una 
naturaleza dulce, sumisa y algo os-
curecida. Sin embargo, su esposo hu-
bo de imponerse presto a su dolor 
j ante los súbitos desastres que esta-
j liaban por doquier. En . é l vibraron 
¡cuerdas profundas. . . Cuando Rena-
to le pidió impetuosamente que le 
permitiera alistarse en un regimien-
to de dragones, accedió con entusias-
mo y, breve tiempo después, cuando 
también Felipe ingresó en las filas 
de los zuavos de Charette, el conde 
olvidó sus cabellos blancos y, acom-
pañado de los vehementes votos de 
BU anciana madre y de las oracio-
nes y lágrimas de su hija, marchó a 
reunirse con su primogénito, justa-
mente a tiempo de recibir su último 
suspiro sobré el glorioso y ensan-
grentado campo de batalla de Pa-
tay. . . 
El mismo regresó del cautivero 
débil, agotado, llorando a su hijo 
con lágrimas de sangre. Cuando Re-
nato, ascendido al grado de teniente, 
por su fogosidad y su valor, le pidió 
continuar en su puesto y seguir su 
nueva carrera, aperas opuso resis-
tencia y otorgó un consentimiento 
que, sin embargo, le repugnaba. 
La vida en Kerouez fué cada vez 
más triste y monótona para Alicia 
entre aquellos dos ancianos tan mal-
trechos. A decir veTdad, su abuela 
se mostraba tranquila y serena, aca-
so porque sabía que la cita eterna 
no se retrasaría mucho para ella; 
pero apenas parecía vivir en este 
mundo, y no podía ser un apoyo pa-
ra la joven, cuyo corazón estaba des-
trozado. . . El señor de Kerouez, 
amargado, herido, desolado por los 
acontecimientos políticos como por 
los desastres de su país y por sus 
disgustos personales, encerrábase en 
un aislamiento casi absoluto, no tra-
tándose sino de tarde en tarde con 
aquellos vecinos quií suscribían más 
incondicionalmente sus opiniones y 
süs Ideas. . . 
Acogiendo cortésmente a Gerar-
do, habíase mostrado harto reserva-
do con él. El joven oficial de Ma-
rina no podía menos de advertir que, 
saturado de las prerrogativas de su 
alcurnia, el conde se consideraba evi-
dentemente de un rango superior al 
suyo y procuraba disimular esa di-
ferencia social bajo una cortesía ca-
si afectada. Gerardo era orgulloso; 
cuanto trascendía a condescendencia 
debía ofenderle, y a pesar de los go-
ces Intelectuales que pudiera brin-
darle el trato dé un hombre culto y 
de una mujer del gran mundo, como 
o señor de Kerouez y su hija, se 
mantuvo alejado, limitando sus visi-
tas a lo que exigían los convenciona-
lismos sociales. 
Al llegar al castillo, se le introdujo 
en el raisnío saloncito donde, aque-
lla mañana, le sirvió' Guillermo un 
ligero almuerzo. Era una habitación 
sin carácter definido, artesonada de 
madera ennegrecida y cuyos muebles 
estaban muy ajados. No obstante, 
por doquier ee descubría la huella 
de una mano femenina: los tapices 
aparecían colgados con gracia; her-
mosas plantas ofrecían un desorden 
agradable y pintoresco; sobre las me-
sas se veían libros y algunas lozas 
antiguas, colocadas artísticamente, 
lanzaban aquí y allá, como una nota 
alegre, sus tonos a la vez finos y 
brillantes. 
No aguardó mucho tiempo. Pron-
to oyó detrás de él pasos ligeros, y 
se alzó el viejo tapiz que cubría la 
entrada y apareció Alicia, más páli-
da que de ordinario, pero siempre 
rodeada de aquella gracia discreta y 
aristocrática que era, por decirlo así, 
su elemento. 
Gerardo había pensado a menudo 
que ella se asemejaba a una sombra: 
la sombra de un pasado brillante, 
que hubiera sufrido los reveses de 
ib adversidad y que ya no conserva-
ba más que gloriosos recuerdos ca-
si borrados. Era muy alta y delga-
da, con las manos estrechas y un 
poco largas, muñecas de niña, una 
cabecita fina y pálida, una mirada 
oscura, cabellos de un matiz rubio 
casi sin reflejos, un andar casto y 
altivo, y labios finísimos que de buen 
grado guardaban silencio. Hasta 
aquel día, Gerardo la había consi-
derado íncapai de emociones vivas. 
Imaginaba que ella debía vivir en 
una -esfera aparte, sostenida sobre 
las realidades de acá abajo por los 
recuerdos, las ilusiones, los' pesa-
res del aristocrático pasado de su 
familia. 
Sin hablar, señaló a Gerardo un 
sillón y a su vez se sentó cerca del 
fuego, en ujga silla de bajo asiento. 
—¿Supongo que se acentuará la 
mejoría y que el estado del señor de 
Kerouez continúa siendo satisfacto-
rio?—dice Gerardo con sincero In-
terés. 
—Se encuentra muy débil, pero 
creo que me ha reconocido. El médi-
co me ha asegurado que no se per-
turbará su inteligencia—responde 
Alicia, lanzando un profundo suspi-
ro de consuelo, y luego añade: 
—¡Cuan agradecida estey a usted! 
Sin su auxilio, ¿qué habría sido de 
ese pobre padre?. . . ¡Tengo tan po-
ca experiencia y he visto tan pocos 
enfermos!. . . 
—Me felicito de haber sido útil 
a usted, y espero que podré serlo 
de nue-v». 
Un \Ivd rubor cubrió el pálido y 
fino semblante de la joven. 
—Rogué a usted que volviera, en 
un momento de absurda Inquietud. . 
Despuea que se marchó usted, casi 
me arrepentí de mi osadía, y he con-
sultado con nuestro excelente amigo, 
el párroco de Saint-Iflam, para saber 
si podía verdaderamente... sin 
ser... indiscreta, s i n . . , parecer a 
usted... r a r a . . . . confiarle nues-
tros asuntos íntimos, abrumar a us-
ted, a quien ayer apenas conocía, 
con la carga de nuestras preocupa-
ciones. . . 
—Y ¿qué ha respondido?—pre-
gunta Gerardo inclinándose hacia ella 
con vivísimo interfs. 
Alicia miró gravemente, con una 
expresión penetrante, aquel rostro 
de ordinario frío y tscéptlco, en cu-
yas facciones se reflejaban enton-
ces una dulzura y una simpatía su-
premas. 
—Me ha respondido—replica len-
tamente—que, a peíar de su buena 
voluntad, él no puede serme útil en 
una ocasión en que se necesita sin-
gularmente la experiencia de un hom-
bre de mundo, que el caso es urgen-
te y que en nadie puedo depositar mi 
confianza mejor que en un hombre 
de honor, cuya Intervención, esta no-
che, ha sido providencial y que. . . 
no se eqi^vocará, acerca de la sltual 
ción en que me' encuentro en estos 
instantes—añadió con esfuerzo y en-
rojeciendo de nuevo. 
—¿Me considera usted digno da 
esa confianza?—Interroga Gerardo 
con vehemencia. 
—Desde hace largo tiempo me he 
consagrado a la felicidad de mi pa-
dre, si es que todavía puede ser fe-
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La viuda de Pubülones 
me pone en el compromiso 
de vérmelas frente a frente 
con un león, cuyo instinto, 
S pesar de los pesares 
no [íbede haberse extinguido. 
Es cierto que los leones 
que trabajan en los circos 
ya tienen más don de gente 
y no son tan agresivos; 
pero con eso y con todo 
ofrecen siempre peligro. 
Me dirán que soy cobarde; 
pero no hay tal: yo me he visto 
en lances muy apurados 
y siempre bien he salido. 
¡Cuántas veces el casero 
ai prcseiítarme el recibo 
se me ha trocado en pantera ' 
por no pagarle ni un quilo,! 
¡Y cuántas veces, señores 
he montado en un fotingo 
y he pasado las esquinas 
con la rapidez de un tiro! 
Pero comprendan ustedes 
que este caso es muy distinto: 
yo puedo ser muy valiente; 
podré tener el civismo 
de decirle a mi casero 
que no le pago el recibo, 
y podré montar en autos 
sin respetar el peligro; 
pero verme frente a frente 
con un león... |Ay, Dios mío! 
Solamente de pensarlo 
estoy poniéndome lívido. 
Y he dado ya mi palabra 
y yo no quedo en ridículo: 
el lunes ante la fiera 
cumpliré mi compromiso. 
Al público de la Habana, 
ya que me tiene cariño, 
que no me falte esa jioche, 
por caridad, le suplico, 
porque mientras más acudan 
me mostraré menos tímido, 
ya que podrán defenderme 
si acaso al animaHto 
se le antoja, por desgracia, 
repeler mi quijotismo. 
Sergio ACEBAL 
P R O D U C T O S U I Z O 




D E S A N I D A D 
CESE DEL DOCTOR LOPEZ 
RO VIROSA 
La Dirección de Beneficencia ha 
dispuesto cese en su cargo de di-
rector interino del Reformatorio de 
Guanajay el doctor López Roviro-
»a, nombrándose para sustituirlo 
Interinamente en dicha plaza al 
«eñor Alberto Guas, inspector de 
menores de esa Dirección. 
QUEJA DE JOVELLANOS 
En la Secretaría de Sanidad se 
ha recibido un escrito de un veci-
no del pueblo de Jovellanos, que-
jándose de la actuación del jefe lo-
cal que ha clausurado media man-
lana de casas sin causa .justificada. 
Este escrito ha pasado a la Di 
rección de Sanidad para investiga-
ción e informe. 
LAS CARNES EXPORTADAS 
La Secretaría de Sanidad ha reci-
bido del cónsul de los Estados Uni-
dos un escrito en el que pregunta 
a dicho departamento si tiene el 
personal técnico para atender al 
examen de las carnes exportadas, 
las cuales mayormente se destinan 
al consumo a bordo de los vapores 
que realizan las travesías desde la 
Habana a puertos americanos. 
El secretario de Sanidad ha con-
testado ai Consulado en sentido 
afirmativo, alegando que la Se-
cretaría tiene designados a los ve-
terinarios Luis Garzón y Valdés 
Ruiz para el examen de esas car-
nes antes y después del sacrificio 
de las reses. 
Estas carnes "ante mortem" y 
"post mortem" salen del país pre-
vio el examen y certificación que 
expiden los indicados veterinarios. 
Almacén de víveres, Compostela, 
171.—Concedida. 
Pescadería, Santa Clara, 23.— 
Concedida. 
Almacén de papel y efectos de 
escritorio, Luyanó, 106.—Concedida. 
Tienda de ferretería, General Ca-
rrillo, 120%.—Concedida. 
Café-cantina, Zenea, 10, por Con-
sulado.—Concedida. 
Puesto de frutas, Santos Suárez, 
8.—Concedida. 
Fábrica de escobas y"plumeros. 
Carvajal, 10.—Concedida condiclo-
nalmente por sesenta días. 
Figón, Arroyo Apolo, 9.—Conce-
dida condicionalmente por noventa 
días. 
Puesto de frituras, Lucena, 10.— 
Concedida condicionalmente por 30 
días. 
Fábrica de hipostosito de sodio. 
General Lacret, 1.—Concedida. 
Tienda de aves y huevos, Man-
I gos, 7.—Concedida. 
¡ Carpintería, Finlay, 102. — Con-
cedida. 
Convertir comerciantes en alma 
cén de ferretería, Habana, 100 y 
102. — Concedida condicionalmen 
te por sesenta días. 
Taller de mecánica sin fundi-
ción, Cerro, 781. — Concedida con-
dicionalmente por sesenta días. 
Garage, Oquendo, 74. Concedida 
V i n o 
a r s é n i c a ! 
B O U R O E T 
del Prof. Dr. L. Boorf* 
M Hcptul Cutoiul dt 1 
¡><r>t<« d . qtfau t—l • 
"« t r ido da coHau da H 
utraat* da tor tau da 
¿«Iraato da i í»»"» da «| 
*f»««iat» da 
Vlaa da 
CACIO aroala. d.WUdad 
PRODUCTO SUIZO 
C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r m a s 
Alutan e» ana medicina nueva 
preparada de acuerdo con los estû  
dios del Dr. Cloetta. profesor de la 
Universidad de Zurich. Suiza y 
destinada a combatir la diarrea. 
Alutan es una combinación de 
aluminio precipitada en presencia 
de cuerpos coloidales protectores y 
mantenida as! en estado coloidal. 
Alutan pasa por el estómago sin 
sufrir cambio notable: se disuelve 
lentamente en el intestino y ejerce 
hasta el fin de su paso una acción 
astringente y ligeramente desinfec-
tante. No se absorbe: es compte-
tamente inofensivo. Su acción e» 
química, no física como en el caso 
del Bolus alba 
ALUTAN SB VKND8 KN TODAS LAS FARMACIAS. KN LAS DROGUERÍAS DE SAtR .̂ . 
Johnson. Taqübchel. Barrera. Majó Colomkr v en su depósito. Reina 59. 
Preparado por la S. A. anct. B. Siegfried (Zofinauo. SuU«) 
AGENTE EXCLUSIVO PARA. LA ISLA DE CUBA. 
REINA 9 9 SALVADOR VADIA H A B A N A 
SE R E M I T E A L I N T E R I O R E N P A Q U E T E C E R T I F I C A D O . A L R E C I B O DE » 1 . 7 9 
L a exper i enc ia y s e r i e d a d de una casa i m p o r t a d o r a 
es l a g a r a n t í a de l c o m p r a d o r 
Por su experiencia y serl̂ cTad posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio. garantÍ£ando al comprador sus productos áe al-
ta graduación 7 calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL, 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y SELLA TODO para reparación de techos en general. 
Facilitamos amplios Informes sobre consultas relacionadas con 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Puerto 
de la Isla. 
LICENCIAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS 
Concedidas por la Jefatura Local 
de Sanidad y enviadas ai Ayunta-
miento: 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería 
Sanitaria se han aprobado los pla-
nos siguientes: 
Palatino, número 3, de Adelaida 
Sterling; Mariano, Auditor y San 
Pablo, de Frank J; Pattin; Con-
cepción, Lawton y Armas de Sergio 
Puig, dos casas. 
Se ha rechazado Armas s/13 
M/153, de Antonio Ruga. Infringe 
artículo 55. 
,. modo de usauo 1 *** io. « rrt. «en <l 2i» «•«Hit » xtuB tnUuám *> 
í SpÉC!AUTÉS~d7 BOURCf-̂ * 
^ LAUSANNE (SuW 
m 
Por acción refleja, el Vino 
Arsenical Bourget / combate 
los males de la piel, escrófulas 
y previene de la tisis, f 
Venta: Droguerías, Farmacias 
íy en su depósito Reina 5í). • Se 
manda al interior, frasco-de me-
dio litro,, al recibo de $2.60. 
Representante: S. Vadía. Reina 
59. Folletos gratis. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
•Ib 
D R . L U I S H U G U E T 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. Tocólogo 
del Hospital de Maternidad e Infancia "Enrique Nuñez." 
Clínica privada: Calzada, No. 64, Vedado; entre E y F. 
Consultas de 1 a 3. Teléfono F-1346. 
45333 alt 11, 13, 15, 17 y 19 n. 
I C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F - 1012 
L I Q U I D A C I O N F I N A L D E N U E S T R A S 
E X I S T E N C I A S D E G O M A S N E U M A T I C A S 
¡ A p r o y é c h e n l a h o y ! ¡ Y a q u e d a s p o c a s ! 
SELECTA COLECCION 
D E L I B R O S C U B A N O S 
LA ESTRELLA SOLITARIA. 
Preciosa colección de poesías 
del insigne escritor español 
Francisco Villaespesa, dedica-
das a Cuba y sus más precla-
ros hombres. 1 tomo en rús-
tica $ 0.80 
DISCURSOS Y CONFEREN-
CIAS de Manuel Sangully. 
Selecta recopilación hecha por 
el mismo autor, de sus prin-
cipales discursos pronunciados 
por t i mismo desde 1883 hasta 
1916. 
Los discursos de Manuel San-
gully pueden considerarse co-
mo verdaderas piezas oratorias 
y por consiguiente pueden 
servir de modelo para pronun-
ciar discursos patrióticos, ora-
clones fúnebres y panegíricos 
de hombren ilustres. 
2 gruesos tomos en rústica. . 3.00 
HISTORIA DE CUBA. Obra es-
crita por Ramiro Guerra es-
crita con arreglo a los moder-
nos métodos usados en el estu-
dio de la Historia, estando ba-
sado su estudio en documentos 
Inéditos y por primera vez 
puestos al conocimiento del pú-
blico. 
Toda la obra se compondrá 
de varios tomos, abarcando 
desde el descubrimiento has-
ta la época actual. 
Acaba de ponerse a la venta el 
tomo I que comprende desde 
1492 hasta 3 556. 
Precio de este tomo en rústi-
ca 3.00 
GRANOS DE ORO. Pensamien-
tos seleccionados en las obras 
de Martí por Rafael G. Ar-
gilagos. 
1 tomo Impreso en papel supe-
rior, con el retrato de Martí, 
ejemplar numerado 1.50 
DE LA COLONIA A LA REPU-
BLICA. Selección de trabajos 
políticos de Enrique José Varo-
na, coleccionados por el mis-
mo. 1 tomo en rústica. . . 1.00 
DESDE EL CASTILLO DE FI-
GUERAS. Cartas de Estrada 
Palma (1877-1878). Introduc-
ción, bosquejo biográfico y no-
tas de Carlos de Velasco. 1 
tomo en rústica 1.00 
LOS INMORTALES. Preciosa 
novela de Carlos Loveira. 1 
tomo rústica 1.00 
GENERALES Y DOCTORES. 
Novela de la época colonial es-
crita por Carlos Loveira. 1 
grueso tomo en rústica. . . 2.00 
PROCERES. Ensayos biográfi-
cos de loa más Ilustres cuba-
nos, por Néstor Carbonell. 
Edición Ilustrada con los re-
tratos de los biografiados, por 
Valderrama. 1 tomo en rústi-
ca 1.50 
AMISTAD FUNESTA. Preciosa 
novela de' José Martí. Volu-
men X de sus obras completas. 
1 torno en rústica 
T H O M A S F . T Ü R Ü I L Y C a -
UO LIBERTY St. n ü R A L L A 2 y 4 L A C R E T 4 7 - B 
New York. Telf. A-775J k - é$6 l Stgo. de Cuba 
C a m i o n e s " M A X W E I L " D o s t o n e l a d a s 
i N U E V O S d e f a b r i c a 
$ 1 . 4 0 0 ^ 
E N T R E G A D O S E N L A H A B A N A 
H A V A N A 4 ü r 0 C O M P A N Y 
M A R I N A E I N F A N T A 
D E S E N G A Ñ E S E 
Unicamen te en B R O A D W Á Y i a p e l e t e r í a Mayor J | 
do , se pueden a d q u i r i r Zapa tos de moda a DOS 
PESOS. 
L A S M E J O R E S P I E L E S . 
T O D O S L O S m 
C 9231 5d 13 America Advertislng A-9638. 
D I G E S T I V O 
G A R D A N O 
ELIXIR TONICO ESTOMACAL ANTI-GASTRALGICO '"3» 
El más poderoso de los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, los Vd-
mltos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calambres del 
Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Diarrea. Fortifica 
a los ancianos y ayuda a los convalecientes. En todas las farmacias y en 
Belasccaín, 74, y Reina, 141. 
89509 SI d 
1.00 
TAMAÑOS CLASES PRECIO NETO 
3 0 X 3 
30X31/2 
32 X 31/2 
3 2 X 4 
3 2 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 / 2 
33 X 4 / 2 
3 7 X 5 























W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
A P A R T A D O 1 6 4 3 
T E L E F O N O S : 
A - 7 4 7 1 
A - O S T S 
H A B A N A 
C S95S aL 12d-3 
üiTTMOS LIBROS RECIBIDOS EN 
CUBA 
ALMANAQUE HISP ANO-AME-
RICANO PARA 1922. Pequeña 
Enciclopedia Hispano-Amerl-
cana, contei-iendo producciones 
literarias de los mejores es-
critores hlspano-amerlcanos, 
asf como la descripción de los 
acontecimientos más notables 
ocurridos en América desde 
Julio de 1920 hasta Junio de 
1921. 
Magnífica edición Ilustrada con 
los retratos de la mayor par-
te de los colaboradores e infi-
nidad de grabados representan-
do los monumentos más princi-
pales de América. 
1 tomo en rústica ron artísti-
ca cubierta en colores, en 
la Habana $ 0.50 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado 0.70 
EL REGIMEN ALIMENTICIO 
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO Y DEL IN-
TESTINO, por el doctor L 
Boas, de Berlín, con un apéndi-
ce sobre el régimen bromato-
lógico después de las operado-
clones que se practican en el 
conducto gastro-lntestinal, por 
. el doctor Kelllng. Versión 
castellana. 
1 tomo en tela 2.00 
ESTUDIOS SOBRE LA LEGIS-
LACION DE LA QUIEBRA, 
seguidos de otros ensayos por 
Félix Martín y Herrera, pro-
fesor de Derecho comercial 
en la Universidad de Buenos 
Aires. 1 tomo en 4o. rústica 4.00 
LO MEJOR DE LO MEJOR. Obra 
de renovación espiritual por el 
eminente pensador R. W. Trine. 
Versión española. 1 tomo en 
tela 0.80 
LIBRERIA "CERVANTES" 
DE RICARDO VELOSO 
Gallano, 62 (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
» IncJ. 13 m 
C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O G A L L E G O , S . A . 
S E C R E T A R Í A 
A v i s o 
De orden del Consejo de la Socie-acuerdo del mismo, se halla en esta 
dad, cito a los señores accionistas aSecretaría, para que puedan enterar-
I junta general extraordinaria que ha-se de ella los señores accionistas, 
¡brá de tener lugar el jueves 24 deldesde esta fecha hasta el día de U 
Imes en curso, a las ocho de la no-junta, 
che, en el local de la sociedad, para Habana, 11 de noviembre de 1923, 
tratar de una proposición que pre- El Secretario, 
sentará el Consejo y la cual, por Licenciado José Lópe» 
C 9226—1 d-12—9 d-16 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M / \ 
POR IíAS SOIiUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Asente General 
Telf. A-5 694. 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORUDOMS EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P » 
T c L A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a f I 8 a - H a b a n a 
I m p o r t a m o s d i r ec t amen te , a l p o r m a y o r , y vendemos 
r e c a r g o s . 
NUESTROS p rec ios l o s denominamos DESCOMIÓ 
p o r q u e d i s t a n m u c h o de los c o r r i e n t e s . Es enorm 
f e r e n c k 
C r a n P e l e t e r í ? 
BROADWAY 
B e l a s c o a í n , Zan ja y San J o s é . — T e l é f o n o 
C 9295 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
or 
)0S 
C A R G O D E J O S E E . M A R E S ¡ V I A 
n i 
L A E M I G R A C I O N 
C H I N A 
« semana sin que algún bar-
I travesía descargue en el puerto 
, Habana inmensa avalancha de 
¿ u o s de la raza asiática 
chinos, que antes dedicaban Sus 
ías a trabajos de determinada ín-
j^cn los centralei azucareros, han 
Avio I»8 poblaciones! posesionán-
78 de trenes de lavado, fruterías, bo-
y poco a poco de tiendas de 
calla y baratillos. 
1 colonia asiática en la Habana i 
dijcrainada por todos sus barrios.: 
0 mantiene un centro principal de 
jamicntos. con fondas, casinos, fu-! 
'cleros de opio, casas de juego, tea-
c imprenta con periódico, en las 
jaJ de Zanja y San Nicolás, hasta 
•alzada de la Reina. 
Las autoridades, cruzadas de bra-
y el elemento comercial del país 
jiqiiiera protestar, elevando sus 
rotestas todo lo más alto posible, a 
altura de los perjuicios que esa in-
cion poco deseable ha de pro-
cirnos y nos está produciendo, la 
dentro de poco habrá invadido to-
j los centros de producción, adue-
¡ndosc de mucha parte del comercio 
la República, en mayor y menor 
cala, nos obliga a dar la voz de 
crta, para que detengamos a tiem-
. ahora mismo, sin más demora, esa 
ision de individuos, que no siendo 
nuestra raza, de nuestras costum-
bres y de nuestra religión, que practi-
ndo el egoísmo hasta el infinito, so-
vive para ella misma, ignorando 
demás elemento* que le rodean y 
s perturba y nos perjudica con prác-
os de una civilización que no se 







































C A F E 
NOVIEMBRE 16 
Fere Marquette . . ... ,., ; 
2.29 Pierce Arrow Motor, * . 
Pressed Steel Car. . . . 
2.37 Pullman , 
Punta Alegre Sugar. . . 
2.48 Puré Oil 
Koyal Ducht. Eq. Tr. Cert 
Ray Consol. Copper. 
Reading 
Replogle Steol comunes. . 
Repubiíc Iron and Steel. . 
; St. Lou'.s St. Francissco. . 
S.inta Cecilia. 
i Fears Roebuck. . . „ . .. . 66% 
Sinclair Oil Corp. , M 
Southern Pacific. . . . 




5.50 Texas rnd Pacific Ratiway. 
. Tobaco Products Corp. . . 
Trascontinental OH. . . . 
I Union Pacific 123 
I United Fruit , „ 
! United Retail Stres. . . . 49% 
U. S. l'-ood Products. . . . 
U. S. Tndusfrial Alcohol. . . 4194 
U. S. Rubber . 4584 
IT. S. Steel $2% 
Utah Copper.'. . . . . . . 56V4 
| V.inadiun Corp of America, 
I'•v'abash R. R. Co. Clase A. 20% 






3 5 % S 5 'w 
















nados consistieron de un lote de Diciem-
bre con un avance de 3 puntos. Diciem-
bre cerró a 5.49 Marzo y Mayo a 5.30. 
M E R C A D O D E C A M B I O S ' 
Bonos 
Plaza de New York 
Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios Sotsenidos 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Ofertas de dinero 
FAiles. 
La mas alta 









(Cable recibido por nuestro hilo directo) Ultimo préstamo a 4 
Ofrecido 4 
NEW YORK, noviembre 16. — (Por la Cierre 4 
Aceptaciones de los bancos a . . 4 















Comercial 60 dias 











60 dias, 5 a 5% 90 días y 6 meses, 5% 
a 5% 
Montreal 91 % 
Snecia 23.20 
4.00% Grecia 4.17 
, Noruega 14,32 
¡Argentina 32.7Í> 
Brasil • 12.87 



























B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 















Amer. Ag. Chem 83% 
American Beet Sugar. . . 28 
American Can 30% 
Amer. Car and Foundry. . 
American Hide Leather. . 
Amer. Hide Leahter pref. . 57% 
American Internl. Corp. . 36% 
American Locomotive. . . 94% 
American Smeltnig Ref 
American Sugar Ref. . . . 54 
American Sumatra 83 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, noviembre 16. — (Por la Prensa Asociada) . 
La continuada falta de firmeza en el Demanda 85.18 
mercado del dinero; los indicios de una (-at,le áa.¿4 
acentuada mejora en la situación indus- 1 . 
tnal y la fortaleza del mercado británi- I L 1 r a S 
co fueron poderosos factores en el mer- 1 
de acciones. • 
neralmente más elevado de hoy, en el Demanda 
que las ventas casi llegaron a un millón Cabio . . . 
de aciones. 
Se siguieron con intenso . Interés los ¡ 
acontecimientos de Washiington, pero 
los elementos especuladores que se vie-
I ron obligados a confesar su derrota pa-
I I ecieron haber llegado a la conclusión 
I do que en último anáBipis las proposi-
ciones de desarme constituirían un ar-
gumento alcista. 
Los préstamos a la vista abrieron val 
4 1|2 por ciento por primera vez en casi • í ^ t r . ? ; : ^ " " "' * 
un mes y esa cotización descendió hasta pío„„ irl?? 
el 4 por ciento en las i.egociaciones par- Pe-S09 mejicanos 
Aculares haciéndose también ligeras con- AVISO A LOS ACCIONISTAS DEL 
4.19% 
4.20 -
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, noviembre 16. — (Por la 
Prensa Asociada). , 
Los últimos del 3% por 100 k 96.20. 
Los primeros del 4 por 100 a 94.56. 
Los segundos del 4 por 100 a 94.36. 
Los primeros del 4% por 100 a 94.56. 
Los segundos del 4 por 100 a 94.50. 
Los terceros del 4% por 100 a 96".74. 
Los cuartos del 4% por 100 a 94.74. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.74. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.72. ¡ 
Demanda 
Cable . . . 
M a r c o s 
Plata en barras 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
0.38% 
0.39 
Cuba Exterior en 1904. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. « 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Havana Electric Cons. 5s, 1952. 
¡Cuban American Sugar. .• ,., ,., 
'C'udad de Burdeos M 
89% Ciudad de Lyons 5s. 1949. M M 
62% Giudad de Marsella. . . .., M W 
Ciudad de Parla. . 
| ^ cfmienfo ^ el0 año3 entente08 ^ ^ 1 CENTRAL CUPEY SUGAR COM-. 
31%' Las revistas de las diferentes Indus-| PANY, S. A . 
138% trias, anunciaron una demanda más con-1 . 
siderable respecto a equipos ferrovia-
69 38% 95% 








. W.  f 86 
. « « , 91 15|16 
68 
Venta» Abre Cierre 
ríos y a aceros de constríicéiones y la si- ' .QlLan J°nt^ *nual d® 103 accionistas . gn_ar 
tuación obrera en cuanto relacionadas del Central Cupey Sugar CompanV, AmerIa"1 «nKar-
a las rebajas de jornales propuesta por S. A . , se celebrará en la oficina de (-ut,an Am- Sugar. 
40% 40% reció^menol aguda"81*01"168 PaIS' Pa" la ComPafiía. Edificio Horter, Obis- Cuba Cane S- pref 55 
31% 
. 2600 54 
. i 1300 13% 
. 3000 18 






Dando libre entrada a los chinos en 
ueitro país, alimentamos el peligro 
marillo, dándole calor y vidí, en per-
juicio de nuestros grandes intereses, 
'or otra parte, el chino no constituye 
puede constituir el hogar cristia-
que todo buen hijo de este país 
ebe aspirar a mantener con el mayor 
naltecimiento posible. Evitemos que 
uba se convierta, al paso que va, 
una inmensa colonia de China y 
ampo de explotación a los propósi-
políticos de' la «raza amarilla, no 
ada ni deseable en parte alguna 
orbe civilizado. 
Amer. Tel and Tel 112% 112
American Tobaco 124% 125 
American Woolen 78% 80 
Anaconda Cop. Mining. . . 43% 43% 
Aachison Topeka Sta. Fe. . 86% 87 
Atlantic Gulf and "West. . 31% 32% 
Baldwin Locomotive Works. 95% 96% 
F.altimore and Ohio 36% 36% 
Bethlhem Steel 55 56% 
California Petroleum. . . . 42% 43 











Central Leather 32% 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Có. . 46 
Chesapeake Ohio Ry. . . . 55% 
Ch. Milw. St. Paul com. . 23% 
Idem Idem pref 36% 
Chicago Northwestern Ry. 68% 
Chi«. Rock Isl. N. W. Ry. 32% 
Chile Copper 12% 
Chino Copper 23% 
Colorado and Iron Co. . . 
Coca Cola.' 38 
Col Fuel 
Corn Products 88% 
Los petróleos d^ 7, Oficinas 317 y 318, Habana, P-Alegre Sugar 
cialmente los pertenecientes al Standar Cuba, el Lunes 5 de Diciembre de < ' 
Oil, encabezaron las operaciones con 1 1921, a las 3 p. m., con el objeto de ROI <¡A DF MADRID 
ganancias máximas de 2 a más de 10 pun aiat,tL i„0 ™>.^f^,.ia ^„„„ „ , . 1 D\JLJJt\ aU\UI\lU 
tos. Royal Dutch fué una notable excep- eIe&lr los Directores para el próxl- i 
ción mostrando pesadez por anunciarse mo ano, y para la transacción de MADRID, noviembre 16—(Por la Prensa 
Sf"v.„l0l„di,y-de"dos Ee^Pagarían en ac- otros asuntos que puedan presentar-- Asociada). 
se legalmente. 
Lorenzo P. Armstrong, 
Secretario. 
Habana, Noviembre 10; 1921. 
45182 alt 10, 17 y 24 n 
j Esterlinas 
! Francos . 
28.88 
54.75 


















C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
Í E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
m N. York Cof f ee and Sugar Exch 
AZUCÁRCRUDO 
im NOVIEMBRE 16 
Atar* koy Olarr* hoy 
JQM» Qon. T^na. Oomp. Yanfl. 
^re. . » 
fe" ' í - " 
0- • ' 2.84 S.S6 
Cosden and Company. . . 32% 
Cruclble Steel of Amer. . 64% 
Cuban American Sugar. . 13% 
Cuban Cane Sugar Corp. . 7% 
Cuban Cane Sugar pref. . 17% 
Delaware Hudson Canal. . 
Dome Mines • , . 
Erie R. R , . . . . 12 
Famous Play. . . . . . . . 68 
Fisk Rubber 10% 
Freeport Texas 
General Asphalt. . . . . . 62% 
(¡eneral Electric. . . . . . 
Cieneral Motors. . . . . . 
(¡eneral Cigar 
Goodrich ; . 
Great Northern Ry., pref. . 73% 
Illinois Central 
Inspiration Cons 36% 
Interboro Consl 1% 
Interboro preferidas. . . . 
3nternatl. Mer. Mar. com. . 
Internan. Mer. Mar. pref. , 50% 
Internacional Nickel. . . . 13% 
International Paper. . . . 55 
Invincible Oil 10% 
Kansas City Touthern . . 23% 
Kelly ;?pringfield Tire. . . 40% 
Kennecott Copper 23% 
Keystone Tire Rubber. . . 9% 
Lsckawanna Steel. . . . . 40% 
Lchigh Valley 64% 
Louisville and Nashvillc. . 
Loft IncorpoirUed 9% 
Manatí comunes. . •. . . 
Manatí preferidas 
Mexican Petroleum. . . . . 113% 112% 
Miami Copper '23% 24% 
.Mfddale States Olí 14% 14% 
Mldval Ptl. and Ordnance. 24% 24% 
Missouri Pacific Railway. 
Idem idem preferidas. . 
Nevada Consolidated. . . 
N. T. Central and H. Rlver 
N. Y. New Haven and Hart 
Norfolk and "Western Ry. . 
Northern Pacific Ry. . . . 76% 78 
Pan. Arn. Petl. and Tran Co. 50 49% 
Pt-nnsylvanla 35% 85% 
Peoples Gas. ,. . . 66 56 
clones en vez de en efectivo. 
Los equipos, cobres, las emisiones na-
vieras y un inusitado número de espe-
cialidades, acrecentaron sus recientes 
ventajas de un modo variable. Las fre-
cuentes ventas para liquidarALbeneficlos 
no tuvieron gran efecto prevaleciendo 
"^w1!0 en t1 c,iJerre- . , Axrror» 4 T r»c an^frwATTcrríd 1™ Dollar ,,... . . T.80 
El tipo de las esterlinas cruzó el nivel 
de ? 4.00 por vez primara en casi seis 
meses representando wna ganancia de 
unos 6 centavos en la libra con relación 
al nivel mínimo de la semana. Los giros 
franceses italianos, belgas y holandeses La Junta anual de los accionistas PARIS noviembre 16 —(Por la Prensa 
también subieron Irregularmente y los de la Palma Soriano. Sugar Compa- ASoHa(ia"í 
wüdtó. alemanes despegaron más esta-, ny> se celebrará en la Oficina de la \ Asoclaaaj-
Las emisiones de la Libertad reall- i Compañía, edificio Horter, Obispo 7, v Las cotizaciones pesadas, 
zaron ganancias apreciables y la lista Oficinas 317 y 318, Habana, Cuba, Renta francesa del 5 por 100 a 53.85. 
casi e© generai^^nciuyéndo el Lune8 5 de Diciembre de 1921, a 
80.20 
VISO A LOS ACCIONISTAS DE Dollar 
LA PALMA SORIANO SUGAR 

















los principales internacionales, estuvo , 
inclinada a fortalecérse. Ia3 2 p. m., (Ton el objeto de elegir 
El total de las ventas valor a la par los Directores para el próximo año. 
fué de $ 17.750 000. ^ y para la transacción de otros asun-
1 tos que puedan presentarse legal-
Azúcares mente. 
1 Juan LUteras, 
NEW YORK, noviembre 16. — (Por la Secretarlo. 
Prensa Asociada). j Habana, Noviembre 10; 1921. 
No se anunciaron ventáis ni cambios 45183 alt. 10, 17 y 24 n, 
cStlzánXse^n l l ^ l ^ T ^ I a??!.3 AVISO~A~ LOS ACCIONISTAS DE 
Se vendieron 4.700 sacos de Santo Do- LA SANTA ANA SUGAR COMPANY 
mingo a bordo a 2 1|2 costo y flete al 
Canadá y la Comisión anunció ventas de T _ r,,„tn 
5.000 toneladas de azúcares cubanos pa- , La Junta anual de los accionistas 
ra embarcar en Noviembre a 14 chelines 1 ue la Santa Ana Sugar Company, se 
>: peniques costo y flete a Francia. I celebrará en la Oficina de la Com-
Hubo más actividad en los futuros .,5,fWo ErliflHn TTnrtpr nhi^nn 7 
crudos y las fluctuaciones de los pre-! R^11*' ^^í010 „ ° JT'^ UDlsPO 7' 
cios fueron algo irregulares. La aper-! Oficinas 317 y 318, Habana, Cuba, 
tura fué de 2 centavos^netos más altos j el Lunes 5 de Diciembre de 1921, 
pero las cotizaciones áílojaron a causa o lo 1 n m prm «1 nhlpfn do *>loíHr 
de liquidaciones por parte de la calle de f la, , P- m- con 61 objeto üe elegir 
"VVall y de casas comisionistas. Diciembre los Ulrectores para el próximo año, 
cerró a 2.38, Marzo a 2.28 Mayo a 2.36 y y para la transacción de otros asun-
""^i0 ,̂̂ 2'46̂  ^ 1 *4 j Uos que puedan presentarse legal-
El mercado del refinado estuvo sos-! -J^^f» 0 
tenido con un Interés bastante conside-¡men,;e • 
rabie aunque limitado a necesidad In- Juan Llltera.s. 
mediatas. Los precios no sufrieron cam-1 Secretarlo 
bi05 cotizándose el fino granulado de 5.20 i Rabana. Noviembre 10; 1921. " 
Las transacciones en futuros refl- 45184 alt. 10, 17 y 24 n. 
francos. 
Empréstito del 5 por 100 
Cambio sobre Londres a 54.91., 
Dollar americano a 13.82. 
BOLSA DE LONDRES 




Empréstito Inglés del 5 por ciento a 
87% 
Del 4% por 100 a «1. 
F. C. Unidos de la Habana, 47. 
Plata en barras, 38% peniques. 
Oro en barras, 103 chelines 6 peniques 
Préstamos a 3% 
Tipos de descuento corto plazo, 4 o|o 
4 % por 100. 
A noventa días, a 4 por 100. 
C O T I Z A C I O N D E L A PESETA 
NEW YORK, noviembre 16. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Demanda 18.70 
CONSULTA SOBRE VARIOS CUL-
TIVOS MENORES 
Consulta:—El señor Prudencio 
Fernández, Apartado 595, Habana, 
nos consulta lo siguiente: 
1. —Producción por caballería de 
tierra de Papas,̂  Boniatos, Maíz, Mi-
llo, Frijoles, Yuca, Ñames, Plátanos, 
etcétera. 
2. —Epoca de siembra y cosechas 
que se pueden hacer al año. 
3. —Costo aproximado de laa se-
millas o cantidad que hay que em-
plear por caballería. 
4. —Tiempo aproximado, trabajo 
constante (10 horas diarias) em-
pleado en arar una caballería. 
5. —Folletos o circulares que esa 
Estación ha editado sobre estos pro-
ductos. 
Contestación:— 1.— Produccción 
por caballería. 
Papas 15.300 @ 
Boniatos 18.000 „ 
Maíz 5.500 „ 
Millo 1.700 „ 
Yuca 15.000 „ 
Ñame . . 13.000 „ 
Una caballería de plátanos produ-
ce el primer año, hasta ochocientos 
serones. El plátano hembra cuyos 
racimos tienen un número mayor de 
manos, es por lo tanto, más produc-
tivo. (Un serón tiene sesenta ma-
nos o trescientos plátanos.) 
El rendimiento de los frijoles de-
pende de la variedad, fluctúa entre 
1,000 a 2,500 arrobas por caballe-
ría. 
Todos estos datos como es natu-
ral, variarán mucho, según la varie-
dad, clase de suelo, condicione? me-
teorológicas, etc. 
2. —Epoca de siembra: 
Papas: desde Octubre hasta Fe-
brero. Dos cosechas al año. 
Boniatos: Todo el año. 
Maíz: Dos cosechas al afío, pri-
mera de agua (Marzo a Junio), y 
segunda de frío (Septiembre a No-
viembre . ) v 
Millo: Las mismas cosechas y épo-
ca de siembra que el maíz. 
Frijoles: Desde Septiembre has-
ta Diciembre (una cosecha.) 
Yuca: Desde Noviembre hasta 
Abril, (una cosecha.) 
Ñame: Desde Noviembre hasta 
Abril, (una cosecha.) 
iJlátanos: Desde Abril, Mayo y 
Junio, (todo el año.) 
3. —-Cantidad de semilla emplea-
da.—Es muy variable la cantidad de 
semilla empleada, primero con el 
procedimiento de siembra, segundo 
con la naturaleza del terreno y ter-
cero con el producto que se va a 
obtener. 
Con la cantidad de semillas vie-
ne relacionada la distancia a que 
se encuentran las plantas en el te-
'rreno, estas distancias varían tam-
bién con lo dicho anteriormente, 
j 4.—.para romper una caballería 
¡de tierra con bueyes tarda 54 días, 
empleando un solo arado. El cruza-
miento tarda menos. Si en vez de 
bueyes se utilizan mulos para estas 
i operaciones, naturalmente que se 
empleará menos tiempo, pues el pa-
¡so del mulo es más rápido que el 
'de los bueyes. 
Aconsejamos al señor Fernández, 
utilice tractores para estas labores. 
Damos a continuación el resultado 
de experiencais hechas en este ^CfII" 
tro con los tractores "Mogul" y Cle-
veland" referidos a caballería, 
"Mogul":—Tardó 194 y media 
horas en romper \\na caballería, que 
divididas en días de 10 horas, dan 
19 días, 4 y media horas. 
Gastó 9 75.5 galones de luz bri-
llante y 38.9 galones de aceite. 
"Cleveland":—Tardó 140 horas 
en romper una caballería, que divi-
didas en días de 10 horas, dan 14 
días. 
Gastó 241 galones de gasolina 
y 6.7 galones de aceite. 
Las siguientes labores se hacen en 
mucho menos tiempo. 
5.—Por la Biblioteca de este Cen-
tro se le envía una Qplección de Bo-
letines y Ciréulares que trata de 
todos los particulares interesados. 
(Departamento de Horticultura 
de la Estación Experimental Agro-
mica de Santiago de las Vegas.) 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
NEW YORK, Nov. 16. 
El mercado del azúcar crudo ce-
rró sin variación, cotizándose cen-
trífuga de 406 a 411. Refino soste-
nido y granulado fino de 520 a 530, 
E L E C T R I C I S T A S 
L 
Materiales para instalaciones da 
todas clases, muy baratos. 
G a s t ó n R i v a c o b a y C a . 
Ingenieros Contratistas • 
Importadores de Maquinaria 
H A B A N A 9 4 
T e l é f o n o A - 7 7 8 7 
C «157 alt. 44 11 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca a los tenedores de certificados de participación de Bo-
nos del Mercado de Matanzas, para el 18 del actual, a las nueve de la 
mañana, a fin de que concurran a la casa calle de Aguiar, números 10 6 
y 108, con objeto de presenciar el sorteo que ha de celebrarse de Ocho 
certificados de a: $500.—Nominales, cada uno, y Tres certificados do 
a ^50,—Nominales, cada uno, que deben redimirse de los emitidos, 
conforme a la escritura de 26 de Agosto de 1907, ante el Notario don 
Mario Recio. 
Habana, Noviembre 12 de 1921. 
C 9262 
LAWRENCE TURNURE & OO. 
P. P. N. Gelata j CÍA, 
4d-15 
ndemos 
S a n I g n a c i o 8 4 
M el nuevo local en que están las oficinas y almacenes de la 
M u l l e r T r a d i n g C o m p a n y 
en 
S a n I g n a c i o 8 4 
COmo en nuestro antiguo local, donde tanto tiempo estuvi-
mos, la 
M u l l e r T r a d i n g C o m p a n y 
^Pm!nf0ntl'nUar IaS", buen?S reIaciones que hasta el presente 
lemao con clientes y amigos, a quienes estamos dis-
puestos a complacer. 
No olvidarlo 
M u l l e r T r a d i n g C o m p a n y 
está ya en su nuevo local, situado en 
n S a n I g n a c i o 8 4 
Ues,"« Teléfonos A-9797 y M - 2 0 2 I . . on los mismos, as í 
como el Apartado 2303. 
M * 1 W T r a d i n g C o m p a n y 
S a n I g n a c i o 8 4 
D e s d e e l d í a 1 6 , e l p r e c i o d e l o s g u a r 
d a f a n g o s l e g í t i m o s ' < F 0 R D , , f e s d e 
2 0 . 0 0 
c e d a j u e g o 
B E L A S C O A I N 1 7 1 . H A B A N A 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
FUNDADO EN 1860, 
CAPITAL PAGADO.. . . „ « . . . m 
FONDO DE RESERVA.. ^ 
ACTIVO TOTAL m¡i *m 
SETECIENTAS VEINTE Y SIETE SUCURSALES; 





OFICINA PRINCIPAL: MONTREAL, CANADA, 
LONDRES: 2 Bank Bulldiag, Prlnees Street 
NEW YORK: «8 WUllam Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataluña, 6. 
OorreaponsaleB en todas las plaxai bancablee del Mundo, 
Se expiden cartas de crédito para rlrjeros en Dollars, Libras Ester-
linas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a interés 
desde un peso en adelanta. 
BOLO CABLEGRAFICO DIRECTO Y PRIVADO ENTRE LA HABANA 
Y NEW YORK. 
SUCURSAL PRINCIPAL DE LA HABANA. 
AGUIAR, 75, ESQUINA A OBRAPIA. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL ANO 1844, 
Giro* «obre todas las plaz aa comerciales del mundo. 
Cuentas comentes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, aegociadones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C 9317 
j j 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , ICO-IOS. B A N Q U E R O S , H A B A R A 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a i e m 
en todas par tes de l m u n d o 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Redblmoa d e p ó s ' t o s en esta Secc ión , 
— pasando i n t reaea « 1 3 % anual — 
fodaa estas operadoaes puoder efectuarse también por correo 
N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 1 
G R A N CIRCO SANTOS Y 
A R T I G A S 
El Incansable forjador 
de la risa, saturador per-
manente de una jubilosi-
dad deliciosa — Polidor 
mismitico — quiere reir 
también ¡con tanto dere-
cho! y al efecto ha prepa-
rado lo supremo de su fe-
liz ingeniosidad para ce-
lebrar su "serata d'ono-
re" el día 25. 
¡Polidor preocupado! 
¡Admirable! . . . . 
¿Qué podrá torturar a Polidor? 
Corriendo el riesgo de pecar de 
indiscretos y olvidando la jugarre-
ta que nos hizo ayer este delicioso 
aventador de la melancolía le 
abordamos curiosos y amables. 
¿Quién no ama a este terronclto de 
azúcar? Y le exigimos la confesión 
de sus inquietudes. 
—¿Qué te pasa, Polidor? 
—¿A mí? 
• sí, a t i . ¿No has podido en-
contrar tu alfllercito? 
—¡Mire, déjese! 
—¿Es que no te dicen nada? 
¡Oiga! ¡Se va dejando, ya se 
—Pero ¿qué te pasa, chico? 
Polidor, que no puede permane-
cer ni siquiera dos minutos de mal 
talante, ha sentido el efecto de 
nuestro cariño y cambia pronta-
mente de gesto y de tono, para res-
ponder, complaciente. 
—Una cosa muy seria.... 
—¡Imponible! 
¡Adiós el hombre! ¡Como se 
lo estoy diciendo! 
y ¿cuál es esa cosa seria, Po-
lidor? 
Nos han temblado las carnes, te-
miendo que Polidor, que es incorre-
gible en lo de regalar sus burlan— 
siempre de buen género—a quienes 
distingue con su amistad y confian-
za, nos suelte una de esas andana-
das suyas que obligan a soltar el 
trapo y a lanzar la carcajada, para 
quedar luego en suspenso y a pun-
to de coger "yagua". 
Pero, no. Realmente, Polidor es-
tá serió, sigue serlo y se dispone a 
contestamos en serio. 
¡Admirable! 
He aquí lo que nos dijo, con aire 
verdaderamente preocupado, el i n -
cansable forjador de la risa, que 
cada noche satura el ambiente de 
Payret de una jubilosidad deli-
ciosa: 
—¡Yo también quiero reír! 
—¡Con tanto derecho! 
—Pues eso depende exclusiva-
mente de cómo me resulte lo del 
.día 25. 
—Y ¿qué va a pasar el día 25? 
—Una cosa muy seria, muy se-
rla. 
—¡Déjate ya de boberas, chico! 
¡Acaba! 
—¡Pero de verdad que es muy 
8erío¡ Figúrate, chico, que el 25 
me beneficio! 
—¿De veras? 
—¡Con decirte que tengo ya- la 
palabra de Santos y Artigas!. . . 
—¡Basta: eso ya es una escri-
tura! 
—¿Y tú no me dices nada, 
chico? 
Polidor había tardado demasiado 
en dejar de hablar seriamente, 
¿Lo matamos? 
No. Polidor merece, por el con-
trario, que toda la Habana sepa ya 
desde ahora que el simpático y ge-
nial artista ha preparado lo supre-
mo de su feliz Ingeniosidad para 
celebrar su "serata d'onbre" el 
viernes de la semana próxima, 
día 25. 
Hemos querido pagarle en la 
misma moneda, y 'como nuestra 
curiosidad no está todavía comple-
tamente saciada, le hemos devuelto 
BU famosa preguntica: 
—Bueno... Y de eso, de tu pro-
yectado beneficio ¿tú no me ' dices 
nada chico? 
—¡NI media silaba! 
—¿Por qué? 
—Porque para sorprender a mis 
amigos, a quienes tan de veras 
quiero y a quienes tanto y tanto— 
y Polidor ahora está hablando muy 
en serio — tengo que agradecer y 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
AUMENTARAN DE 3 A 8 KILOS EN 
POCAS SEMANAS 
Hombres y mujeres delgados 53 
alegrarán saber que hoy dia la cien-
cia pone a su alcance una prepara-
ción agradable de tomar, en forma 
de pastillas, con la cual podrán ga-
nar de 3 a 8 kilos de carne sólida y 
durable en pocas semanas. Esta pre-
paración se llama CARNOL y se pue-
de comprar en las droguerías. Hoy 
día la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, dejándolos pasar sin provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
canasta. CARNOL es una combina-
ción científica de 7 de los más po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir-
los en carne y en grasa o gordura, ^;o-
mo los convierte, sin ayuda extraña 
y en forma natural, el organismo de 
las personas sanas y robustas. 
El aumentar de 3 a 8 kilos en po-
cas semanas, tomando CARNOL, es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona qup desee aumentar sus 
carnes y redondear su figura, probar el 
CARNOL sin pérdida de tiempo. Se 
vcnde*en las siguientes droguerías; 
Droguería Sarrá, Johnson, Majó 
y Colomer, Taquechel, Barreras y 
todas las de la Habana. 
les agradezco de todo corazón, pa- r 
ra eso ya procuraré arreglármelas 
esa noche sin tener ahora que dar-
te un cedazo. 
—Pero. . . ¿no te interesa el re-
clamo en el DIARIO DE LA MA 
RIÑA? 
— Y . . . ¿servirás tij para saber 
interpretar lo que quieres antici 
par? 
Otra vez hemos sentido la ten-
tación de agredir a este "infame". 
Pero, eu irresistible poder de 
atracción nos ha dejado pacíficos y 
estáticos. 
—Bueno, como tú quieras: guar-
daremos silencio. 
—¡Oye, oye, oye! . . . ¿Tú no me 
dices nada, chico? 
—¡Ni media sílaba! 
—¡No, chico, no! ¡Tú "tiene" 
que decir que se vayan preparando 
para el día 25. 
—¿Y t ú ? ' 
—Yo. . . también me voy ya pre-
parando. 
¡Admirable! 
¿Cómo no presentir—desde aho-
ra—que en la noche del 25, todos 
los que vayan a Payret para bene-
ficiar al insuperable Polidor—y es 
seguro que esa noche irá toda la 
Habana al rojo coliseo — saldrán 
con dolores en las mandíbulas de 
reir y más reír? % . 
Y de ese modo, seguramente, el 
delicioso Polidor verá satisfecho su 
deseo de reír. 
¡Con tanto derecho! 
J. M. H . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
LOS "QUINCE JUEVES" EN LA S. 
I . CATEDRAL 
Con la magna festividad, celebrada 
el 10 del actual concluyeron la serie 
de jornadas eucarísticas iniciadas y 
sostenidah por el Iltmo. Cabildo Ca-
tedral y la M . XA. del Santísimo es-
tablcida y floreciente en nuestro pri-
mer templo. 
Con la mayor gravedad y devoción 
han jan ídn celebrándose los jueves 
del Sacramento. Numerosos fieles 
acudieron a ellos, ansiosos de dar gra 
cias al Señor y pedir nuevos auxilios 
espirituales, tanto más necesarios 
cuanto más afímeras se han patenti-
zado las promesas temporales de los 
prósperos años recientemente trans-
curridos. Los cánticos sagrados, aco-
modados a la ley eclesiástica e inter-
pretados espléndidamente por un co-
ro nutrido de jóvenes dignísimas, 
sirvieron de honor y gloria al Dios 
de nuestros amores, en cuyo obse-
quio exclusivamente se entonaron. 
Las ofrendas florales, donadas por 
almas generosas que saben hacer 
buen uso de lo suyo, llenaban de 
fragancia las naves del templo. Y la 
enseñanza sencilla y práctica de los 
deberes cristianos habrá sin duda lle-
gado al corazón del pueblo fiel, cada 
día más-necesitado de consuelo y de 
esperanza en Dios. 
Vaya a todos. Ilustres capitulares 
y celosas hermanas de la asociación 
eucarística y a todos los restantes 
cooperadores nuestro parabién sin-
ceramente exteriorizado, para que 
sirva de ejemplo y estímulo a los de-
más. Que el Señor bendiga tan no-
bles empresas y acreciente sus favo-
res. 
La festividad del lo consistió en 
exposición a las cuatro y media p. m 
siguiendo el rezo del Santo Rosario, 
eiercicio al Santísimo, cánticos, ser-
món por Monseñor Andrés Lago, cán-
ticos, procesión del Santísimo por las 
naves del templo, bendición y reser-
va. 
La parte musical fué Interpretada 
por orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro señor Felipe Palau. 
Ejecutó un selectísimo programa 
de música clásica religiosa. 
El agregio maestro fué unanimen-
te felicitado. 
En la procesión del Santísimo lle-
vó la custodia el I . S. Dean del M . 
Y. Cabildo Catedral doctor Felipe A . 
.Caballero. 
Escoltaron al Santísimo Sacramen-
to, el Cabildo Catedral, los alumnos 
del Seminario de San Carlos y San 
Ambrosios, los cofrades del Santísimo 
Sacramento y gran multitud de fie-
les. 
Después de la reserva, el pueblo 
cantó el Himno Eucaríctico, dándose 
por terminados los cultos de los "Quin 
ce Jueves" en honor y gloria del San-
tísimo Sacramento, bien espiritual de 
las almas. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
ARCHICOFRADIA DE LA IGLESIA 
DE MONSERRATE 
Una entusiasta socia de la Primiti-
va Real y Muy Ilustre Archicofradía 
de los Desamparados, nos comunica 
los siguientes datos sobre el nove-
nario de la Virgen en la Iglesia de 
Monserrate. 
Jueves 17—A las cinco de la tarde 
se izará la bandera con la Imagen 
de la Santísima Virgen de los Desam 
parados, saludándola con repique de 
campanas y palenques. 
SOLEMNE NOVENARIO bOBLE 
Desde el viernes 18 hasta el sába-
do 25 ambos inclusive, tendrá lugar 
el solemne novenario doble, en la 
forma siguiente: 
Mañana. A las 9 Solemne misa de 
Ministros con orquesta y rezo de la 
novena con gozos cantados. 
Noche. A las 8 Comenzará el San-
to Rosarlo, rezo de la novena con 
gozos cantados, seguidamente el Ser-
món, después la Salvo y se termina-
rá con el Himno a la Virgen del maes 
tro Ubeda, con orquesta y acompa-
ñamiento de voces. 
En el orden dicho se continuará 
el novenario, estando los sermones j 
a cargo de los PP Jorge Camarero 8. 
J. ; Luciano Martínez, c. M . ; Ma-
nuel Serra; Sh. p. Fr. José Vicente, 
c. d . ; Monseñor Manuel García Ber-
nal, José Gaude c. m . ; Juan Pulg. 
Sh p . ; Fr . Mariano Herrero, o. p . ; 
Monseñor Andrés Lago, en los días 
18, 19, 20, 21, 22, 23, W, 25 y 26 
respectivamente. 
Damos las gracias a la deligente 
hermana por los datos que nos envía, 
pues nosotros no hemos recibido el 
programa de estos cultos, que anun-
ciamos en honor a la Virgen María, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
S I D R A A S T U R I A N A 
E L G A I T E R O 
t t 
i 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N -
T I F I C A D E L O N D R E S c o m o e s t o m a c a l 
y d i g e s t i v a . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
pero no nos consideramos invitados 
hasta recibir el Programa o verlo in-
serto en la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
HONOR A QUIEN LO MERECE 
Suntuosa la fiesta literaria eiectua-
da el jueves tres de este mes en los 
amplios salones del "Centro Galle-
go" de la Habana, en honor del 
Dante con motivo del sexto centena-
rio de su muerte. 
Por miles contábanse los concu-
rrentes: obispos, secretarlos, hombres 
de guerra y de paz, representaciones 
diplomáticos, senadores y represen-
tantes, las autoridades civiles y mili-
tares, el clero, la magistratura, la 
banca, las sociedades regionales, el 
comercio, el mundo elegante, y las de-
mocráticas masas, el sabio, el hombre 
de mediana cultura, y el ageno a to-
da disciplina literaria, estaban allí; 
tantos y tan diversos elementos cons-
tituían la abigarrada muchedumbre 
que congregada en rededor de un sa-
bio, santo y anciano sacerdote, rendía 
aquel social homenaje al príncipe 
coronado de los poetas cristianos, al 
autor de la Divina Comedia. 
En pocas naciones, fuera de Italia 
habrá recibido tan grandioso home-
naje el cantor de Beatriz. 
Es que en Cuba había un alma 
grande, amante hasta el enamora-
miento de la obra del poeta floren-
tino, el doctor presbítero padre Eus-
tasio Urra, el sabio, el bueno, el an-
ciano padre Capellán de la Benéfi-
ca, el mentor de muchos de nuestros 
sabios, como le llamó Mariano Aram-
buro, el caballero de la Religión y del 
arte, como lo calificó el Secretario 
de la Presidencia de la República, 
doctor Manuel Cortina. 
Culturo, que estima, que quiere, 
que venera al P. Urro, como a anti-
guo y sincero amigo, como a su deca-
no y culto redactor, aprovecha esta 
ocasión para rendirle este testimonio 
de cariño. 
El P. Urra es la negación de esa 
leyenda negra que enrededor de la 
ígnerancla del clero católico, tiene In-
terés en crear cierta prensa que nada 
peca de considerada y tolerante y me-
nos de Justa. 
A la Insinuación, no más, de ese 
anciano, con alma de mozo, se con-
gregó en los salones del "Centro Ga-
llego", cuanto de intelectualidad y de 
representación encierra dentro de sí 
la ciudad de la Habana. 
El homenaje al Dante, culminó en 
un segundo homenaje al modesto sa-
cerdote, que gracias a su Influencia 
sobre los sabios nacionales, había sa-' 
bído reunirlos en aquella noche pa-
ra dar ese espectáculo artístico que 
honrará a Cuba por mucho tiempo. 
El cordial y prolongado abrazo que 
diera al P. Urra el Secretario de la 
Presidencia en nombre del Presiden-
te de la República, fué la apoteosis 
de la fiesta. 
El público prorrumpió en delirante 
ovación ante el espectáculo del pri-
mer magistrado que abrazaba al sa-
bio sacerdote. 
Honor a quien lo merece". 
De la Revista "Cultura" de los Pa-
dres Paules de la Iglesia de la Mer-
ced.—Noviembre 13 de 1921. 
El triunfo del P. Urra, es el triun 
fo de la Escuela de San Ignacio de 
Loyola, en la cual se ha formado el 
sabio Capellán de la Benéfica. Pero 
no solo se ha formado, sino que ha 
sido maestro en la escuela del héroe 
de Pamplona. 
Así lo ha proclamado allí el glo-
ríficador del Dante en la Habana. 
UN CATOLICO. 
DIA 17 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de Santa Catalina. 
Dedicación de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Matanzas. Santos Gregorio 
Taumaturgo, y Anlano, confesores; Acls 
cío, Alfeo, Zaqueo, mártires; santas 
Victoria, mártir y Gertrudis la Magna, 
virgen. 
San Gregorio, obispo y confesor en 
Necesarea, esclarecido en santidad y 
doctrina, el cual obró tantos prodigios I 
y milagros para gloria de la Iglesia, 
que le llamaron el Taumaturgo. Su di-
chosa muerte tuvo lugar en el día 17 
de noviembre del año 27, cerca de los i 
setenta de su edad. 
Ca^uno delos H 
T Í 0 8 ^ r o s y Io 
3 ^ copIar « 
*-tan la PcrfeccP¿ 
alta calidad. ^ 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En I 
grados. Lo mejor qu¡ 
se adquiere por el d: 
ñero que se invierte! 
American LeadPencÜCo. 
QuinUArenicU220 
Nueva York. E. U. A. 
San Amano, obispo T T ^ T - ^ J 
se que nació en Francia fesof-S 
algún tiempo encerrado l'» y 
en el campo. Habiendo H UNA 
Orleans. fué ordenado 0de *Spués£l 
nombrado prior de un mnnacer(i<>? 
ciño. En el año 39l fUÉ ^««o J 
obispo de Orleans. y en £ C0IW 
tificó con su conducía cuán0681̂  
habla sido su elección H¿?, ÍCetí 
sesenta años que An an« a ^ 
aquella iglesia, en pá f s L j ' T 
do los infieles conducido"11^ 
llegaron a poner sitio a OrL^r^ 
nerable pastor entusiasmó a l8a' I i 
tud e hizo que todos puslosJ* 81 fianza en Dios, y cuand' *n 81 la ciudad iba k caer bárbaros, éstos f,.»rr.V. ?̂-podtr bárbaros, éstos fueron dísner̂ H 
ciudad milagrosamente S^?011 
La veneración por el samrT 
Anlano, subió de todo punto v n^fl 
pués acabó su carrera «anL™?0 
día 17 de noviembre del año íj?18( 
D r . F . L E Z A 
CiatTJANO DEI, HOSPITli 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduin,, 
los Hospitales de New Tork 
ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro, 268, esquina a Pír« rancia. Teléfono A-1846. De 1 «5 C5855 alt ^ 
Suscríbase al DIARIO DE La\ 
RIÑA .y anúnciese en el DlAR'Oi 
LA MARINA 
i O h , M a m i t a , 
- m e q u e m é f 
No hay que preocuparse en caso de 
quemadas. Apliqúese en abundancia este 
renombrado calmante y sanador para 
obtener inmediato alivio y evitar ampollas. 
| Las madres previsoras tienen siempre a 
| mano para los accidentes de los niños 
SwM CREMA SANAmÂ  
m e n t k o l á t u m 
Inditpetuable en el Hogar 
Se conoce en todo el mundo, por sus 
| espléndidos resultados para todos 
los dolores c inflamaciones. Tam-
bién se aconseja para la jaqueca, 
1 cortadas, golpes contusos, eczema, 
picaduras de insectos, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unicoj FaimcaníM: 
The Mcntholatum Co. 
Buffido,N.Y^E.U.A. 
^ E L 9 0 % 
de las enfermedades son producidas por ft\ 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Para gozar de salud han de funcionar 
bien los intestinos. Si Vd. por desgracia 
padece de estreñimiento, cómprese tina 
C A S C A D A 
para que se libre de tan penosa enfermedad. 
La CASCADA habitúa el intestino a su 
función natural, llegando en poco tiempo 
a la curación completa. . 
En los casos de COLITIS evitará que el 
ataque.se repita, curándolo radicalmente. 
Es un aparato de fácil aplicación indivi-
dual, con cabida para cinco litros de agua, 
por lo que resulta un poderosísimo irrigador 
del interino grueso (colon) en todo su largo, 
hasta el apéndice. Facilitaremos nombres 
de personas conocidas en la Habana, que la 
vienen usando con resultados positivos, no 
publicándolos aquí por cortesía. 
RODRIGUEZ Y Ca. 
JIELASCOAIN, 114..TELF. M1668 
H A B A N A . 
C e r v e z a m e m e d í a r o B í c a 
p \ifir&B aue en este DlARiu •« 
b lM^ue! así como la Información 
K.bal,lQQue en al mismo se Inserte. 
D I A R I O D E M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jeeós del MonU 
Teléfono 1-19» 4 
¡ L Ü Í c m r n i » i ® S i l 
O i A FUM AR BUENO Y A COMER DULCE 
Por Ricardo A. Casado. 
Aon por lo general ridiculas y es-
pidas las numerosísimas frases he-
J . d e que la humanidad se sirve 
f diario, pero es innegable su uti-
L d su gran utilidad para salir a 
^ P S de verdaderos apuros. 
Ante el hombre atribulado que 
•« conocernos apenas nos cuenta 
r L o acaba de morir su hijo, en el 
"Liso momento en que iba a ter-
minar sus estudios, piensa uno que 
Lmanecer callado significaría una 
indiferencia. Pero... ¿que 
decir para demostrarle aunque sea 
n0r Cumplido que compartimos su 
Lna que la noticia nos produce una 
dolorosa sorpresa, que su hijo no 
debió haber muerto tan joven y 
él debe tener ahora resignación 
para sobrellevar un golpe tan rudo? 
Cómo expresar todo eso sin pro-
nunciar un largo y enojoso discur-
go, pues salimos del apuro con cin-
co palabritas: ¡Las cosas de la vida! 
El hombre verá en esta fórmula de 
filosofía barata la expresión de una 
profunda verdad y se marchará has-
ta cierto punto consolado. 
y al amigo que nos encuentra al 
doblar una esquina, cuando precisa-
mente venía pensando en nosotros 
y se maravilla por ello y exclama: 
•Puedes creer que venía pensando 
00 tí? 
SI nada contestamos el hombre 
querrá a la fuerza que nos admire-
mos también e insistirá: ¿Has vis-
to que casualidad? ¿Que te parece, 
eh? No hay más remedio que con-
testar algo para que nuestro silen-
cio no le haga pensar que a nos-
otros nos enoja, nos fastidia, nos 
carga el encuentro, pero.. . ¿qué 
contestamos? Pues... ¡las cosas de 
la vida! ¿Qué hemos de contestar? 
El verá en esas palabras una sutilí-
sima explicación del incidente y has-
ta creerá que tenemos un talento 
privilegiado. 
Otras veces resulta que tuvimos 
intención de comprar un billete que 
no llegamos a adquirir y al que des-
pués le corresponde el premio ma-
yor. Entonces olvidamos que eso a 
nadie le importa un comino y se lo 
contamos a todo el mundo y hasta 
exigimos que produzca el hecho una 
verdadera admiración. Nos oyen 
pacientemente el cuento y tratan 
después de hablarnos de otro asun-
to, pero ¡quiá! no lo permitimos ba-
jo ningún concepto y entramos en 
detalles: 
—No sé realmente cómo me ha 
pasado esto, porque hasta lo tuve 
en la mano; pero. . . . ¡lo que nun-
ca hago! pedí de otro número que 
me gustó más. ¿Que te parece, eh? 
¿Será desgracia? 
—Psch, exclama al fin el otro, 
¡las cosas de la vida! 
Si habíamos pensado embarcar en j 
un vapor y nos quedamos en tierra, i 
con el pasaje ya pago, porque algo | 
imprevisto nos obligó a ello, esta- | 
remos disgustados durante algún 
tiempo. Mas sí después resulta 
que el vapor en el cual Ibamos a 
embarcar naufraga o se incendia, 
estaremos mayor tiempo aún" contán-
dole a todb el mundo la suerte tan 
grande que tuvimos y habrá por fin 
que contestarnos también para que 
callemos: ¡Las cosas de la vida! 
Y si llevamos un año entero lu-
chando por algo que viene a presen-
tarse por sí solo cuando ya había-
mos perdido toda esperanza y aban-
donado la Pucha; y si otorgan a otro 
un premio que solamente nosotros 
merecíamos; y si recibimos un mal 
de aquel a quien mucho bien había-
mos hecho; y si vendemos a bajo 
precio algunos valares que inmedia-
tamente después suben como la es-
puma o nos suceden otras mil cosas 
de índole muy distinta, pero que nos 
preocupan o nos regocijna o nos fas- • 
tidian, dirán también que son ¡las 
cosas de la vida! Y si nadie nos lo 
dice porque no hacemos el cuento, 
¡no importa!: lo diremos nosotros 
mismos para nuestro fuero inferno y 
quedaremos satisfechos pensando 
oue hemos hallado la explicación, 
una explicación que a fuerza de ex-
plicar la razón de tantas cosas re-
sulta que no explica nada, pero sa-
tisface siempre por la facilidad con 
que la hallamos. 
Habla antes entre nosotros otra 
frasecita análoga, pero mucho más 
estúpida porque la usaba la gente 
ignorante aplicándola a gran distan-
cia de la verdad. Para el vulgo. In-
capaz de Investigar el origen de na-
da y, por otra parte, sin aptitudes 
para ello, las aplicaciones de tal o 
cual descubrimiento científico o el 
funcionamiento de algún objeto me-
cánico, todo lo que de algún modo 
lo admiraba, como el submarino, la 
telegrafía sin hilos, los relojes di-
minutos, algún juguete de mecanis-
mo ingenioso y otras muchas cosas, 
eran indefectiblemente ¡las cosas de 
los americanos! 
Esta segunda frase ya apenas se 
oye. Sin embargo, creo que es aho-
ra precisamente cuando tenemos mo-
tivo para decir: ¡Las cosas de los 
americanos! Y fumarnos tranquila-
mente diez tabacos, uno tras otro, y 
comermos dos libras de azúcar, que 
bien mareados y endulzados podre-
mos todavía exclamar de nuevo: ¡Las 
cosas de los americanos! Y si aún 
queda estómago, más tabaco de ca-
lidad y más azúcar sin refinar: ¡A 
fumar bueno y a comer dulce! 
¡ Las cosas de los. . . 
cultades especiales, que no definen, 
que no analizan; pero que los lleva 
a prestarle una atención y un cari-
ño que no ponen en otros animales, 
ni tal vez en otros seres de su propia 
especie. 
Conocida y repetida continuamen-
te es la frase del filósofo. "Desde que 
me he dado cuenta de cómo son los 
hombres, quiero más a mi perro." 
¿Quién conoce a determinada per-
sona que haya muerto del sentimien-
to que le produjera la muerte de su 
perro? No obstante todos los días nos 
enteramos de muertes de perros por 
sentimiento producido por perder a 
su dueño. No hace mucho que toda 
la prensa se ocupó del fallecimiento 
del perro favorito de aquel buen cu-
bano e inteligente pedagogo que se 
llamó Lincoln de Zayas, a raíz de su 
muerte, por suicidio voluntario que 
se impuso el inconsolable y único fiel 
amigo qué tuviera, su perro, que se 
negó a probar bocado ni a separarse 
del último Jecho en donde pasara su 
enferfnedad su amo. Tal abnegación, 
tan puros sentimientos contrastaron 
con la conducta que para el mismo 
demostraron muchos hombres que 
amargaron sus últimos días ocasio-
nándole tan serlos disgustos y que-
brantos morales que hicieron rendir 
su cerebro y agotar sus'energías fí-
sicas, minando su salud y llevándolo 
finalmente a la tumba! 
¿Qué compenetración, qué rela-
ción de alectos existiría entre el ciu-
dadano Santiago Sablón, que deter-
minó la resolución de éste de lanzar-
se al mar para rescatar el cuerpo de 
su perro, amenazado de perecer aho-
gado, sacrificando él su existencia 
por salvar la vida de aquel? Mis-
terios insondables. ¡Nobilísimo pro-
ceder, acción valerosa, que muy po-
cos sabrán interpretar! 
El telegrama no lo dice, pero se-
guramente el perro también habrá 
muerto ahogado, y si no lo hubiera 
sido, curioso resultaría haber pre-
senciado cómo se comportaría el pe-
rro al ver a su amo desaparecer en 
el seno de las aguas. ¿Habrá Inter-
pretado en su alcance el acto de sa-
crificio realizado a su favor? ¿Le so-
brevivirá? 
De todas maneras los sentimien-
tos tiernos y generosos que demos-
tró poseer Santiago Sablón, y que 
le costaron la vida, merecen recon-
ciliarnos con los hombres. 
En nombre de toda la humanidad 
canina arrojamos sobre la tumba del 
heroico Sablón las siemprevivas de 
nuestra gratitud. 
Etaudl. 
L A F I G U R A D E L D I A 
Jacinto Benavente, el ilustre dra-
maturgo españfll, que nos visitará en 
| compañía de la eminente trágica 
i Margarita Xirgú. 
| Benavente es una de las primeras 
| figuras del mundo teatral contempo-
ráneo. 
El genial autor de "Los Intereses 
Creados", nos promete unas confe-
rencias en la Habana. 
(Apunte de Carlos). 
tenslficarse de manera que el espec-
tador se apasione, haciéndose cargo 
de todo lo que ocurre en las tablas. 
Yo he observado que muchos espeo-
tadores no se enteran de la obra en 
conjunto. Sólo perciben detalles In-
conexos y no saben explicar el asun-
to sino fragmentariamente. Muchos 
oyen mal o se distraen; y al salir 
d J l M f í D ^ L O J ' r o M ^ ) 
Washington, Noviembre 9. 
Asegura el "Washington Post," 
del teatro no l lwan la impresión vi- con su seriedad habitual, que el ver 
va y completa de lo que han presen-
ciado. Pues bien; las empresas po-
drían salvar esta deficiencia expli-
cando y repitiendo al público lo que 
ha de Interesarle, a fin de estereo-
tipar en su ánimo la Impresión reci-
bida. 
La "Sociedad de Autores" de Ma-
drid, que cobra los derechos de re-
dadero motivo de la cortedad de las 
faldas femeninas modernas, y de la 
tozudez con que la defienden las se-
ñoras, a pesar de que la moda se ha 
pronunciado contra ella en París, no 
es, como han supuesto los que sola-
mente conocen el asunto superficial-
mente, por un pecaminoso y, por 
tanto, censurable deseo de mostrar 
presentación, podría enviar carteles, algo de su belleza íntima, sino, sen-
folletos, etc., como hacen los del el-1 cillamente, porque la alcoba de nues-
ne, figurando escenas, retratos, asun | tros tiempos es tan estrecha, que únl-
tos, argumentos, anécdotas teatra-1 camente puede moverse en ella con 
les, intimidades de artistas, extra- cierta comodidad, la mujer cuya sa-
vagancias; decir, por ejemplo, que ya no pase de la rodilla y que pro-
el artista fulano estuvo en una Isla cure llevar encima la menor cantl-
desierta y comió carne do cocodrilo, dad de lienzo posible, 
que una bella itple posee un collar | y quien piense serenámente sobre 
de diamantes regalo de un príncipe esos razonamientos tíe ve obligado a 
A N A H E R O I C A A C C I O N D I G N A D E U N A N I M A L 
Aunque algún lector pueda pen-
sar que este título, luego que se en-
tere de los comentarios que me ha 
sugerido la lectura de una noticia, 
esté rebuscado intenclonalmente. pa-
ra con sutileza ofender la memoria 
de uu hombre que a mi juicio ha 
realizado un acto noble, se conven-
cerá rápidamente que muy al con-
trario quiero poner de manifiesto y 
ensalzar, como se merece, tan bene-
mérita acción. 
Acabo de leer en las noticias ofi-
ciales facilitadas en la Secretaría de 
Gobernación, la siguiente: 
"AHOGADO.—El Alcalde de Gi-
bara comunicó ayer a la Secretarla 
de Gobernación que en el litoral de 
aquel puerto, cerca del fuerte de 
San Fernando, se ahogó Santiago 
Sablón, al tratar de salvar a un pe-
rro." 
Escuetamente el periódico se I I -
Juta a transmitir el parte, y es este 
«cho tan singular, que muchas per-
sonas dudarán de su veracidad, y 
^as estigmatizarán el proceder 
6 este hombre generoso. Segura-
J*16' se tratará en el presente ca-
pud el dueño del animal el cual no 
a 0 resistlr el impulso de acudir en 
x^o del ser inferior al cual veía 
^esperad0 luchar por salvarse. Tal 
ra ^ratárase de quien mantenía pa-
ei mág afectuoso de los amigos 
totfo l ^ t0da la consideración, 
despertar30,*1116 SÍempre ha sabido 
esP J • ^ los corazones sensibles 
^ n o y fiel animal. 
^ hoSmahrifÍCar3e 61 8er lnferior Por 
abunda " La historia' Ia literatura, 
nares ^ C&SOS comProbados. cente-
bruto • S' en los cuale3 el noble 
bravu'raSm VaciIación. con valor, con 
^os , 'J6 arroja a tod08 los peli-
la Wda i mUerte mIsma' Por salvar 
grafio 8U am0, ?n cas08 de nau-
îos ¿ n T lnundaciones, en incen-
^ los guerra. en los barrancos. 
en tort» 68 corona<io8 de nieve, 
^ ^ L 7 T Í 6 n que él defendiéndo-
Por ine^7 ' Bacri"cándo8e, 
en fin, 
te, qu6 t0 0 Por voluntad conscien-
^anera r680 00 10 sabemo3 de una 
to demosír^1 Pero en totfo momen-
ÍUe rt d0 SUS 8enÜmlentos~ 
inauph 6 656 n ^ r e — d e leal-
COn<licEra"table' de adhesión in-
Hasta fl; de humiWe sumisión, 
fUial ti hemos VÍ8to' siem-
aproxbnado POr darle nombre8 
¿Quién, recurriendo a su propia 
experiencia, sin rebuscar en más 
archivos que su recuerdo, no encon-
traría actos dignos de ensalzarse, de 
loarse, realizados por ese noble ser 
de la creación? » 
Generalmente el hombre no ha co-
rrespondido sino en muy contados 
casos a devolver acción por acción, 
fidelidad con fidelidad, cariño con 
cariño. Estaba reservado a ese gene-
j roso ciudadano de Gibara, revindi-
i car a la eepecie humana de la deuda 
I nunca pagada que con la especie ca-
¡ nina tenemos desde los más remotos 
tiempos de la creación contraída. 
El hombre ha sido siempre, y con 
muy contadas excepciones, egoísta e 
Ingrato para su noble amigo. Le ha 
prestado una desdeñosa protección; 
pero no ha puesto ni atención, ni 
aprecio, ni, verdadera valorización a 
la inexplicable relación entre el ser 
irracional y el ser superior. Nos-
otros pensamos frecuentemente que 
al animal perro le sobra inteligencia 
para interpretar y comprender al 
hombre; la misma que le falta al úl-
timo para traducir y conocer debida-
mente los sentimientos, las sensacio-
nes y los actos del primero. 
Y son estos hechos tan ciertos, tan 
evidentes, tan positivos, que una 
simple observación nos bastará para 
darnos cuenta de ello. ¿Sabe al-
guien, aunque se precie de fino y su-
t i l conocedor de estos animales, 
cuándo a su perro aqueja, pongo por 
caso, no ya una preocupación, que 
pueden tenerlas, sino algo más sim-
ple, un dolor de muelas? En cambio, 
cómo nuestro perro, mirándonos tan 
solo a los ojos sabe Interpretar si la 
cólera o el mal humor o por el con-
trario, el deseo de recibir sus cari-
cias, es el sentimiento que nos do-
mina hacia él? Luego, cuál de los 
dos, amo o dueño, tiene más des-
arrollada la cualidad de la observa-
ción, que es una señal real de la 
posesión de la Inteligencia discipli-
nada? 
Volúmenes de cientos Se páginas 
podrían llenarse consignando actos 
voluntarlos del perro que demues-
tran la posesión sentimientos tal 
rez definidos, y no rudimentarios co-
mo algunos le conceden, llamándole 
Instintos. 
Algunos seres bondadosos o de 
elevada intelectualidad, los menos, 
conceden a este animal singular, fa-
—Me alegro en el alma^—nos dice 
con visible afectuosidad y.en pleno 
entusiasmo un Papiniano en agraz— 
que el DIARIO DL LA MARINA 
venga a adquirir información pre-
electoral sobre la personalidad más 
eminente de nuestro mundo jurídico, 
el venerable Maestro Don José A. 
del Cueto, candidato que ha surgido 
¡cómo no! "nenine discrepante" en 
nuestra Facultad de Derechp. 
—No; no es sólo el Dr. Cueto el 
candidato de la Facultad de Dere-
cho; hay además en las otras Fa-
cultades, especialmente en la de Me-
dicina, no pocos Catedráticos que as-
piran a ver en el Rectorado de nues-
tra "alma mater" al incansable Pro-
fesor de Derecho Civil y juriscon-
sulto eminentísimo. 
—La candidatura del Dr. Cueto 
ha surgido por mil razones, corres-
pondiendo cada una de ellas a los 
notorios merecimientos de quien es 
—por derecho propio—una verdade-
ra gloria nacional, en la Universidad 
y fuera de la Universidad. Porque 
para nadie es desconocida la inte-
gridad y firmeza de su carácter; su 
espíritu eternamente joven, por sus 
bríos y su laboriosidad inagotable; 
la ejemplaridad constante que ofrece 
su dilatada vida de Profesor y las 
especiales dotes de dirigente y con-
certador—últimamente lucidas por 
él en el más alto cargo de la Magis-
tratura—y que tendrán marco ade-
cuado y singularmente propio en la 
silla rectoral. 
—Es que, además, la exaltación 
del Dr. Cueto al Rectorado supone 
—y no solamente para los que co-
mo un alto honor defendemos su 
candidatura—la última honorifica-
ción que le resta y que merece en 
su inigualada serie de consagracio-
nes académicas y profesionales. 
— ¡Ah, sí! Como pudiera pesar 
en la balanza electoral el afecto ¡qué 
digo! la veneración que sienten por 
el Dr. Cueto todos sus alumnos 
¿quién podría disputarle el éxito? 
¿No se ha visto lo que ocurrió el 
martes pasado en las elecciones de 
Directiva para la Asociación de Es-
tudiantes de Derecho? ¿No es ese 
dato sobradamente elocuente? 
—Pronto, tal vez mañana mismo, 
quede despejada esta Incógnita y 
puede usted afirmar—nos asegura 
con creciente entusiasmo el cariño-
so admirador del más ilustre Pro-
fesor cubano de Derecho—que si el 
Dr. Cueto resulta, como espero. Rec-
tor, la Universidad crepitará de jú-
bilo y se henchirá de orgullo. 
—¡Naturalmente!—fué todo lo 
que supimos comentar, emocionados 
intensamente por la evidencia de tan 
acendrado y noble afecto. 
P A R A S A L V Á r E L T E A T R O 
Por P. GIRALT. 
El teatro se halla amenazado de 
muerte por el cine. La pantalla que 
cubre el telón de boca, parece una 
losa funeraria del arte escénico. Por 
cada teatro hay unos veinte cines. 
Ya no se sabe cómo pueden vivir 
los cómicos. Un escaso número de 
ellos aporta la primera materia cine-
matográfica; algunos ganan millo-
nes, pero los demás viven pobremen-
te. El arte fantasmagórico acabará 
con todo otro género de espectácu-
los, si Dios no lo remedia. 
¿Cómo podría el teatro defender-
se de esta Invasión arrolladora? Ya 
se piensa en ello, pero no lo bastan-
te para perseguir el triunfo, el cual 
no es tan difícil como generalmente 
se cree. 
¿Qué ventajas lleva el cine. Inco-
loro y mudo, al arte de las figuras 
vivas que hablan, ríen y cantan? ¿El 
precio? Ya no; porque cobran casi 
lo mismo, y a veces más. ¿La se-
lección de artistas? Esto es raro y 
engañoso, como en los demás espec-
táculos? ¿El escenarlo de la Natu-
raleza? También suele ser produci-
do con tablas y cartones, como en 
la escena ordinaria; y por parte del 
teatro vivo, las decoraciones alcan-
zan hoy una perfección artística su-
perior a la Naturaleza. Además, hay 
la ventaja de la voz, el canto, la 
realeza del artista, la frase conmo-
vedora, el tono de la expresión, el 
chiste, la vibración espiritual del 
sentimiento, la belleza literaria del 
libro. Nada de esto hay en el cine, 
frío y pasmado, que produce una 
emoción Incompleta. Despreciar ese 
mérito, negarse a reconocer el efec-
to divino de la poesía dramática, po-
drá ser una realidad, pero es algo 
inverosímil, por no decir vergonzoso, 
en el espíritu humano. Aquí debe de 
haber otra causa que produce esta 
aberración en los ánimos, y convie-
ne estudiarla. 
El cine, hará unos diez o doce 
años, empezó a decaer, y después 
volvió a levantarse con bríos inusi-
tados; y quien tuvo mayor empeño 
en ello no fueron los empresarios de 
cine, sino las grandes empresas con-
feccionadoras de películas. Comenza-
ron estas a dar Importancia al cine 
por medio de un aluvión de carteles 
en colores, folletos, programas y mu-
chos reclamos en la prensa con re-
tratos de artistas, revistas especia-
les y hojas sueltas, explicando los 
argumentos de las películas a estilo 
folletinesco. Inventando historias y 
accidentes con Emotivo de los asuntos 
desarrollados en el cine, biografías 
de los cómicos y de las comedian-
tas; sus aventuras, sus genialida-
des etc., y fueron cubriendo las pa-
redes, los vestíbulos del teatro, y las 
cercas de construcción con esos car-
teles estimulantes hechos en colo-
res figurando escenas extraordina-
rias; los pasean en carros con mú-
sica por los barrios; y hasta hom-
breá-^andwichs van por la calle 
anunciando los. estrenos. 
En los periódicos ocupan páginas 
enteras con relatos oficiosos de 
cuanto se refiere al cine. Han crea-
do, en fin, una atmósfera que se res-
pira en todo el ambiente social. LS, 
facilidad de reproducir en gran es-
cala esos reclamos, les ha permiti-
do llenar con ellos el mundo y ajus-
far anuncios al por mayor en la 
prensa. Asf se han apoderado de la 
atención pública, logrando excitar la 
curiosidad de todas las clases socia-
les. Yo sé de una porción de mucha-
chas que están locas de admiración 
por algunos artistas de cine a quie-
nes sólo han visto en película, y no 
pocos jóvenes que viven encantados 
por la belleza de las principales es-
trellas del cine; y en muchas tertu-
lias de familia, hay frecuentes dis-
cusiones sobre los héroes de la pan-
talla. 
¿Por qué, pues, el mundo teatral, 
las compañías, la Sociedad de Auto-
res, que maneja un caudal conside-
rable, no apelan a esos mismos re-
cursos de propaganda para fomen-
tar los teatros cómico, lírico y dra-
mático? Es preciso valerse de la su-
gestión. Háy que sugestionar al pú-
blico, promoviendo a la larga una 
especie de obsesión por el arte del 
teatro. 
La conquista del espectador debe 
hacerse no solo en el teatro, sino 
también en la calle, en la prensa, en 
las tertulias, absorbiendo la atención 
con mil recursos Ingeniosos. En la 
escena, las obras teatrales deben In-, 
ruso, perteneciente a la familia Im-
perial moscovita; todas estas mara-
villas se leen con gusto y son muy 
darle la razón al autor de esa pere-
grina Idea, que ha sabido hallarle un 
nuevo aspecto a cuestión tan soba-
comentadas. Deben prodigarse los ' da y discutida como esa de la esca-
retratos de artistas en la prensa, en 1 sez de Indumentaria de nuestra dé-
los carteles y en los programas; y Hcosa compañera de existencia en la 
en el dorso de estos últimos publicar época actual. 
argumentos de las obras, la letra de 
las canciones, retratos etc y entre-
gar a cada espectador un programa 
para leer en los Intermedios. Sola-
mente con propagandas por el estilo 
se logra seducir y encadenar al pú-
blico e identificarlo con el ambien-
No es preciso hurgar mucho en la 
imaginación, para advertir que, en 
efecto, la necesidad en que el siste-
ma moderno de construcción ha 
puesto a los arquitectos, de hacer 
cada cuarto del tamaño de un dedal, 
bien pudo haber tenido como prime-
te artístico. Además, un consejo ha-, ra consecuencia el destierro del po 
sado en la experiencia: debe pro-
curarse tener la sala oscura, lo más 
oscura posible. Un notable psicólogo 
ha observado que a oscuras se oye 
mejor, se concentra más la atención, 
todo esto sin perjúicio dequ e los ac-
tores alcen un poco Ja voz, para que 
todo esto sin perjuicio de que los ac-
lo hacen, y muchos parece que no 
dan importancia a esto. No compren-
den que para ser admirados deben 
ser oídos, y que solamente con la 
admiración del público pueden lle-
gar a ser notabilidades o eminen-
cias. 
Cuando el público se posesiona 
bien de un espectáculo, es cuando 
lo comprende, y le toma afición, y se 
forma la costumbre y aun la necesl-
cTad de ir al teatro. 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
LA LUMINOSIDAD DEL CIELO 
NOCTURNO 
Todo el mundo ha podido obser-
var que en medió del campo, lejos 
de todo foco luminoso, y durante una 
noche sin Luna, puede leerse un pa-
pel Impreso en gruesos caracteres. 
El cielo, con efecto, no se nos mues-
tra privado de luz por completo, aun 
en las noches durante las cuales no 
lo Ilumina nuestro satélite. 
Ocurre de seguida la considera-
ción de que esa misteriosa luz que 
llega hasta nosotros desde las altu-
ras, proviene de las estrellas. Mas, 
algunas observaciones y deduccio-
nes derivadas de ellas permiten afir-
mar que tan solo en una parte pe-
queña es debida al fulgor estelar. 
Si verdaderamente la luz débil que 
baña los cielos en las noches sin lu-
na reconociese por causa la de laa 
estrellas exclusivamente, el espacio 
entre ellas se nos mostraría oscuro, 
y no sucede nada de esto. 
Además, los estudios fotométrlcos 
lisón, por ejemplo. De los miriña-
ques y malakós no es necesario ha-
blar por que ese sistema de indu-
mentaria requeriría verdaderos han-
gares. 
Después de todo, acaso sea cierto 
que el más cierto origen de la moda 
femenina moderna, no haya sido otro 
que el muy prosaico de adaptarse a 
las exigencias de nuestra época, que 
está obligada a aprovechar el terre-
no destinado a laa viviendas. Hace 
algunos años la tendencia de la mu-
jer la llevaba hacia el abultamlento. 
Con su valentía característica, no se 
preocupaba del calor ni de ninguna 
OTOTON PE ESPACIO 
otra consideración, y procuraba dar-
le a su cuerpo las turgencias que le 
parecían necesarias, cuando le falta-
ban las# naturales, o las exageraba. 
Repentinamente empezamos a verla, 
con esa rara unanimidad de su sexo 
en cuestiones de Indumentaria, lo 
mismo en Europa que en América, 
más ligera, reduciendo gradualmen-
te su volumen, es decir, despojándo-
lo de toda artiflcialidad. 
Y así—todos hemos sido testi-
gos de la transformación, algunos 
con asombro enorme—ha Ido alige-
rando la mujer su ropa, llegando las 
más exageradas y radicales hasta la 
transparencia, para empezar después 
la tarea de acortar pulgada a pulga-
da su traje, hasta hacer verosímil 
la Idea del caricaturista Inglés que 
dibujó a una madre que, al regresar 
a su casa cargada de paquetes, en 
compañía de su hijo de tres o cuatro 
años, le aconsejó que, para no per-
derse entre la multitud se agarrase 
a su falda, contestándole el niño que 
no podía, porque no la alcanzaba. 
Y todo esto se debe a la estrechez 
de las alcobas, que después de Impo-
ner la simplificación del mobiliario, 
la eliminación de alguno» muebles 
Inútiles que las familias antiguas 
consideraron Indispensables, ha pro-
ducido la disminución de los trajes. 
Al lector le parecerá ridículo argu-
mento, y creerá que no está presen-
tado en serio, por que lo Juzga su-
perficialmente, sin meditar acerca 
de él, pero si lo piensa un poco, ha-
brá de encontrarle cierta plauslblll-
dad. Así, por lo menos me ha pasa-
do a mí. Y lo peor de todo es que 
si los arquitectos siguen reduciendo 
el tamaño de las habitaciones de la 
casa moderna, nadie sabe a dónde 
Iremos a parar.-
Después de todo parece oportuno 
para descargar un poco la mente, 
ahora que se debate la magna cues-
tión del desarme universal, estudiar 
ese pequeño problema humano, de 
la Indumentaria femenina y sus cau-
sas. 
ATTACBÜS. 
SI ello fuese así, no hay duda 
de que, estudiada científicamente, 
es decir, con cuidado y usando mé-
todos racionales, la Iluminación par-
cial de cada reglón del cielo, po-
dría vislumbrarse la distribución 
real de las estrellas, y adquiriríamos 
con ello una Idea más exacta de la 
constitución del Universo, tanto de 
su parte visible, como de la no visi-
ble, ni aun con los más potentes 
instrumentos. Véase por ello, si lo 
que parecía en un principio, cuestión 
baladí. adquiere por virtud de esta 
consideración. Importancia capital. 
Y ahora, permítasenos una corta 
digresión, que viene aquí como ani-
llo al dado. Es esta débil Ilumina-
ción del cielo, .si pequeña, no des-
preciable, la que nos impide distin-
guir estrellas de magnitud superior 
a la sexta. No es la falta de sensibili-
dad de la retina, sino que las estre-
llas más débiles de la 6a. magnitud 
no pueden destacarse sobre un fondo 
iluminado, aunque débilmente. SI el 
cielo se nos mostrase oscuro por com-
pleto, el número de estrellas visibles 
a simple vista escasearía de un mo-
do enorme (pues sabido es que el 
número de cada clase aumenta en 
rapidísima proporción al pasar de las 
más a las menos brillantes) y distin-
guiríamos sin anteojos hasta las de 
octava magnitud. Véase, como con-debidos a Fabry prueban de una ma-
nera concluyente, que el brillo del | secuencia de ello. cuán prodigioso es 
cielo, en cada región,*es constante; nuestro sentido de la visión, el cual, 
observado en todo tiempo y desdé | aun(lue Por un Instante solo, resiste 
cualquier paraje; que el brillo del ila luz solar directa' ^ es capaz de 
cielo en la reglón de la Via láctea ! distinguir en la oscuridad las estre-
Sln duda que existen en grandí-
simo número, que son Invisibles to-
dos para la visión directa, y apenas 
vislumbrados los mayores con el au-
xilio de los anteojos. Es probable por 
lo tanto (y la frecuencia de las es-
trellas fugaces lo muestra) que exis-
tan Innumerables y pequeñísimos 
relativamente cercanos a la Tierra, 
los cuales supliendo por el número 
de pequeñez, reflejen parte de la luz 
solar cuando el astro se halle bajo el 
horizonte, como la refleja la Luna 
durante la época del plenilunio. 
Quizá también, el espacio extrate-
rrestre no se halle vacío por comple-
to de materia. Bastaría para explicar 
la total Iluminación del cielo sin Lu-
na, admitir la existencia de un gas 
tan tenue, más allá del límite fijado 
para la atmósfera, que su existencia 
no pudiera influir sobre los movi-
mientos de la Tierra y quizá de la 
Luna. Todo ello abre ancho campo a 
observaciones delicadísin:\is y en-
vuelve cuestiones que se resguardan 
y ocultan tras el misterio de la ma-
yor importancia. Véase si era cues-
tión baladí el estudio efentífico de 
la débil iluminación del cielo, en las 
noches sin luna. 
Gonzalo REIG. 
Madritl, a 23 de octubre. 
G U I T A R R A E S P A Ñ O L A 
o Camino de Santiago, donde con 
tanta profusión brillan las estrellas 
de todas magnitudes, no es sino dos 
veces mayor que el brillo del cielo 
en los parajes en que menos abun-
dan, o polos del círculo galáctico; 
que el brillo del firmamento, donde 
éste luce menos, equivale a la ilumi-
nación que produciría una estrella 
de quinta magnitud; y, finalmente, 
que el conjunto de la iluminación de 
un hemisferio estrellado equivale al 
que producirían un millar de estre-
llas de primera magnitud, las más 
resplandecientes de la bóveda celes-
te. 
Todo ello Indica que no es fácil 
tarea la de explicar esa tenue ilumi-
nación que impide reine la oscuridad 
en las noches en que el satélite de 
la Tierra está ausente. Pero los es-
tudios de Simón Newcom C, y los 
escritos de Ch. Fabry demuestran 
que no es trabajo perdido el que se 
emplee en este estudio, al parecer, 
de poca monta. 
Quizá, en efecto, esa parte de la 
iluminación del cielo que no se debe 
a las estrellas visibles, tenga por 
lias de octava magnitud. 
Reanudemos el hilo de nuestra ¡ 
charla. 
Si la iluminación débilísima del 
I 
En relicario de plata 
tengo puesto tu retrato, 
y el retrato de mi madre, 
| a la que yo quise tanto. 
I I 
Con el sudor de mi frente 
cielo, en las noches oscuras, además fu* juntando aquel tesoro. 
¡y me lo arrojó a la cara 
por parecerle muy poco! 
I I I 
Ganarte con mi cariño 
era todo mi deseo. 
de la producida por las estrellas de 
mayor brillo, no es debida a las in-
visibles, no puede ser debida sino a 
otras dos causas: o bien a la ilu-
minación del espacio por el sol ya 1 
depreso, o bien a un brillo propio de ! 
la atmósfera. i ¡EI Cfrino lo desprecias 
Que esta se ilumina en determina- ¡y PrefiereS el dinero! 
das ocasiones, hasta en sus capas 
elevadas está fuera de duda. El fe-
nómeno de las auroras polares, tan 
frecuente en las latitudes altas, co-
mo raro en las nuestras, lo patentiza 
por modo indudable. Y como en la 
luz de las auroras se muestra una 
radiación o elemento luminoso ca-
racterizado por una raya en la re-
glón verde del espectro luminoso, de 
desear es que se emprendan los es-
tudios para Investigar la traza o 
rastro de esa radiación en la luz que 
baja del cielo durante las noches 
sin luna. 
IV 
i ¡Vaya una cara bonita! 
|¡Vaya un talle! ¡Vaya un cuerpol 
i ¡Qué lástima que no tengas 
un corazón en el pecho! 
V 
No me despiertes si duermo; 
déjame, niña, dormir, 
que sólo si estoy dormido 
me considero feliz. 
V I 
Con el alma la quería, 
y por seguirla queriendo 
nunca quise hacerla mía. Otra causa del exceso de ilumina-
origen la enorme cantidad de estre-'ción del cielo sobre la que producen 
lias invisibles sin auxilio de los Ins- | las estrellas brillantes, pudiera ser, 
frumentos, y aun de aquellas que los I como ya hemos indicado, la ilumina-
anteojos no descubren y hacen pa-1 ción de los cuerpos invisibles que 
tentes las cámaras fotográficas uní- | circulan alrededor del sol, como son 
das a los anteojos de mayor poder i los asteroides, y pequeñas masas cós-
de penetración. No parece aventura-' micas, las cuales atraídas frecuente-
do afirmar, además, que existirán ' mente por la Tierra se incendian al 
estrellas aún más pequeñas, y que i rozar contra las capas altas de la at-
en parte, el mejoramiento progresivo j mósfera. dando origen al fenómeno í estar fin&iendo alegría 
de las condiciones ópticas permita 1 conocido por el nombre de estrellas ¡ cuan(io se muere de pena 
algún día poner de manifiesto. ' 
VI I 
Si olvidé, tuya es la culpa; ' 
lo que ha sido ya no es, 
pues mi corazón ha muerto.. . 
"¡Requlescant in pace." Amén! 
V I I I 
Tú no sabes, serranilla, 
las fatlguillas que cuesta' 
fugaces. Narciso Díaz de Escovar. 
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C O M E N T A R I O S 
P O R : V C T O R • M U Ñ 0 7 
I H I L A R I O F R A N Q U i f * 
G U I L L E R M O a t * - * 
L a s h a c h e s g l o r i o s a s c u m p l i e r o n c o n s u d e b e r 
h i s t ó r i c o , a l d e r r o t a r a l B r o o k l y n , d o s p o r c e r o 
C H A R L E M O S . . . 
Acabo de actuar como miembro mente que se trataba de un hombre, 
del jurado que tuvo a su cargo el sino de que el nombre de éste era 
examen de las respuestas al concur-
so de "La Lechera." 
Es mi primera prueba de ese en-
tretenido sport de calificar las obras 
de los demás, que siempre me ha pa-
recido peligroso en Cuba. 
Requiere paciencia extraordinaria. 
Andrés, el cual, como es sabido, da 
mayor idea d» virilidad que otros. 
Y lo que nos pareció más curioso 
de todo el concurso es que, apesar 
de haber sido tan numerosas las res-
puestas, que su lectura solamente 
duró muchas horas, no hubiese más 
en quien pretenda ser juez Impar- j que una docena de ellas qu? trata-
cial, y suplir a fuerza de laboriosl-1 sen de ser •ingeniosas, aunque con 
dad, su natural deficiencia, sobre i éxito lamentable. La mayoría eran 
todo en casos como el de ese concur- solemnes, como la despedida de un 
so en el que los concursantes son 
varios millares. 
Pero es pintoresco. Nosotros, los 
duelo. 
Aquí, donde abundan tanto los 
hombres Ingeniosos, los autores de 
cinco miembros del Jurado de "La \ frases y sobrenombres graciosos, 
Lechera", por ejemplo, después del donde abundan tanto los que ríen 
laborioso trabajo de discutir a cuál en los entierros, y los que escriben 
de las respuestas correspondería el en los mármoles de los cafés, (los 
primer premio, nos hallamos con .mármoles públicos y privados,) don-
una entre manos, que nos hizo gra- de Víctor Planas se encanta impro-
cia, por qüe en ella, al enumerar visando versos graciosísimos por 
los'usos a que aplicaba la leche con- cualquier motivo, ninguno de esos 
densada, decía el aspirante que cuan- humoristas acude a luchar por un 
do estaba bruja la pOi)ía en un pan concurso en el que el primer pre-
y sanseacabó. Le adjudicamos el qui^i 
to premio. 
. Y al abrir el sobre contentivo del 
nombre del autor, que creíamos fue-
ra él de algún bohemio, nos halla-
mos con el de una respetable sefiora 
que está muy lejos de haber necesi-
tado nunca de acudir a un expedien-
te tan simpático como el descrito pa-
ra resolver el problema de un día 
gris. 
Y así nos pasó con la respuesta 
que obtuvo el primer premio, que 
dos o tres de los miembros del Jura-
do llevaron a la sesión, unos con ob-
jeto de recomendarlo para el primer 
lugar, y otros para el segundo o ter-
cero, por que les llamó la atención la 
ternura de la idea maternal que le 
sirve de eje, peftsando que debía ser 
una mujer su autora. Y experimen-
tamos la sorpresa de ver, no sola-
O s c a r T u e r o l o g r ó u n o d e l o s m a y o r e s é x i t o s d e s u v i d a , d e j a n d o a l o s 
b a t e a d o r e s p a r a n i n f i c o s a m e r i c a n o s e n t r e s h i t s ; f u é a d m i r a b l e -
m e n t e s e c u n d a d o p o r s u s c o m p a ñ e r o s d e t e a m 
C u a t r o U l e s p l a y s a d o r n a r o n l a d e f e n s a h a b l i s t a 
Todo e l c u a d r o r o j o , r e a l i z ó b r i l l a n t í s i m a s jugadas ; p e r o se d i s t i n g u i e r o n s o b r é t o -
dos Jose i to R o d r í g u e z , T o r r e s y J i m é n e z 
YER presenció la Habana beisbolera un juego de serle mundial en el desafío en el que las ha-
ches gloriosas se pusieron a la altura de su deber patriótico, haciéndoles comprender a nues-
tros visitantes que para ganarle a nuestros clubs, necesitan estar en su mejor forma, en la 
misma forma que para vencer a otro team de liga mayor, al vencerles con anotación de bata-
lla napoleónica: dos carreras, por cero. 
Fué como una resurrección de nuestro beisbolerismo andante, de aquel beisbolerismo que 
- . ^ preguntaba al mundo por que había de reconocer la supremacía de los que no venían a la 
Habana a medir sus armas con nuestros clubs, ese desafío en el que el casi invicto club rojo, cuyas 
victorias llenan las páginas de oro de nuestro baseball en todos los tiempos, hizo beber en la copa amarga 
de la derrota al que representa a la somnolienta ciudad de Brooklyn. 
Ramón María, el inmortal, el eterno, el inconmovible, deseoso, como siempre, de amargar sus propias 
alegrías, hablaba de la posibilidad de que lf)s americanos no hubiesen hecho un esfuerzo, a todo corazón, y 
a todo brazo, por ganar. Pero lo decía ciegamente, sin recordar las mili tiples jugadas brillantes que cons-
telaron el desafío, unas veces en las defensas interiores, otras en las exteriores, merced a las cuales 
batazos que, ciertamente, por su fuerza y su colocación no habían sido destinados por sus autores, para 
que fuesen arrojados en el cesto,de 
LA ULTPIA IMPRESION HIPICA 
C M Ú E L f E L 0 M P Í E F l 
mió es de doscientos pesos y los 
I . — Í T Í J - 10 inservible, se convertían en outs.B • ' . 
otros cuatro eran tamoien impor-, 0 en ejeg de emocionantes double-. nado o partidarista, o nacionalista, tos y temblorosa de emoción, gritan 
tantes. Iplays. que bajo la presión del deseo de pre- do: ¡Si los cubanos, mi negro, vale 
Yo me explico todo eso, pensando Este RamOn María, era el mismo .senciar el triunfo de un compatriota, mos mucho, por más que digan. . .1 
m,« Pqn« humoristas son bohemios qU6 cuando Méndez dejó por primera ¡quiere verle venciendo a los extran-
que esos humoristas, son oonemios . ve2 aI cínclnnati en cer0j h a t ^ a 1 jeros. sintieron la dulce emoción que 
que no leen los periódicos, que no áe combinaciones y arreglos, lo cual i se percibe en los espectáculos, de 
se enteran (Te esas cosas, y que aho- no le impide recordar ahora con sin- sport y que muchas veces no es po-
ra probablemente al leer las res- cero dolor que "ya no contamos con sible disfrutar porque no siempre se uno .¿e i08 momentos difíciles de su 
' • ^ <ô oa ^«rr.nronHor^n 01 Sran Méndez", el que, siendo dis- encuentran ios componentes de un ciub, estando Torres en la tercera y 
puestas premiaaas, comprenaeran cret0( 8e empeña 8iempre en pare-¡team tan dispuestos a cumplir su .Ramos en la primera, descubrió a 
que, materialmente, se les ha esca- cer tonto, en no dar su verdadero va-! elevada misión histórica, como lo este último con la cabeza fuera de 
pado de las manos un pico muy se- lor a las cosas que vé con sus ojos ¡estuvieron ayer los del ̂ Habana. [ia almohada ahogó en sangre las es 
rio. 
El pitcher Miljus es una maravi-
lla en lo de volverse y sorprender a 
los corredores en primera. Ayer, en 
pecadores. | Y . . . ¿me lo permitiréis? ¿No oslperanzas que las haches gloriosas 
Pero el juego de ayer es cosa de-iparecerá' ridículo. Que recordando ; tenían de aumentar las carrefas que 
masiado seria, demasiado grande, i beisbolero, de sentimentalista, de 
Lee siempa-e los anuncios de los para qüe "pueda "empequeñecerro Ta mis lempos de Ingenuo entusiasmo 
periódicos, que encontrarás entre murmuración siempre infundada del lufantilidad, pensando en los viejos 
ellos muchos días, cosas que te han eterno descontento. Fué grande, casi : p i s t a s , lance su g n t ^ 
de interesar y te han de producir ^ í f o = as?. E Y ¡ í m t n ' d e cierno" i ^ o q ^ r ^ ^ ^ 
dinero. Fíjate en lo que has perdido de los jugadores del Habana se ha- ches gloriosas sobre un club que es, 
por no darles la importancia que Haba al rojo vivo, bajo la amenaza ipin duda' el 
tienen. Tuyo, como siempre, affmo de que el Brooklyn no perdiese un ide cuantos nos han 




Kstado de los Clubs 
J . G. P. E. Ave. 
Víbora Social. . 2 2 0 
Universidad . . 2 1 0 
Loma 1 1 0 
Aduana 1 1 0 
Ferroviario. . . 2 0 1 
Dependientes. . 2 0 2 
Correos 2 0 2 
T E M P O R A D A 
A M E R I C A N A 
(SERIE DEL BROOKLYN) 
Estado de los Clubs 




0 1000 I 
1 ooo Brooklyn 4 
« « * 
Fué el desafío de los double-plays. 
Lo mismo los cubanos que los ame-
ricanos, vieron inutilizados sus me-
jores esfuerzos por anotar, varias 
ocasiones con uno de esos dobles 
asesinatos. 
« * • 
Pata-Jorobá hizo algunas brillan-
tes operaciones quirúrgicas en su 
jurisdicción, al detener mariposas 
que estaban ya marcadas como pa-
ranínficas, y convertirlas en outs, no 
Oscar Tuero, al i r a ocupar su ob8tante la dificultad que le oca-
, puesto en cada principio de innlnir ! siona enderezar los resortes de sus 
que se hace empeño de amor propio i parecía, por el paso solemne la al- Piernas-
ganar, aunque el contrario sea, o pa- tiva prestancia y el gesto hiérático, * * * 
'rezca ser, más fuerte, o casi inven- , un Primer Ministro británico; o un Rodríguez, el inicialista rojo, si no 
clble, y muy pocas veces falla por-¡delegado a la Conferencia universal tuviese bien solidificada su reputa-
que el amor propio es, en la diná- ¡ dei desarme. ción como defensor de la virginal. 
juego de su serie con los clubs cuba 
nos, por lo que se habían formado 
|el propósito de pegar la espalda a la 
¡pared y resistirle hasta el último mo-
j mentó, como sí del empeño depen-
diese su vida. En los atletas de habla 
¡española, es muy frecuente y fácil 
! la desorganización, la indisciplina, 
pero también ocurren casos en los 
Ni el profeta ni el habanlsta quie-
ren hacer gala' de su acierto el uno 
y de su alegría el otro. Pero. . . de-
jan que el score hable por ellos. 
tenían en su acerbo, al causar la 
muerte a Torres, entre Cayo Hueso 
y la Habana. 
Correspondencia Especial para el 
DIARIO DE LA MARINA 
Pimlico, Md., Noviembre 13 de 
1921, 
Con la última carrera de hoy ter-
minó oficialmente el meeting oto-
ñal de Pimlico, aunque en el día 
del lunes ha de celebrarse una jof-
nada especial de carreras, organi-
zadas por las damas de la ciudad de 
Báltimore con fines caritativos y be-
néficos. Yo tengo el corazón blan-
dito para todas las peticiones fe-
meninas, cualquiera que sea su na-
turaleza, así es que si con moti-
vo de la petición de mi modesto au-
xilio financiero "para contribuir al 
éxito de la fiesta, me presentan una 
lista de siete carreras llenas de emo-
ciones, firmo desde ahora el che-
que en blanco y que giren contra 
mi cuenta. Todo lo que llevo di-
cho, demuestra que no he salido tan 
pelado como suponía que había de 
suceder, al principio del meeting. 
Arribé con algunos fondos aún al 
día de hoy, y me encontré la pista 
convertida en un lagunato, en que 
si faltaban los patos silvestres, no 
era por culpa de la pista, en que 
brillaba por su ausencia todo vesti-
gio de tierra firme, por lo menos a 
simple vista. Tomando en consi-
deración lo anterior, y meditando 
sobre lo mal que siempre me ha ido 
en esta clase de pista, le eché un 
vistazo al programa, para fijarme 
al menos en alguna carrera en que 
exponer mis valientes mantecosos; 
y por fin llegué a la conclusión, que 
sería lo más prudente jugarle a Ex-
termlnator, que tenía únicamente 
dos contrarios, o mejor dicho, uno, 
pues, Lady Emmeline, a pesar de ser 
hermana entera de Spur, un gran 
caballo de Butler, el dueño del track 
de Empire City (que muchas veces 
corrió en entry con fially, que en-
tonces pertenecía a Mr u 
tenía volumen de voz *n*-u.tler). ÍA 
ra terciar en el ! ¿ l ^ n i * £ 
Destino, que cantaron ¿LFor2a ¿ 
y Boniface en todo el S0ermina¿ 
las dos millas y cuarto ayecto 2 
Tenía pues Exterminator -
mente un contrario, Bonif^I ^ 
que estaba cotizado dos n^ ' 7 aQB-
uno, se había convertido S gan»f 
de caballos en un parud^ ^ r a 
Alai, en que había que Z L J * 
blancos y azules, con toda« ? entr« 
habilidades en favor la8 ô-
ellos, por su gran competeSi ^ 
Distas fanerosaR v ^ ^rtencla 
g J ! ¿ 7 ^ e t0^ su historia; dicho pimlico c u P r q n ; \ ^ £ l 
do en dos ocasiones anterinr^111-
en una de las cuales derro H601*1 
pió Boniface. uerrotó al pr(). 
Dejé pasar las cuatro ^ 
carreras, gracias a la ¿ a i f 
de voluntad que he desarrollad.^ 
miendo a la americana (nn. °Ctt-





Batling de los Clubs 
V. C. H. Ave. 
Batling do los Clubs 





mica humana, la fuerza más pode-
rosa que existe. 
Era preciso verlo. No es el score 
le bastaría su juego de ayer para 
consagrarle. Baste decir que se su-
peró a sí mismo. Los que le han vis-
Dependientes. . . . 60 1 18 300 
Aduana 36 9 10 277 
Loma 29 6 8 276 
Universidad. . . . 62 3 1 3 209 
Víbora Social. . . . 63 9 13 206 
Correos 67 3 1 3 194 
Ferroviario 48 1 9 187 
Flelding de los Clubs 




Poco después de haber sido dos-
el 7ue puede" decYr""la veTdad, "toál ^;í|lafi1t1C°l"na^fiSCf,nIKa'/níPeZí a í*» en otras ocasiones, y saben distln-
la verdad, del desafío de ayer, en ^ ^ ^ ^ L P ! 8 " d0eLclub de 1&\hr\gmv un fielder de baseball de un 
el que si bien es cierto que el pitcher i f í ^ f i ^ f ^/^-Jf?9*00111,0 í a j 0 organillero, comprenderán que el 
Oscar Tuero, dominó en los m o m e n - ' Í a ^ ^ fneel Gon- elo6glo as í ' eXpUesto es el ¿áximo 
tos de peligro a los bateadores con- H ^ f o ^ t T ^ ^amp° Que se le puede tributar 
trarlos, también lo es, y los fanáticos íatalla; p u e s t o a la defensa del 
143 13 39 272 que asistieron a la batalla pueden .íUaennr^ambre í6 ííue8/r0 íasebaJ -60 6 15 2 50 nfont^uan^ r,,,» aÍQTv,n^ ^ i U L — \y a Probar con hechos incontroverti El desafío 
* * * 
estuvo constelado de 
15500 fô d̂ fê ^̂ ^̂ ^̂  ^ 
bolero cubano, los que se propusie-Fielding de los Clubs 
O. A. E. Ave 
Loma 24 10 
Víbora Social. . 5 4 28 
Dependientes. . 53 23 
Universidad. . . 51 33 
Ferroviario. . . 48 28 
Aduana. . , . 27 16 
Correos. . . . 51 31 
Habana 54 25 
Brooklyn 105 58 
Almendares. . . . 64 22 
! roh ser los primeros e.n derotar al 
Brooklyn, a la altura de su propó-
sito. 
Unas veces era una línea corta a 
generado, porque Papo González (es arrancan aplausos hasta a los que 
tremendo que cuando está el ero- ; padecen de reumatismo articular, pe-
ñista empeñado en escribir en tono'ro la más brillante de todas fué la 
grave y campanudo, se vea obligado , que realizó el Habana, en la quinta 
a escribir algo de Papo, pero no ; entrada al bate del Brooklyn, cuan-














A. Estrada, V. . 
A. «López, F . . 
Ballesteros, A. . 
J. Gutiérrez, L . 
E. Cepero, C. . 
A. de Juan, D. . 
R. Almeida, D. 
A. Suárez, L . . 
P. Ortoño, A.. . 
A. Calvez, C. . 
A. Ordoñez, V. . 
P. Espinosa, U . 
J. Olivares, V. . 
R. Calderón, D. 
R. Inclán, U . . . 
C. García, U . . . 
0. Ortiz, U . . . 
J. Miranda, F . . 
J. Treméis, C. . 
J. Reyes, D. . . 
R. Lasa, D. . . 
1. Gutiérrez, F . . 
C. *Goleto, P. . 
F. Machado, F . 
P. Esquivel, F . 
J. V. Berrog, L . 
J. Morrón, L . . 
R. Córdoba, L . . 
0 l * ' Rodríguez, H . 
b M. Cueto, H . 
O. Tuero, H . 
Janorín, B. . 
Almeida, H . . 
Eayers, B. . 
Neis, B. . . 
J. Dreke, A . 
Smith, B. . . 
Meadows, B . 
Schmandt, B . 
0 1000 í Chacón, A . 
0 1000 1 A. Susíni, A . 
2 750 Grimes, B . 
667 Miljus, B. 
667 ; Groh, B . . . 
500 Olson, B. . . 
500 J- Ramos, H . 
500 i R- Torres, H . 
600 ' E. Abren, A . 
500 A. Luque, A. 
Mueller, B. . 
J. Calvo.A. . 
Jiménez, H . . 
Miller, B. . 
González, H . 
2 975 
7 959 
4 950 extramuros, que encontraba, al des-¡ da película triangular, en la que la gro, pues, con un americano en el 
j Cender, las manos firmes como ga- • fugitiva cortó el aire sobre la línea Necrocomio. Neis bateó un paranín-
Irras, de un jardinero dispuesto a imaginarla que divide los jardines ' fico sobre la almohada adulterina 
J . • n- convertirla en out; otra era un ro-, central e izquierdo, dió el primer I y Janvrin recibió una b^ca de mú-
llei;. fuerte, en el que aparecía como golpe, o puso la primera piedra de ¡sica. Con esos dos turistas en las ba-
" la Pelota, al arrastrarse sobre la¡]a victoria. Y mientras los outfiel-I ses, Kruger, al que le correspondió 































333 . Herrera, A, 




























n Knn hierba le arrancase a esta quejidos'ders americanos corrían desesperados ; el turno de hablar, bateó un roller 
u ovv de dolor, que tropezaban en unas idetrán de la pelota viajera, y Papo al short. La perspectiva era de dou-
1 429 manos negras o blancas, las que la 
0 500 aprisionaban, y la lanzaban con ra-
0 389 pidez a la Virginal; otras era un 
1 375 disparo poco certero a la Primera, 
0 375 que encontraban allí a un hombre 
0 333 elástico que parecía desdoblarse dia-
González abriendo el compás rápi- I bleplay. Efectivamente, muerto Ja-
damente, avanzaba hacia la tercera ! norin sobre la cámara intermedia, 
y algunos pensaban en la posibilidad sin prestar atención a Neis que se-
de que el batazo resultase pauta- ! guía corriendo, González, el short 
gruélico, yo pensaba en que el ha- i rojo, disparó sobre Primera, para 
teador es el único jugador de base- | consumar el doble asesinato. Neis 
0 333 bólicamente hasta alcanzarla y quelball que siempre anda armado de i siguió corriendo esperanzado de que, 
64 la alcanzaba, o la arrancaba con pol- |paraguas. Es disculpable que pensa- ¡mientras fracasaba el doubleplay, 
_ r . ^ - / ^ ' ^ otr.atS_er?' e!r£-*cb?r 88 a9Í el lufraacrito, pues no puede ! podría él intervenir en la fiesta que 
¡sacudir de su mente un prejuicio | se celebraba en la accesoria. Pero 
¡que, desde luego, considera infun- los cubanos estaban-determinados a 
0 250 tómente el disparo de uno de sus |dado, que le Impide tomar en serio cortar la Intervención, y la inter-
0 2 
0 2 
0 250 que, a horcajadas sobre la línea in 
0 250 mediata al píate, aguardaba vallen 
0 235 compañeros, sin prestar atención al 
0 222 jugador adversario con sus ferrados 
222 zapatos corría sobre él, y que le im-
a los que andan siempre con para- j vención no pudo ser. Creyó Neis, que, 
guas. Y el habanlsta del paraguas, | por ser americano y hallarse Míster 
.al entrar en home, porque su com- Crowder en la Habana, Margot le 
200 pedía penertra en aquel ángulo final [pañero. Cueto, el que le sucedió en I abriría. Pero, aunque su carrera fué 
167 de la. carrera. .]a tribuna, bateó un fly al jardi- todo lo rápida que requería el caso, 
167 : Fué, lo repito, un gran juego, u n ' ñ e r o central, encontró la puerta de Torres se había abierto de piernas 
143 juego de esos que se recuerdan du-¡ la accesoria alfombrada con lirios, sobre el home para recibir la mari-
143 rante largo tiempo, y en el que lo Igiiosotys, y pétalos de rosas y a Mar- ¡posa que Rodríguez le enviaba per-
143 mismo el espectador que acude al ! got Chaleco, que, vestida con gran fectamente dirigida y cuando el pú-
125 terreno de baseball deseoso de satis-j bata de olán blanco y la cabeza blico advirtió que entre la nube de 
125 facer su gusto artístico, o, para ser j adornada con la cinta tricolor cuba- polvo que el musculoso outfielder 












E N V I B O R A P A R K 
El sábado se encontrarán por pri-
mera vez, en opción al Campeonato 
VIboreño, los Clubs Universidad y 
Loma. 
El match comenzará a las tres en 
punto. 
T o d o l o p a g a l a s e ñ o r a P o r G o l b e r g 
bre el home, emergencia la flgtrta 
del Magistrado actualm^ite, con el 
brazo derecho enérgicamente alzado, 
para declarar el out, estal l í una es-
truendosa ovación al catcher que con 
su uniforme desteñido como si fue-
ra uno de los que usaron los solda-
dos de Bonaparte en la retirada de 
Rusia, se incorporaba, mostrando en 
el pantalón enorme número siete. 
* * • 
La segunda carrera roja fué ini-
ciada, como la primera, por un gran 
batazo triangular. Este fué de Ro-
dríguez, quien lanzó al mundo de 
los batazos largos, la pelota, en lí-
nea de corta estatura, que besó la 
tierra junto a la línea de foul del 
left, y luego "se desprendió a co-
rrer", hacia la cerquita Inmediata, 
cual si fuese un conejo perseguido 
que buscara refugio entre la ma-
leza. El jardinero Neis, corría como 
una locomotora, pero a pesar que 
no hizo juegos malabares con la pe-
lota el bateador llegó a la tercera. 
Desde allí llegó al home, al batear 
Torres un bisexual, en el que la pe-
lota pareció inclinarse a salir fuera 
de la línea y el pitcher Miljus que la 
perseguía se abstuvo de tocarla has-
ta que llégara el Juzgado para 
verla quedarse en reposo, burlándo-
se de él, como media vara dentro de 
las líneas, y ya el corredor había 
pasado por el home encontrando al 
entrar en la accesoria de Margot que 
ésta le recibía con una botella de 
sidra en la mano y un grito de Viva 
Cuba en los labios. 
« • • 
En la accesoria de Margot Chaleco 
embanderada con los colores de Ya-
ra, y con dos organillos en la puerta, 
estaba tpdo preparado para celebrar 
el santo de Torriente, pero éste no 
pudo llegar, sino después del desafío 
y por la puerta falsa. 
« « « 
Uno de los ^pequeños defectos que 
podrían señalarse en la defensa haba 
nista de ayer, fué la retención de la 
pelota por parte de Torriente en el 
primer Innlng, que acaso hubiera 
producido desgracias personales si 
uno de los muchos doubleplays del 
desafío no lo hubiese evitado. Pero 
Torriente defendió, en general, muy 




V. C. H. O. A. E. 
OlsQD, 2a. . . 
Eayers, rf. . . 
Mueller, cf . . 
Groh, 3a.. . , 
Schmandt, l a . 
Neis, l f . . . '. 
Janorín, s. s. . 
Krueger, c.. . 
Miljus, p . . . 
Totales. 29 3 24 15 1 
El domingo gran double header. 
En primera tanda, a la una: Aduana 
y Víbora Social; a las tres Dependien-
tes y Correo». 
Todos estos juegos han de resultar 
reñidos e interesantes. 







Tashmak ( M O I T I B ) . mmmm Allover (Me Ateo). m w m Tidlnra (Rowan). « • M . Bluffer (Lang) The Lamb (Clemena), K „ Fantoche (Clements). « », Hackmoro (Steajn). „ » «, 
Hace un año que le presté 
$1,000 a Sirique y su pagaré 
vence hoy. Le debo a todo el 
mundo, y además quiero llevar 
a mi pobre Agustina al frontón 
de la Playa para que conozca al 
Chiquito de Bilbao. Si Valentín 
no me paga hoy, me la parte, 
0 
go qn» cerrar la oficina. Siri-
que no aparece con los menu-
dos. Voy a llamarlo y saber lo 
dos. Puede que esté trabado en 
Almendares Park con alguna ca- ponga en el apa-
reta. Voy a llamarlo y saber lo rato, 
que le pasa. 
¡Oiga, es el 
número 10 0! 
Bueno, dígale a 
Slrlque que se 
"El se encuen-
tra ahora con 
Menocal en Lon. 
dres tratando de 
organizar otra 
conferencia •par-
ra el desarme." 
No me fasti-
dies más, no me 
hables, no me 
toques, ni me 
mires, ni... 
Pero iCuqui-
to, lo único que 
quiero saber es 
si has pasado un 
día agrada-
ble, no seas in-
fame, Cuquito! 
t 2.50 8.70 12.70 i 17.10 i 9 .00 7.00 1 6.80 
1 ] 
HABANA 
V. C. H. O. A. 
Ramos, l f . . . 
González, s. s. 
Cueto, 3a. . . 
Torriente, cf . 
Almeida, rf . „ 
Jiménez, 2a. . 
Rodríguez, l a . 
Torres, c. . . 





















26 2 7 27 14 
ANOTACION FOR ENTRADAS 
Brooklyn, 
Habana. 
000 000 000—0 
100 000 lOx—2 
SUTVIARIO 
Three base hits: E. Gonzálezí, Ol-
son, J. Rodríguez. Two base hits: 
Jiménez. Sacrifaco hits: Cueto, To-
rres, Tuero. Stolen bases: Torriente. 
Double playa: Torres a J. Rodríguez 
a Cueto; Jiménea a J. Rodríguez; 
Janorín a Ison; González a Jiménez 
a J. Rodríguez a Torres. Struck 
outs: Por Tuero 4; por Miljus 1. Ba-
ses on balls: Por Tuero í j por Mil-
jus 2. Umplrea: V. González (homeí, 
Magriñat (bases). Scorer: Hilario 
Fránqulz. 
ra ente perderé en cuanto e m ^ 
a comer picadillo y arroz 1 ^ 
joles), y al llegar laTuintaC0!!9frl-
ra, la del Handicap; me 1 ^ 
en Exterminator con la cabínT 
infantería, artillería, cuerpo /e a í 
cíón y demás armas guerra ^ 
mando por completo las naL l l 
mo Hernán Cortés en Veracrur t 
puedo asegurar que desde hoy\! 
aprendido a apreciar doblemente 
heroicidad del gran aventurero hií 
pane. • "* 
Si perdía, me hallaría sumido «n 
un país extranjero sin amigos Z 
desaparecen como por arte de m. 
gia en cuanto se le acaba a uno el 
dinero; así es que mi vista no Mr 
día un movimiento del noble mn 
dioso, consecuente (no encuentro 
adjetivos suficientes para celebrar, 
lo) hijo de Me Gee. 
Desde que arracaron, los dos ma-
chos se alejaron de la hembra Ladr 
Emmeline, para que no pudieran ha-
blar las malas lenguas del Hipódro-
mo, al revés de lo que sucedió ayer 
en que las dos potrancas Careful y 
Polly Ann se distanciaron de Brides-
man y Jeg. Exterminator no corrió 
como él acostumbra de atrás, sino 
que desde el principio asumió el 
puesto de honor, aunque tenia el 
hocico de Boniface siempre pegado 
a sus Ijares. Esto me asustó algo, 
y pensó que pudiera acabar como el 
gallego del cuento; en la calle sin 
llavín, y peleado con el sereno. Pe-
ro no, la ventaja la mantuvo du-
rante todo el largo curso de las dos 
millas y cuarto, y por valientes qw 
fueron los esfuerzos de Boniface y 
de su gran jinete Sande, no pudie-
ron derrotar al inmenso Extermina-
tor. Cobré $3.40 por cada boleto 
de $2, y redondié prodigiosamente 
mis recursos monetarios, Pero me 
quedaban dos carreras por ver, y 
ya no pude aguantarme más, diri-
giéndome resuelto a la barra de la 
Catibía (Paddock). 
Afortunadamente al salir los joc-
keys para la carrera, tropezó con 
Láveme Fator, el que debutó entre 
los ganadores en Oriental Park ha-
ce tres temporadas; y que a pesar 
de ser ya un muchacho rico*por sus 
éxitos en el turf, que le han produ-
cido espléndidas contratas en el Ran-
cocas Stable, no se le ha subido el 
dinero a la cabeza, y que me cono-
ció en seguida, indicándome como 
una buena apuesta su- monta Opper-
man. Los demás jockeys los conoi-
co de vista, pero no de trato, asín 
que no tuve más que un tip, el <** 
Fator. Corrían la milla además ^ 
Opperman, Al l Fair, que habla co-
rrido contra Morvlch en el Futun. 
de Pimlico, Yankee Star compañero 
de Relay, que ganó el Walden Sta 
kes el jueves, Chesterbrook del ^ 
pitán Cassat* muy bien reputado 
Nueva York, Maryland Belle, QJ 
acababa de ganar otra carrera a * 
lia en esta misma semana; y " 
más. Pero no dudé un l n ^ ¿ 
le jugué a Opperman; ^ 
lento, mientras Yankee Star J 
pática ocupaban los ^ 
lugares. Al llegar a la medm 
lia, empezó a aVanzar Cians 
otro que estaba a ^"^'star 
retó enérgicamente a yanaw 
haciéndolo desistir. .j p0r 
Al penetrar en la ^ 
asegurado la victoria de âilernJíB 
conformándome con au0 yan-
le quitara el segundo PUf3™ "o sal-
kee Star. Pero del tercer hueco 
tó mi candidato al segundo 
to se halló al costado ^ Clan g 
el cual sometió ^ara destaca 
Continúa en la página Tiu* , 
Campeona to Amateu r 
de pelota 
vasca 
Varios sportmens cubensls 
dican sus ocios a la Pfjota ^ 
tica, estrellas de verdad en j» iica, esir«iiao "° • c„„ engerí"" , 
tón Barandilla, nos han s°6 ueStr»í 
idea de celebrar en una ^ ^ ^ 
grandes canchas capltaun 
peonato amateur de * ¡ 
P La Idea no nos P ^ e pUe9 ** 
aún, nos parece excelente^ * 
se sabría quién es qu fn eDpan1p̂  
lanzar la blanca señorita a ,^1» 
na sobre el ^ r o fron s de tfil 
en el asfalto y de crlstam ^ 
espléndidos remates áe ^ento * i 
Creemos que ^ * vía* J 
que suficiente para llevar ¿ f r m 
hecho este ProyectoV,Lrurnrla" 1¡ 
un hermosd efecto, p ^ ^ l l l l - f i 
familias a presenciar i» U8 
de los ases de la e e s » . ^ c0n . 
premiarían sus rí*%¡Sg¿ 7 * 
Iplauso , con M f ] ^ y 
vez con coronas de ireso 
sas florea. • Ao en j H 
Hay tiempo para todo ^ ^ o -
ras apropiadas para e n otiej^ 
8 #1 
„.porada invci"»' —„-ha3 
te, existen hermosas cañen f 
ras apropiadas para eí oB 
una nota de buen ton0 lv£, M 
gran mundo socia 7 ** jedr*- " 
falta lanzar la P ' ^ f J J , * * * * 
el impulso inicial, que desv 
do viene a la mano. nl.rer« ^ 
Tienen la palabra }0**loCé**{c*' 
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H o y v o l v e r á a p i t c h a r G r i m e s c o n t r a l o s a z u l e s 
Í T M U Y F A M O S O D R . C L A R K C O R R E R A E N 
E L H A N D I C A P I N A U G U R A L D E 0 . P A R K 
. - Ufando los mejores ejemplares del Hipódromo de Pimlico. 
Dos magníficos caballos de Salmón competirán en los principales 
Stakes. 
,i ..handicapper" de la pista M. 
El hanül„^y facilitó ayer tarde 
EL 
nos Nat,h ta d¿ los "entries" oportuna-
,a 111 depositados por los distintos 
in^te n nara la gran carrera Than-
T. Hoffler entrena actualmente 
en Oriental Park a su magnifica ye-
gua Belle of Eelizabethtown, gana-
dora de tres competencias el año pa-
sado en la pista de Marianao y otras 
dos en Kentucky en este verano. Ho-
ffler ha traído también la veloz po-
tranca Fly Cast, hija de Athellng, y 
turfmen p ^ ' " r a l Handicap, conjBlazing Fire, que está considerada 
ksgivmg 1 t»es mil pesos y CUotas como muy veloz. 
un pre.nJ10 de una mllia> qUe ocu- • Hoy deberá llegar a la pista un lo-
a ia d^"11 t de honor en el pro- I te de ejemplares propiedad de Frank 
para el,pulíl fiesta hípica que inau-|Weir, F. J. Kearns, M. Smith, E. 
P*™*, Lrmorada el jueves 24 del • Strewbridge, A. C. Nlehaus, W. M . 
g"ra lato pn Oriental Park. Wilkins, J. C. Me Cabe. B. Robert-
corriente en ^ rPiarióii loslBon, W. Kennedy. C. Vaughan. T. 
trece e t e m p í a ^ Mo-¡W. Crist. E. Burke y P. J. Duffy. 
BOmbres d^ i rec^ turfman en | Proceden dichos ejemplares 
ep Gddblatt 
!„ afán por conquistar aun 
fU fiips aue en la anterior tempora-
l e a r mandar a Doctor Clark 
del 




del premio principal de la 
inaugural El Goldapple StaS e inscribió a Sweep Clean Re-
S e Quesada. Billy Barton. Cydo-
1 Ultimo y No Time. La cuadra 
Sana de los señores Carrillo y 
nfek a Riverside, Aiken, Speedy La-
HV Zululand y Blazeaway, Keene 
Bros a Miss Muffins e Inquiry, y la 
ruadra del turfman Harry 




se nev a Da ask 
dan los nombres de los setenta y dos 
eiemplares oportunamente inscritos 
nara tan importante justa, y de cu-
vo número se hará en la víspera de 
dicho acontecimiento la selección del 
"field" contendiente: 
General José M. Gómez, Ramkin, 
Herrón, Awning, San Stefano, Fé-
lix M. . Riverside, Aiken; Speedy La-
dy Zululand, Blazeaway, Crom-well, 
Bunga Buck, Minute Man, Mumbo 
Jumbo, The Enquirer, Pocatello, Co-
mmander, Colin, Nurse Jane, Hullo, 
Leghoru, Mayor House, Pokey B . . 
Rebuke, Billy Barton, Quesada. 
Sweep Clean, Cydonia, No Time, Dr. 
Clark, Frank W. , Atta Boy I I , Ma-
tinee Idol, Demos, Smiling Land, 
Tomahoi, Guv'nor, Wayward Lady, 
Sam Frank, Reliability, Article X . , 
Ararat, The Boy, End Mand, Elea-
uor S., Accellerate, Mack Garner, 
Betty J., Little Dear, Harry Bur-
goyns, American Soldier, Inquiry, 
Miss Muffins, Anna M . , Plus Ultra, 
Approval, Ruddles, Lad's Love, Har-
lock, Broter John, Miss Hope, Cot-
ton Blossom, Missed The Time, Bur-
ley, Fitz-Boodle, Easter Flower, The 
Pírate, Assumption, The Nephew, 
Helen Atkin y Damask. Los pesos 
asignados por la Junta de Handicap-
pers de la pista a cada uno de estos 
ejemplares serán anunciados el pró-
ximo lunes 21. 
A fines de esta semana llegaran 
también de Pimlico los ocho buenos 
componentes de la cuadra que envía 
a Oriental Park el prominente turf-
man John E. Madden, dueño del so-
berbio stud Hamburg Place, los que 
entrenará en Marianao, Wlllle Daly. 
W, J. Salmón, que goza de una 
gran reputación en los tracks ameri-
canos, ha inscrito a Careful y Tra-
velyan, dos de sus "ases" en varios 
de los "stakes" de importancia que 
se decidirán en Oriental Park este 
invierno. Ambos ejemplares acaban j 
de lucir mucho en el mettlng de 
Pimlico. • 
El rico turfman de New York J . 
S. Cosden. también ha decidido en-
viar varios de sus potencíales "tho-
roughbreds" para el meetlng que 
dará comienzo en Oriental Park el 
24 del corriente. 
n ^ á i f e n m m D E M U C H A C H A S 
L U C I O M U C H O E N L A B O M B O N E R A 
María Consuelo sufrió una honrosa, derrota.—La leoncita se desqui-
tó en la quiniela.—Volvió a perder el Chiquito de Bilbao.—La de 
Zanja y Galiano se la llevó Arrigorriaga. 
Los "Alacrajaes" que dirige Adolfo Luque, que hoy se enfrentarán por vez tercera con los "Superbas" de 
Miller, y que se proponen anotarse su primera victoria en esta serie contra el Brooklyn. 
El quinto juego de la serie 
del Brooklyn, se jugará esta tar-
de en los terrenos de AUnenda-
res Park. 
Contenderán los clubs Broo-
klyn y Almendares, siendo este 
el tercer encuentro que celebran. 
Los alacranes de Luque, que han 
perdido los dos anteriores, se 
han preparado de tal manera pa-
ra el de hoy, que es casi seguro 
que los muchachos de Miller no 
la pasen muy bien. El mismo 
Luque, si es necesario, irá al 
box. Así lo dijo ayer, después 
del gran triunfo de Tuero. Pe-
ro si Manela, pitcher zurdo que 
en los últimos juegos del Mem-
phls demostró tener bastante 
malicia en sus curvas se encuen-
tra bien del brazo, defenderá el 
pitching almendarista. Todavía 
le queda a los azules otro buen 
lanzador en tumo, Boada, dere-
cho, quien tiene deseos de en-
frentarse con los bateadores 
yanquis. 
Por el Brooklyn, ocupará el 
box su pitcher estrella, el gran 
Grimes, que tan bien actuó en el 
match inaugural contra el mis-
mo Almendares. 
Los azules presentarán su no-
vena completa, ya que sus me-
jores unidades de combate, Baró, 
Chacón y Susini, se encuentran 
completamente buenos de las 
dolencias que les impidieron el 
tomar parte en el último jue-
go. 
El Almendares se propone 
ofrecer una buena resistencia a 
los "yonis", habiendo realizado 
muy buenas prácticas en estos 
últimos dias. 
El desafío comenzará a las 
tres en punto. 
NOTAS DE LA PISTA 
Víctor Schaumberg, secretario de 
las Carreras en el track de Empire 
City, N. Y. , asumió ayer tarde las 
funciones de su nuevo cargo en la 
oficina de M. Nathanson en Orien-
tal Park. 
ü. £. Davis ha traído a sus bue-
nos ejemplares Fireworth, Norfolk 
Bells, Golden Chance, Count Boris, 
Galouberry, Golden Red y Bittler 
Biting. El año pasado esta cuadra 
finalizó la temporada con un haber 
de 9,050 pesos por las cuatro victo-
rias de Firewarth, tres de Norfolk 
Belle y Golden Chance, y una de Ra-
meau y Count Boris. 
El veterano y consistente ejem-
plar Skiles Knob no figura este año 
entre los que ha traído W. Feuch-
wr, quien en vista de los achaques 
que afectaban a su buen "ganapán" 
en el verano, le concedió el retiro y 
pensión en su stud de Kentucky. 
íeuchter ha traído a su otro vetera-
*|0 Ed. Garrison, Lullaby y los de 
«os anos Spods y Spirit Lake. 
Kay Spence ha vendido a W. F . 
«•nebsikamp los ejemplares Lady 
Astor, Stonewall y Canny Lady, a 
'os que seguirá entrenando W. E . 
Hnnegan. 
H O Y D E B U T A R A N L O S E R D O Z A C O N T R A 
U N T R I O E N E L F R O N T O N J A I A L A I 
T E N D R A N P O R C O N T R A R I O S A G A B R I E L , M A R T I N Y G O M E Z 
E n e l 
I s l i r i i l 1 U u v U l l I l l r l l l i l / ü f i u r i u i i i L i L i y i T i m i 1111 1 u u ITI L i ÍJ 
segundo, p u l v e r i z a r o n I r i g o y e n M a y o r y T e o d o r o , a Cazalis M a y o r y N a v a r r e t e 
primer partido de los dos i ' contra ellos un terceto formidable 
HOPPE GANO E L 
SEGUNDO P A R T I D O 
CHICAGO, noviembre 16. 
en̂ l1119 ?0PPe campeón del mundo 
Parüdo?^0 18 *2 ganó su segundo 
caco r0 Georee Sutton de Chi-
tos PS^-4 00 a 274 haciendo sus pun-
una tLÍ62 Jentradas a la mesa con 
Ú 1 Ü sesión6 186 carambolas l * 
le Ueíf fid° ^Ué Nid í s imo y Sutton 
monlenfot1116^ ^ 108 Últi-
su^rh^001^1 campeón francés ganó 
«kUs o * , ^ 5 ^ 0 en el torneo 
^ al van^ra H camPeonato del mun-
400 a 2n, a Jake Schaefer Jr., por 
del33 0011 una tirada máxima 
^ í n e " ^ 6 ^ 6 8US Partidos con Co a e d0 oT S, 0 p ía -
llieHoppl. n Francisco y con Wl-
En el 
jugados anoche en el Palacio de los 
Gritos íiubo un pequeño derrumbe, y 
el matrimonio que salló al asfalto 
en ropas menores, formado por Ml-
llán y Vergara, que pareció hallarse 
más perdido que Hernando de Soto 
en la Florida, pues apenas fueron 
soltados en el asfalto contra Cecilio 
y Elola Menor, éstos se mostraron 
dispuestos a no dejarles descasca-
rar un cartón, poniéndose en cinco 
por uno, ocho por dos, y trece por 
cinco, fué, al cabo, el vencedor, 25 
por 21, 
Fué una brega dura y meritoria la 
que realizaron los dos blancos, Mí-
llán y Vergara, quienes, cuando en-
traro en calor, recuperaron con tal 
celeridad el terreno perdido, que al-
canzaron a sus adversarios en diez 
y ocho, siéndoles después fácil obte-
ner la victoria, por medio del juego 
arrollador que hicieron. 
MELLAN Y VERGARA, BIEN 
El Juego de Vergara esta tempo-
rada está siendo bueno, y más cuan-
do va secundado en los cuadros líri-
cos por pelotari como Millán, que es 
cada día mejor, de esos a quienes 
el apostador gusta siempre de tener 
en el bando defensor de sus honra-
damente ganados mantecosos. 
En el segundo, Cazaliz Mayor y 
Navarrete, azules, fueron pulveriza-
dos por Irigoyen Mayor y Teodoro, 
quienes se hallaban en tan buena 
forma que hubiesen podido vencer 
al más poderoso barraje de que pu-
diera habérseles hecho objeto por 
cualquier pareja en el palacio. Na-
varrete, débil, y Cazaliz, inseguro, 
no podían ofrecer resistencia a un 
PARA LOS LECTORES QUE 
ESTEN DE PRISA 
En el primer partido de 
anoche, Millán y Vergara, 
blancos, después de verse de-
rrotados por Cecilio y Elola, 
reaccionaron, y les vencieron 
25 por 21. En el segundo par-
tido, Irigoyen Mayor y Teodo-
ro convirtieron en pulpa a Ca-
zaliz Mayor y Navarrete, de-
jándoles en 18 para 80. Esta 
noche jugarán los Erdoza con-
tra un terceto. 
matrimonio tan poderoso, cuando es-
tá en forma, como lo estaba ayer, 
como el formado por Irigoyen y Teo-
doro. 
Aun no habían alcanzado la mi-
tad de los tantos que se requieren 
para ganar, los que llevaban la ma-
yoría, cuando ya el partido había en-
trado en la vía de lo contencioso-ad-
ministrativo, con trece tantos blan-
cos por cuatro azules. 
Todo lo demás fué mera fórmula, 
para llegar a la finalidad indispen-
sable de que Restituto muestre el 
camarón al público. Fué cuestión de 
pocos minutos, pues la mariposa, en 
ese partido, apenas voló; andaba 
continuamente por el suelo. Los azu 
les se quedaron en 18. 
El tópico de todas las conversacio-
nes en el Frontón éralo el gran de-
but de esta noche, en el que los her-
manos Erdoza reaparecen en el vie-
jo escenario de sus luchas contra 
I Isidoro y Navarrete. Se desplegará 
O T R O K N O C K O U T D E T O M G I B B O N S 
En el primer round derr ibó tres veces a "Soldier" Jones, champion 
del Canadá ; en la última le durmió los diez segundos. 
WINDSOR, Ontario, Noviembre 16. 
—Tom Gíbbons, de St. Paul, admi-
nistró esta noche el knock-out a 
"Soldier" Jones, que afirma ser el 
poseedor del título de campeón de 
los pugilistas de peso completo del 
Canadá. 
El knock-out fué administrado en 
el primer round, del bout concertado 
entre ambos boxeadores y limitado a 
diez rounds. 
Apenas empezó el primer round, 
Gíbbons desembarcó con la izquier-
da sobre la quijada de "Soldier" Jo-
nes tan violentamente que este cayó 
al suelo, pero se incorporó a los tres 
segundos. Al hallarse otra vez de 
pie, Gíbbons volvió a derribarle. Y 
al incorporarse por tercera vez des-
cargó Tom Gíbbons un golpe tan fuer-
te sobre la quijada del champion que 
éste cayó para no levantarse sino des-
pués que el referee le contó los diez 
segundos, fatales. 
Antes de empezar la pelea Tom 
Gíbbons pesaba 173 libras y Jones 
ciento setenta y ocho. 
: 
Gabriel, Martin y Gómez, un verda-
dero ejército. 
Hacía muchos años que los her-
manos Erdoza no aparecían juntos 
en el Palacio de los Gritos. Entre 
los aficionados que asistieron a la 
función de anoche, realicé una espe-
cie de encuesta acerca del partido 
del debut, y fué tan general la opi-
nión de que ganarían los hermanos, 
que me parece que la cotización de 
apertura, esta noche, constituirá un 
record. Lo cual no impedirá que ga-
ne el terceto. 
CUESTION DE ESCENARIO 
Ahora quedará definitivamente 
resuelta, con hechos, la cuestión que 
se debate entre los frenéticos acerca 
de cuál es el campo de batalla más 
favorable para las condiciones úni-
cas de Erdoza Menor. Yo sigo sos-
teniendo, aunque reconozco en ese 
prodigioso pelotari las facultades ex-
cepcionales que posee, que habrá de 
ser su juego menos arrollador que 
| en el F'rontón nuevo, por lo mismo 
¡ que se trata de uña máquina de te-
, ciado más ligero. 
¡ El trío de esta noche no es de esos 
i tercetos que desentonan, pues sería 
preciso que Martin estuviera en una 
de las noches en que no puede su-
jetar el pantalón en la línea de flo-
; tación, para que no defendiese bien 
•sus aguas jurisdiccionales. Gómez 
se ha presentado muy bien en sus 
j últimos partidos, y de Gabriel, ya se 
.sabe que, como esté de humor, le da 
j que hacer a cualquier delantero. 
El protomedicato podrá regalar 
! su dinero, si quiere, pero yo sé de 
¡ unos cuantos pesitos que van a caer 
de la parte del terceto, no solamen-
te por la cuestión del margen, sino 
porque al hacer mis especulaciones 
acerca de las probabilidades de Vic-
toria de los hermanos Erdoza, me 
digo lo mismo que dicen los exper-
tos hípicos al hacer sus selecciones 
en las carreras, cuando llegan al ca-
ballo de calidad, pero que no se sa-
be si se le gusta la pista: Primera 
salida. 
UN TAL, MUÑOZ. 
HOY LLEGARAN SETENTA 
CABALLOS PARA ORIEN-
TAL PARK 
Ayer, el Governor Cobb trajo 
a Uitholick y a Though-
tless Beauty 
En el Governor Cobb llega-
ron a la Habana ayer tarde 
dos caballos de carreras, para 
el meeting que empezará el 
jueves próximo en Oriental 
Park. Son Litholick y Though-
tles Beauty, pertenecientes a 
Mr. A. B. Davidson. 
Los ferries que llegarán en 
el día de hoy traerán cuatro 
carros de caballos, cada uno 
con diez y seis ejemplares. En-
tre éstos vienen algunos de 
primera fila. 
Fué una hermosa tarde la de ayer. 
Cielo azul y fresca brisa. En aquel 
delicioso rincón de la Playa, donde 
la naturaleza brinda a los ojos, el | 
magnífico verdor de nuestros campos 
en perenne primavera, el suntuoso 1 
edificio del Jai Alai Playa, se vio 
concurridísimo. 
La afluencia de fanáticos de la pe-
lota trasatlántica estaba más que 
justificada, se había anunciado la 
reaparición de Mercedes, la gentil 
zaguera, que ya repuesta de su in-
disposición, volvía a presentarse so-
bre el verde asfalto, para enfrentar-
se coa la terrible leoncita, María 
Consuelo. 
El interés de los espectadores, no 
quedó defraudado, el partido fué 
sensacional, hubo una trágica igua-
lada en 29 y los espectadores pues-
tos en pie, esperaron ansiosamente 
la decisión que fué fatal a los azules, 
que se defendieron heroicamente. 
Emilia, jugó con mucho acierto, 
favoreciendo sus saques el cartoneo 
de su color. 
El partido fué muy movido y des-
de el primer tanto, se vió la igualdad 
de las fuerzas contendientes. 
El dinero en la mutua quedó pare-
jo, pero en el curso del partido, 
cuando los blancos se colocaron al 
frente del cartoneo, estuvo 10 a 6. 
Mercedes y María Consuelo, sostu-
vieron una terrible batalla de rebo-
tes y Asun, con sus remates dió a su 
color muchos tantos. 
Hubo diez. Igualadas, siendo la úl-
tima en 29 tántos, la que se estable-
ció por una pifia de Mercedes. 
Score: 
Emilia: 5 saques, 3 pifias. 
Asun: 4 remates, 1 pifia. 




1 remate, 1 hit, 4 pi-
La quiniela de las damas fué ga-
nada por María Consuelo, la terri-
ble leoncita que había perdido el 
partido anterior, después de llegar 
a la igualada trágica, por una bola 
falta de velocidad, se desquitó en un 
rápido peloteo donde encontró la 
más fuerte oposición en Mercedes, 
que hizo cuatro tantos. Los boletos 
de María Consuelo fueron los que 
menos pagaron, solamente $2.29. Sí 
hubiera ganado Emilia, la atlética y 
linda Emilia, sus boletos hubieron 
sido los de mayor electricidad naci-
dos en el alegre frontón de la Pla-
ya, nada menos que a $21.09, una lo-
tería chiquita. Pero la atlética Emi-
lia no logró cristalizar un solo tanto 
en la quiniela. 
Martínez, Crespo, Maleno Martínez y 
Vicente Rodríguez. Y los clubs San-
tiago y Cuba, también han dado los 
pasos necesarios para encontrarse en 
buenas condiciones el día que se dé 
la voz de play. 
El campeonato empezará en el mes 
de enero, pero antes, durante el mes 
de diciembre próximo, se jugará una 
serie, corta entre los tres competido-
res, que serán los clubs citados. Cen-
tral, Santiago y Cuba. 
Una bola demasiado corta de Ma-
ría Consuelo, permitió que el sema-
forista colocase en el pabellón blan-
co, el número del triunfo. 
Justo es consignar, que delanteras 
y zagueras, hicieron una espléndida 
labor y que tanto blancos, como azu-
les, recibieron numerosas ovaciones. 
Tanteo: Azules: 2 a 2 ; 5 a 4 ; 6 a 
5; 8 a 7. A favor de los blancos: 
2 a 1; 9 a 8; 10 a 9; 11 a 10; 12 a 
11; 16 a 12; 18 a 13; 19 a 14; 
20 a 15; 21 a 17; 22 a 18; 23 a 20; 
27 a 21; 28 a 22; 29 a 26 y 30 a 29. 
Cursal está demostrando que le 
pasa algo, en estos últimos días ha 
perdido su forma a tal estremo que 
el muchacho se encuentra descono-
cido. Pierde un día y otro, y en una 
forma que parte el aima. Ayer fué 
derrotado nuevamente con gran mar 
gen, como había sido derrotado el 
j día antes. 
I Zubeldía y Segundo, vistiendo de 
'. azul, resultaron los victoriosos sobre 
l Arrigorriaga y Cursal que aparecie-
i ron de ropa interior. La paliza fué 
tan decisiva desde el comienzo que 
no merece puntualizarla, baste decir 
que el Chiquito de Bilbao y su ilustre 
I camarada Arrigorriaga no pasaron 
de los 14 tantos. 
¿Estará atacado de morriña el 
Chiquito de Bilbao? 
[mimmuúmmsm 
AGUADA FUE DERROTADO 
POR EL CAMPIÑA 
R E U M A T I S M O 
u „ £ E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
^ medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
senpto en el L i b r o Regis t ro de Especia l idades , de la I n s p e c c i ó n genera l de 
podero"13013 de 13 S e c r e t a r í a de S a n i d a d Y B e n e f í c e a c i a bajo el n ú m e r o 795) 
^ ^ ¿ i T ú e ^ n l l ^ l t deQla 8anewe,J preParado con yerban y raíces mejicanas, muy experimentada. 
iUfi. ^ «"caz contra tnri . , V multados en Cuba, han causado el asombro de la población. 
^ HUMORES, ESTREÑIMIENTO? lí^^EMA,8 e t ^ ^ r ^ * 1 1 lmDureza de la sanSre: com0 
DE yEQnERE DíErA NI »II>IDE ^ ENFERMO ACUDIR A SU TRABAJO. 
^ P ó s i ^ c t n ^ l D r r U E R I A S - Y B0TICAS' PÍda en las bot,ca8' folleto «pHcatlvo, ^at!^ 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n h í p i c a 
Viene de la página DOCE 
final, ganador por cerca de un lar-
go de caballo. Pagaron $22.40 y 
$9.60, en los dos lugares, que me 
I pusieron en ganancias respetables. 
En la última carrera me gustaba 
¡Cubanita, pero tuve la suficiente 
¡vergüenza para no jugarle más que 
un boleto y conformarme con la ga-
nancia del día. Cubanita llegó a 
la cola de la procesión, lo que me 
satisfizo más que si hubiera gana-
do. Gané pues un buen pico; pero 
tengo que buscar donde perderlo 
pronto, pues si no, habrá muchos 
amigos que se creerán facultados 
para abrir un empréstito en cuanto 
toque la proa del Governor Cobb el 
muelle del Arsenal. 
DOMINO. 
El entusiasmo en el campo por el 
Emperador de los Sports va cundien-
do rápidamente. Casi a diario nos 
llegan informaciones de juegos ce-
lebrados en los grounds de distintas 
localidades, y nos llegan con su sco-
re completo, sintiendo no disponer 
del espacio en muchas ocasiones pa-
ra publicarlos íntegros. 
Ahora recibimos de Real Campi-
ña una atenta carta, a la que acom-
paña la información de un match 
muy interesante habido entre el club 
local y uno de Aguada de Pasajeros 
el día 13. 
De esa información se deduce un 
gran triunfo obtenido por el Campi-
ña sobre su fuerte oponente. 
Celebramos en gran manera estos 
entusiasmos por el base hall, a los 
que estamos dispuestos a prestarles 
nuestro calor. 
El resultado fué el siguiente: 
Aguada 210 010 001—5 
Campiña 010 205 lOx—9 
PONCTDEIEOÑ 
Y LALO DOMINGUEZ 
m-Ba S tu a m* ̂  a a giBti< a a aaanifl a a a a 
Con motivo de una autoriza-
ción concedida por la Secreta-
ría de Gobernaci<in para efec-
tuar apuestas mútuas en los 
desafíos de base-ball que se 
celebren en Almendares Park, 
debemos manifestar a nuestros 
lectores, que hemos hablado 
con los empresarios de dichos 
terrenos, señores Linares y Ca-
no, y ambos no sólo son aje-
nos, sino que también contra-
rios en un todo, a tan funestí-
simas apuestas. .etaoihrdluuuup 
simo proyecto, por cierto que 
el señor Cano nos ruega que 
hagamos constar que no es él, 
el Cano que aparece solicitan-
do osa autorización. 
También hemos hablado con 
los players de los distintos 
clubs y todos son opuestos, o 
contrarios a lo que se preten-
de; entienden que eso sí sería 
la muerte del base-ball, y nos-
otros, podemos, por nuestra 
parte, asegurar que los fanáti-
cos todos son también opues-
tos a las apuestas mútuas. 
Con tal motivo podemos an-
ticipar, que el proyecto de Im-
plantar en Almendares Park, 
apuestas mútuas, no pasará de 
ser lo que es: UN PROYEC-
TO. . . 
Siquiera hizo algo Arrigorriaga— 
éste es un nombre que parece una 
línea de ferrocarril—pues se llevó 
la quiniela de Zanja y Galiano pelo-
teando bien, -pagándose sus boletos 
a $4.22. 
P R O G R A M A S P A R A H O Y 
FRONTON JAI A L A I PLAYA 
Programa para hoy, jueves, 17 
a las 3 de la tarde. 
Primer partido, a 30 tantos. 
ASUNCION y PETRA. Mancos, contra 
ANSELMA y CARMEN, azules. 




Segundo pmrtldo, a 30 tantos. 
SEGUNDO y UNAMUNO, blancor, con-
tra PIEDRA y l'EREA, azules. 




Trenes directos de Zanja y Galiano al Frontón, saliendo a las 2 y 10 y re-írresando uno a las 5 y 32 y otro a las o v 52. 
Desde mañana, viernes, servicio regu-
lar de Omnibus Renault, precio del pasa-
je 20 centavos. 
FRONTON JAI A L A I 
Sardíñas y Díaz decidirán en doce 
episodios. 
En la primera tanta, Black Bil l 
contra Mike Rojo el "Gallito del 
Mundo" que con la victoria obte-
nida sobre Modesto Morales ha to-
mado el gran embullo por no dejar 
en pie a nadie que pese igual que 
él. Si Mike vence al terrible Black 
se va a salvar. 
Programa para hoy, jueves, 17 
a las 8 y media de la noche. 
Primer partido a 30 tantos. 
ORTIZ y PEQUEñO APANDO, hlancoi 
contra1 HIGINIO y LARRINAGA. azu-
les. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 y medio. 
/ 
Primera qniniela. a 6 tantos. 
l'.'LOLA mayor. AMOROTO 
PETIT PASIBGO, ARISTONDO 
LUCIO, MILLAN 
Segundo partido, a 30 tantos. 
HERMANOS ERDOZAf blancos, contra GABRIEL. MARTIN y GOMEZ, azu-les. 
A sacar los primeros del cuadro 10 v los segundos del 9 y medio. 
T^T^^f .^"1* ^ ^ e l a , a 6 tantos. 
IRIGOYEN m.iyor. LIZARRAGA 
NAVARRETE. EGUILUZ, 
CASALiZ menor, SALSAMENDI 
C A M P E O N A T O DE B A S E 
B A L L E U STG0o D E C U B A 
&. BOLIVAR. (REINA), 91.—Teléfono M-5ÍÍ6.—Habana. 
Gerente General: JOAQUIN HARQ. 
En Santiago de Cuba se preparan 
los elementos beisboleros para el Cam 
peonato Invernal próximo. 
El señor Elíseo Serrano, entusias-
ta Secretario del "Central", club que 
cuenta en la capital oriental con nu-
merosos simpatizadores, ha firmado 
ya varios juegos, entre los que se 
hallan los siguientes: 
Pedro Silva, Borroto, Ignacio Do-
mínguez, Isidro Fabré, Prudencio 
BLACK BELL CONTRA MIKE ROJO 
Siguen los preparativos para la 
fenomenal función del día tres del 
próximo mes en el Stadium que lle-
vará como postre el bout entre Pon-
ce de León y Lalo Domínguez. 
Esta pelea final será a quince 
rounds y por muy bien entrenados 
que estén y la igualdad de sus con-
diciones físicas de ambos, consíde-
jrando las ganas con que se van a 
"entrar" es seguro que no llegarán 
lal límite, y que alguno de los dos 
gallos aplique un espolazo definiti-
vo, evitando así decisiones de las 
jque nunca los fanáticos intransigen-
¡ tes quedan conformes. 
Lalo y Ponce antes de esta pelea 
definitiva quieren demostrar su pu-
janza de reconocido cartel. Lalo pe-
l e a r á contra Lisse, y Ponce de León 
contra Murphy el día 24 en el edifi-
cio del Nuevo Frontón. Es una prue-
ba un poco ruda, tratándose de dos 
"bebés" tan bien alimentados como 
lo son los americanitos estos, con el 
agravante que tienen la manía de 
pegar muy duro, pero ellos lo han 
querido así. 
En el semifinal irán al ring Luis 
Sardiñas y el Soldado Díaz, aspi-
rantes ambos a ostentar la faja de 
la división "batam", para la que 
ambas tienen todas las facultades. 
Sardiñas está haciendo un trainer 
soberbio, bajo la dirección de Luis 
Smith en la Academia de Boxeo. 
De Díaz no hay que decir nada; to-
todos sabemos como mandan a sus 
muchachos los soldados de Colum-
bia, se preparan como si fueran a 
pelear cincuenta rounds. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I J A I - A L A I - P L A Y A 
$ 3 . 7 0 
Primer Partido 
BLANCOS 
Las azules eran Emilia"*^ Marta Con-suelo. Se quedaron en 29 tantos. Se Ies jugaron 82 boletos y hubiesen sido pagados a $3.70. 
Primera Quiniela 
M . CONSUELO $ 2 . 2 9 
Ttos. Bltos. V&goa 




















$ 3 . 7 9 
Primer Partido 
BLANCOS 
MII,I.AN y CHIQUITO VERGARA. Se les jugaron 277 boletos. »• 
Los azules eran Cecilio y Elola menor 
Se Quedaron en 21 tantos. Se les luearan 
|3261 t0S y hubiesen Bldo P a S ^ 
Segundo Partido 





Ortiz. i . . 
AHrSTONDO. 
.T.Vurcgui. . , 
Kiíílnio. . . 
$ 5 . 4 9 













^ b S t o s T SSOX7NDO- 88 l * * , 
v ^a"003 eran Arrigorriaga y Zu- 1 bcldia. Se quedaron en 14 tantos. Se les .ligaron 59 boletos y hubiesen sido pa-gados a $3.67. 
Segundo Partido 
BLANCOS $ 3 . 4 9 
Segunda Quiniela 
ARRIGORRIAGA 
-ARRIGORRIAGA. Cursal. . . ., . 
Lejona. . . . .' 
Segundo. . . . 
Piedra. ,. m.m m 
Zubeldía., 
$ 4 . 2 2 













IRIGOYEN MAYOR y TEODORO. Sa 
les jugaron 423 boletos. 
Los azules eran Casallz mavor y Na-
varrete. Se quedaron en 18 tantos So 
las jugaron 372 Loletos y hubiesen sido 




Salsamendi. . ., , 
Casaliz menor. . ., 
Irlpoyen menor. . . 
Gabriel 
Mar Un. > m „' 
$ 3 . 4 4 
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ALQUILERES 
CASAS : PISOS 
HABANA 
S E S O L I C I T A 
P e r s o n a s í j u e t e n g a n g o t e r a s en los tfc-
J a d . s o a z o t e a * de BUS c a s a s p a r a r e -
coraendarlei,". '1 uso de S E L I ^ T ü ü O . 
No se n e c t o l t a g ^ « I e n ^ . J T ^ É ^ Ü 
car io . P í d a n o s íol l®Í0«4e^pTVTMH i ' M S 
r e m i t i m o s g i » a t i ? . C A S A T U P . U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. V l ü b a n a . 
A V I S Ó ^ A L C O M E R C I O 
n a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o d e p ó s i t o se 
.-üciulla l oca l , «fclen m e t r o s c u a d r a d o s . 
N a r c i s o L ó p e z , , n ú m e r o 2 y « X l t ^ 
t n m a , f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
Eyf A O t n X A . 101. B A J O S , S E A l -q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o 
s e p a r a d a s , con o s i n mueb | s. a h o m b r e s 
solos . H a y t e l é f o n o y luz toda l a n o -
che. ' 
46337 -1 nov- . 
T7,N• C A M P A N A R I O , 154, S E AI iQTTZ-
O l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s con s a l é t ^ j con e n t r a d a 
Independiente , tarabiffn u n a s a l a , p r o p i a 
p a r a c o n s u l t o r i o o c u a l q u i e r c l a s e de 
i n d u í t r V todo a prec io de s i t u a c i ó n . 
1 d í a 
\ - E N D C y E N C T 7 A T B O MTT. P E S O S u n a prop iedad en e l c e n t r o de l a c a p i t a l , 
que produce de a l q u i l e r c u a t r o pesos 
cUarios, o s e a n c i ento v e i n t e m e s e s a l 
mes , bien g a r a n t i z a d o el a q u i l e r . I n -
f o r m a s u d u e ñ o en l a c a l z a d a de J e s ú s 
del Monte , 73. bajos , de d iez de l a m a -
ñ a . i a a dos de l a tarde . 
-.6335 81 nov. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l s á b a d o , 19 de los c o r r i e n t e s , t i ene 
l a M i l i c i a J o s e f i n a s u s c u l t o s m e n s u a -
les . A l a s 7, C o m u n i ó n g e n e r a l y a l a s 
8 y m e d i a l a m i s a so lemne . E l domingo 
20, a l a s 9 y m e d i a , s e r á l a J u n t a mer>-
s u a l a l a que deben a c u d i r como u n de-
ber c o n t r a í d o con S a n J o s é , todos, con 
l a I n s i g n i a de l a A s o c i a c i ó n , lo m i s m o 
que a los c u l t o s de l d í a 19. 
1.a S e c r e t a r l a . 
46226 20 n 
, T ? N $650 V E N D O TT» A T J T O P I A N O 
J JLJ nuevo 88 n o t a s con 100 r o l l o s co lor 
• caoba, f a b r i c a n t e conocido; p e r f e c t a r e -
I p e t i c i ó n . C a l z a d a 90 e n t r e A T P a s e o , 
| Vedado . 
( Í 6 2 3 7 19 " 
46320 20 nov. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 
C e r c a de B e l a a c o a t n y C a r l o s I I I . se a l -
o u i l a p a r a c u a l q u l o t » i n d u s t r i a o d e p ó -
s i to de m a t e r i a l e s u o tros a r t í c u l o s de 
c o m e r c i o o e x p l o t a c i i ó n L i n e a . 60 V e -
dado E l C o r a z ó n de J e s ú s , p a n a d e r í a . 
16321 2< nov 
I' p N 30 P E S O S S E A I M Q V T L A U N A c a -ÍJ s a n u e v a , f r e n t » a l a l i n e a de los 
t r a n v í a s , en l a s a f lueras de l a H a b a -
na con p o r t a l , s a l a , comedor , dos c u a r -
fM. c o c i n a y s e r v í a l o s y g r a n pat io . 
I n f o r m » : s e ñ o r A r r e s t o . E d i f i c o de 
A b r e u . d e p a r t a m e n t o 204. O ' K e l l l y y 
M e r c a d e r e s . 
4630S .1^_nov:_ 
( J E A T J Q U H J A N A I T O S E C O N O M I C O S 
O p a n f a m i l i a o s o c i e d a d . S a l u d a b l e s 
a los c u a t r o v i e n t o s . O a l i a n o y V i r t u -
des, v í v e r e s . . 
4C315 l 9 _ n o v . _ 
C E A I ^ J U I X A I . A P L A a T T A B A J A D S 
h E m p e d r a d o y V i l l e g a s , con 2G0 me-
tro«- c u a d r a d o s propio para, e s t a b l e c i -
miento , o f i c i n a o d e p ó s i t o de m e r c a n -
.i iVs I n f o r m a : J o s é B e r r e a r e , P r a d o . 87 
a l t o s de l C i n e L a r a . 
46247 24 nov-
Z 7 E A E Q U E L A 1TNA C A S A E N P L A Ñ -
ÍA ta a l t a . Se c o m p o n e de salas come-
dor, c u a t r o c u a r t o s . B a ñ o m o d e r n o y s u 
COJ na. todo moderno , a m p l i o y f re sco . 
S e d a b a r a t o . I n f o r m a n en P a u l a , 79, 
C1 S A N E D I P I C I O M O D E R N O : S A N T L á z a r o . 222 y >224, entro S a n N i c o -
l á s y M a n r i q u e . C a s a de • l e p a r t a m e n t o s 
de do a h a b i t a c i o n e a , con b a ñ o , desde 
35 peaofL L o s h a y de s e ñ e r o s y de c u a -
tro c o n j b u bañr> a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
P a r a o f i c i n a s . V n s u l t a s m é d i c a s , gatol' 
n c t e a de d e n t i s t a s , p a r a m a t r i m o n i o s , 
p a i a h o m b r e s solos . E n lo s b a j o s dos 
loi-alea p a r a e8ab lec lmlento3 . con todos 
s u s s e r v l c i o s t ^ f t n l t a r l o s . I n f o r m a n a to-
d a s h o r a s en l a m i s m a . Se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . 
46290. 24 nov . 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n c a e a de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 
3ri4. a l q u l l a n s e h e r m o s í s i m a s h a b i t a c i o -
nes con toda a a l s t e n c l a , b u e n a c o m i d a 
v m o r b i d a d , p a r a h o m b r e s .solos, m u y 
b u * ñ a s h a b i t a c i o n e s con tocV) s e r v i c i o 
y c o m i d a a 40 pesos . A b o n a d o r a l come-
dor a 2C pesos . 
. . . 1« «51c. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O comedor. T e j a d i l l o , 32, a l tos , s u e l -
do 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
46307 19 nov. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O l a l i m p i e z a , sue ldo 20 pesoB. S a n M i -
guel , 64, a l t o s . 
•15336 19 nov. 
19 nov. i «ajos. 
46285 
O E A I I Q U X Z I A N X O S B O N I T O S Y c ó -
O modos a l t o s de M a l e c ó n , 337, con 
t eda c l a s e de comodidades . L a l l a v e en 
los ba jos . I n f o r m a n en N e p t u n i , 104, 
di tos . 
40^95 30 nov. 
O 3̂ A R R I E N D A U N A C A S A D E T R E S 
! S u l u n t a s , con d<A:e d e p a r t a m e n i o a i n -
dependientes , con s t i s s e r v i c i o s c a d a 
u n o ! P l a n t a b a j a , s a l ó n a m p l i o como 
v a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . C a U a -
íla de Z a p a t a , e n t r e A ^ y B , V e d a d o I n -
f o r m a n . S á n c h e z y H e r m a n o , c a l l a n 
y 4?288FarmaCÍa- • 20 nov. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o que s e p a c u m p l i r con s u 
oi l i g a c l ó n , en 15, n ú m e r o 255. a l o s 
46302 19 nov. 
C D S O L I C I T A U N A C R I A D A i N O I M . 
O p o r t a que s e a ' r e c i é n l l e g a d a , s i 
d i s p u e s t a y f o r m a l . J i - s ú s M a r l i . 57, 
a l t o s 
46303 19 n o v 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l i n d o t h a l e t d e d o « p i s o s , 
2 7 y 4 , V e d a d o , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , g a r a j e , j a r d í n , d o b l e s e r -
v i c i o , e t c . P r e c i o m ó d i c o , i n f o r m a n : 
M v c e l i n o , P r i m e l l e s , 2 0 , C e r r o . T e -
l e f o n o 1 - 2 0 1 1 . 
C o c i n e r a : E n A g u i l a , 1 9 , s e g u n d o p i -
s o , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a j o v e n p a r a 
a t e n d e r a u n m a t r i m o n i o . 
46219 20 nov 
U E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O s e a a s e a d a y que t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
H o r a s : de 8 a 2 de l a tarde , en M a l e -
c ó n , 6, a l to s . 
46332 22 nov . 
C-^E S O L I C ^ \ U N A S I R V I E N T A qne 
e n t i e n d a c o c i n a . Sue ldo 25 pe-
to s y r o p á , l imjMa. C a s a y c o m i d a . J e -
s ú s del Monte , 367. a l to s . 
^0244 2(^ nov. 
E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
1 en l a c a l l e 8, n ú m e r o 42, e s q u i n a n a 
15. en e l V e d a d o . 
<6248 19 noy . 
V A R I O S 
s 
S O L A R E S Y E R M O S 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
' A J E S U S N A Z A R E N O 
E l p r ó x i m o v i e r n e a , d í a 18, a l a s 9 de 
l a m a ñ a n a , d e s p u é a del e j e r c i c i o propio 
á e este v i e r n e s , so c e l e b r a r á l a m i s a 
so l emne que s e m a n a l m e n t e se o frece 
a l M i l a g r o s o N a x a r e n o . E s u n rendido 
h o m e n a j e de u n a d e v o t a en a c c i ó n de 
g r a c i a s , por lo que h a obtenido de l D i -
v i n o N a z a r e n o . 
46296 18 n 
GR A P O N O L A C O L U M B I A S E V E N D E en $30. T i e n e s o l a m e n t e m e s y m e -
dio de uso y se e n c u e n t r a en i n m e j o -
r a b l e s condic iones . Se a c o m p a ñ a n con 
e l l a a l g u n o s d i s c o s g r a n d e s . T a m b i é n 
vendo u n a b | i c l e t a de a l g ú n u s o pero 
. en b u e n a s c o n d i c i o n e s y l a doy en S25. 
I E s t o s pueden v e r s e en P o c i t o n ú m e r o 
0, a l tos , en l a H a b a n a . P r e g u n t a r p o r 
H e l i o G . G o n z á l e z . 
46231 19 n 
EN S150 V E N D O U N P I A N O A M E R I -can | caoba, c u e r d a s c r u z a d a s , t r e s 
pedales , m u y poco uso. G a r a n t i z a d o s i n 
, c o m e j é n . J e s ú s de l M o n t e 99, g r a n I n s -
t rumento . 
4G089 18 n 
SE V E N D E U N A G U I L L O T I N A f r a n -c e s a p a r a c o r t a r pape l do g r a n d e s 
d imens iones . I n f o r m a n G u i t i á n y B a r -
beito. C u b a 95. 
45619 21 n 
A L O S D U E Ñ O S DE C A S A S 
¡ E l s e ñ o r A n t o n i o B e l a n z a t e g u l , de C u -
t a . 21 ( a n t i g u o ) . T e l ó f o n o A-3068. L e a 
| c f r e c e a los d u e ñ o s de c a s a s que t ^ n -
i g a n h a s t a ocho pisoa, u n a b o m b a de lo 
• m á s modern# conocido h a s t a l a f e c h a 
eme t e n d r á n a g u a f r e s c a dentro de l a 
c a ñ e r í a en todos los d e p a r t a m e n t o s s i n 
n i n g ú n tanque en l a azotea . » 
45872 19 n 
I ¡ A U L T I M A H O R A ! ! 
S e v e n d e e n e l R E P A R T O N U E V A 
F L O R E S T A , l i n d a n d o c o n l a L o m a 
d e l M a z o y R e p a r t o s E l R u b i o y 
M e n d o z a v a r i o s s o l a r e s a p l a z o s . 
T i e n e n a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y c a -
l l e s d e c o n c r e t o . A p r o v e c h e a h o r a 
q u e l o s m a t e r i a l e s h a n b a j a d o . 
B a n c o d e l C a n a d á t e r c e r p i s o , T e -
l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
C9035 15d-5 
R U S T I C A S 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 8 , n ú m e r o 5 4 , 
r e e d i f i c a d a c o n a a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y c u a r t o d e b a ñ o m o d e r n o . A l -
q u i l e r , 9 0 p e s o s . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a d e 2 3 . I n f o r m a n e n M - 4 1 7 1 . 
46198 20 nov. 
O E A L Q U I L A L A M E J O R i Y M A S L U -
> j o s a r e s i d e n c i a á dos c u a d r a s de l 
H o t e l A l m e n d a r e s , c a l l e N o v e n a , e s -
q u i n a a A v e n i d a O c t a v a , doble v í a de 
t r a n v í a , a c a b a d a de p i n t a r y d e c o r a r . 
E n los b a j o s , s a l a doble, g r a n l i v i n g 
room. comedor e s p a c ^ s o . s e r v i c i o s a n i -
tar io , g a r a g e y dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dos. E n los a l t o s s e i s h a b i t a c i o n e s e s -
p a c i o s a s y g r a n c u a r t o de b a ñ o , a g u a c a 
l:ente. t e l é f o n o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
i r randes p o r t a l e s , t e r r a z a s y j a r d i n e s . 
2J#C pesos de a l q u i l e r . I n f o r m a n en e l 
l ? a i c o C e n t r a l de C u b a , A g u i a r , n ú m e -
ro 76. T e l é f o n o 11-2012. 
46186) 20 nov. 
JESÜS DELMONTET 
VIBORA Y UIYANO 
S e s o l i c i t a n d o s v e n d e d o r e s d e q u i n -
c a l í a , p a r a l a p l a z a d e l a H a b a n a , 
q u e t e n g a n e x p e r i e n c i a y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . B u e n a c o m i s i ó n . S i n o es 
b u e n v e n d e d o r q u e n o s e p r e s e n t e . 
G e n e r a l I m p o r f a n d T r a d i n , C o . , L a n i , -
p a r i l l a , 5 1 . T e l é f o n o n M - 9 5 1 3 . 
S e v e n d e a 1 4 k i l ó m e t r o s d e l a H a b a -
n a p r e c i o s a f i n c a d e u n a c a b a l l e r í a , 
t e r r e n o c o l o r a d o d e m u c h o f o n d o , c o n 
m e d i o k i l ó m e t r o d e f r e n t e a c a r r e t e r a , 
c o n p a r a d e r o d e t r a n v í a , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , a c u e d u c t o , f r u t a l e s . S e d e j a 
u n a p a r t e d e l p r e c i o e n h i p o t e c a a l 
n u e v e p o r c i e n t o a n u a l . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : D . F . P o j r o l o t t i , E m p e d r a d o , 
3 0 . T e l é f o n o A . 1 6 9 1 . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E L A 
M O N T A R A 
E l prf lx lmo d í a 19. a l a s 8 a . m. se 
c a n t a r á l a m i s a so l emne con que m e n -
s u a l m e n t e se h o n r a a tan g l o r i o s o P a -
t r i a r ca . 
46183 18 n 
J O V E N E S C A T O L I C O S * 
D O M I N G O , D I A 20. G R A N J O R N A D A 
E U C A R I S T J C A 
S igu iendo l a s I n d i c a c i o n e s de n u e s -
tro a m a d í s i m o P r e l a d o , a s i s t i r á n los 
J O V E N E S C A T O L I C O S a l a s C o m u n i o -
nes G e n e r a l e s de s u s r e s p e c t i v a s P a -
r r o q u i a s . 
A l a s 10, C o n g r e s o E u c a r í a t l c o , en 
e l S a l ó n de los C a b a l l e r o s de C o l ó n . 
A l a s 4 p. m. R e u n i ó n P l e n a r l a y P r o -
c e s i ó n So lemnes , en el A s i l o de S a n t o -
v e n i a , en e l C e r r o . 
Y a que el C a t o l i c i s m o debe m a n i f e s -
t a r s e con l a s o b r a s : no f a l t é i s , J ó v e n e s 
y C o m p a ñ e r o s C a t ó l i c o s , a todos los 
a c t o s ind icados . 
L a S e c c i ó n P r o p a g t m d a . 
S e v e n d e u n a n t o p i a n o c o m p l e t a m e n -
te n u e v o , c o n c i e n t o v e i n t e y c i n c o 
r o l l o s . A n i m a s 4 5 , b a j o s . 
44718 18 n 
SE A P I Ñ A N Y R E P A R A N P I A N O S , a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s . P r o n t a 
a t e n c i ó n y p r e c i o s r e d u c i d o s . H u b e r t o 
de B l a n c k . R e i n a . 83. H a b a n a . T e l é f o -
fo M-9376. N u e s t r o l e m a es c o m p l a c e r 
a l c l i ente . 
44801 7 d 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
30 n 4-1567 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S . L o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s . H u b e r -
i te de B l a n c k , R e i n a , 83, H a b a n a . T e l é -ti-no M-9375. M ú s i c a , c u e r d a s , ro l l o s , fo-
n ó g r a f o s y d i scos . 
44802 7 d 
D o c t o r G u i l l e r m o d e M o n t a g ú y 
V i v e r o , J u e z d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e e s t a C a p i t a l . 
P o r el p r e s e n t e edicto hago s a b e r : 
c u e en l a s d i l i g e n c i a s p r o m o v i d a s p o r 
b e r n a r d o Véret y F e r n á n d e z d e n u n c i a n -
do l a pArd ida de u n c e r t i f i c a d o de q u i -
n i e n t a s a c c i o n e s de a c i en pesos c a d a 
u n a de l a " C o m p a ñ í a U r b a n a de H i e l o 
y R e f r i g e r a c i ó n . S. A. ' , he d i s p u e s t o h a -
cer s a b e r que se h a f i j a d o u n p lazo de 
s e i s d í a s a l tenedor o tenedores de e sos 
t í t u l o s p a r a que c o m p a r e z c a n en es te 
J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a de l E s -
i te. s i to en el t e r c e r p i s o de l a c a s a 
! P a s e o de M a r t í , n ú m e r o qu ince , a u s a r 
de s u s derecbos con l a p r e v e n c i ó n l e g a l 
de que l e s p a r a r á e l p e r j u i c i o que h a y a 
l u g a r en derecho s i no c o m p a r e c e n . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en u n p e r i ó d i -
co l o c a l de l a H a b a n a , l ibro e l p r e s e n t e 
en l a H a b a n a , a diez de N o v i e m b r e de 
m i l novec ientos ve in te y uno. 
D r . G n l U e r n i o de M o n t a g ú y V i v e r o . 
— A n t e mi , A u g . C . O l i v a . 
18 n 
46193 19 n 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s 
S o l e m n e s f e s t i v i d a d e s que a M a r í a 
S a n t í s i m a de los D e s a m p a r a d o s , ded ica 
s u I l u s t r e A r c h l c o f r a d l a , en l a I g l e s i a 
de M o n s e r r a t e : 
J u e v e s 17: A l a s 5 de l a t a r d e se I z a r á 
l a b a n d e r a con l a I m a g e n de l a S a n t í -
s i m a V i r g e n de los D e s a m p a r a d o s , s a -
l u d á n d o l a con rep ique de c a m p a n a s y 
pa lenques . 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
D e s d e el v i e r n e s 18 h a s t a e l s á b a d o 
25. a m b o s I n c l u s i v e , t e n d r á l u g a r el 
so l emne n o v e n a r i o doble, en l a f o r m a 
s igu i en te : 
M a ñ a n a : A l a s 9. s o l e m n e m i s a de 
M i n i s t r o s con o r q u e s t a y rezo de l a 
n o v e n a con gozos cantados . 
N o c h e : A l a s 8. C o m e n z a r á e l S a n t o 
R o s a r i o , rezo do l a n o v e n a con gozos 
cantados , s e g u i d a m e n t e el S e r m ó n , des-
p u é s l a S a l v e y se t e r m i n a r á con el H i m -
no a l a V i r g e n , de l m a e s t r o U b e d a , con 
o r q u e s t a y a c o m p a ñ a m i e n t o do voces . 
E n el orden d icho se c o n t i n u a r á el 
novena- io . e s tando los s e r m o n e s a c a r -
go de los P P . J o r g e C a m a r e r o . S. J . ; L u -
c i a n o M a r t í n e z , C . M . ; M a n u e l S e r r a , 
S h . P . ; F r . J o s é V i c e n t e , C . D . ; M o n s e ñ o r 
M a n u e l G a r c í a P e r n a l , J o s é G a u d e , C . 
M . ; J u a n P u l g , S h . P . ; F r . M a r i a n o H e -
r r e r o . O. P . ; M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o , en 
los d í a s 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 
26 r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l p c o g r a m a de l a G r a n S a l v e y So-
l emne F i e s t a se p u b l i c a r á o p o r t u n a -
mente . 
D r . D o m e ñ é , M a y o r d o m o . 
46040 22 n 
M A Q U I N A R I A 
T f O T O R E S . S E V E N D E N D O S M O T O -
XTA res . U n o S a i n t M a r y , de 25 H P . 
y otro A d v a n c o , de 44 H . P . A m b o s se 
e n c u e n t r a n en buen e s tado de f u n c i o -
n a m i e n t o y se dan b a r a t o s p o r no ne-
c e j l t a r s e . I n f o r m a n C u b a 76 y 78 A . 
Ordt tñe» . 
. « " 7 3 24 n 
MA Q U I N A R I A . S E V E N D E N M U Y b a r a t o s dos w l n c h e s c a s i n u e v o s 
coii s u s m o t o r e s de g a s o l i n a de s i e te 
caba l lo s , que l e v a n t a n 2.000 l i b r a s , p r o -
pios p a r a b a r c o s de v e l a , t r a s b o r d a d o -
res de c a ñ a y otros usos . I n f o r m a n : te -
b'fono A-S808. J o s é L . V l l l a m i l y H n o 
S a n t a C l a r a 6, H a b a n a . 
46262 24 n 
CE D O U N P A N T E O N A L A B N T R A -d a de l C e m e n t e r i o y e s q u i n a , c o m -
puesto de dos b ó v e d a s , u n o s a r l o c o r r i -
do y un terreno p a r a poder h a c e r o t r a 
b ó v e d a a n e x a , f o r m a n d o u n t o t a l de 
unos c a t o r c e m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r -
m a n G e r v a s i o 69. T e l é f o n o A-4675 . 
46259 22 n 
SE V E N D E U N A C O C I N A D E O A S , m a r c a G a r l a n d . de c u a t r o h o r n i l l a s 
y dos hornos . Pucf le v e r s e a c u a l q u i e r 
b o r a de l a m a ñ a n a en l a c a s a c a l l e 
21 n ú m e r o 346, entre A y P a s e o . 
46156 18 nov. 
DOS B A z A D E R M Í i ^ 
se desean comprar NUEVAP 
ME4neo3ol- T e i ^ o V 5 5 ^ ! ; Y ^ | 
N a r a n j o , d e C h ^ 
w s m e j o r e s v a r i ^ j ' 
P f r a p r o d u c i r e n r i 1 
P , f t a s r o b u s t a , ^ 
t a d a s d e 3 a ¡ J * * * ' 
F l d a n p r e c i o * ' 
ARMAND Y H E R ^ 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e y S a ^ o . 
M a r i a n a o 
T e l é f o n o s 
1 - 1 8 5 8 e 1 - 7 0 2 9 
C8293 
Sa W E A I . I Z A N v X 5 ? T r - ^ de l á p i c e s , c o r d ó n • ^ T * * ! » 
tes. pe inetas , etc. TamKb^ton«riL^ 
c o n s e r v a . T e j a d i l l o 
( ^ E V E N D E N M A Q U I N A S D E T O S T A R 
k j m a n í y r o s i t a s de m a í z a p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s . C u b a n M a c h i n e r y a n d 
S u p n l y C . O b r a p o l a 42. 
« 5 0 6 4 25 n 
46331 18 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
46188 19 nov . • 
( J E S O E I C I T A U N M A T R I M O N I O qne 
O sea c a r p i n t e r o o albaft l l . p a r a e n c a r -
g a d a d ^ - u n a c a s a p e q u e ñ a . I n f o r m a n : 
G a l i a n o , 80, v í v e r e s . 
_ J 6 3 H 19 nov . 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A bo-
O tica? C a l z a d a de Monte , n ú m e r o 412. Debo t. | i ,er r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en 
qtM h a y a t r a b a j a d o . 
4 0340 20 nov. 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
H s e a respe tuoso y t r a b a j a d o r . J e s ú s 
M a r í a , 57, Ci l ios . 
46303 19 nov. 
SE OFRECEN 
L u y a n ó : A l o s i n d u s t r i a l e s se a l q u i l a 
u n a n a v e e n P é r e z y P r u n a , m i d e j 
1 1 . 5 0 p o r 2 1 . S e d a b a r a t a e n a l q u i -
l e r . P a r a i n f o r m e s : s u d u e ñ o , E n m a , 
n ú m e r o 3 9 , y t e l é f o n o 1 - 2 5 8 7 . 
46256 t J f l e . 
( J E A L Q U I L A L A C A S A B L A N Q U I -
O znr. 7, con t r e s c u a r t o s , s a l a , come-
dor y s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a de gas , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . L u y a n ó . 
4C318 20 nov. 
C E F R O 
TU L I P A N : S E A L Q U I L A N L O S P R E S eos a l t o s del c h a l e t de L a R o s a , e s -
<iüina a V i s t a H e r m o s a , con trea h a b l -
a c l o n e s e s p a c i o s a s , comedor , s a l a y p o r -
t a l , m a i n i l f l c o b a ñ o y c o c i n a de graft. 
c u a r t o y b a ñ o p a r a c r i a d a , a u n a c u a -
d r a de l a e s t a c i ó n de los c a r r o s do 
7,anla. I n f o r m a n en l a m i s m a c a s a a l 
fondo. rtUrada por V i s t a H e r m o s a . 
46294 19 nov. 
"HMACIOÑES 
ü A B A N A 
E n e l l u g a r m á s a l t o y m á s c é n t r i c o , 
p o r p a s a r l e p o r l a p u e r t a dos l í n e a s 
d e t r a n v í a s y e n c a s a n u e v a y e l e g a n -
te, h a y u n a p a r t a m e n t o d e t r e s h a b i -
t a c i o n e s c o n v i s t a a u n a c a l l e a d o r -
n a d a c o n f r o n d o s o s á r b o l e s y e l b a -
ñ o a c o n t i n u a c i ó n , c o n a g u a f r í a y 
c a l i e n t e . E s p r o p i o p a r a o f i c i n a y v i -
v i e n d a , p o r h a b e r e n l a c a s a b u e n a 
c o m i d a y s e r v i c i o d e c r i a d o s . B c l a s -
c o r í n 9 8 , a l t o s . 
17 n 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
JO h o m b r e s solos , prec io 14 pesos , c o n 
lus . B c r n a z a , 65, b a j o s . 
46306 t f nov. 
. K í A Í J A S D E M A N O 
Y M A N F T A r K m s 
Q S D E S D A C O L O C A R U N A J O V E N es-
k j p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a 
los q u e h a c e r e s de un m a t r i m o n i o . E n -
tiende de coc ina . S a b e c u m p l i r con s u 
obliffacidn. N o s a l e f u e r a de l a H a b a n a 
o V e d a d o . I n f o r m a n en S o l . n ú m e r o 8. 
46311 19 nov . 
C R I A D O S D E M A N O 
Q K O P R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S , 
C uno de c r i a d o de m a n o o c u a l q u i e r 
trabajo , sabe l a s c u a r o r e g l a s de c u - n -
m s y es de b u e n a p r e s e n c i a y s i n p r e -
tcns iones , y otro de c h a u f f e u r en c a s a 
p a r t i c u l a r . S a b e m a n e n j a r y nln p r e t e n -
filones. P a r a I n f o r m e s : llameT a l t e l é -
fono M-4261 . / 
46341 19 m v . 
C O C I N E R A S 
tT N A B U E N A C O C I N E R A P R A N C E S A i d j e a c a s a . E s r e p o s t e r a y t iene 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I ^ i r l g j i i s e ta 
l a c a l l e P a s e o y T e r c e r a , t e r c e r a c a s a 
empezando p o r el m a r . 
46330 19 nov . 
T I E N D O U N A F A B R I C A D E H E L A D O S 
» en er m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , 
T a m b i é n cedo el l o c a l m e d i a n t e regra-
l(a. I n f o r m a n ^ N e p t u n o y A g u i l a , v i -
d r i e r a . 
4624* 21 nov. 
C E V E N D E P A B R I C A D B B A U L E S 
y m a l e t a s con b a s t a n t e e x i s t e n c i a , 
f a b r i c a d a en m a g n i f i c o s i t io , prf ix imo 
a l M e r c a d o U n i c o . I n f o r m a n en M a r i n a . 
1S. de 7 a 12 de l a m a ñ a n a . 
46293 20 nov. 
1) A T E N T E , O A N O A : B E V E N D E U N A bor'fga y c a s a I n q u i l i n o s . L>a bodega, 
en c a l z a d a y b ien s u r t i d a , no p a g a 
a l q u i l e r y d e j a 60 pesos . Se vende p o r 
que e l d u e ñ o no ent i ende el negocio . 
No h a y otro negocio como e s t a en l a 
H a b a n a . I n f o r m a n en P i c o t a , 7, Cfudad . 
46289 26 nov. 
P E R D I D A S 
Ir<N L A C A R R E T E R A D E O T I N E S J desde l a f i n c a V i l l a B l a n c a , se h a 
e x t r a v i a d o u n a p e r r a n e g a m e z c l a do 
ba ldong f r a n c é s , que responde por N o -
•nny. S e g r a t i í J c a r á a l que l a p r e s e n t e 
on O ' R e l l l y , 51 . 
•Í6339 19 n j - , 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l s á b a d o 19, a l a s 8 a. m. t e n d r á l a 
C o n g r e g a c i ó n de S a n J o s é s u s a c t o s 
m e n s u a l e s , a los c u a l e s todos los aso-
c iados deben a s i s t i r : m i s a , c o m u n i ó n , 
p l á t i c a y J u n t a . 
S e r e p a r t i r á u n o p ú s c u l o i n t e r e s a n t e . 
46116 19 n 
L i b r o i n t e r e s a n t e y p r o v e c h o s o 
C u a d r o s E v a n g é l i c o s y L u g a r e s S a n t o s 
de P a l e s t i n a . E s u n l ibro donde se des-
cr iben m i n u c i o s a m e n t e l o s l u g a r e s s a n -
tos donde se r e a l i z ó n u e s t r a r e d e n c i ó n , 
y a d e m a s nos da a conocer l a v i d a , m i -
lagros , m u e r t e y r e s u r r e c c i ó n de N u e s t r o 
S e ñ o r J e s u c r i s t o . E s u n l i b r o que todos 
los c a t ó l i c o s d e b e r í a n t ener y s a b o r e a r 
s u a m e n a l e c t u r a . Se v e n d e a prec io 
de J2.{i0, en A g u i a r , 87, C o n v e n t o de 
S a n F r a n c i s c o . 
46005 19 n 
«EOALUIS D E L S A H I I S I I 
O r o 18 Kl t s . Macizo $3.00 
E S Q U E R R É 
JOYERIA -:• RELOJES OPTICA 
OBISP0106. FUENTE A POTE 
A R T E S Y O F I C I O S 
tmasK w i nuil M U — i im 
O E T R A T O S A L C R E Y O N , O R D E N E -
l i ' los a T o m á s P o t e s t a d . P a m p l o n a 
5. J e s ú s del M o n t « , H a b a n a . 
« 2 4 2 26 nov. 
AUTOMOVILES 
T T E R M O S O C H A N D L E R C A S I N U E -
J J . vo, equipado, c h a p a p a r t i c u l a r , ele-
gante c a r r o c e r í a y m a g n í f i c o fue l le . Se 
vende barato . C o n c o r d i a , 184-A. 
46-313 26 nov. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de c r i a n d e r a , con a b u n d a n t e leche, 
t iene c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . N o le l m » 
p o r t a que s e a p a r a e l campo . I n f o r m a n 
en Z e q u e l r a , 71, C e r r o . 
46299 19 nov . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A CTRIAíT-dera p e n t l n s u l a r a m e d i a l e c h e o 
lecho e n t e r a y en l a m i s m a u n a n i ñ a 
de once a ñ o s . Sue ldo c o n v e n c i o n a l . I n -
f e r m m en M o r r o , 5 . 
46298' 19 nov . 
C H A U F F E U R 
DO D Q E B R O H T E R S F L A M A N T E v e n do u n o con b u e n a s g o m a s , fue l l e 
nvevo y p i n t u r a , m a r c a d o de este a ñ o . 
S ó l o se h a usado en p a r t i c u l a r . Se de-
sea v e n d e r l o b a r a t o . P u e d e v e r s e en 
C o l ó n , n d m e r o 1. 
4fi327 26 nov. 
" V I E N D O U N A U T O M O - f f S c T ' l l A R O A 
T T e m p l a r , c a s i nuevo, m o t o r europeo 
tipo sport , de c u a t r o p a s a j e r o s , c a r r o -
c t r í a v , de « r i m e r a , c o n s u m e u n s a l ó n 
de g a s o l i n a c a d a ve in te m i l l a s . G r e g o -
rio C a s t a ñ r t n . L í n e a y M , V e d a d o , c a f é 
T:epOb1|-a. do 10 de l a m a ñ a n a a 6 de 
l a tarde . 
46245 19 nov. 
DE ANIMALES 
SE ALQUILAN 
en Monte , n ú m e r o 2 -A. e s q u i n a a Z u -
lue ta , h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos 
y t r e s h a b i t a c i o n e s , con v i s t a a l a 
ca l l e . 
, ^6320 20 nov. 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ^ a O ^ 
O ta, f r e s c a s o l a . E s c a s a de f a m i l i a -
no h a y otro i n q u i l i n o . M i l a g r o s , e s q u l -
n a J . . « « a v a • a l t03 d0 l a bodega. V í b o r a . 
_-<6309 22 nov. 
EN A G U I A R . 4 7 , \ P R O X I M O Á O P l c T -n a s y p a s e o s y c o m e r c i o , se a l q u i l a 
r n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con a s i s t e n -
t a , h a y n p u a c o r r i e n t e y l u z y se d i 
l l a v í n . M o r a l i d a d y a seo 
- M nov. 
/ ^ O N V I S T A A L P A S E O S E A L Q U I -
V - i i n ^ i r f^1"1^61110 amueblado . H a b l -
« « w i r J f n í . S r ^ i - í i j Pes03 con comida y 
í l t o i . Siai iW»« í T n w f y j"560- p r a d o , 66. 
Q a T r o c a d e r o . 
46"24 19 nov. 
A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
O frente a l a ca l l e , de dos y u n c u a r -
to y c u a r t o s i n t e r i o r e s con lavabos y 
l u z e l é t c r l c a . en P o z o s D u l c e s y L u -
g a r e ñ o . E n s a n c h e de l a H a b a n a . T e l é - : 
fono A - 4 9 7 8 . 
' " S O _ i 9 nov. I 
Q l A L Q U r ^ l B N C A S A M U T T R A N - ' 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d l a 1 
B u e n c u a r t o de b a ñ o . H a y t e l é f o n o . S e ' 
c a m b i a " r e f e r e n c i a s , o h a y c a r t e l en i 
1* p u c % . V i l l e g a s . 88, a l t o s . i 
<62:3 26 nov. 
C^ H A U P P B U R M E C A N I C O D E S E A C O V l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s de l a s c a p i s , 
donde h a t r a b a j a d o . A v i s e n a l t e l é f ( < o ; 
F - 1 4 3 5 . i 
46319 20 nov . 
C^ I I A U P P E U R E S P A 5 J O L , COlTciNCO J a ñ o s do p r á c t i c a , seo o frece p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s do l a s c a s a s donde t r a b a -
j ó . I n f o r m a n : g a r a g e M á x i m o G ó m e z , 
t o l ó f o n o M-5518 . 
46322 19 nov . 
V A R I O S 
J O V E N , E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E O A -do, serio , con v o l u n t a d do t r a b a j a r , 
ü o a c a c o l o c a c i ó n en c u a l q u i e r t r a b a -
Jo decente. I n f o r m a n en Monte , 300. te-
l é f o n o M - 5 1 0 1 . 
46323 19 nov . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
' p E K D O U N C H A L E T E N E L C E R R O 
, í c ? A a d 6 a* f a b r i c a r , c u y o v a l o r es 
de 7.500 p e s o s y d e s e a r í a h a c e r e l s l -
E u l e n t e t r a t o : n e g o c i a r l o por u n s o l a r 
• n s a n t o s S u a r e a que v a l g a 3 m i l pe-
fi.1 / . £ r J a r 8obre l a c*""1 " n a h i p o t e c a 
de 4.600 p e s o s a l diez p o r c lentno . No • 
ae r e b a j a n a d a de l prec io . I n f o r m a n de : 
IJA*6' onAToeJ.*odllloí n ú m e r o 34, a l tos . I 
T e l é f o n o A-3782. A l b e r t o L ó p e z . ' 
' , ' í 1 2 22 nov . 
/ C A B A L L O S D E T I R O : V E N D O U N A 
V. ' bon i ta p a r e j a de c a b a l l o s a l a z a n e s 
7 v m e d i a c u a r t a s , c o l i n e s , u n a y e g u a , 
r e t i n t a , de 8 y c u a r t o , d a t i r o m a n z a . 
B u e n a c o l o c a c i ó n ; lo m i s m o s i r v e p a r a 
montar . V e n d o t a m b i é n v a r i a s l i m o n e -
ras y v a r l a s i m o n t u r a s t e j a n a s , v a r i o s 
g a l á p a g o s y u n a m o n t u r a c r i o l l a , c o n 
g u a r n i c i o n e s de #ro y p l a t * . P u e d e v e r -
se esto e n C o l ó n , n ú m e r o 1. 
46328 28 nov. 
O E V E N D E N C I N C O G A L L O S D E L E -
O g í t i m a r a s a L e g h o r n . C e dan en b u e n 
precio. V i l l e g a s . 106. 
46316 l § nov. 
S O L E M N E S C U L T O S 
que l a s R e l i g i o s a s D o m i n i c a s de S a n t a 
C a t a l i n a , del Vedado , c e l e b r a r á n en ho-
n o r de s u exce l so P a t r i a r c a , S a n t o D o -
mingo de G u z m á n , los d í a s 16, 17 y 18 
de N o v i e m b r e , p a r a c o n m e m o r a r e l s é p -
t imo c e n t e n a r i o de l a m u e r t e de s u s a n -
to F u n d a d o r . C a l l e 25. e n t r e A y Paseo . 
P R O G R A M A . T R I D U O S O L E M N E 
D í a 16. A l a s ocho y m e d i a de l a m a -
ñ a n a M i s a Solemne, c a n t a d a p o r l a s R e -
l i g i o s a » de l a C o m u n i d a d . P o r l a tarde, 
a l a s c u a t r o : E s t a c i ó n , R o s a r i o . L e t a -
n í a c a n t a d a . E j e r c i c i o d e l T r i d u o , S e r -
m ó n que p r e d i c a r á el R . P . P r . M a r i a n o 
H e r r e r o , O. P . , Gozos , R e s e r v a y S a l v e . 
O f i c i a r * en l a R e s e r v a e l M . R . P . V i c a -
r io P r o v i n c i a l de los D o m i n i c o s , F r . 
F r a n c i s c o V á z q u e z . A l t e r m i n a r los c u l -
tos se r e p a r t i r á n e s c a p u l a r i o s de l S a n -
to F u n d a d o r . A s i s t i r á , l a s t ros t a r d e s 
u n a escogida, o r í i u e s t a . 
D í a 17. A l a s ocho y m e d i a M i s a So-
lemne. P o r l a tardo á l g u l e n d o el orden 
de l a a n t e r i o r , s e r á orador s a g r a d o el 
M . I . D r . M o n s e ñ o r A l b e r t o M é n d e z y 
I s ú ñ e z . T e r c i a r l o D o m i n i c o y S e c r e t a r l o 
de C á m a r a y G o b i e r n o de l O b i s p a d o de 
I r H a b a n a . O f i c i a r á en l a R e s e r v a e l 
E x c m o . y R e v e r e n d í s i m o S e ñ o r D e l e g a -
do A p o s t ó l i c o , M o n s e ñ o r P l e t r o B e n e -
dett l . So d i s t r i b u i r á n " O p ú s c u l o s " (bre-
ve h i s t o r i a de l a O r d e n D o m i n i c a n a . ) 
D í a 18. P o r l a m a ñ a n a , a l a s ocho y 
media . M i s a So lemne , como los d í a s 
r r e c o d e n t e s . P o r l a t a r d e s i g u i e n d o el 
orden de l a s a n t e r i o r e s , o c u p a r á l a c á -
t e d r a s a g r a d a el M . L D r . M o n s e ñ o r M a -
n u e l A r t e a g a y B é t a n c o u r t . P r o v i s o r 
y V i c a r i o G e n e r a l de l O b i s p a d o . A n t e s 
de l a R e s e r v a y S a l v e que s e r á n o f i c i a -
d a s p o r el E x c m o . y R e v d m o . S e ñ o r 
Obi spo D i o c e s a n o se c a n t a r á u n s o l e m -
ne T e - D e u m . 
A l f i n a l de l o s c u l t o s el E x c m o . y 
R v d m o . S r . D . P e d r o G . E s t r a d a , Ob i spo 
de l a H a b a n a , d a r á l a B e n d i c i ó n P a p a l , 
con I n d u l g e n c i a P l e n a r l a . c o n c e d i d a por 
S. S. e l P a p a B e n e d i c t o X V , y a c t o se-
guido se e x p o n d r á a l a a d o r a c i ó n l a " R e -
l i q u i a del Santo ." Se d a r á a los f i e les 
u n a e s t a m p a - r e c u e r d o de l T r i d u o . 
I N D U L G E N C I A S 
U n a p l e n a r l a d u r a n t e fel T r i d u o , con-
fe sando y c o m u l g a n d o ; 100 d í a s p o r c a -
d a uno de los del T r i d u o , S. C . do R i t o s . 
C i n c u e n t a día-s p o r e l E x c m o . y R v d m o . 
S r . Ob i spo D i o c e s a n o , p o r c a d a u n o de 
los a c t o s de es tos cu l to s . 
45531 ' 18 n 
SS V E N D E WCUV B A R A T a , U N A K A -q u i n a de p l i s a r s a y a s con c u a t r o 
O moldes d i s t in tos , s u m e s a y rea to 
de a p a r a t o s . E n E l I r i s , N e p t u n o 84. 
So t r a s p a s a el c o n t r a t o do l a m i t m a 
« a s a . 
44146 ÍT n 
F R O I L A N E S T R A D A 
C o m i s i o n i s t a e n f r u t o s n a c i o n a l e s y 
e x t r a n j e r o s , M e r c a d o U n i c o , p o r M a -
t a d e r o , c a s i l l a 7 1 , t e l é f o n o 1 - 3 4 7 6 . 
S e h a c e c a r g o d e l a v e n t a e n c o m i s i ó n 
de t o d a s l a s f r u t a s t a n t o d e l p a í s c o -
m o e x t r a n j e r a s , c o n s o l v e n c i a s u f i c i e n -
te p a r a g a r a n t i z a r c u a l q u i e r n e g o c i o . 
_ 4 1 4 7 6 ü a 
PO S T U R A S D B T A B A C O . L A S V E N ^ de V n c e n t e C a r b a l l e s . do S a n J o s é | 
do l a s L a j a s , de los a f a m a d o s m o n - i 
tes de S a n R a f a e l , en c a n t i d a d . S e m i l l a 
de V u e l t a A b a j o , e scog ida . 
44160 17 n I 
D u l c e r í a L a , C a r i d i r d T T ^ s k 
f o n s o . R a f a e l M a r í a ' d e i T 1 ^ 
A g u i l a ) 9 5 . T e l é f o n o M.6140 H 
n W V a D ^ e r í a y ReposterU ¿ I 
se p r o p o n e v e n d e r a r t í c u l o , ¿e ^ 
r a c a l i d a d a prec ios s u m a ^ M ^ 
n ó m i c o s . S e h a c e n d u J c T n * H 
c l a s e de f i e s ta s , g a r a n t i z a n d o 1 ! ^ 
d e n e s p o r e l t e l é f o n o M - S H o V 
t í o s : D u l c e s de fn i ta s y p'ÍS'PH 
r i a d a s a 7 0 c t s . ü b r a ; Dulce í ! ? H 
e x t r a f i n o , $ 1 . 0 0 ; P a n q a é 
O E C E D E N l O S ^ D E R E C B n i ^ - J 
O p a n t e ó n de dos bóvedas ? ^ 
m e r cuadro a l a derecha p^",.*1 í " 
r e z ^ C a l l o 14 y 21, Vedad?.06*1'0 H 
"TOJO, OJO, PROPÍETAR̂  
C o m e j é n . E l ü n l c o que ¿ r a ^ 
comple ta e x t i r p a c i ó n do tan ^..l1* 1* 
secto C o n t a n d o con «f m?i0r ^ro k-i 
miento y g r a n p r á c t i c a . Rec íb . 
Neptuno. 28. R a m ó n Plño l A 5vl,<*l 
Monte . 584. noi' Jts^ iA 
EXTERMINE L O S l Ñ S E C f f i 
L o s Insec tos ademas de n i o w n . I 
propagadores de enf ermedadeT 8US3 
q u l l l d a d ex ige l a des trucc ión ,1. 
I N S E C T O L a c a b a con mosca í* 
r a c h a s , h o r m i g a s , mosquitos, chlroh?! 
g a r r a p a t a s y todo Insecto. I n f o m ^ l 
y fo l le tos , g r a t i s . C A S A T U R I I I T S : l 
r a l l a , 2 y 4, H a b a n a . A u n u u * * 5 . | 
PARA LAS DAMAS 
S e ñ o r a : 
P a r a d e f e n d e r y c o n s e r v a r 
s u s e n c a n t o s , e s c r i b a a l A p a r -
t a d o d e C o r r e o s 1 9 1 5 , H a -
b a n a . 
N o l e p e s a r á . 
C9328 I n d . 17 n 
C O C I N A S D E G A S 
A l M-9439 es e l t e l é f o n o que u s t e d de-
be l l a m a r s i d e s e a que le l i m p i e n s u 
c o c i n a q u i t á n d o l o c u a l q u i e r defecto que 
tonga: explos iones , t i z n e o f a l t a de gas . 
E t í p e c i a l l d a d en los c a l e n t a d o r e s . E n r i -
que C a r r i l l o , m e c á n c o . S a n N i c o l á s , 252. 
T e l é f o n o M-9439. Se h a c e n I n s t a l a c i o n e s 
do todas c l a s e s . 
46227 19 n 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
D E I N T E R E S P A R A T O D O S 
E s p e c i a l m e n t e a l a s c l a s e s p u d i e n t e s y 
nov ios en v í s p e r a s de s u en lace . 
E s c o n o c e r d e l a s s e ñ o r i t a s F e r n á n d e z 
C a p r i c h o s a s b o r d a d o r a s a m a n o e n to-
d a c l a s e de ropas . M a l o j a , 112, c a s i es-
q u i n a a C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A-7B74 . 
45812 14 d 
C O C I N A D E G A S 
L i m p i o o a r r e g l o su cocina o ct\ah.\ 
dor, e x t r a i g o e l agua de las caflírtu 
qui to el t izno y explosiones. InstaUdí. 
nos e l é c t r i c a s y do todas clases R F f J 
n á n d e z . T e l é f o n o 1-3472. 
45823 JI , 
1E L E C T R I C I S T A . E A O O Y R E P A R O L i n s t a l a c i o n e s de todas c l a s e s , b o m -
bas, m o t o r e s y t r a s p a s o de l á m p a r a s y 
todo c u a n d o se r e f i e r a a c o c i n a s do 
g a s y c a l e n t a d o r e s . A l q u i l o y v e n d o 
m o t o r e s e l é c t r i c o s . A . Z u l u e t a , c a l l e C , 
n ú m . 200, t e l é f o n o F - 1 8 0 5 . 
45815 24 n 
C 9 2 4 Í 3 d . - l l 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S inger . A g e n t o R o d r í g u e z 
A r l a s . So e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r nue -
v a , s i n a u m e n t a r el prec io , a l contado 
o a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e -
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e -
v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s , 11, e s q u i n a a E s t r e l l a , 
J o y e r í a E l D i a m a n t o . S I m e o r d e n a I r é 
a s u c a s a . 
43901 30 nov. 
' C O C I N A S D E G A S 
L i m p i e z a y a r r e g l o de c o c i n a s y c a l e n -
tadores : qui to t i zne y e x p l o s i o n e s a l o s 
q u e m a d o r e s ; doy f u e r z a de gas , s a c o 
a g u a de l a c a ñ e r í a . I n s t a l a c i o n e s en ge-
r.f-r.il. T e l é f o n o 1-1064. F r a n c i s c o F e r -
n á n des. 
45787 18 n 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M I S C E L A N E A 
C E V E N D E T7NA D I V I S I O N D B P D O -
O r l m b ó de c u a t r o m e t r o s do l a r g o p o r 
•los de a l to , en v e i n t e pesos . A g u i l a , 
101. bajos. 
46838 21 nov. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A D O S A U N I O N D B S A N J O S E 
E l prftxlmo s á b a d o , diez y nueve, t en -
d r á l u g a r l a J u n t a de C e l a d o r a s a l a s 
nueve y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
E l domingo, v e i n t e , se c e l e b r a r á a 
las ocho y m e d i a u n a S o l e m n e F i e s t a 
al g lor ioso S a n J o s é . S i e n d o el o r a d o r e l 
R v d o . P a d r e S e r r a R e c t o r de los E s -
co lapios de G u a n a b a c o a . 
Xis S e c r e t a r l a . 
4617^ 20 n 
(^ O L E C C O N I S T A S . T E N E M O S 360 E s -J l e r a s d i s t i n t a s desde el p r i m e r afio 
a l a f e c h a V i d r i e r a d e l D I A R I O D B 1 
L A M A R I N A , P r a d o y T e n i e n t e R e y . I 
46268 22 n I 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D i s c o s , 3 , 0 0 0 . S e l i -
q u i d a n a 5 0 c e n t a v o s , 
n u e v o s . O p e r a s , d a n -
z o n e s , c a n c i o n e s y P u n -
t o s . F o n ó g r a f o s a 1 0 
p e s o s . P l a z a P o l v o r í n , 
f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a , 
f e r r e t e r í a . M a n u e l P i c o . 
T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
46280 21 n 
\ ^ l C T B O r , A V I C T O K N T J E V A V E N D O u n a y 30 d i s c o s n u e v o s en 60 pe-
pos y u n a m a n d o l i n a e n >10. V i r t u a e s 
n ú m . 148, B , h a b i t a c i ó n 7. 
46261 20 n 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a el pe lo a l o » 
n i ñ o s con m á s e s m e r o y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M Á D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i n t e de los c a -
be l los con p r o d u c t o s v e g e t a l e s v l r t u a l -
mente i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , coa 
g a r a n t í a d e l buen r e s u l t a d o . 
S u s p e l u c a s y pos t i zos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t ea tros , " s o i r é e " et 
b a l s p o u d r é o " . 
E x p e r t a s m a n l c u r e a . A r r e g l o de o j o » 
y c e j a s S c h a m p o l n g s . 
C u i d a d o s del c u e r o c a b e l l u d o y l i m -
p i e z a del c u t i s por medio de f u m i g a -
c iones y m a s a j e s e s t h ó t i q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con l o s c u a l e s M a d a m e 
G i l , obt iene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a ¿ a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
"Marce l" , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s ing le -
s a s de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o modelo per fecc ionado . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p a y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
J U A N M A R T I N E Z , 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a , e n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i -
m i t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e es -
t é n a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e -
g l a n s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e -
p a r o . S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t er io , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a l ^ í n e t e de b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a es 
e l m e j o r de C u b a . E n s u t o c a d o r u s e 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s , 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p ^ s b a c e d e s a / a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas de l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a p a r -
te s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e c i o s 
de e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e t o d o 
el c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a c o n . 
t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " , 15 
c o l o r e s y l o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i n i p s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n d i -
dos g a b i n e t e s de e s ta c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a m a n o : 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A 5 0 3 9 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s lab ios , c a r a j n i u 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresaj 
E s u n e n c a n t o vegetal . £1 color que 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a prepandót 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a modtrsi. 
V a l » 6 0 c e n t a v o s . S e vende en Agen-
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s , y en su de-
p ó s i t o , p e l u q u e r í a de señora» de Jnu 
M a r t í n e z , N e p t u n o 8 1 , entre Muri-
q u e y S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039. 
C A S A " J E N N E T T E " 
R e i n a , 2, 
e n t r e A g u i l a y C a m p o Marte 
L a m a y o r C a s a d e C u b a en: 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a . 
M o d e l o s d e P a r í s , 
M o d e l o s d e P l u m a s . 
F o r m a s c a p r i c h o s a s . 
F o r m a s t e r c i o p e l o , d e s d e $ 3.50 
S o m b r e r o s l u t o , d e s d e . . 
P l u m a s y f a n t a s í a s d e to-
d a s c l a s e s . 
A v e d e P a r a í s o , N o . 3 . ,.. 
A v e d e P a r a í s o , N o . 2 . y 
A v e d e P a r a í s o , N o . 1 . . 
B o l s a s d e s e d a $ 2 y d e . . 
M e d i a s d e h i l o a 7 5 c e n -
t a v o s ( 3 p a r e s ) . . y 
M e d i a s d e s e d a a i d . i d . . 
S o m b r i l l a s y p a r a s o l e s , 
d e s d e . . . . . . <" '•' 
S e s i r v e n ó r d e n e s p o r correo 
a t o d a l a I s l a . E l a r t í c u l o que 
n o t e n g a m o s l o c o m p r a r e m o s 
p a r a u s t e d . 
C92T9 -
7.0C 





A Z O G U E S U S E S P E J O S ^ 
Ojo . No so dejo sorPre"der" i^'ftl Q5' 
cesa , con q u í m i c o f r a n c é s , r e « | t i 4 J 
de ÍSU ptopio g iro lo Bupero en ^ 
fié azogado y g r a t i f i c a con J ^ O P ¿ 
a l colefia que Presenta tra« ^ w ^ 
K e l n a , 86. T e l é f o n o M « O J . £ t u ¿ , £ 
f r a n c é s , n l e m á n . H*"**? JnAelo á* * 
Se r e g a l a n espejos (lltlmo moaeio 
r í s . g til 
450711 
PA R A L A S D A M A S S E ' V E N D E N dos v e s t i d o s s i n e s t r e n a r , p r o p i o s p a r a 
teatro o ba i le . Se dan b a r a t o s y se 
á r r e g l a n en c a s o de e s t a r e s trecho i i o 
anchos . H a b a n a 65. 
46066 1$ n 
i E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
K n que s u s t r a b a j o s son h e c h o s con p e r -
f e c c i ó n y e c o n o m í a . V á r e l a l e l i m p i a y 
nrre jr la au r o c i n a de g a s y ca l entador . 
V á r e l a r e g u l a el c o n s u m o p o r s u espe-
c i a l i d a d . U n i c o e n l a H a b a n a . V á r e l a 
hace toda c l a s e de I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s y s a n i t a r i a s . V á r e l a t i ene p e r s o -
n a l entendido p a r a todos l o a t r a b a j o a 
L l a m e a l t e l é f o n o F - 5 2 B 2 o a l M-4804 
y V á r e l a le a t e n d e r á r&pidamente . V á r e l a 
t iene todo el m a t e r i a l que u s t e d nece-
s i t a p a r a todos s u s t r a b a j o s . 
QUITA PECAS 
ra . e s In fa l ib l e , y ron car». W 
cas, m a n c h a s y Pa^o de s" tod89 «S 
p r o d u c i d a s por lo que » * c ^ u c l u * 
a p a r e c e n a u n q u w sean de D 
y us ted l a s c r e a 1 " ™ ™ ° ^ . V»l« ^ 
íno y v¿rft U8:ed l a 40 P 1 ^ ! * 
pes^s, r a r a e- campo. BU dePK, 
"VKÍLLANTINA WŜ L 
O n d u l a , s u a v l r a , « ^ a l f a l cabeUJ.'S 
t i l l a s , da b r i l l o y » 0 1 1 " ^ pomo. J * V 
n l é n d o i o sedoso. U s e >n j o ,1 íO. ¿ ^ 
peso. M a n d a r l o a l ln"rle0nr gu < g " » 
oas y s e d e r í a s : o ^ o r ¡n , p a 
N é p t u n o , 81, en tre M a n r m 
colas . P e l u q u e r í a . _ 
Q U I T A B A R R O S ^ 
M i s t e r i o s e l l a m a es ta J ^ e t * 
te, quo lo s ^ u r a por con v^io. , 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s ae p0r » 2 
j 3 , p a r a e l campo 1° 10 
s i s u bot icar io o •6(1 l ^ J ^ U 
dalo en s u depOs'to: P ^ ^ ^ t u B * 
ras . de J u a n M a r t j n e ' - v* tL-.» ¿RA* 
C I E R R A P O R O S Y Q ^ T A 
S A S D E L A C A R A ^ 
M i s t e r i o s e ' i R ^ ^ i f p l d r t ^ «* 
gente, que con t a m a ' " ^ r a s a . T „« >; 
los poros y í e s Q"11» f 3 <<>• fA¿o í 
A l campo lo m a n a o por » p l d ^ * 
tiene su bo t i car io o 8eüd<, g é » * 
su d e p ó s i t o : P c l u q u " » | t 
J u a n .Martines. Neptuno. 
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A L T O S , E N T R E 
Alquiler $130. 
, ^as, saleta, co-
^la ^ndo cuatro cuartos y otro 
^¿or al f o ^ ' ¿6 familia y criados. 
'.'L criado9- ^ 0 hornillas, escalera de 
ae.fna3 de IPJUSI Llave, botica es-
1 frmol, ciel0„/n informes calle 15 nú-
^ | 6 ^ U e ^ d u i n ¿ a Baños. Teléfono 
sTÁLQUILAN 
UCRMOSA. AMPLIA Y M0DER-
4 rASA AGOSTA NUM. 66, PRO-
^ PAIU ALMACEN, CASA DE ?̂ ÊS: INDUSTRIA, COLE-m O FAMILIA DE GUSTO, SIR-
^1 PARLAUNIR EN EL NEGOCIO, ¡5 FAMILIA, ESCRITORIO Y AL-
^ A W 
R/RRIO 'COMERCIAL, CON TRAN-
vífs A CUADRA Y MEDIA, COM-
PHPSTA DE SALA, GRAN SALETA, S l O COMEDOR, DIEZ HERMO-D0RMIT0RIOS' LAVABOS DE 
AfUA CORRIENTE EN LOS CUAR-
í S c O N DOS HERMOSOS Y ÊNTILADOS PATIOS, CINCO BA-y UNIDA A LA CASA DE LA ?ALE DE PICOTA 18, CON GRAN r RAGE CAPAZ PARA TRES MA-M S , CON SALIDA INDEPEN-
nlENTE A DICHA CALE DE PICO-Hi CON INSTALACIONES DE LUZ ELÉCTRICA, GAS Y TELEFONO, SE FNSEÑA E INFORMA EN LA MIS-
^ A TODAS HORAS. 
<61S0 . i l _ n _ 
ZfZvñlQTTB 15, ALTOS, SAXA, RECI-
llWdor tres espaciosos cuartos, ea-
Irtnde comer al fondo baño espléndidq 
_ üaipntador y servicios, todo de cle-
ffrfsos y mosaicos, cuarto de criados 
l eí. servicio, cocina con todos los ade-
wos modernos. En los bajos está, la 
^vé y Manzana de Gómez 446-47. Te-
éfono 2159, informan. 
4G234 , 21 n . 
Sü ALQXJ1X.A EL PRIMERO V SB-
5 cundo pisos de la casa calle Aguila 
9i2 con seis cuartos, sala, saleta, dos 
íirvlcios, cocina de gas y de carbón. 
Sirve para dos familias e informan en-
6̂207 ¿¿ n 
FE ALQTIIXAN EOS AITOS EB cxr-
h ba número 29, entre/O'Reilly y Em-
nedrado. Tiene sala y\cinco habitacio-
nes Informan en los bajos, 
i 6211 iL-n_. 
S— ALQTSA EA CASA CUBA 154, entre Paula y San Isidro, para al-
macén o depósito de mercancías. La 
llave en la bodega de la esquina de 
paula. Informan a todas horas en San 
Ignacio 106. 
4G182 2g n 
ACOSTA NUMERO 66 
Son dos buenas casas unidas, con za-
guán, sala, antesala, diez cuartos con 
lavabos, hermosa saleta de comer, cin-
¡ co baños, gran garage. Sirve para fa-
milia, comercio, industria, o casa de 
HUESPEDES. 
44957 17 n 
PARA GARAGE 
Se alquila un local grande, propio 
para garage, en una calzada, a tres 
cuadras del Mercado Unico. Informa-
rán en Reina, 48, principal, izquier-
da, de 1 Oa 12 y de 3 a 5. 
SB AEQTTXZiA TTN ORAST EOCAE EN . Reina, 34, propio para industria, al- | 
macón, taller o comercio de cualquier 
fziTo. Tiene vidriera si se quiere. So da l 
al contado. Informan en la lechería. 
43988 17 nov. 
O E A E Q E T E A , E N A M A R G U R A , 47. 
O un hermoso local preparado para 
lamacén o depósito para lo que sea 
útil. La llave en la bodega de la misma. 
Informan en compostela, 119, altos, ca-
s' esquina a Sol. 
45554 17 n 
ME R C E D , 48, S A E A . C O M E D O R , Z A -guán para Chandler, cinco habita-ciones bajas y tres aalts, con saleta de 
comer. La llave en la misma, que la 
están arreglando, de 7 a 11 de la ma-
ñana y de 1 a 5 de la tarde. 
44502 18 n 
45029 18 n 
Se alquilan tres grandes pares de na-
ves de cerca de 1000 metros cada 
par, situadas en la Calzada de Con-
j cha, cerca del Mercado Unico. Pue-
den tomar una o las tres, a precios 
j de 1914, si usted tiese alquiladas y 
i desea mudarse; pero tiene contrato 
que faltan pocos meses para vencerse. 
I Se dan un tiempo gratis, siempre que 
| se trate con persona sería y solvente 
1 o de garantía y haga contrato. Venga 
a oir precio y condiciones, en el De-
partamento 252 de la Manzana de 
Gómez. 
45220 24 n 
GE O R Z A N U M . 117 E N T R E I N D I O Y San Nicolás, bajos con dos habita-
ciones y sala con sus lavabos y servi-
cios, a persona decente. En el fóndo 
darán razón. 
45241 24 n 
GRAN LOCAL 
Lo alquilamos para depósito de mer-
cancías u, oficinas. Precio de reajuste. 
Compostela número 116, M-1981. Casi 
esquina a Muralla. 
45713 19 nov. 
PROPIO PARA OARAGS», UEtOSI-to de gasolina u otros efectos, se 
alquua un local con 520 metros de su-
perficie cubierta, en Zapata esquina a 
A. Informes Dediot y García, Obrapla 
22, Habana. 
43318 26 n 
REDADO. 19 ENTRE 14 Y 16, NUM. 
V 509, comedor, seis habitaciones, co-
cina, etc. La llave en el 511, al Jado, de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
44991 18 n 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
C ^ T E Q u S ^ ^ ^ ^ r ^ E ^ s ' CA-
O sa con cinco habitaciones. Instala-
ción sanitaria, jardín, patio y traspatio. 
En el Reparto Lawton, Jesús del Mon-
te. Informarán en la esquina. Avenida 
de Acosta y 9a. Bodega. 
46217 20 n 
i CB AXiQUXEA UNA CASA EN EE Re-. QB AEQUELAH BN $30 SOS HBR-
lO parto Los Pinos, y un solar cerca-1 O mosaa habitaciones propias para un 
do, acabada d*» fabricar, a una cuadra n.atrimonio o] tres de familia, con agua 
ciel tren. Fernández de Castro y Betan- corriente, luz y teléfono en Lealtad 19o 
ccurt, informan al lado. case, de extifcta moralidad. ( 
i 45934 ' 17 n 45820 • 17 n 
T > U S C A U S T E D C A S A ? E A E N C O N -
J3 trará en seguida en el Bureau de 
Casas Vacias, Lonja del Comercio, de-
partamento 434-A, que conoce diarla-
mente de todas las casas que se van 
a desocupar en esta capital de todos los 
precios, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. Le informaremos gratis 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
45136 18 nov. 
AE Q U I E O C A S I T A C A M P A N A R I O 143, entre Reina y Estrella, dos 
cuarto.*?, sala, servicios, patio. Precio 
70 pesos. Informes zapatero de al lado 
y llave. 
45516 29 n 
^ " A E Q U I E A N U N O S B A J O S AE~QÜB 
O pague lo gastado en ellos. Son pro-
I pios para un tren de cantinas. Sol, C4, 
bajos, casi esquina a Compostela. Pre-
gunte por la señora Elisa. 
4597¿ 20 n 
E A L Q U I L A . U N A M A G N I F I C A R B -
sidencia, de una sola planta, situa-
da en callo do letra, entre dos lineas, 
acera de la brisa y rodeada de jardi-
res. Consta de portal, vestíbulo, sala, 
recibidor, hall, seis habitaciones, dos 
baños, comedor, auxiliar despensa, co-
cina, servicios para criados y garaje. La 
casa está toda decorada, y con las co-
modidades de electricidad y gas, apete-
c.bles. Se alquila amueblada o sin mue-
bles. Informes: N. C. Apartado 1642. 
44683 17 n 
BA B A R R A T E 28, D B R E C I E N T E construcción, se alquilan los bajos, con sala, tres cuartos, baño Intercalado, 
comedor, cocina de gas y cuarto y ser-
vicio de criados. Precio 100 pesos. Tam 
bién se alquilan tres departamentos in-
teriores del rñlsmo edificio, con sala, ¡ 
comedor, cuarto, cocina y servicios. Al-
quiler 40 pesos. Infortnan en Drago-
nes 41, almacé;n de tabaco. 
45635 22 n 
]\/rUEEEB. S E A L Q U I L A B N E L L I -
ITX toral de la bahía de la Habana. Di-
ríjase a Mr. Villaverde, Departamento 
61ii', edificio del Banco de Canadá, Ca-
lle Agular 75. 
45670 19 n 
QB A L Q U I L A E N S A N T A CATAL1-
O na A , Víbora, a media cuadra de la 
Calzada una moderna casa compuesta 
de portal, sai i, saleta, cuatro cuartos, 
comedor intercalado, baño y cuarto pa-
ra criada con doble servicio sanitario 
y dos patios. Precio: $90.00 y fiador. 
La llave en la bodega de la Calzada. 
Informes: Ramón PI, Muralla 61 1|2. 
Teléfono A-3E72. 
46251 19 n 
SB A L Q U I L A N D O S C A S A S N U E V A S y muy ventiladas, una Flores 19, en-
tre Serafines y Agua Dulce y otra más 
chica en Flores y Tamarindo, letra E. 
La primera, la llave en la barbería de 
al lado y la otra en la carnicería de la 
esquina. Informes, Rayo y Estrella, bo-
dega. Telf. A-9287. 
46254 20 n 
JESUS D E L M O N T E B N L A C A L L E Lawton, esquina a Santa Catalina, 
se alquilan unos altos de construcción 
moderna, compuestos de salón de co-
mer, sala, cuatro cuartos dormitorios, 
bí'fio completo, cocina de gas y servi-
cio para criados. La llave en los bajos. 
Para informes en Acosta y Damas, al-
macén. 
ih931 ^ 22 n 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES p'ara oficinas con frente a la calle, 
t muy espaciosas, en Aguiar 96, altos. 
Pueden ver̂ e a todas horas. En la 
misma Informan. 
45263 17 n 
T7H PROGRESO, 82, CASA OH HUES-
iLi pedes Victoria, se alquilan habita-
ciones amueblada^ nara personas de 
mcralidad. Se prefieren hombres solos 
o jfiatrimonios. Es casa rilieva y limpia. 
45904 17 nov' 
T F N E L E G A N T E C H A L E T BN S A N 
«J Francisco de Paula. Se arrienda por 
uno o dos años. Tiene tres corredores, 
buena sala, trea cuartos dormitorios, 
comedor, saleta, cuarto, despensa, coci-
na, baño moderno, instalación eléctrica, 
teléfono, todos los pisos son de mo-
saicos, garage, y para criados dos gran-
des salones Independientes de la casa. 
Tiene 7.250 metros cuadrados de terre-
no, todo cercado con tela metálica, y 
está frente a la' Calzada. 12 trenes dia-
rios y tres compañías de transportes 
do la Habana a Güines. También se 
vende un automóvil Briscoe. Informan 
en la misma. Glynn. 
45621 20 n 
En casa nueva y rodeada de árboles y 
en el lugar más alto de la ciudad, hay 
varias habitaciones con vista a la ca-
lle. Se amueblan si hace falta y se 
sirve comida en la casa; hay agua 
caliente en los baños y luz toda la 
noche. Pasan por tu frente tranvías 
para todos los lugares. Belascoaín 98, 
altos, teléfono A-1058 
Ind. 
C E ALQUILAN L O S B A J O S D B L . u 
O casa Calzada de Jesfls del Monte 558 
A, con portal, sala comedor y cinco ha-
bitaciones. Se pue|3e ver de 8 a 11 y 
de I a 4 Precio $100. Teléfono A-2383. 
45714 17 n 
! I j iN ANTON RECIO NUM. 36, ALTOS 
| L'j se alquila un departamento para 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. 
45865 19 n 
Se alquilan los hermosos y ventilados; 
altos de la calle Habana núm. 176,; 
compuestos de sala, saleta, gabinete,! 
cuatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado, coiaedor al fondo, cuarto: 
de criado y servicios del mismo, co-| 
ciña de gas. Todo moderno. La llave ¡ 
en la bodega de Luz y Damas. Infor-
man en Inquisidor y Sal, almacén de 
víveres. 
EN L O M E J O R D B L A V I B O R A A Una cuadra de la calzada de Je-í'.j sús del Monte, se alquila una gran 
casa con portal, sala, recibidos, come-
dor, cuatro cuartos, buen baño, con agua 
caliente y servicios do criados. Pre-
cio $90. Teléfono 1-2961. 
•16266 19 n 
CA S I E R E N T E D B L A E S T A C I O N de Los Pinos, en la Avenida del Oeste, 
al lado de la botica, se alquila muy 
barata una casa con pdrtal, sala, sale-
ta, cuatro habitaciojH»s. patio y piso de 
mosaicf). La llave en la botica e Infor-
man en San Francisco 28, Víbora. Telf. 
4-1162. 
C 9235 8 d 13. 
45529 19 n 
EN ANCHA DEL NORTE, 319 
Se alquilan unos hermosos bajos, de fa-
bricación moderna, acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta y 3 cuartos, 
grandes; son muy claros. Con electri-
cidad y servicios sanitarios, modernos. 
En módico Arecio. 
«220 20 n 
Al comercio. Sin regalía, en lo mejor 
de Neptuno, se traspasa el contrato 
del establecimiento El Iris, Neptuno 
84, comprando los armatostes. 
QE A L Q U I L A U N A C A S A DB P O R -
O tal, donde 'puede guardarse un Ford 
sala, un cuarto grande y uno chico, pa-
tio y servicios, un gran gallinero, a 
una cuadra de 23, una de 12. Informan 
Concordia 263, esquina a Infanta, de 
12 a 1. 
45808 17 n 
Q E A L Q U I L A D U R E O E 32, A , E N T B E 
O Santos Suárez y Enamorados, punto 
alto, nueva, sala, dos cuartos, come-
dor, <?»cina, baño. La llave en la mis-
ma, número 32, A-5890. San Lázaro, Í99. 
46087 19 n 
SB D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A de suficiente capacidad, para tras-
ladar a ella un colegio ya establecido. 
R. Pardo, Cuba 52. De 2 a 4 112. 
45488 19 n 
44145 17 n 
OB ALQUILA EL CUARTO PISO DE 
¡J Concordia 12, entre Galiano y Agui-
la, de grandes comodidades en lugar 
muy céntrico. Informes Teléfono F-
3126. 
¿6272 1_ d 
SAN JOSE 82, PARA ESTABLE Ci-miento, se alquila. 
JÍ202 20 n__ 
E' IT SAN JOSE BOj SB ALQUILA UNA accesoria en 25 pesos, propia para 
uns pequeña industria o familia. Dos 
mosés en fondo. 
46284 19 n 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S , claros y ventilados altos de Consu-
lado, 24, compuestos de sala, saleta, 
comedor, hall, cuatro habftaciones con 
agua caliente y fría, baño con todos los 
aparatos modernos. cocVa de carbón y 
gas, cuarto y Bervlcio para criados. La 
llave e informes en el tercer piso. 
45743 20 nov. 
ACOSTA, 66, Y PICOTA, 18 
Ambas casas unldasr sirven para tener 
la familia, escritorio, almacén o co-
mercio; con todo el servicio do luz 
| eléctrica, gaá, y timbres. En la misma 
hay una persona que la enseña. 
45791 22 n 
LAS OFICINAS MAS BARATAS Y 
MEJORES DE LA CIUDAD 
Edificio de seis plantas, con elevador 
y todo lujo y confort, servicio todo el 
al» y toda la noche. Espléndidos de-
iwtamento, con luz, una ventilación y 
..na vista marivillosa y un cincuenta 
I'"r ciento más baratos que los precios 
•ctuales de cualquier otro en la Ha-
ml>ana. Oo neje de verlos. Edificio Cu-
M, tiinpedrado, 42. Informan en c) de-
partamento 303, piso tercero. 
5 d 
Solicit o casa en alquiler, de cuatro a 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
O treja 25, entre Angeles y Aguila. 
45863 18 n 
A L M A C E N . E N E L C E N T R O D B L A 
± \ zona comercial, Lamparilla 11 1|2 
esc.ulna a San Ignacio, se alí%ila un 
espléndido almacén propio para cual-
quier viro y alquiler módico. Informes 
Lamparilla 14, restaurant. 
45846 17 n 
Q B A L Q U I L A L A C A S A D E C A S T I -
d lio 31, entre Omoa y San Ramón. 
La llave en el 42 de Castillo. 
45338 17 n 
j3 0 R $80 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . de la casa Concha, 236, compues-
tos de terraza, sala. comedor, cinco 
cuartos y demás servicios. Grove, de 10 
a 11, Mercaderes 4. 
45932 21 n 
1 1N B A R R I O C O M E R C I A L , compren-
1.J dido entre las calles de Aguiar, Cu-
ba, Obrapía y Teniente Rey, está pró-
cnico rnarfne «.>.-. _ i i xinia a desalquilarse, casa compuesta 
ww* cuartos, que tenga zaguán paraj Ce un salón corrido en los bajos y piso 
«i el teléfono A-3135. 
^ 5 _ _ ig nov. 
Se alquilan \QS espléndidos alto? de 
'ejad.llo, numero 16. Para informes r 
«> Beneficencia. 
18 nov. 
^ una onni-' casi esquina a Bgí-
»«. pronio^! d0 ,la Elación Tcrmi-
^ tintoPre0r8íftp!;ra Almacén, bodega, ca-
clt- o ndusfrí» ^ q í 1 1 " otro comer-
l o , Amu^^ ¡H1 ,"ave al lado. Su 
O«ro ^ 61 altos' Teléfono nú-
^r— 18 nov. 
O sa^oY13^ 0 838 "̂NDE UNATT-
í00 Peso» £íg0Cl0, de comidas, deja Suire, ?8aíílensuales1 Para informes: «io¿ ' alt03' Por Corrales. 
rJJ-"" - 25 nov. 
^ i i a ^ W ^ i-os ALTO¥~DT1ÍI: 
• A' en M0 pesos, compues-
L C O M E R C I O . S B T R A S P A S A E L 
contrato de una casa de comercio 
en Monte frente al mercado. Informan 
en Monte 280, esquina a Estévez, pele-
tería. 
':0045 25 n 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S DB L A casa Animas 151, entre Gervasio y 
Belascoaín. Tiene sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor, cocina y doble ser-
vicio sanitario. InfoiVian en los a|tos 
de la misma. 
45377 18 n 
NEPTUNO, 1 0 i y 2 
esquina a Campanario, se alquila en el 
edificio Hordomini, un elegante piso, 
compuesto de sala, recibidor, cuatro 
cuartos y comedor. Servicios sanitarios 
inmejorables. Informes: el portero, y en 
Muralla, 19. 
45599 17 n 
Ñ M A G N I P 1 C O LOCAL EN LA c X 
lie de Bernaza, se alquila con con-
trato por largo tiempo. Informan en 
Amargura 13. 
QE A L Q U I L A BN E L R E P A R T O S A N -
tos Suarez, calle de Durege entre 
San Bernardino y Zapotes, la moderna 
casa compuesta de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, hall, moderno baño, co-
medor, cocina, despensa, cuarto y ser-
vicio para criados,» garage, patio y tras-
patio. Informes Galiano 105, teléfono 
A-6932. , 
45807 21 n 
EN E L R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O -ra, calle IMlagros entre J. B. Za-
yas y Cortina, se alquila un chalet 
computesto de recibidor, sala, saleta, un 
cuarto con servicios sanitarios, come-
dor, pantry, cocina, dos cuartos para 
criados con servicio entre ambos gara-
ges; patio, jardín, traspatio con lava-
dero y gallinero y en los altos cuatro 
grandes habitaciones con dos servicios 
sanitarios completos e Intercalados. Te-
rraza, portal y azotea. Su dueño al la-
do. Telf. A-2374 e 1-1864. 
45702 22 n 
AL Q U I L O D E P A R T A M E N T O S D E cuarto, sala y cocina con luz eléc-
trica, independientes, a $23 y dos me-
ses en fondo. Rodríguez 57, entre Flo-
res y San Benigno. 
45571 17 n 
AG U A D U L C E Y P L O R B S S B A L Q U I -lan varias casas de alto y bajos, acri-badas de fabricar. Informan en Al telé-
fono A-4071. Agua Dulce, 15. 
4r)470 20 nov. 
Se alquila casa moderna, compuesta 
de jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño completo, cuarto 
y servicio de criados, garage, situada 
cerca del Parque de Mendoza, calle 
Estrampes, esquina a Milagros, Víbo-
ra. Informan al lado. No se alquila pa-
ra enfermos. 
46028 19 nov. 
VEDADO 
Q E C E D B L A M I T A D D E U N A C A S A 
VJ P. matrimonio sin niños. Se prefie-
re española. Línea yM. Café, Vedado. 
482 0 19 n 
Q E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A , 
calle de San Buenaventura, número 
43, entre Milagros y Santa Catalina, 
compuesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño Intercalado con calenta-
dor de gas, comedor, cocina de gas y 
carbón, cuarto yxservlcIo para criados, 
entrada independiente para loa mismos, 
patio cementado y traspatio de tierra. 
La llave en el número 45, y los in-
formes su dueño, calle de San Maria-
no, número 43, entre San Lázaro y San 
Anastasio, Villa Alicia, 
46012 23 nov. 
SB A L Q U I L A L A C A S A N U M . 9 . C A -Ue 14, en el edao. compuesta de 
jardín a la calle, portal, sala, saleta, 
seis cuartos, baños Intercalados, tres 
cuartos para criados, con su correspon-
diente servicio, patio Interior con árbo-
les frutales, etc. etc. Precio de alqui-
ler $200 mensuales. Informa: Aquiles 
Betancourt, 17 entre M. y N. Vedado. 
Telí. F-2277. 
46197 23 n 
V E D A D O , C A L L E 10, N U M E R O 3, en-tre Tercera y Quinta. Se alquila es-
ta espaciosa y cómoda casa, compues-
ta de sala, antesala, saleta de comer, 
.seis humosas habitaciones bajas y dos 
altas, gran baño y servicios comple-
tos, cuartos para criados y chauffeur 
y garage capaz para dos máquinas. Las 
llaves al lado, env el número 5. y pa-
ra informes, preguntar por Andréa, en 
La Universal, Angeles, 10. 
C 9305 4d-16. 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L RB-
O parto Miraflores, a una cuadra del 
paradero. Calle H número 5. Informan 
en Consulado y Animas, café. Telf. M-
5127. 
46057 19 n 
Q B A L Q U I L A U N A C A S A C O M P U E S -
KJ ta de sala, comedor, cocina, seis 
cuartos y dos baños. Tiene portal y jar-
dín. Calle Figueroa letra B, entre San 
Mariano y Santa Catrina. Informes 
Banco Nacional 310, teléfonos A-5G74. 
F-1644 y F-5320. 
56006 18 n 
EN LA VIBORA, C A L L E DB L U Z 20 se alquila un espléndido departa-
mento con su salida independiente a 
personas de moralidad. En la misma se 
vende un lavabo grande. 
46015 19 „ 
BENJÜMEDA, No. 1 
Se alquilan los hermosos y modernos 
altos de esta casa, en precio sumamen-
te módico, la llave e Informes en los 
bajos. 
46109 . 20 n 
A R A E L lo. D E D I C I E M B R E S E 
desea tomar en arrendamiento un 
primero o segundo pisos con tres ha-
bitaciones (o dos grandes) sala, sale-
ta y buenos servicios en la Habana o 
cerca' de ella, sobre líneas de tranvías. 
SI estuviere amueblada se comprarían 
los muebles. El alquiler tiene que ser 
iTiólcq, pues se garantiza el pago el 
día del vencimiento. Teléfono A-5089. 
46034 21 n 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y ventilados altos de Infanta, 128 y 
^fonrtñ^11 recibidor, "comedor i 1?0- Informan, en Infanta, 132.' 
348 y dos auaBrtn<,ftS habitaciones ba-' 461^ 
^ 3 ¿ a b ^ ^ AiQri.A.PROPIO PARA i 
20 n 
^ crTa- 0 blecimionto 
•6070 en los bajos. 
ÔF̂ N̂LOF 
23 nov. 
-ios de ^TT" <r"0,iM:OD:ERNOS AL-
'Woldor. Cf^HNÍC0l4s' 50' con sala, 
I r̂a familia Hnó)rA C1?C0 habitaciones 
I Í Í a bafio y cfHnaUaí>to3.para alados. 
í <le la ta^*ln^-,Puede verse de 2 
«103 tarde- Teléfono F-lCld. 
8 n o v -
' " i r ^ . v 3 ' BfJOS- SB AL-
MíüecAn Ko en ,loa altos. Su due-4«069 ec0n 52, altos. 
pTr — 20 n 
los bajos de Infanta y 
Jovellar. Informan, en Infanta, 132. 
46124 20 n 
EN E L V E D A D O S E A L Q U I L A N E N i Í70 los bajos de la casa acabada 
de fabricar del Pasaje Crecheríe 23, 
rntre 21 y 23, tiene sala, comedor, tres 
cuartos, buen baftĉ  con bañadera, ele? 
lo rasos y luz elécirlca. Todo a la mo-
derna. La llave e informes en los al-
tos. 
46068 19_n_ 
SE A L Q U I L A , C A L L E 5a., N U M E R O 26, entre P y G, Vedado, propio pa-
ra casa de huéspedes u otra cosa por 
el estilo. Tiene 10 dormitorios, patio y 
traspatio y cuarto de baño y agua co-
irlente. Informan: Teléfono F-3548. 
46111 18 n 
Q E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I N -
' O terior con servicios independientes, 
, luibltaciones Juntas o separadas, dos ga-
\ rages. Informan <|i Dolores. 37, entre 
Rodríguez y San Leonardo, a una cua-
dra de Tamarindo y de la Calzada. Te-
léfonon 1-1567. 11(1 rería. 
«5893 19 _nov._ 
C'B A L Q U I L A TTNA O R A N C A S A com-
O puesta de portal, sala, comedor 
corrido, cuatro cue tos, cuarto do baño 
completo, patio y traspatio. Moderna, 
calle Segunda, número 30, a dos cua-
dras de la calzada y lo mismo del para-
dero central de la Víbora, y también 
S9 alquilan unos altos sin estrenar. In-
forman por el teléfono 1-2969. 
45yS7 22 nov. 
CASA CON MUEBLES 
Vedado. Alquilo, sala, comedor, tres ha-
bitaciones y garage. Tiene teléfono. Ren 
ta 140 pesos. Informan en el teléfono 
F-1023 y M-9595. San Juan do Dios, 3. 
45966 24 onv. 
C E S O L I C I T A BN E L V E D A D O UN 
peq|ieño primer piso, compuesto de 
pala, comedor, dos o tres habitaciones, 
baño, cocina de gas, cuarto de criados 
y servicio del mismo. Avisad al teléfono 
A-7985 
45983 18 COT. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA calzada del Monte, 411, frente a 
Crusellas, con sala y tres cuartos, esca-
lera de mármol, conlnstalación eléctri-
ca y de gas. Hay bañadera, en 90 pe- j 
sos ^ clos mtĵ es en fondo. La llave en 
los bajos. Dueño: Campanario, 232, es-
quina a Rastro, bodega. 
<5749 16 nov. 
\ T E D A D O . A L Q U I L A N L O S M O D E R -' nos altos de Baños 6, Vedado, en-
tre 5a. y 3a. gran terraza, sala, recibi-
dor, cuatro grandes cuartos corridos, 
su gran baño intercalado, agua calien-
te; dos grandes cuartos criados, come-
der, despensa, baño y servicio de cria-
dos. La llave en los bajos. Informan. 
Obispo 59. altos. M-5669, F-4187. A. 
Caps. 
45799 19 n 
Q E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A D E 
IO San Mariano, esquina a San Anto-
nio, Víbora, propia para familia do 
¿r.üto y posición o legación. Puede verse 
dp 3 en adelante. 
41:898 21 nov. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -He de Dolores entre Buenaventura 
y San Lázaro, de sala, tres dormito-
rios, comedor, servicios, cocina y pa-
tio con entrada Independiente. La lla-
ve al lado e informará el doctor Le-
dón, San Francisco número 9, Víbora, 
Telf. 1-1795. 
46019 19 n 
SE A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D B Arroyo Apolo, en la misma calza-
da, la casa Villa Amelia, acabada de 
pintar, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, hall, seis cuartos, baño in-
tercalado, cocina y servicios de criados. 
Terraza al fondo y un bonito kiosco. 
Arboleda, agua y luz. Precio, 90 pesos. 
La llave en la/bodega "Los Castella-
nos". Informan: San Miguel 185-A, al-
tos. Teléfono A-7506. 
45870 19 n 
Loma del Mazo. En la parte más alta, 
con magnifica vista y bien situada, te 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en ano seis hermosas 
habitaciones, todas con doset e ins-
talación de teléfono y timbre, dos ba-
ños intercalados y pantry. En el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
na, pantry y otro gran cuarto con sn 
baño, cuartos y baños de criados. En 
la torre una habitación propia para 
estudio. Tiene hermoso jardin y por-
tales, garage para tres máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 s 
SB ALQUILAN UNA O DOS HABITA-ciones a matrimonio o señoras solos. 
Unico inquilino. Cristina, 22. 
44950 18 ncv. 
EN EMPEDRADO NUM. 31, SB AL-quilan frescas y ventiladas habita-
ciones amuebladas a hombres de mo-
ralidad. También hay amplias salas 
amuebladas para matrimonios sin ni-
ños. Mucha limpieza. 
44631 20 n 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES esnléndidas en' una casa de fami-
lia, pira matrimonio sin niños o caba-
lleros sojos, con comida o sin ella. Hay 
teléfono y luz. Informan en Vives, nú-
mero 194, de 8 a 11 y de 1 a 6. 
J6007 18 nov. 
I.̂N CASA PARTICULAR SE ALQUI-]J la 'un espléndido departamento con 
mz eléctrica, teléfono y bafto moderno. 
Pueden vivir como en su casa propia. 
Manrique, 123, bajos. 
46144 18 nov. 
QE ALQUILA ENTESA PARTICULAR 
O un depailjdmento con cocina de gas 
a personas mayores. En Estrella, nú-
mero 60. 
46096 19 nov. T>ARA HOMBRES SOLOS O MATRI-
1 monlos, en casa de familia se alqui-
lan dos habitaciones Independientes, 
juntas o separadas, teléfono, buen ba-
ño y lugar céntrico. Se dan y piden xe-
terencias. Campanario, 74, altos, entre 
, Concordia y Neptuno. 
I 46161 18 nov. 
QE ALQUILA EN CASA DB MATBI-
O monió sin niños, cambiando referen-
cias, dos habitaciones juntas o separa-
das, hay teléfono, espléndido baño y 
lu* eléctrica. Jesús María, 35, Informan. 
46155 18 nov. 
CERRO 
/ \ E R R O . BE ALQUILA CASA CHICA 
\ j propia para establecimiento. WashJ 
ington esquina a Churruca. Precio $30. 
Informan Concordia 177, entre Soledad 
y Aramburu. 
46212 19 n 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES seguidas, altas, con balcón a la ca-
lle, también una sala baja, dividida con 
dos ventanas a la calle y otra habita-
ción con ventana a la calle. Informan 
en San Rafael, número 86. 
46150 19 nov.__ BINA, 417ENTRB GALIANO Y RA-
yo, se alquilan habitaciones con bal 
cón a la calle. Teléfono M-2313. Infor-
ma la encargada, en los altos. 
46104 19 nov. 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUI-la una habitación muy fresca, con 
o pin muebles a personas de mornUdad, 
hombres solos. En la misma se admi-
ten abonados a la mesa. Hay teléfono. 
San Ignacio 84 .altos. 
46078 19 n 
A P R E C I O M O R A T O R I A SB A L Q U I -
^ V la la hermosa casa acabada de cons 
truir. compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones, cuarto de baño y su buen 
patio. Instalación de gas y electricidad 
eil todos los departamentos, situada en 
Prensa número 64, esquina a Velarde. 
Informan al lado en la bodega . 
45936 17 n 
EN ZULUETA 32, A, 8B ALQUILAN dos espléndidas habitaciones, ven-
tiladas y agua abundante. Están a me-
dia cuadra del Parque Central y al fon-
de del Hotel Pasaje. Precios módicos. 
46075 23 n 
tOLUMBíA Y P O G O L O m 
EN L A M I S M A L I N E A D E L O S tran-vías de Marianao, se alquila una 
linda casa acabada de pintar, con to-
das las comodidades, acera de sombra. 
Tiene jardín, portal, sala, Ctfatro ha-
bitaciones, comedor, cocina, gran patio 
con árboles frutales. Informa su dueño 
en la misma todo el día y en la bode-
ga La Primera-Columbla. esquina a 
Lanuza. Apearse en el paradero Mira-
mar. Candler College, frente a La Pri-
mera de Aguiar. 
46206 21 n 
HOTEL "FRANCIA" 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
46008 23 n 
G 
ALIAN O 84, ALTOS DEL CAPE LA 
7 Isla, se alquila una hermosa habi-
tación a la brisa, con toda asistencia. 
46055 23 n 
OPICINA. SB OBDB LA MITAD DB , una hermosa oficina, con ascensor, 
luz, teléfono, agua fría, muebles, apar-
tado de correos, etc., por módico pre-
cie. Se exigen referencia». P. O, Box 
2343. t 
46037 18 n 
Q E A L Q U I L A B O N I T A C A S A P R E S -
kJ ca y cómoda, con dos líneas de co-
municación, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, patio y traspatio, en precio 
económico, con fiador del comercio con 
solvencia. Calzada de Puentes Gran-
des, Ciénaga. Para informes y trato. 
Keal núm. 9, Ciénaga. 
45788 18 n 
PO R M O D I C O P R E C I O S E A L Q U I L A hermosa casa compuesta de sala, 
comedor, hall, seis habitaciones, cuarto 
de criados, garage, dobles servicios sa-
nlLarlos. en 10 entre la. y 3a. Reparto 
Aimendares. Informan: 13 número 100 
Vedado. Telf. F-2412. 
45S60 ig n 
VARIOS 
^"trato**^ C O M E R C I O , con £.m«aia cuirt^, cÍls,a Cocales 230 bajos ^lojer^J*1 Macado. Es propia 
foíl8- Se le hn *lGct02 eléctricos y ofi-
5 ^ 18 n 
PARQUE DE JEREZ 
Monserrate, 69. 
Se alquilan los altos, 
f r i c a c i ó n moderna, 
^ r c e habitadone*. 
f o r m e s : en el Café 
Ja rd ín" . 
jtooP^ta: Se da contrato) 
r 'OÍ V* «1 baló "^r vMO " 3 . S B ^bl5or*p&rtamento^ «i^^ ^P t^s to h ?.« ^«^edor10» J^uLe^es: sala. 
AL Q U I L O E N 150 P E S O S M A L E C O N , 234, altc%i, sala, tres cuartos, come-
dor, cocina, baño, servicios criados. 
Nueva. Teléfono A-7469 y A-2484. 
_ •Í5390 18 nov. 
M E R C A D O U N I C O . B A R A T I L L O Y vidrieras, en los portales del mer-
cado. Informan en el mismo, vidriera 
El Iris, por Monte. 
45980 19 nov. 
T T E D A D O . S B A L Q U I L A E S P L E N D I -
V da casa en la calle 17. Informes, 
teléfono F-5536. 
45858 20 n 
QE A L Q U I L A C O M O D A P I N C A D B 
O recreo La Caridad, situada a una 
cupadra del paradero de Rancho Boye-
ros, línea del Rincón y a media hora de 
la Estación Ternlinal. Casa de vivien-
da, amuebalda. con sala, hall, comedor, 
tros cuartos, dos baños. Agota corrien-
te, luz eléctrica, línea de teléfono di-
recto, garage, caballerizas, tennis court 
Informes teléfono 1-2651, Avenida 10 
de Octubre 586. 
46273 28 n 
' i f 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SF A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L T O S de la casa calle Santa Ana entre Ro-
sa Enrique* y Cueto, Luyanó compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño, cocina de gas e informan 
en la fábrica de baúles. 
45657 20 n 
SB DESEA UNA CASITA O PISO EN la Habana o sus alrededores, que 
tenga dos cuartos, otro de criados: sa-
la, comedor, baño y cocina y que no na-
so de 45 a 50 pesos. Teléfono .A-1766 
o Jesús María 33, 
45797 , ig „ 
SE A L Q U I L A M U Y P R O X I M O A L Vedado, en el Reparto La Sierra, ca-
lle 6, entre 3a. y 6a. a una cuadra del 
tranvía, un hermoso chalet de dos plan-
tas, con seis habitaciones y dos baños 
en los altos, sala, saleta, comedor, dos 
habitaciones, cocina, pantry, habitacio-
nes criados, garage y jardín. Su precio, 
200 pesos. La información y llave en 
la misma calle entre la. y 3a. 
45813 24 n 
s 
SE ALQUILA 
Gran local, en Prado. Próximo a 
desocuparse en el corriente mes, la 
parte baja de la casa Prado, 77-A, 
entre Virtudes y Animas, arreglada 
y decorada convenientemente, pa-
ra un gran establecimiento de lujo 
u oficinas, se oyen proposiciones 
en los altos^ de la misma a todas 
horas, doctor Alvarado; no se dan 
? S 1 n r S 7 c ° c ^ informes por teléfono y pueden 
¿ C ^ * ^ 108 bajos de 8 a 5' t o d " los 
días . 
"« nov. J 45835 22 n 
\ 7EDADO. SE ALQUILA LA CASA calle 5a. número 97, entre 6 y 8, . 
con jardín, portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos, dos servicios, baño, cocí-
na v patio. Informafl en el 101. 
45814 18 n i 
E A L Q U I L A U N M O D E R N O Y E L E -
gante chalet, acabado de construir, 
titulado Villa Alegre, situado en la aa-
lle de Strampes entre Milagros y L i -
bertad, a una cuadra del tranvía de 
Santos Suárez, con capacidad para una 
numerosa familia, con sus correspon-
diente garaje y habitaciones para el ser-
vicio y el chofer, independientes. Pre-
cio de situación. Bahamonde y Ca., en 
Obrapía y Bernaza. A-C650. 
45831 17 n 
HA B I T A C I O N E S A M P L I A S , P R E S -cas, para personas de moralidad, en 
casa de famijla. San Miguel 130, B. 
6̂216 19 n 
T> I V I E R A S O U S B . D B P A R T A M B N -t tos y habitaciones amuebladas con 
servicio privado, agua caliente y fría 
Tiene teléfono. Se sirve comida en las 
habitacionesNa precios ffVJdicos. Es ca-
sa acabada de construir. Lamparilla 64. 
46255 / .. 22 n * 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O y un departamento, propio para 
guardar mercancías, en los bajos de la 
casa San Ignacio 106. 
46181 26 n 
DE S D E $25.00 A L Q U I L O E S P L E N -didas habitaciones sin muebles 
Galiano 54, titos. Teléfono A-1814 
46185 20 n 
"EL CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes, todas las 
habitaciones servicio privado y agua ca-
liente; espléndida comida, precios eco-
nómicos para familias estables. Lealtad, 
102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
46072 15 n 
\ UNA CUADRA DB GALIANO Y 
XJL en casa particular, se alquila una 
buena habitación a señora de muoha 
moralidad, con derecho al teléfono y 
baño r^oderno. Informes de 12 a 4. telf. 
M-3387. 
46036 . 20 n 
SB DESEAN DOS HABITACIONES juntas que no renten más de $30. 
Pera matrimonio sin niños. Avisen San 
Rafael y Consulado, Joyería. 
46022 18 n 
¥^N O'REILLY, 72, BNTRB VTLJ*B-
JLÍ gas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12. 15. 18 y 20 pesos sin muebies 
r desde 18, 20, 24, y 30 pesos Con mue-
bles, jardín, brisa, llavfci, etc. 
45891 22.__no_y-̂  
PALACIO DB Q/ilANO: SE ALQUI-lai. hermosas habitaciones a la ca-lle, lavabos de agua corriente, baños 
fríos y calientes, espMndlda comida, 
moralidad absoluta. Galiano, 101, por 
Sin José. „-
< 5 9 8 3 18 nov. 
C' ION VISTA AL PRADO SB ALQUI-y la un apartamento amuebuado. Habi-
tttciones interiores desde 50 posos, con 
cninidas y asistencia. Moralidad y asco. 
Fiado. 65, altos, esquina a Troca-lero. 
45982 17 noy. 
^¡s" ALQUILA EN ANIMAB~2a. PRI-
>0 mer piso mano izquierda, espléndida 
habitación amueblada a hombre solo o 
tnaírlmonio extranjero. Es casa de fa-
mlllft. A una cuadra del Prado. Hay te-
lífono. 
46935 17 n 
DEPARTAMENTO. CONSTA DB tres grandes y frescas habitaciones, la-vabos de agua corriente en cada una. 
Con o sin muebles. Derecho a la sala 
y comedor y cocina. Buen baño con 
agun callente. Es casa de familia y no 
hay otros inquilinos. Se alquila cada 
habitación sepradamente. Se dan y pi-
den referencias. No hay niños en la 
casa. Teléfono A-5525, San Miguel 147, 
bajos, antiguo, entre Gervasio y Belas-
coaín. ^—^ 
45871 I? n 
N~HABANA 816, CASA DB TODA 
moralidad, se alquilan dos habita-
ciones y una saleta, completamente in-
depondlente», con luz eléctrica y dere-
cho a una gran cocina. Unicos Inqui-
linos. La puerta no tiene cartel. 
45798 « 
OBRAPIA, 98, SB ALQUILAN Es-pléndidas habitaciones, de 6 por 5 metros, con gabinete de mamparas, 3 
por 5. balcóa a la calle, lavado agua 
corriente. Se da luz toda la noche, lim-
pieza y otros interiores, de 20 a 25 pe-
sos. La mejor de la Habana. Informes, 
el portero. 
45888 17 n 
EN OQUENDO NUM. 7, A UNA OUA-dra del Parque de Maceo, se alqui-lar espléndidas habitaciones a perso-
nas de moralidad. En la misma infor-
man. 
45816 20 n 
LA ORAN VIA, PRADO NUM. 64, SB alquilan amplias habitaciones. Re-
baja de precios especiales en comida. 
Propietario Gil y Suárez, telefono M-
1476. 
42466 19 n 
HABITACION ESPACIOSA SB A L -quila a señora sola en casa de un matrimonio. Unico inquilino. Lugar 
fresco y saludable. Se exigen referen-
cias. Paseo número 3, Vedado. 
45376 17 n 
E D I F I C I O CALLE" 
Oficios y Obrapía 
Ea pleno centro comercia] 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a predos razonables. 




Cuarteles, .4, esquina a Aguiar. Teléfono 
Í.-6032. Este gran hotel se encuentra ai-
luado en lo más céntrico da la ciudad, 
tlujr cómodo para familias, cuenta con 
tiuy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde 10.40, lO.tS. ti.60 y 
4 2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para loa huéspedes 
•stableo. 
44696 30 n 
EN OBRAPIA 5, ALTOS, 8B ALQUI-la una habitación grande con bal-
cón a la calle, a persona de moralidad 
y sin niños. Para más informes en la 
misma. 
45246 9 A 
AGUACATE, 86, ALTOS, BSPLENDX-das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. oCmida a domicilio a 
24 pesos. Teléfono A-4591., 
44928 17 nov. 
QE ALQUILAN AMPLIAS Y PRBS-
O cas habitaciones con o sin muebles 
y en la misma ti> admiten abonados a 
la mesa. Buena comida y esmerada llm-
jiieza. En Animas IOS, a cuadra y me-
dia de Galiano. 
4602O 80 n 
SE ALQUILA UNA HABITACION, grande y fresca, para personas de 
rusto o matrimonio solo, en 22 pesos. 
Con luz. Carvajal, 1, a unos pasos de 
la Calzada del Cerro. Se piden referen-
cias. 
46113 20 n 
MANRIQUE 123. ALTOS, ENTRE Reina y Salud, se alquilan habi-
taciones amuebladas, agua corriente, 
servicio de criados y ropa de cama, a 
matrimonios y caballeros de moralidad. 
Se piden referencias. Telf. M-2866. 
44106 17 n 
SB ALQUILA UNA HABITACION A caballero. Mucha limpieza y no es 
cara, Villegas, 113, altos, antiguo. 
46114 23 n ITURALLA, 119, ALTOS, »QUIER-
-TJL da. se alquila una habitación a ca-
balleros solos. 
46122 19 N 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUAR-to, de moderna construcción, en 
Santo Tomás, 53, Cerro. Tel. 1-3303. 
46127 20 ñ 
Q B ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
k3 casa de Revillagigedo, 137, frescos, sanidad completa. 
t J,6108 19 n 
SB ALQUILAN HABITACIONES PA-ra hombres solos. Informan en 15 
entre 18 y 20 Reparto Aimendares, ca-
sa de 'mampostería, 
46131 ! , n 
SE A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A -da, en la calle l7. entre 4 y 6, Ve-dado. Informará el doctor Mencía en la 
calle 6, número 185, entre 21 y 23. 
45970 22 n 
Q E A L Q U I L A C H A L E T J O S E F I N A 4, 
IO Víbora, jardín, portal, sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, gran baño, co-
cina de gas, garage, gran patio y telé-
fono. Informes en la misma. 
45822 21 n 
HO R N O S DE C A L . S B A L Q U I L A N 2 hornos en la calle 28, del Vedado. 
Informarán de 6 a 8 p. m. H. Hernán-
dez. Teléfono F-3513. 
45564 26 n 
ESPACIOSA CASA 
Calzada, número 97, entre 2 y Paseo, 
compuesta de portal, zaguán, sala, sale-
ta, seis grandes cuartos, dos bafos, 
patio y traspatio. La llave en la far-
macia. Informan en Empedrado. 46, al-
tos. Teléfono A-4614. 
45466 18 n 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A L A C A -sa Luz 28, en la Víbora, punto es-
pléndido, de vista panorámica, con por-
tal, sala, comedor, rtes cuartos grandes, 
baño con calentador, cuarto para cria-
do con servicio y baño, cocina, patio 
cementado y traspatio grande. Toda de 
cielo raso, con Instalación eléctrica y 
de gas, lámparas en todos los depar-
tamentos y foco de luz eléctrica er ta 
esquina. Ha de ser a familia sin enter-
mos y con mutuas referencias. Para 
verla y tratar, de 1 a 5 p. m. Teléfono 
1-1222. 
45906 19 n 
T E D A D O : S E A L Q U I L A N U N O S A L -
V tos en la calle 16, número 156, con 
cinco cuartos, sala, comedor, servicio do-
ble y garage. Informan en los bajos. 
.45464 17 nov. 
SA N T O S S U A R E Z E N T R E S A N J U -lio y Paz, se alquila esta cómoda y 
ventilada casa, compuesta de portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño lu-
joso intercalado, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto y servicios de criados, 
garage, alquiler módico con buen fia-
dor. La llave e informes San Julio 
esquina a Enamorados. 
44839 ¿7 a, 
DE P A R T A M E N T O . T R E S H A B I T A -clones, dos de familia, habitamos 
Casa moderna alta, una cuadra de Mon-
te y cinco Mercado Unico, trefe del 
Campo Marte. Más informes, teléfono 
!M—G 233. 
^264 19 n 
CE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y 
O frescas habitaciones Con y sin mue-
bles, con y sin comida. Precios de sl-
luación. San Nicolás 122. Telf. A-1369 
M l i l 20 n 
Se alviuila una haitación con todo ser 
vicio y con balcón al Parque, en Pra-
do, 123. 
CURCA DBL MERCADO: HERMOSA habitación, grande y fresca, bien 
amueljada, es casa particular de cortas 
personas. Hay toléfono y buenos servl-
^"Sr Proo<6 reducido. Excelente comida 
A -6 pesos. Monte. 800. altos. 
45990 n nov 
ALQUILO DEPARTAMENTO DB HA-bitación y amplia cocina con agua 
y entrada Independiente, vista a la ca-
lle, servicios Banitarios. casa particu-
lar. Teléfono: 47-5 Calabazar. Habana. 
45572 17 n 
E ALQUILA EN MONTE 38, ALTOS 
derecha amplias y ventiladas habi-
taciones. Informes en la misma. 
17 n 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas. 58, esquina a Obrapía, Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
clones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
44944 2S n 
SB ALQUILA HABITACION CON CO-mida y limpieza y luz, sin muebles. 
en 70 pesos, para dos caballeros, en la 
misma una sala. Luz, 30. bajos 
«612 17'nov. 
PARA HOMBRES BOLOS SB ALQUT-la espléndido cuarto muy fresco, con 
limpieza, excelente baño, amueblado. 
Obispo DO, segundo piso. 
45380 15 n 
PRADO 71, ALTOS. BB ALQUILA \\r\f. habitación para matrimonio de 
gusto, con vista al Prado, baños de 
agua callente y fría, buena comida 
Precios de actualidad. Solamente a neri 
sonao de moralidad. 
45704 22 n 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mjor y más cén'' 
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso paseo del 
Prado. Interiores, buenas y muy ventl* 
ladas, con precios especiales a fami-
lias estables; gran restaurant. Se co-
cina a todos gustos, con especialidad 
en comidas a la orden y abonados, buen 
trato y esmerado servicio; todo a pre-
cios médicos. Paseo de Martí. 117 Te-
léfono A-7199. 
42354 ig nov. 
So alquila una sala con frente a la 
caüe, en casa moderna, acabada de 
fabricr>, par oficin u horojbres solos. 
Aguiar, 105, entre Muralla y Sol •I6027- Í9 noy. 
Ir » A M I S T A D 108, ALTOS, SB AL-•> q|ila una habitación a la calle sin 
muebles, para hombres Bolos o matrimo-
nios sin niños. Es casa tranquila 
459St» 17 nov. 
PARA CABALLERO DE GUSTO^ 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en ca-
sa nueca, con todos los adelantos mo-
dernos. En el centro comercial con te-
léfono y luz eléctrica y no hay cartel 
en la puerta. Informan en Compostela 
90. antiguo, prhner piso. 
45996 ig nov. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de San Rafael, número 120 314 
esquina a Gervasio. Tieaen tres habi-
taciones, sala y saleta j^idoble servicio 
Hay que cocinar con gas y alumbrarse 
con electricidad. Informan en la por-
tería de la misma. 
. jg**! 22 nov. 
SB SOLICITA UN COMPAÑERO DB cuarto que sea persona formal. Se 
Í̂ KÍ;11"1.*- En la n?18111» es alquila una habitación con o sin muebles a caballa, ro. Se da luz y llavln. Escobar 79 en-tro Neptuno y Concordia. 
4573^ 17 „ 
SB ALQUILAN CINCO ACCESORIAS independientes en la callo de ato es-
quina Central en el barrio de Luvanó 
Informan en la misma y en Cárdenas 
y Corrales, carnicería. ^«.raenas 
45655 17 n 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Esta casa SA 
encuentra en el mejor punto de la 
Habana, una cuadra del Parque Cen 
V^LM?**?0* «"«P^^oa departamentos 
y habitaciones, todo a la moderna nro-
Plo para familias estables y t u H ^ 
Precios económicos. Teléfono A-4558 
17 nov. 
CE DESEA UN SOOIO DB CUARTO 
O tn Sol 12. altos. Informarán en la' 
accesoria. Paga 5 pesos, 
,*5930. JJ a j 
PALACIO " L A PURISIMA" 
Í̂ Y1,*™*11,*,08 r. habltaclone8 con bal-
oí= a la calle e interiores, desdo 40 nel 
sos, 60 pesos, y 60 pesos por ñor son* 
Precios muy económicos a las f amn^ 
establea. Se piden referencias aSri lf 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 1 
ees 
V I E N E D E L A V U E L T A 
• / ^ T T A R T E L E S 1 ' S B A I i Q t T H i A N XCfLO-
n l f l c a s hab i tac iones . L a g u n a s n ú n u 
«5 , C u b a n ú m . 80, C a l l e 3a. 296, c a s i t a s . 
45171 11 n 
Í^ E AT.QTTTT.A XTNA H A B I T A C I O N con. 5 v i s t a a l a ca l l e , a h o m b r e s so los 
E * i A p e r s o n a s d e S C á r d e n a s , 15, a l tos , 
los. 
45920 
h o m b r e s 
17 nov. 
m i s t o V P n d p m n « ; l p l e a d o s ' Í^O.OO; 3 M a m p a r a s a 30 p e - , C a s o de empate de 0 m&a vr^o- encû ^ 
g U S l O , v e n a e m O S \ una> jgo.oo; 2 B u f e t e s de m á q u i n a ] s l c iones , se d e c i d i r á , a l a suer te entro vu ^ l a f u é o f l c i n 
RE I N A 116. S B A L Q U I L A U N A H A -b i t a c i ó n a c a b a l l e r o solo de m o r a -
l idad, c a s a de f a m i l i a . 
45699 17 n 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N l a caJle 35 entre 4 y " 
u n a l i n d a p a r e j i t a d e T i g r e s R e a - : ^ a ^ c e r l ^ r 
I e s d e B e n g a l a , d e d o b l e r a y a . T i e -
n e n t r e s m e s e s d e n a c i d o s y p u e -
' d e n s e r y a s e p a r a d o s d e l a m a d r e . 
S e r í a u n a a t r a c c i ó n e n c u a l q u i e r 
q u i n t a d e l u j o . S a n t o s y A r t i g a s . 
A n t o n l p Vedado . 
45597 
12 ^eesosto F a n I M a n r i q u e , 1 3 8 . H o r a s d e o f i c i n a 
17 n 24 n 
•o m a t r i m o n i o 
a l to s . 
)30G 
s i n n i ñ o s . V i l l e g a s 93, 
18 n 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S con dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y 
e n t r a d a independiente en 20 pesos, h a -
b i tac iones , 10 posos, h a b i t a c i o n e s -muy 
h e r m o s a s con b a l c ó n . 20 pesos . H , n ú m e -
ros 46 y 48, entre 7a. y 5a. Vedado . 
45954 19 nov. 
' N L A L O M A B E L V E D A D O E N L A 
Q B A L Q U I L A E N C A S A N U E V A , H A - • E ' c a T h 
K l b i t a c i ó n a m u e b l a d a en 30 p e s o » . 
B u e n b a ñ o , ca l l e de C u r a z a o n ú m e r o 15 
a l tos , t e l é f o n o A-4526. 
45927 l s n _ 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S p a r a o f i c i n a s o p a r a h o m b r e s so los 
en A g r i a r 95. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
P u e d e n v e r s e a todas h o r a s . 
45J64 17 n ^ 
HOTEL PALACIO COLON 
M a n u e l R o d r í g u e z F l l l o y , propie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a -
b i tac iones bien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y 
m u y l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a -
lle, l u / e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de 
a g u a ca l i ente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; 
p l a n europeo. P r a d o , 51. H a b a n a C u b a . 
E s l a m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n -
g a y v é a l o , 
44656 
d r a de los cantos, se a l q u i l a u n d e p a r -
tamento alto, con v i s t a a l a ca l l e , so-
l a r cuar to , a p e r s o n a s a d u l t a s . L u z 
e l é c t r i c a . 
45706 18 n 
EN E L V E D A D O C A L L E L E S Q U I N A a 27. a l lado de l a U n i v e r s i d a d 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con toda a s i s -
t enc ia , j u n t a s o s e p a r a d a s . P r e c i o s m ó -
dicos. P a r a i n f o r m e s en el a l to por 27. 
T e l é f o n o F-1782 . 
45562 1' n 
30 n 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n es ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a c i o -
nes c o n todo s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n t e , 
u n a g r a n q u i n t a a m e r i c a n a , con g r a n -
des j a r d i n e s y p a r q u e a m e r i c a n o , con 
•megos de tennis y croquet ; lo m á s f r e s -
co del Vedado . Se a l q u i l a n g r a n d e s h a -
b i tac iones y d e p a r t a m e n t o s bien a m u e -
blados , con b a ñ o s modernos y p r i v a d o s 
y con exce lente c o c i n a f r a n c e s a y todos 
los s e r v i c i o s modernos . Q u i n t a B a s t l é n . 
Paseo , e s q u i n a a l a s c a l l e s 29 y Z a -
p a t a . V e d a d o . C a r r o s de M a r i a n a o y P a r -
. f r A i Q J I e C e n t r a l , en l a e s q u i n a . T e l é f o n o s 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s de a í b U ¡ F - i 883 y F-1551 
L B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y j e r s e y , d e 15 
a 2 5 l i t ro s . 
V ^ ^ r ^ ^ e T ^ e d a ' d o ^ n 5 v * a i 10 toros H o l s t e i n . 2 0 toro* y v a c a s 
I a n o r á m i c a de l a ciudad__y dentro_ de " C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n c t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l ) e g a n n u e v a s i c m i -
a Z5 pesos $50.00; 1 P r e n s a i l a s m i s m a s , 
copiar , S60.00; 1 M á q u i n a d e l L a J u n t a se r e s e r v a 
l a f a c u l t a d de ! B a n c o , T e n l e n 
e s t ime e l l o c a l que a 
e r s o n a s que deseen e x a m i -
m u e b l e s y e n s e r e s se s u -
b a s t a n por no s e r de u t i l i d a d a l g u n a 
"Dayton" , $150 .00 .—Tota l : $9.700.00. r L o s efaatos de p u b l i c a c i ó n de E d l c - a ej B a n c o en i a a c t u a l i d a d . 
Se s e ñ a l a p a r a e l ac to de l a s u b a s t a A c t a de S u b a s t a , c o n d u c c i ó n * ^ Los a d j u d i c a t a r i o s no p o d r á n e s t a -
l a s dos de l a tarde, del d í a 28 de l c o - , t r a n s p o r t e h a s t a l a e n t r e g a a l r e m a t a - b j e c e r r e c l a m a c i ó n de n i n g u n a c l a s e u n a 
r r l e n t e m e s de N o v i e m b r e , en e l fie-, dor ¿ e ios bienes y e n s e r e s subas tados , z aprobado e l r e m a t e , 
p a r t a m e n t o que o c u p a l a r e f e r i d a J u n - tanto de e s t a como de l a s a n t e r i o r e s y r a s u p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O 
ta , s i to c a l l e de T e n i e n t e R e y , n ú m e r o s u b a s t a s , s e r á n de c a r g o del r e m a t a d o r . ! ̂  ¿ T M A R I N A , se expide el p r e s e n t e 
once, segundo piso , con l a i n t e r v e n c i ó n . f u e r a n v a r i o s , se e n t e n d e r á n p r o p o r - , . H a b a n a , a qu ince de N o v i e m b r e 
de N o t a r i o que d é fe del ac to y b a j o j c i o n a i m e n t e J " 1921 < 
l a s s i gu i en te s cond ic iones : D e n t r o de los c inco d í a s s i g u i e n t e s ; v t o . Bueno , B . de l a Veg-a, P r e s i d e n t e 
P a r a t o m a r p a r t e en l a S * " 1 » ' « » ! a u T s u h a a t a l o l a d r u d i c a t t r i o s d e b e r á n d e i a J u n t a . - ^ T o s é M . A l v a r e z Acevedo: 
n e c e s a r i o consisrnar n r e v i a m e n t e a n t e " í T . - r r * ^ ,}09̂ aa?llalfTf,iTZÍZ? {m„nrt* jo T„ 
manifloH-c a s a M e r c a d e r e s , 41 
l a J u n t a e l 10 por c iento en e fec t ivo de l ^ n t ^ f a ^ a l a / u " inmH*¿~*Z. ^ i de los b ienes adjud 
t  e l tota l I po te , S e c r e t a r l o de l a J u n t a , 
46281 17 n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
j u s t i D r e c i o " I 1"a Ul  i c a d o s y gas tos que 
P o d r á n f o r m u l a r s e l a s p r o p o s i c i o n e s 1 c o r r e s p o n d a n , descontando e l depO-
que se e s t i m e n convenientes , s i n su je -1 « l t o h u b i e r a n const i tu ido , 
c i ó n a tipo. I L a s c o n s i g n a c i o n e s se d e v o l v e r á n a 
P o d r á n a d m i t i r s e propos i c iones p a r - • s u s r e s p e c t i v o s d u e ñ o s ac to cont inuo 
c í a l e s , cuando no l a s h u b i e r a sobre t o - ' del r e m a t e , excepto l a o l a s que c o r r e s - I $100 ^ « ? S J ^ ^ J ^ ¿ n J » V \ 5 2 ^ 
dos loa b ienes o c u a n d o h a b i é n d o l a s , l a • pondan a l m e j o r postor, l a s que que - « W t . » a p w n d w h « r 
J u n t a l a s cons idere Inaceptab le s . d a r á n en d e p ó s i t o como g a r a n t í a del ^ ^ T . £ o l Í ? í ? f t _ d 2 - ^ " ^ S f S l i v o ^ ñ S l 
E l r e m a t e h a b r á de a d j u d i c a r s e a l m e - i c u m p l i m i e n t o de l a o b l i g a c i ó n , y en s u M a n d e t r e s se l los de a 2 cen tavos , p a r a 
Jor postor, qu ien p o d r á ceder lo a t e r - j c a s o como p a r t e del prec io . franat ieo . « M r A l b e r t C . K e l l y , a a n 
cero . I L o s r e s e ñ a d o s m u e b l e s y enseres se L á z a r o . ¿49 , H a b a n a , 
A G E N C I A S D E 
M U D A N z J 
L a E s t r e l l a y u T ^ H 
S A N N I C O L A S , 98 T e ^ A ^ 
" E L C O M B A T E ^ ^ 
A v e n i d a de I t a l i a , n o * , 
^ l , ^ ! t í e « a n c l a s n i ^ f o n o p ó l l t o 
g e n e r a l 
ñ i n g u n l o f r a T g ^ c r a ^ 
el lo de completo maV^^"^4^^^^ í 
y p e r s o n a l i d ó n e o . " 1 ^ ^ 1 ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
ve 
jiña» 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o s 
M . 3 5 6 9 y 1VI-325S. 
I 46125 30 n 
" E L O R I E N T A L 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
b á b i t a c i o n e a nmueb ladas , a m p l i a s y c ó -
modas, con v i s t a a l a ca l l e . A prec io s 
razonab les . 
44550 30 n 
D E A N I M A L E S 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
V I V E S . 1 4 9 . T e l f . A - 8 1 2 2 
O F I C I A L 
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , i o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L n c e n a . 
44384 4 d. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
D i r e c t o r a : M a r í a Z a m o r a C a s t i l l o . C o n 
m e d a l l a s de oro y l a c r e d e n c i a l que me 
a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m n a s p a r a el 
p r o f e s o r a d o con o p c i ó n , a l t í t u l o de l a 
C e n t r a l M a r t í de B a r c e l o n a . C l a s e s do 
corte y c o n f e c c i ó n , s o m b r e r o s , f lores , 
| p i n t u r a s y bordados . C l a s e s d i u r n a s , 
• n o c t u r n a s y a domic i l i o . C e r r o , 649, 
I a l tos . 
1 4G278 1 fl 
SE O F R E C E U N A P R O F E S O R A D E e s p a ñ o l , p a r a d a r c l a s e s de i n s t r u c -
c i ó n a domic i l io , o en colegio. S i s t e m a 
p r á c t i c o . P a r a i n f o r m e s : l l a m e n a l T e -
l é f o n o M-3592. 
46106 i 18 n 
CL A S E S D E D E R E C H O , S E G U N F R O -p r a m a o f i c i a l ; m é t o d o s n o v í s i m o s 
que p e r m i t e n d o m i n a r l a s a s i g n a t u r a s 
eh p ó c c t iempo, r e a l i z á n d o s e a l a vez 
e j e r c i c i o s f o r e n s e s de g r a n u t i l i d a d p r á c 
t ipa a cargo de P r o f e s o r g r a d u a d o en 
l a F a c u l t a d , e x - j u e z y l e t rado e leg ib le 
por o p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o . I n f o r 
m a n : S a n R a f a e l 58, a l tos , t e l é f o n o A 
87?.9. 
45781 "9 n 
XT N A J O V E N C O L O M B I A N A D E S E A J c o l o c a r s e con u n a f a m i l i a decente . 
M Ü N I C I P I C I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
A v i s o ' — I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a y 
c o m e r c i o . — P a t e n t e a n u a l y p r i -
m e r s e m e s t r e c o r r e s p o n d i e n t e a l 
e j e r c i c i o d e 1921 a 1922 
S a h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
. p o r • e l concepto a n t e s e x p r e s a d o que 
pueden a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s r e s p e c - \ J t , T > » O F E S O R A D E I D I O M A S , I N G L E 
t l v a s cuotas s i n r e c a r g o a l g u n o a l a s p a i a e n s e ñ a r el I n g l é s o e s p a ñ o l . H o t e l X s a , con a ñ o s de p r á c t i c a en E u r o -
o f i c inas r e c a u d a d o r a s de es te M u n i c i - C u b a , T e l é f o n o A-0067. E g i d o , 75 . pa y A m é r i c a l a t i n a , d a c l a s e s de i n -
CA R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A de solfeo y piano, i n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o . E n s e ñ a n z a r á p i d a a p r e -
c ios reduc idos . E s t r e l l a 41, ba jos . T e l é -
fono A-6153 . 
^-5638 22 l i _ 
> X A S E S P A R T I C U L A R E S D E P R 1 -
m e r a e n s e ñ a n z a , b a c h i l l e r a t o , co -
Pierc io e i n g l é s , por u n competente p r r -
f e sor g r a d u a d o R e i n a , 78, t e l é f o n o n ú -
m e r o A-6568. L l a m e a l s e ñ o r Ataldoa. 
4L;062 18 nov. j 
>> 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S 
A g u i l a , 13, a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r , e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
der pronto y bien el I d i o m a i n g l é s ? C o m -
pre us ted el M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconocido u n i v e r p a l m e n t e co-
mo el m e i o r de los m é t o d o s h a s t a l a „ -.-nTr-raT» -v -nr tvnAT> Tw-rr-TA-r-p* 
f e c h a publ icados . E s el ú n i c o r a c i o n a l T V B U J A B . < K B 0 B 3 > 1 f B I N I C I A D E S 
a l a p a r s e n c i l l o y agradab le , con é l I A J p a r a s á b a n a s , t o a U a s , etc. , de t a -
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-1 m a ñ o grande, 1 peso. E n c a j e s c a t a l a -
co t iempo l a l e n g u a Ing l e sa , tan necer nes , los m e j o r e » y m á s e c o n ó m i c o s . E n -
ACADEMIA 
D e l a s doc toras A m é r i c a C a s t e l l a n o s y 
A n g e l a de l a T o r r e . A s i g n a t u r a s de P e -
d a g o g í a , F a r m a c i a , B a c h i l l e r a t o , M e c a -
n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y E s c u e l a del H o -
g a r . A g u i l a , 83, a l tos . 
45868 14 d 
BAILE BIEN EN UNA SEMANA 
A p r e n d a con e x a c t i t u d c i e n t í f i c a todos 
los "bailes de s a l ó n en i v i a s e m a n a ; $10. 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y no-
che. I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a n a s . 
E x á m i n e s e g r a t ü l t a m e n t e . P i d a i n f o r m e s 
a l A-7976, de 8 1|2 a 11, n o c h e s ú n i c a -
mente . E s t u d i o s del C o n s e r v a t o r i o " S i -
c a r d ó " . A p a r t a d o 1033. P r o f . W i l l i a m s , 
a u t o r de " R e p e r t o r i o 1921"; i n s t r u c t o r 
de ba i l e s de l a A c a d e m i a M i l i t a r del 
Morro . 
A-7976. DE 8 1|2 a 11 P. M . 
45672 14 d 
i n A a ^ . ^ S , ^ « O ^ 
f e s o r a en l a s escuelas nrtK.- año8 
EM I L I A A . D E C I R E R ~ ~ ^ • de piano, t e o r í a y solfeo i**3 
da a l C o n s e r v a t o r i o Peyreí iad 
n a n z a e f e c t i v a y ránida T> u<i' En* 
j a d o s . T e l f . M - ^ e ! ^ ^ adeft 
44389 
s a r t a hoy d í a en e s t í . R e p ú b l i c a . 3a. edi - { s e ñ a n z a . 
_ c i ó n . P a s t a . $1.50. '. ^ S 6 2 
S o l 78, t e l é f o n o A-7820. 
24 n 
P R E P A R A T O R L O n u f A T 
P a r a i n g r e s a r en las A c a d e m i a ^ 
res , h a y que saber bien los ñ r . m ^ 
y en e s t a a c a d e m i a los a n r ^ ^ ^ 
fed per fec tamente . Horas «i 
2 a 5 de l a tarde. De 8 a 10 * 
che p a r a los que trabajen Tír™ a 1̂  
m ó d i c o s . P . E z c u r r a . Villesra» ?.rari«« p a r l a m e n t o 8, a l tos 
44777 
i b a , 
45758 15 nov. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
CE AÍQUIEAN HABITACIONES PA- V e l á z q u e z 25 u n a c u a d r a d « T e j a s 
k J r a m a t r i m o n i o s y p a r a h o m b r e s so- _» J _ 
los ; en l a m i s m a se da c o m i d a , por 25 
pesos. P r a d o , 109. 
17 n i I n f o r m a n en 15" entre 18 y 20', R e p a r t o 
| A l m e n d a r e a , c a s a de m a m p o s t e r f a 
p ió . T a q u i l l a , 6, s i t u a d a en los b a -
jos de l a c a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y Obispo , todos 
los d í a s h á b i l e s , desde e l d í a 16 del 
presente mes . a l 15 del e n t r a n t e d l c l e m - en t r e s meses . E l m é t o d o d i r e c t í f y n a -
bre, a m b o s d í a s i n c l u s i v e , d u r a n t e l a s t u r a l . H a b l a f á c i l m e n t e desde s u p r l -
h o r a s c o m p r e n d i d a s de 8 a 11 y m e d i a m e r a l e c c i ó n . C l a s e s e spec ia l e s p a r a se -
de l a m a ñ a n a y de 1 y m e d i a a 3 de l a floras y n i ñ a s . M r . y M r s . B e r n e r . D l -
tarde, excepto los s á b a d o s , que s e r á r e c t o r e s de l a A c a d e m i a B e r n e r . V e d a -
g l é s , f r a n c é s y c a s t e l l a n o , en domic i 
lio, colegios . P o r e scr i to , C . J . A p a r -
tado 710. T e l é f o n o F - 1 5 9 7 . 
45149 18 n 
TENEDURIA 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E U N A V E - I so lamente de 8 a 11 y m e d i a ; a p e r c i b i d o s do. C a l l e 6a., n ú m e r o 21, e s q u i n a a 3a g u a p a r i d a y u n toro de p u r a r a z a | de 5U®, s i t r a n s c u r r i d o _el_ c i tado p lazo 
A L Q U I L A N 
O nes a s e ñ o r a s s o l a s 
D O S H A B I T A G I O -
o m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s . No se d a l l a v í n . Monte 309, 
s a s t r e r í a , c e r c a de C u a t r o C a m i n o s . 
45953 17 n 
46131 18 n 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
Se a l q u i l a n p a r a h o m b r e s so los l a s h a -
b i tac iones mejores , m á s f r e s c a s y v e n -
t i l a d a s de l a H a b a n a , a prec io m á s 
b a r a t o que el que us t edes e s t á n p a g a n -
do en c u a l q u i e r otro l u g a r . T o d a s con 
niafjrníf icas v i s t a s a l a ca l le . Oo deje 
de v e r l a s . I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 42, 
depar tamento 303. 
no h u b i e r a n s a a i s f e c h o s u s adeudos , I n -
14 d 
P e r i t a j e m e r c a n t i l . S i s t e m a eminente 
mente p r á c t i c o . E n s e ñ a i f t a r á p i d a g a 
r a n t i z a d a . C u o t a m ó d i c a . C l a s e s i n d i v l -
' B A I L E S ' 
A p r e n d e r con 10 I n s t r u c t o r a s y 4 p r o -
f e s o r a s todos los b a i l e s modernos , con 
p e r f e c c i ó n en 4 c l a s e s g a r a n t i z a d o s . 
N u e v o s a l ó n y todos los ú l t i m o s pasos . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s . C h a c ó n , 4, a l t o s , 
en tre C u b a y A g u i a r . 
43286 2 d 
TAQUIGRAFIA E n s ó l o 36 l ecc iones m e c a n o g r a f í a , a l 
dua les , por e x p e r t í s i m o contador g r a - ^ o « n 2 m e s e s I n g l é s c o m e ^ 
duado. S ó l o a d m i t i m o s u n l i m i t a d o n ú - ^ 0 ^ 0 0 > P ! ™ ? X & J Z ^ Knr 
TT^™ H« n i u m n o s n n m p s t « mirmii. T a m - " a , solo l a ofrece_ y c u m p l e , l a G r a r c u r r i r á n en el r e c a r g o de l diez p o r c i e n - | T > R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N S B m e r o de a l u m n o s p a r a este curso . T a m - , , ^ } : ^ " t ^ í í f i Í ^ V 1 ? 1 3 1 6 ! . ^ Gí^1n 
to, y se e o n t i n u a r á e l cobro de l a ex- J ofi^ce a domic i l io . T e l é f o n o M - b i é n e n s e ñ a m o s en b r e v í s i m o t iempo l a , ^ ^ ^ f N j 
p r e s a d a c a n t i d a d de c o n f o r m i d a d con 4275 a todas h o r a s . 
prevenido en los c a p í t u l o s 3o. y 4o, 
del T í t u l o 4o de l a v igente l e y de I m -
puestos . H a b a n a , n o v i e m b r e 11 de 1921. 
( F . ) M . V i l l e g a s , a l c a l d e m u n i c i p a l . 
N O T A : Se r e c o m i e n d a a los c o n t r i -
buyentes a c u d a n p r o v i s t o s de l ú l t i m o 
rec ibo sa t i s f echo , p a r a m a y o r f a c i l i d a d 
en el pago. 
C 9258 5 d - l S . 
S 
44893 
B ALQUILA UNA 
5_d UN 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a d é los m e j o r e s de 
RE P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -r í a de O b r a s P ú b l i c a s . Negoc iado de l 
S e r v i c i o do F a r o s y a u x i l i o s a l a n a v e -
g a c i ó n . E d i f i c i o de l a A n t i g u a M a e s t r a n -
z a ( C a l l e de C u b a ) , H a b a n a . — H a b a n a , 
26 de octubre de 1921. H a s t a l a s dos 
de l a tarde del d í a 17 de n o v i e m b r e de 
1921 se r e c i b i r á n en e s t a o f i c i n a p r o -
pos ic iones en p l i egos c e r r a d o s p a r a l a 
45957 17 n 
ACADEMIA "MARTI' 
CORTE"PARISIEN 
C o s t u r a y C o r s é s 
t a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e l e g r a f í a , 
I n g l é s , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y p r e p a -
r a m o s p a r a el B a c h l l l a r a t o . 
I M P O R T A N T E 
E s t a es l a ú n i c a A c a d e m i a que o frece 
p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s e s -
p e c i a l e s de pago d u r a n t e l a c r i s i s . 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " . 
S a n N i c o l á s , n ú m e r o 35, bajos . T e l é f o -
no M-1036. 
44110 17 n 
c o l á s , 35, bajos . T e l é f o n o M-1036. Se 
i n s c r i b e n d i s c í p u l o s todos los d í a s a 
todas h o r a s , e s p e c i a l m e n t e los d o m i n -
gos. 
I M P O R T A N T E 
P r o f e s o r a : s e ñ o r a P e t r a M o r a l e s , v i u -
d a de C a r r e ñ o . 
Con l a " C R E D E N C I A L / ' que m e a u t o - i 
r i z a p a r a p r e p a r a r a l u m n a s p a r a el 
pro fesorado con o p c i ó n a l t í t u l o de l a i 
C E N T R A L D E B A R C E L O N A . 
Se dan c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s y n o c - A c a d e m i a de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n 
t u r n a s por e l s i s t e m a moderno. B l a n c a Novo. I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a -
s e h a c e n c o n v e n i o s e spec ia l e s p a r a tor io de E . P e y r e l l a d e . D i r e c t o r a : B l a n 
B L A N C A N O V O 
E s t a es l a ú n i c a A c a d e m i a que o frece 
p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s es-
p e c i a l e s de pago d u r a n t e l a c r i s i s . P o r 
poco que u s t e d gane le a l c a n z a r á p a r a 
i n s t r u i r s e en e s t a A c a d e m i a . 
44108 i ? n 
ACADEMIA "MANRIQUE DE LARA" 
SALA Y 
c u a r t o en los a l t o s de A m i s t a d 52, 
con t e l é f o n o , luz y a g u a c o r r i e n t e en 
los m i s m o s . 
45679 20 n 
T e l é f o n o A-0466 
SB V E N D E N D O S M U D A S D E C U A -tro a ñ o s , j u n t a s o s e p a r a d a s , de 
s ie te c u a r t a s y media , m a e s t r a s de t i -
r o y s a n a s . I n f o r m a n en E s t é v e z 102, 
de 6 a 10 p. m. y de 6 a 8 a . m. E n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s b ó t e l e s . \Í 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , ^ a f é ^ 17 k i l o s de 6 a 8 a. m. y de 
, v p 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
te y l a v a b o s d e a ^ n a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a j p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
44695 30 n 
que lo so l i c i t en . I n f o r m e s e I m p r e s o s , 
f E . J . B a l b l n , ingeniero j e f e de l N e g o c i a -
| do del s e r v i c i o de F a r o s y a u x i l i o s a 
l l a N a v e g a c i ó n . 
C8672 , 4d.-27 oc. 2d.-16 n 
A r a n g u r e n ( a n t e s C a m p a n a r i o . ) 
T e l é f o n o A-2622. 
45566 19 n 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io h a s i -
do c o m p l e t a m i í n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v ic ios p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a corr iente . S u 
f iropletario , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a as f a m i l i a s es tables , e l hospedaje m á s 
serlo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A-9208. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o "ito-
motel" 
O B A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S V 
KJ v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , dos a l t a s y 
u n a b a j a , de l a c a s a F r a n c i s c o A g u i l e -
r a ( M a l o j a ) . 199-B, entre M a r q u é s G o n -
z á l e z y Oquendo. A l q u i l e r m e n s u a l , diez 
y ocho pesos u n a a l t a y d iez y s iete pe-
sos cada u n a de l a s o t r a s dos. G a r a n -
t í a s , dos m e s e s en fondo. I n f o r m a el 
encargado , en l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2 
de l a m i s m a . 
. 45771 18 nov. 
A M I S T A D , 102, A L T O S . E N E S T A 
-TA m a g n í f i c a c a s a se a l q u i l a u n a e s p l é n 
a m a h a b i t a c i ó n inter ior , con s u s s e r v i -
c ios Independientes y o t r a m u y f r e s c a . 
<-0" „ ^ l c 6 n a l a ca l l e . H a y t e l é f o n o . 
^ ^ ' 6 » 17 nov. 
A L Q U X L A U N A P A R T A M E N T O 
I n t e r i o r en C on su lado , 24, ba jos , p a r a 
hombres solos, o f i c i n a o d e p ó s i t o d8 
mueb les o a r t í c u l o s f inos . 
45743 20 nov. 
PR O F E S O R A T I T U L A R S B O F R E C E p a r a dar c l a s e s a domic i l io , de i n s -
U K P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A - t r u c c i ó n v l a b o r e s T e l é f o n o A-4064 da 
ralsma^se vende u n globo d e t e s t a r H I A D E L A G U E R R A Y M A R I N A . — 12 a 2 y de 6 a 8 Üe 
E J E R C I T O . — A N U N C I O — E n e l D e p a r - . 45533 ' 16 n 
tamento de A d m i n i s t r a c i ó n de l E j é r c I - | • 
to. D i a r i a y S u á r e z , C i u d a d , a l a s 9 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
p a r a p á r v u l o s , 
del C o m e r -
B a c h i l l e r a t o 
22 pro fe so -
D D A C r c n D M T D P A N T I T I r e s y '0 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
r l V U r E j J t F I V I T M L I V V A I l 1 1 L ' e n e s p a ñ o l e I n g l é s , G r e g g , O r e l l a n a y 
P o r u n experto contador se dan c l a s e s P i t m a n : M e c a n o g r a f í a a l tac to en 30 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
a s p l r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e - mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a . 99. a l - P a r i i d a . doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
. R e d a c c i ó n . C á l c u l o s Merr.an Mies. I n -
por no neces i tar lo s u d u e ñ o . 
44306 18 n 
S ' 
B V E N D E U N P E R R O S P I C R D B 
n u e v e meses , co lor negro , propio p a -
r a p e r s o n a s de gusto . C i e n f u e g o s 62. 
bajos , 
45403 20 n 
OF I C I N A S . S E A L Q U I L A N D E P A R -tamentos j u n t o s o s eparados , q u l n -
3,° P]f0 edi f ic io moderno, en e l c o r a z ó n 
cíe.' d i s t r i to c o m e r c i a l ; c ó m o d o p a r a los 
t r a n v í a s , f e r r y etc. R e n t a moderada , 
v é a s o a l Je fe de C o m p r a s , s é p t i m o p i -
so A g u i a r 73, entro Obi spo y O b r a p í a . 
4oti70 19 n 
Mo R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s efe v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 J 3 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
p r o c e d e r á a l a v e n t a en p ú b l i c a s u b a s - 1 F u n d a d a en 1909. T a q u i g r a f í a P i t m a n , u 
ta, p u j a a l a l l a n a , de los a r t í c u l o s s i - O r e l l a n a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
gu ientes : 5 3 . — G o m a s n e u m á t i c a s de d i - , L i b r o s , A r i t m é t i c a , O r t o g r a f í a , T e l e g r a -
f erentes m a r c a s . — 5 3 . — G o m a s m a c i z a s . 1 f i a . I n g l é s , F r a n c é s , R e f o r m a de L e -
E n e s t a s o f i c i n a s se d a r á n p o r m e n o r e s t r a . P u e d e u s t e d e s t u d i a r a s i s t i e n d o a 
a qu ienes los soHci ten . A . J . H e r r e r a , l a A c a d e m i a o p o r Ct r r e s p o n d e n c i a . V i - o f r e c e ' a ' T o í r padVeT^de f a r n í f i a ^ T a " s e - ' í é f o n o " ^ 
tos 
44201 2 dic . 
c t i l e s .  
g l é s lo . y 2o. C u r s o , F r a n c é s y todas 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o en genera l . BACHILERATO C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 1 Por . d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
II ., . . . , _ , _ , r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o Coleg io , TN-T-s>T»-Kr A-nr» 
que p o r s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s XJMXXÍ»«AA*U 
que hov son l e g i s l a d o r e s de renombre , ! A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l l m e n -
m é d i c o s . Ingenieros , abogados, comer- t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
c ian te s , a l t o s empleados de B a n c o , etc., m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
12. 
C o m a n d a n t e de E s t a d o M a y o r G e n e r a l , s í t e n o s o so l i c i t e i n f o r m e s . S a n R a f a e l , eur ida( j ¿ e u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 44315 
O f i c i a l V e n d e d o r 
C9216. 6 d 14 
A V I S O S 
DE 3 A 20 AÍIOS!! S U B A S T A V O L U N T A R I A E X T R A -J U D I C I A L 
J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o I n -
t e r n a c i o n a l d e C u b a 
P o r el presente E d i c t o , de a c u e r d o c o n 
l a e x p r e s a d a J u n t a , y con a p r o b a c i ó n 
de l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n des pat ios , s e g ú n l a edad de los edu 
106, a l tos , en tre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A-7367. 
43632 1 d 
30 n 
¡ ¡ ¡ P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S Y 
el ingreso en los i n s t i t u t o s y u n l v e r s l 
d a d y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a T p R O E E S O R A G R A D U A B A C O N 25 
l a l u c h a por l a v i d a . E s t á s i tuado en 1 X a ñ o s de p r á c t i c a ' en el M a g i s t e r i o , 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de B e - se 0 frece p a r a d a r c l s e s de e n s e ñ a n z a 
l i a V i s t a , que o c u p a l a m a n z a n a c o m - ! ejeTnen1.al a domic i l io . H o t e l B í u f f a l o , 
p r e n d i d a por l a s calle?. P r i m e r a K e s s e l , Z u l u e t a 32, h a b i t a c i ó n 44. S r a . V i u d a de 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de rroi.res j-jg l a 3 p. m. 
L o s Co leg ios " G e r t r u d i s G . de A v e l l a n e -
da", de P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
s i t u a d o s en lo m á s s a l u d a b l e de J e s ú s 
de l Monte, con g r a n d e s edi f ic ios , p r o -
pios , y con u n a e x t e n s i ó n de c inco m i l 
m e t r o s de t erreno , d iv id idos en g r a n -
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
J u n t a s , p a r a h o m b r e s so los o m a t r i m o -
n.o solo. U n z a g u á n p a r a F o r d , o c u ñ a . 
C u a r t e l e s , 7. 
45910 19 n 
N o s e r e g a l a n , p e r o s í s e d a n m u y 
e n p r o p o r c i ó n e x c e l e n t e s p a r e j a s 
d e m u í a s a m e r i c a n a s m a e s t r a s d e 
t i r o . P a r a i n f o r m e s , e n M a n r i q u e , 
1 3 8 , a h o r a s d e o f i c i n a . 
B a n c a r i a , se s a c a n a p ú b l i c a s u b a s t a 
v o l u n t a r l a e x t r a j u d l c i a l por t e r c e r a vez 
y s i n s u j e c i ó n a t ipo los b ienes m u e -
bles y e n s e r e s de uso que se r e l a c i o -
n a n a c o n t i n u a c i ó n y que h a n s ido v a -
lorados c a d a uno en l a c a n t i d a d que 
se e x p r e s a segu idamente , teniendo en 
c u e n t a e l e s tado en que se e n c u e n t r a n 
candes , 
j u e g o s 
donde r e a l i z a n toda c l a s e de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a d o el C r u -
cero. P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo h a c e 
B«r e l Coleg io m á s s a l u d a b l e de l a c a -
p i t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o come-
dor, v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r -
boleda, c a m p o s de s p e r t a l es t i lo de l o s 
g r a n d e s C o l e g i e s de N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o -
r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-1894. 
44954 20 n 
ACADEMIA CASTRO Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
, d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
f í s i c o s y m a n i o b r a s m i l i t a r e s . Uano, G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a -
Se l e s ofrece m a g n i f i c a o p o r t u n i d a d 
lo s p a d r e s que d e s e a r e n I n t e r n a r a s u s 
n i ñ o s o n i ñ a s en los Co leg ios m á s eco-
n ó m i c o y m e j o r organ izado de l a R e 
1 C a j a de h i e r r o grande, p a r a d o c u - l p ü b i j c a i s e h a creado u n d e p a r t a m e n t o de 
mentos . $300.00; 1 P e s a p a r a p e s a r m o -
nedas con su v i t r i n a . $200.00; 1 P u e r t a - k i n d e r g a r t e n , con e s p a c i o s a a u l a c o m -
b ó v e d a , $1.000.00; 3 C a j a s c a u d a l e s a1 p:e tmaente Independiente , con pat io 
c i en pesos, $ 3 0 0 . 0 » ; 8 M á r m o l e s de 0,75 I a 0piad ^ grado b a j 0 i a d i r e c c i ó n de 
m. de ancho p o r 2'50 m. de l a r g o y u n a . . 
p u l g a d a de espesor, $300.00; 1 M á q u i n a | c o m p e t e n t í s i m a s p r o f e s o r a s e x p e r l m e n -
p a r a h a c e r b o s t ó n , |600.00; 16 L e t r e r o s 
t e r í a s . Se hacen t r a d u c c i o n e s . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a prec io s m ó d i c o s . 
A b e l a r d o L . y C a s t r o , D i r e c t o r . L u z , 30. 
a l tos . 
45486 10 d 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
f a c h a d a a qu ince pesos uno, $240.00: 
1 C a j a m e t a l , con u n a p u e r t a , grande, 
$100.00; 20 J a u l a s h i e r r o a c i n c u e n t a 
pesos u n a , $1.000.00; 10 E n t r e p a ñ o s de 
m a d e r a a 40 pesos uno, $400.00; 9 M o s -
t r a d o r e s de m a d e r a a 20 pesos uno, 
$180.00; 1 P u e r t a grande, de h i e r r o , con 
dos h o j a s , $50.00; 4 C a j a s - a r c h i v o de M a K Í S t e r l o 
m e t a l " G . E . " de dos h o j a s , a c iento 
c i n c u e n t a pesos una , $600.00; 2 C a j a s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e 
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o 
g r a f í a . O r t o g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s , A l e 
i m á n . I t a l i a n o y G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . E x -
t a d a s en e s a labor . E s l a r a z ó n p o r la1 ce lentes profesores . P r e c i o s m ó d i c o s y 
c u a l a d m i t i m o s n i ñ o s o n i ñ a s , desde D i p l o m a s g r a t i s . D i r e c t o r : P r o f e s o r : F . 
43483 29 n 
ACADEMIA de IDIOMAS 
PARIS-SH00L 
C u r s o s i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s 
P A R A S E Ñ O R A S 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
í ^ r d T í ? ^ 
I M P O R T A N T E 
G a r a n t i z a m o s é x i t o a los alumno» . 
p r e p a r a m o s en I n g l é s , tanto para ,1 r 
g r e s o como p a r a el primero y seeLt 
a ñ o de Bachf l l e ra to , pues conlamos ^ 
p r o f e s o r o f i c i a l graduada con nota.^l 
Sobresa l i en te , en el Bachillerato v 2 
los E x á m e n e s de l a Normal. " 
H a s t a los n i ñ o s aprenden el Inglés «HK 
c o n s c i e n t d n - « n t e por este método No « 
t e q u i e r e e s fuerzo especiaL 
So e n s e ñ a l a G r a m á t i c a inductlvamíiiti 
E l d i s c í p u l o oye, repite y se fWi. . 
desde el p r i n c i p i o en la conv 
i n g l e s a . 
N o t a : E s t a es l a ú n i c a Academia o-i 
o frece prec ios r e d u c i d í s i m o s y fatíí' 
dades e spec ia l e s de pago duranteli 
c r i s i s . " 
G r a n A c a d e m i a Comerc ia l " J . Lflpej" 
S a n N i c o l á s , n ú m e r o 35, bajos. TelHni 
no M-1036. ™ 
24112 n 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L F R A N C H , Director. 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A , 
¿ Q u i e r e g ? n a r b u e n sueldo? 
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I do it 
Uros, e 



















;eccionese en uraniat ica , copctioi- . 
m e n t e O r t o g r a f í a , y Ari tmét ica . Cono' a 
c i m i e n t o s Impresc indib les para ser u Jgf 
buen empleado; colocarse sin estos elí" 
m e n t o s es un f racaso . Gran Academ» 
C o m e r c i a l " J . L ó p e z " . San Xicolás, 3ii 
ba jos . T e l é f o n o M-1036. 
I M P O R T A N T E 
E s t a es l a ú n i c a Academia que ofrecí 
p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s y facilidades es-
p e c i a l e s de pago durante la crisis. 
N o t a . A q u í t a m b i é n se enseñan en mál 
b r e v e t iempo y por menos pr^ '0 , ,^ 
en l a s d e m á s escuelas , las asignaturu 
de T a q u i g r a f í a , Mecanogra f ía , ieir 
g r a f í a . I n g l é s . Contabi l idad y prepa™ 
m o s p a r a el Ingreso y el primero > *• 
i g u n d o a ñ o de Bach i l l era to . 
44116 i i i -
p r i m e r a c l a s e y C o l e g i o Superior, 
C a l l e J , n ú m e r o 161, a l t o r , e n t r e 17 y 19 i 
T e l é f o n o F-3169 ' A 1 • J T ^ a r r i o di 
M a d a m a B O U Y E R , D i r e c t o r a . 
P A R A C A B A L L E R O S 
M a n z a n a de G ó m e z , 240. T e l é f o n o A-9164 
M r . B O U Y E R , D i r e c t o r 
E i lo . de N o v i e m b r e e m p e z a r á n l a s 
c l a s e s c o l e c t i v a s de 8 a 10 de l a noche. 
C U O T A : $8.00. 










3 a ñ o s . D a m o s a todos los a l u m n o s s ó -
l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a ; s a n a y a b u n -
dante a l i m e n t a c i ó n ; d i s c i p l i n a m i l i t a r y 
m o r a l c r i s t i a n a . P r e p a r a c i ó n p a r a e l 
B a c h i l l e r a t o , C o n t a b i l i d a d 
C o m e r c i a l , M e c a n o g r a f í a , I d i o m a s , M ú -
H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 91, b a -
jos , a n t e s C o n c o r d i a . 
44415 4 d 
ACADEMIA MORALES 
S a n R a f a e l , 159, moderno . T e l é f o n o 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z 
Cor te , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y p i n -
t u r a o r i e n t a l , se dan c l a s e s a d o m i c i -
l io . T e l é f o n o 1-2326. C a l z a d a de J e s ú s 
de l Monte, 607. E n t r e S a n M a r i a n o y 
C a r m e n . . 
4211S 17 n 
F í s i c a y Q u í m i c a . P r o g r a m a s d e M a -
t a n z a s , H a b a n a , e t c . T e r m i n e ra b a -
c h i l l e r a t o e n d i c i e m b r e o e n j u n i o . D r . 
a r c h i v o meta l , " G . E . " de u n a h o j a , a [ s i c a : t e ó r i c a e I n S v r u m e n t a l de c u e r d a y 
ochenta pesos u n a , $160.00; 2 C a j a s - ¡ dc. v iento . i n f o r m a : F . J . R o d r í g u e z . . . . 
a r c h i v o meta l , " G . E . de u n a h o j a , a , n.™<***T\n- niHmo-a i de l a noche- M e c a n ó g r a f o s en un m e s i T 3 R O F E S O R A D E P I A N O QXTE D Z R Z -
d i r e c t o r p r o p i e t a r i o , Q u i r o g a . 1. J e s ú s e n s e ñ á . n d o l e g todo3 log s ¡ s t e m a a de m á - X ge un a u l a en un C o n s e r v a t o r i o s o -
e a n í t a i a e i , i o s , moaerno . r e i e r o n o / - • ' „ _ * r' »T _ . QÁ 
A-9756. D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s . C í a - ; A ' r o m , N e p t u n o 5 4 , a l t o s . 
ees de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a 41639 21 
desde l a u n a de l a t a r d e h a s t a l a s d iez 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s Situa-
d o e n l a l o m a d c '.a I g l e s i a de > 
b ú s d e l M o n t e . S e a d m i t e n inter-
n o s y e x t e r n o s . L o s t í t u l o s « 
T e n e d o r d e L i b r o s q u e expeduDí» 
s o n l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n pa^ 
e l C o m e r c i o d e l a I s l a . 










ono — 1 J. Wat 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y Le tras , be ^ ^ 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e todas la» « « ^ 
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y Derecho.^ 
p r e p a r a n p a r a ingresar en la Ac» 
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n Neptano ^ 
a l t o s . --cf. 
ochenta pesos u n a , $160.00; 7 C a j a s -
a r c h i v o meta l , " P i l e s " a 60 pesos , 
$420.00; 10 B u f e t e s con s u s i l l a g i r a -
t o r i a a 100 pesos, $1,000.00; 1 R e l o j m a r -
c a d o r de e n t r a d a y s a l i d a de los e m -
e l Monte . T e l é f o n o 1-1616. 
44470 19 n 
q u i n a s y toda c l a s e de t r a b a j o s e á . 
q u i n a s p o r d i f í c i l e s que sean . Se a l -
q u i l a n m á q u i n a s da e s c r i b i r . 
36613 6 d 
l i c i t a c l a s e s 
l a s a l m i s m 
1642. 
43240 
AC A D E M I A ITMO. o - - - - - - (1 r í g i d a por ^ s d o c t o r ^ J l a r i 
e s a A l v a r e z e I s a b e l J l í f ^ ^ u d a d * 
p a r t i c l a r e s Incorporando-1 t u r a s del bach i l l era to . Bfrpewwg 
o si lo desean. T e l f . M-1 los g r u p o s de c iencias . AKUO 
a l tos , t e l é f o n o A-6490. 19 n 
i y n 43027 
80 I 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
SE C O M P R A U N A C A S A D E 4 A 6 m i l pesos en c u a l q u i e r l u g a r de I n -
f a n t a p a r a dentro de l a H a b a n a pero 
se pre f i ere c e r c a d e l C a m p o de M a r t e , 
l - u i a de l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s del M o n -
te 368. T e l é f o n o 1-1680. 
46291 19 n 
/ C O M P R O S O L A R E S , O A X Z A D A DTJ-
| > o G u a n a b a c o a , p r e c i s a m e n t e 
en el u a s e r M Contes te p o r correo , p r e -
cio y s i t u a c i ó n . No a d m i t o . i n f o r m a c l o -
n o j verba le s n i l a t a de c o r r e d o r e s . R o -
en ban M i g u e l 1 I . B . 
. 46214 19 n 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s p i n e r o en h ipoteca . J e s ú s del 
^ o n t e . 368. T e l é f o n o 1-1680. 
4 6 - í4 J 30 n 
O P O R T U N I D A D 
C o m p r o un s o l a r chico , pero lo quiero en 
M o ^ V l n a S t ? S S u á r * z 0 J e s ú s 0 dTl 
Monte, o en B e t a n c o u r t , s i n o e s t á en 
«•stos. R e p a r t o s no se p r e s e n ™ nerderA 
el t iempo. I n f o r m a n : P a r t l l i S a l a s y 
C o m p a ñ í a . J e s ú s d e l Monte 32i 
4 W i • ^ 18 n 
I 
7 A S M A C I A ' . D E S E A M O S A D Q T J I » T » 
una en a r r l e m l o o a p a r i r o ñ ; ^ 
r « . que e s t é bien s i t u a r e n l a & 
b a ñ a o s u s b a r r i o s . O f r e c e m o s U u ^ f , 
p r o p o s i c i ó n . I n f o r m a n : P . A l o n s o A~ 
Rec io . 76. T e l é f o n o M - « 3 l i ' A n " 
• * 5 6 í a a i n o v . 
¡ C O N D I N E R O ! i 
S e desea c o m p r a r u n a c a s a en l a s c a -
l l e s c o m p r e n d i d a s de G a l i a n o , R e i n a , 
B e l a s c o a í n , C a l z a d a de l Monte , (de C u a -
tro C a m i n o s ' a E g i d o ) , Z u l u e t a , E g i d o , 
N e p t u n o y S a n R a f a e l (del P a r q u e C e n - \ 
t r a l a B e l a s c o a í n ) , se n e c e s i t a que t en -
K a u n f rente de 8 m e t í os como m í n i m o 
J» un fondo de 20 a 30 m e t r o s de cons -
t r u c c i ó n a n t i g u a o m o d e r n a , de u n a o 
dos p l a n t a s . T r a t o d irec to con el s e ñ o r 
A n t o n i o Novoa . Peftalver, en tre A r b o l 
Seco y S u b i r a n a . T e l é f o n o A-5960, c a r -
p i n t e r í a . 
45589 17 n 
FI N C A R U S T I C A , C O M P R O DNA""DE 20 v c a b a l l e r í a s , p r o p i a p a r a v a q u e -
ríf> en l a p r o v i n c i a de l a a b a n a y que 
t s t é c e r c a de c a r r e t e r a y que no p a s e 
de b00 u 800 pesos c a b a l l e r í a P u e d e 
d i r i g i r s e a J e s ú s del M o n t e y E s t r a d a 
•Palma, bodega "Lia A m é r i c a " . 
. <6053 18 n 
l i ' » E l . R A D I O D E B E L A S C O A I N , 
T J , » , n a y M a r ' 86 c o m p r a u n a c a s a 
de 18 o 20.000 pesos. P r e c i o de s i t u a -
c l é n . S r . EHiquesne, A g u i a r y E m p e d r a -
do, E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , JDep. 307. de 2 
a tres . 
j594 22 n 
SE D E S E A A D Q U I R I R E N A R R E N D A -mlento o a p a g a r en p lazos , u n a 
boaega o c a f é . G a r a n t i z o b u e n a o fer ta . 
P a r a i n f o r m e s : . D í a s , c a l z a d a de V i -
ves . 79, bajos . 
t i;;993 17 n o v . ^ 
CO M P R O C A S A D E $10.000 A $3o7oOO pesos e n l a H a b a n a . I n f o r m e s A g u i -
l a 135, j o y e r í a . T e l é f o n o A-0436 e i n -
f o r m e s de 10 a 2. 
46633 17 n I 
S E C O M P R A N C A S A S 
C o m p r o c a s a s de I n f a n t a a l l i t o r a l de 
l a B a h í a , pero no a prec io s f a n t á s t i c o s 
H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
43174 3 d 
CO M P R O E N S A N T O S S U A R E Z , U N A c a s a moderna , de s iete a ocho m i l 
pesos. P a g o l a m i t a d en e fec t ivo y l a 
o t r a m i t a d en hipoteca . I n f o r m a H . 
F e r n á n d e z , N u e v a del P i l a r y A n t o n i o 
D í a z B l a n c o , T e l f . A-0251 
CO M P R O C A S A D O S P D A i T T A S , P A -r a v i v i r u n a y a l q u i l a r l a o t ra , 
a c e r a de l a s o m b r a , con g a r a g e o don-
de h a c e r l o , dobles s e r v i c i o s y no me-
nos de t r e s c u a r t o s . Se p r e f i e r e de N e p -
tuno y G a l i a n o a l m a r . I n c l u y e n d o l a 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d y e l Vedado 
h a s t a P a s e o . N o tra to con a g e n t e s n i 
pago gustos . D i s p o n g o h a s t a $35.000. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-6225. 
45267 19 n 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
\ , r E N D O O F E R T A R A Z O N A B L E P R E -clo de a c t u a l i d a d , con u r g e n c i a de 
m a r c h a r a l e x t r a n j e r o , bonito c h a l e t 
A v e n i d a E s t r a d a P a l m a 52, pegado a l a 
( 'a l zada , terreno 400 metros , f a b r i c a d o 
390 metros , j a r d í n , por ta l , s a l a , h a l l , 
c inco c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , comedor , 
gftrage. s e r v i c i o s cr iado , a l to s I g u a l d i s -
t r i b u c i ó n , e n t r a d a independiente . Se de-
j a p a r t e en h i p o t e c a ; en l a m i s m a s u 
d u e ñ o de 10 a 4. 
46235 20 n 
SE V E D E U N A O R A N C A S A D E D O S p lantas , de B e l a s c o a í n a G a l i a n o y 
de Neptuno a S a n L á z a r o . L u i s de l a 
C r u z M u ñ o z . J e s ú s del Monte 368. T e l f . 
1-1680. 
46291 19 n 
CO M P R O C A S A S E N D A S A B A N A por s u v a l o r . L i b r e t a s , c a j a de á h o -
r r o s . C e n t r o A s t u r i a n o y vendo c h a l e t 
repar to C o u n t r y C l u b , f a c i l i d a d pago. 
'Primir'̂ s 14, A . S r . T o r r e s . 1-3353 D e 
12 a 3. 
45513 t 21 n 
C A S A S Y S O L A R E S 
C o m p r o , y v e n d o c a s a s y s o l a r e s . S i 
u s t e d q u i e r e c o m p r a r o v e n d e r , a v í -
s e m e y s e r á b i e n a t e n d i d o , c o n h o n r a -
dez y r á p i d a m e n t e . F i g u r a s 7 8 A -
6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í a . 
V E N D O D O S C A S A S 
en la ca l l e P r i m e l l e s , C e r r o , m i d e c a d a 
u n a 220 m. S a l a , s a l e t a y 4 c u a r t o s . P r e -
c i o s dc c a d a una, 8,000 pesos. A d m i t i e n -
do 3.000 pesos (Jel B a n c o E s p a ñ o l en 
cheques . R e n t a c a d a u n a 80 pesos . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
P R O P I E D A D E S 
en venta . V e n d o 5 e s q u i n a s con e s t a b l e -
c imien tos . U n a que m i d e 374 m. en 18.000 
pesos . T i e n e 8,000 en h i p o t e c a a l 7 p o r 
c i ento y r e n t a 140 pesos . T i e n e 10 a ñ o s 
contra to . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a . 
24 n 
45402 20 n 
O . ^ V E N D E U N A C A S A E N S A N 1 S I -
dro, c e r c a de l a T e r m i n a l . L u i s de 
l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s del M o n t e 368. 
T e l é f o n o I-16S0. 
46291 19 n 
Q E V E N D E U N A B U E N A C A S A E N 
O buen l u g a r de l a c a l z a d a de J e s ú s 
de l Monte , o se c a m b i a por un c h a -
let en l a p a r t e a l t a del Vedado , d a n d o 
o rec ib iendo l a d i f e r e n c i a en e fec t ivo . 
L u í s de la, C r u z M u ñ o z , J e s ú s de l M o n -
to 368, t e l é f o n o 1-1680. 
•!6291 19 n 
C A S I T A S M O D E R N A S 
de 3,000 y 3,500 pesos en lo m e j o r de l 
C e r r o , c e r c a del P a r a d e r o , de b u e n a s a -
l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
cios . Se venden. Su d u e ñ o , O ' R e i l l y , 4; 
d e p a r t a m e n t o 8. T e l é f o n o A-5562. 
46305 20 n 
DE R E I N A A S A N L A Z A R O V E N D O t r e s c a s a s de dos p l a n t a s . D e 3 7, 30 
| y 29.000 pesos. Se puede d e j a r en h i -
; potoca. O t r a c e r c a E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
t r e s plantas.N G a n a c iento s e s e n t a pe-
sos , en se i s m i l pesos y reconocer diez 
a l ocho. G a n a $160. M a n r i q u e 78, de 
12 a 2. D i r e c t o . 
•16033 19 n 
SE V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A de f r a i l e , m a n i p o s t e r í a , ochoc ientos 
m e t r o s , con e s tab lec imiento , en C o l u m -
b l a . P a r a i n f o r m e s M i r a m a r y O ' F a r r l l l 
A . G o i \ z á l e z . 
45804 22 n 
SE V E N D E E N L O p I E J O R D E L A . c a l i ; S a n F r a n c i s c o , V í b o r a , c a l l e de 
t r a n v í a , t r e s c a s a s n u e v a s , con p o r t a l , 
s a l a , t r e s c u a r t o s , comedor a l fondo, 
c o c i n a y pat io; a l q u i l a d a c a d a u n a en 
$70. S e d a n l a s tres en $20.000; y u n a 
s o l a en $7.000. L u i s de l a C r u z M u ñ o z , 
J e s ú s del Monte 3G8. T e l é f o n o J-1680. 
46291 19 n 
D O S M O D E R N A S C A S A S 
a u n a c u a d r a de l M e r c a d o . P r e p a r a d a s 
p a r a a l tos , a l a b r i s a , de g r a n s a l a , 
comedor, t r e s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s . 
Se v e n d e n a $7.500. S u d u e ñ o . Riv»*»o. 
O R e i l l y , 4, a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 8. T e -
l é f o n o A-5562. 
46305 20 n 
U N A M O D E R N A E S Q U I N A 
con bodega, de p o r t a l y t r e s c a s i t a s a c c e -
s o r i a s a n e x a s en lo m e j o r de l C e r r o , c e r -
c a de l P a r a d e r o . D irec to . R i v e r o . O ' R e i -
l ly , 4; departamento , 8. T e l é f o n o A-5562 . 
Se vende, $10.500. 
46305 20 n 
1 A i U N I C I P I O Y C U E T O E S Q U I N A , 25 
; 1 T I p o r 30, ifa vende. Se i n f o r m a en 
1 Ca .r los I I I , 38, ^esquina a I n f a n t a , do 
11 y « m e d i a a 1 y m e d i a y d e s p u é s de 
I las» c inco . 
i 45836 29 n 
EN $1.200 V E N D E M O S C A S I T A M A -d e r a y te ja , s a l a , dos h a b i t a c i o n e s 
| y coc ina , con 400 m e t r o s en R e p a r t o 
Monte jo . R e n t a $15. m e n s u a l e s . E n 88 | 
I m i l 500 pesos v e n d e m o s ocho c a s a s 
i n u e v a s , a c v r a de l a b r i s a , en c a l l e B a -
' s a r r a t e . B u e n negocio. E n c a l l e de D e -
• sagfic, v e n d e m o s u n a c a s a n u e v a de 
d o j p l a n t a s en $30.000. E n $6.500 V e n - 1 
demos u n a b u e n a c a s a en B a r r i o A t a - . 
r é s c o n s a l a , s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s , I 
y s erv i c io . M a m p o s t e r í a . E n $850.00 
V e n d e m o s u n a c a s a m a d e r a y t e ja . G a -
n a $20. en R e p a r t o J a c o m i n o , mide 6 
p o r 23. E n $5.500 V e n d e m o s c a s a en c a -
l l e G l o r i a , m a m p o s t e r í a y, t e j a , 6 I | 2 
p o r 20. D a m o s d inero en h i p o t e c a en 
todas cant idades . T h e C u b a n S a l e s A g e n 
c y . L e a l t a d 125, e s q u i n a a S a n J o s é , 
de 8 a 9 a . m . de 12 a 2 y de S a 7 u. tu. I 
45700 18 n ' 
F A B R I C A M O S S U C A M J 
en e l l u g a r quf3 usted es^°Jua:eyreS refor«»J 
p r o p i e t a r i o y s u c a s a « a u i e r e ^ ^ 
se l a s r e a l i z a r e m o s . J-n ^ o d o s - ' 
nos p a g a r á en P l M f " " d i v e r s o s * 
n e m o s d i s t i n t o s so lares , a de M 
d é l o s de c a s a s e c o n ó m i c a s ' fnSefP£ 
ñ o s v a r i o s . V e n g a a ^ " ^ g i e r o » ; % 
da e m p e z a r e m o s su caS.t;t;B Mont» ' 
pez. A r q u i t e c t o s contrat i s ta a 6. . 
M-4295. D e 11 a 12 y <*« 0 l \M 
45570 ^ E Í Í P 0 "A» 
T T i N J E S U S D B Í ' M O Ñ T S ^ 0 hoy «J 
i L e s q u i n a con establecimi ¿ e n t r o ^ 
de r e n t a el diez vor d a * • 
u r a ñ o , s e g ú n Vo- n i 38, es<,u 
I n f o r m a n en C a r l o s iXi ^ 
I n f a n t a . 
^ 3 3 6 = r • ' c A I ^ l , * v i • ' 
Q E V E N D E U N A C A S A - uina » 
i b A r r o y o N a r a n j o 105. 0 I-U1 JÍ 
mos . I n f o r m a n en el tc'e! ^ 
L u e n a V e n t u r a , Z b - c . - p í . . 
























C O N S T R U C C I O N 
A lo s s e ñ o r e s que ?**l^r¿er¿%M, 
hoy es l a m á s Bee"rrtaai( sala, 
$3.600 f a b r i c a m o s portai , ^ e s " ^ 
t r e s c u a r t o s y cocina, n £ l a l í r u 2 > » * 
m r e a , s i n a d e l a n t a r d n e r ^ y 
b r i c a m - . s de todos tama Sr. ^ 
Negoc ios s e r i o s y r á p ' ^ l i dcSea 
Obispo , 31-1|2. l i b r e r í a , o : S , 
c a r , v é a n o s . ^ ^ ^ ^ 
4 " s i G Ü E A L F R £ t f T E 
^ 5 ; 
* **** ¿* 
KXa TENER «u a buen punto, o hermosa ,7 redo el contrato 









6 c ase' ¿ 
JUAN PEREZ 
Hon( 
"as. 41, J 
7 día 
"stema n£ 
m̂nog qt, Para el 1¿ 
'"tamos coi » notas í, r̂ato y „ 
í!íP0 cuâ ra"*̂  ^caTle colñ ' DíríJans» los compradores a F. Blanco 
^"de jardín, portal, sal stfrefl cuart08 V servicios, .•n/sos <le contado y recono * "íf «rho mil pesos al 8 por cl« , de ocho m i P crecherle núr 
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i$ las aní* 
Derecho, * 
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PAGINA DIECISIETE 
compra y venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
y ; E N E D a F R O T E 
OE VEITOE EW PRECIO DE ACTTTA-
1 r5 lldad la casa Corrales. 151. entre 
Ind̂ o v San Nicolás, puede verse a to-
Idashclns su dueño. Lealtad, 123. habl-
•1 ESQUINA | ̂ 5889 ^ ' 20..no2^ 
V E 5 5 con aleros de tela. d« Jos i - r^ fgg T J N A ' E S Q U T N A CON EOS E S 
f^bado de co"fnrU¿rern̂ r,Ji"o V tablecimientos y cinco casitas, pre-
'"^nvla: en San Berminin̂ o ra alt(|; frent6 al tranvt^ 
Santos Suárcz. Consta ae i buena renta en un solo recl-
" fo acabada de construir, puedo dejar 
cualquier cantidad a un bajo interés, 
f'irectamente con su duefio. Infante y 
limos Santo Suárez. y San Julio. 
45883 17 nov. 
PROPIA PARA BOTICA. BODEGA, U otro estalecimlento, vendo una her-mosa esquina atibada de fabricar, en 
la calle de Municipio. Informan en Car-
los III, 38, esquina a Infanta. Telé-
Cono A-3825. 
45460 20 nov. 
de 
^Jfdel 4rf julio. S ^ o r pasillo, comedor, 
5»» ¿ala, ^ T J V W B X . JardincltJ. pa-t*1* «en-«cío •JlXt5So« rasos, s^rvi-li»»-.*,6 cuartos ele s hucn0 
/ • S ^ r r a f a r s " 1 1 ^ burato. Su 
lo vendo dos casas de maruposterín 
v azotea, moderna, de portal, sala, sale 
ta, tres cuartoi. comedor 
Ear L O S P I I T O S C E R C A E S T A C I O U - T ^ T T B S T O D E P B T J T A S traspaso contrato hermosa esquina t%t varas. Hay papado $406, Lo cedo 
por menos. Esto es ganpa verdad. In-
forma Pedro Lamas. Monserrate y Lam 
parilla.. billetes. 
46365 
CASA DE HUESPEDES | CHEQUES, BONOS Y VALORES 
20 n 
GANGA SOLAR 
PO R C A M B I O G I R O V E N E O impren-ta con prensa de rotación, dos pren-
sas más. cuchilla y '( más accesorios. 
Alquiler local S45.00: Vendo con local 
mismo. 20 n 
esquina, 25 metros frente por 27 de fon- o aparatos solos. Informes Virtudes 70. 
1 fondo 1 do. a $3.95 vara, Gran Avenida Beatriz, bajos. 
46200 
U¿/Al^ndf?ant¿ con su duefto. 
^ " n o : Sr0^. Díaz. No 
EN LA VÍBORA 
EN 97.500, VENDO CNA LINDA CA-sa. nuevecita. toda de cielo raso y rentando $70.00. Consta de portal, sala. 
3 cuartos, baño, comedor al fondo, etc. 
en 500 pesos en mano y pajar el res- | esquina segrunda, a dos cuadras del pa 
to en plazos de cien pesos. También | radero del tranvía y oaMM^OO^U VI 
vendo dt n solareŝ  uno en Lawton y 
otro en Lncrot, en igual forma. Suárez 
Cácerc-j. Habana, 89. 
CF2C.'? 4-dl5. 
19 n 
EN $10.300, VENDO UN CHALE CITOde dos plantas, cerca de Estrada I Falma. Es muy bonito y encierra mu-
chas comodidades. Superficie: 200 me-
tros. So dejan $3.000 en hipoteca. 
tt en ?uen,fian 





parag¿, k ^ Ü L ^ , 
LINDISIMA Y LUJOSA CASA, TODA de cielo raso, en buena ca-lle. Es de bonita fachada y tiene 
ESQUINA, GRAN NEGOCIO 
En 8.500 pesos, esquina 19 por 28 me-
tros. 532. Tiene café-restaurant, pejrado 
un espectáculo público de los más con-
curridos, renta 125 pesos. Contrato cin-
co años. Figuras. 78, Manuel Ll'mín. 
44909 17 nov. 
SOLARES YERMOS 
c— „ 4.T c.nmblo por pe»08, oí Vedado. Manzana de G6 ?co en e ^ A.462o. 
"olar | zaffuán, sala^ recibidor, cuatro "cuarto.̂  
trico i Teléíon 18 nov. 
iSANO ^ * * jesús dei Monte, se 
magnífico baño intercalado, comedor ai 
fondo, coílna de gas. Instalación eléc-
trica, patio, terraza y gran traspatio. 
Por el mérito de sus pisos y muchos 
detalles que la embellecen, esta casa 
está fuera de lo. corriente y su precio 
en venta 10 mil pesos, resulta una ver-
dadora ganga] Superficie 300 metros. 
Vengan a verla pronto las familias de 
buen gusto. 
N O N C E MIL P E S O S , V E N D O U N A 
r E ^ ^ ^ c a b a d a do Tonst7ulr. 
ide unai ^afa. «aleta, cuatro cuar-
PortA Intercalado, hall con ea cría 
^0 Larag¿ con altos y servio os 
Vidrio. í^a|ueño en la misma, a to-
erladoa «• - I -Cj casa en la Avenida de Estrada Pal 
-r- I ma. Inmediata a la Calzada. Tiene Jar-
dín, portal, traspatio y bastantes como-
didades. Superficie: 266 metros. Se de-
Jan $4.000 en hipoteca. 
i E 
r>UEN NEGOCIO. SE VENDE UN SO-> lar de 8 por 25 varas en la calla 
Remedios al lado del. 47. Precio de si-
tuación e Informes en la bodega de Be-
navldes y Remedios. 
•16224 22 n 
Q E VENDE UN BIEN SITUADO SO-
k7 lar en la calzada a la entrada del 
Vedado, Trato directo. Informan 15 en-
ftre H e I. Telefono F-1370. I ̂ ÍL1?* ; 18 n_ 
\ riBORA. LAWTON. MENDOZA. SAN-IOS Suárez. vendo solares bien si-
tuados, desde 4 a 12 pesos la vara. Lula 
de la Cruz Muñoz, Jesús del Monte 368. 
, Teléfono 1-1680. 
16291 19 n 
Sdlnero en hipoteca? PEREZ 
ulé S s de esta casa son serlos i negocloav RESERVAD03. ( 
-^ñjBN LAB S I G U I E N T E S P R O -
'T?ír. 3 manzanas de terreno y 
Pled^s en el pueblo de Regla y 
fos casas * Habana, cerca 




itos más altos 
San Lázaro. 
entre Vista Alegre y Carmen, próximo a 
la Calzada v al Paradero do los tran-
vías. 
y Teniente Rey. frente al DIARIO DE 
LA MARINA. A R. 
456ha > 28 aô -
T T E N D E M O S C A P E B N P U N T O U N X -
, > co exclusivo. Deja buena utilidad. 
Contrato de seis años. Traspasamos 
_ contrato 6 años, de buen estableclmlen-
bora*,'la*"más alto y saludable del re- A T E N D O L A O R A N B O D E G A C O N to en la calle de Neptuno, planta baja 
nartó Bella Vista, Víbora. Dueño: A. I V poco de contrato, le sobran cnaren- y alta. Lo damos barato, con o sin mer-
del Busto, Aguacate, 88. A-9273, do 9' la pesos do alquiler y lvbodega y una canelas. Damos dinero en hipoteca en 
accesoria gratis, cinco años de contra- todas cantidades. The Cuban Sales Agen-
to, precio 4.250 pesos, con la mitad de cy. Lealtad 126, de 8 a 9 a. m, y do la 
contado. Cuenya y Pérez, Monto y Cien- a 3 y da 5 a 7 p. m. 
fuegos, bodega. 45700 
7 metros de frente por 25 de fondo, ca- I 4&164 18 nov. 
lie segundá y Bea.tr\z, & dos cuadras \ ^ J E H D O L A M E J O R T I N T O R E R I A 
del tranvía y calzada de la Víbora, lo, V de la Habana, por viaje pronto a 
más alt» y P,ntoresc° .r***1^ B«- Méjico de su condueño. Más Informes: 
de 'plaza. Contadores del Comercio. Reí 
na. 53. 
46154 1« POV. 
a 10 y do' 1 a 8., 
BONITíTsOLAR 
M I L P E S O S A L D O C E 
por ciento o se vendo una buena 
casa en la Víbora, con traspatio. Octa-
va* número 21. teléfono 1-3866, de l'é 
a x de la tardo. Valdés. 
46086 1S nov. 
lia Vista. Víbora. Pfef|0 .•^OO la va-1 Clienyâ  Monte y Cienfuegos. bodega, 
ra. No se cobra corretajo. Dueño. A. del 
Busto. Aguacate, 38, A-9273, de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
ESQUINA 
do 13 metros frente por 18 de fondo. 
Rodríguez y Justicia, Jesús del Mon-
te, cabida para tres casitas, precio $9 
la vara. Dueño: A. del Busto, Aguaca-
te. 38, A-9273. de 9 a 10 y do 1 a 3. 
46164 18 nov. 
BENJAMIN G A R U A 
Corredor. Amistad, 136. 
Vendí) y compro toda clase do estable-cimientos, flncos, dinero en .hlpotéca. los y reserva-BODEGA EN CAMPANARIO, BOLA todoa mla neK9Cl3,3 S O n í J ^ t y I ^ t \ d ' en esquina, sin alquiler, quedando dos y garantizados Oficina Amistad, a favor, largo contrato, se 136- B. García. Teléfono A-3773. 
PANADERIAS 
15 pesos 
hace negocio eon cuatro mil pesos de 1 
contado. Informa: Sánchez, Perseveran-' 
•,a461649 ant,eU0- ig nov ¡Vendo 4. una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran gapar dinero, 
BUENA MEDIDA 
de la Víbora, reparto Santa Amalla, pre 
cío $2.80 la vara, parte de contado. 
Dueño: A. del Busto, Aguacate. 38. Te-
léfono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
LINDA ESQUINA 
HOTEL 
BONITOS NEGOCIOS: PONDA EN lo informes: Amistad. 136. Benj mín üar me;f>r do Habana, venta diaria 100 cía. Teléfono A-3773 
pesos, trio por cinco mil pesos de, 
contado. Una casa do huéspedes, rega-1 
. l.ida, punto céntrico, una bodega de 5 i 
solar df 8-la de frente por á¿ ae ron-| peg03 en 3.500. Un café en el me- Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
do, ca,lle Miguel, cerca ^dê la calzada ôr punto, de doce mil, sólo con seis agua corlrente, a precio de situación y 
' mil posos do contado. Un local para también vendo una gran posada. Inf or-
viveres en el punto más céntrico, una mes: Amistad, 136. B. García. Teléfo-
vldrlera do tabacos, que vende 30 dia- no A-3773. 
ríos, en 2.600 pesos. Informan en Ani-' 
.ñas y Crespo, café, do 1 a .t, i CAFES Y CANTINAS EN VENTA 
>'endo un gran café. Buen contrato y po 
14 varas do frente por 48 de fondo, a 
46143 18 nov 
S 'vára." parte" contada ^ ' 3 ,eil UII£ do los mejore» puntos del inf^Jí^sT*'Amistad, IST'B. "García. To-
_ del reparto de VIvanco, Alturas de esquina 2. reparto Ĵ uena Vista, entro f Redado, Tiene c0"^0, J " dram A-3773, 
S V E N D E U N P U E S T O D E P K U T A S co alquiler, y una cantina muy barata. 
r- .y ' LV uc vivanu ,  l. .3 UO ¿ 1 LW . « w . ~ —_ : „„ j„_ „,«„ «^1^ Tn'fr.T- on on 
la Habana, tres solares contiguos, uno tranvía de Marianao y la playa, y cerca1 Por no poder atenderlo. Informan en 
de esquina y dos do centro. Para "In- do chalet de Barraqué. Dueño: A. del l'./.-V» Puesto. 
17 n 
" V T E N D O B N 910^00 U N A H E R M O S A 
V y moderna casa en el reparto San-
tos Sftárez, con tranvía al frente. Por-
tal, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
comedor al fondo, cocina, entrada Inde-
pendiente, ancho patio y traspatio. Su-
perficie. 400 -varas. Se dejan 4.000 pesos 
tn hipoteca. 
ssqul y do  de centro. Para "i -
formes, en la casa calle 21. número 
346. entre A y Paseo, en el Vedado, Do 
12 a 1 y de 7 a 7 de la tarde, 
_ 46157 18 nov. 
do ch let de B rraqué 
Busto, Aguacate, 38. A-9273, de 9 10 
SOLAR 
y de 1 a 8. 
de 7 por 15, en $350 parto contado, con 
frente a la avenida 2 y 8, alturas de 
do media cuadra 
ŝ̂ cuíf/tos11'yP Vviclos'en Jel» ^ V ^ i í é f e í / d cer hipo-, a 3 Teléfono 1-1608. 
p??0Lv,n mil pesos al 8 por ciento. ._*B01J 19 
mero orma Sr. Martín 
15517 
VENDI! EN E LREPABTO BUENA 
O Vista. Pasaje, A, entre 5 y 6. dos 
polares juntos, miden 12 por 22 y me- i -
dio pietros. TÍenen fabricado de made- I Buena Vista, entre tranvía Martanao y 
ra al frente dos habitaciones con su i playa. Otra parcela de 13 por 16, en 
portal y servicios sanitarios, de mam- 585 pesos. Otra do 13 por 1&. «n «20 
postería con azotea. Se dan en 1.775 Ipesos. Otra do 14 por 15, en 860 pesos, 
pesos. Hay que seguir pagando parto ! parte contado. Dueñq: A. del Busto. 
Aguacate. 38, A-9273. Do » a 11 y do rt 
Aguacate. 38, A-9278, do 0 a 10 y do ^^"^o^0565 
TRASPASÓ SOLAR 
del terreno a la compañía. Aprovechen 
que es una ganga. Informan en la cal-
zada de Columbia y 7a,. pregunten por 
el chauffeur Vicente. 
46099 25 nov. 
46054 21 n VIDRIERA DE TABACOS T^ î-oa-m wATi-R-nwn imirnA TTTCO 1 Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
G ^ ^ f o d ^ ^ f o ^ o d ^ a ^ y ^ H ^ S e ^ V í ^ f ^ m ^ ^ L V J T z t 
trato que se deseo. Tengo que marchar- 0^rdIl1^l¿fono T ' 7 7 3 
me al campo con urgencia y oigo ofer- B . Uarcla. xeierono A - . Í / J . 
ta. Señor Marroro. Salud, 231. Teléfo-
no A-0565. 
46119 11 n 
29 n 
•CHÁLÉTTPOR $15.000 
«ito 115.000 en efectivo y el resto ? 0 al 6 por ciento __por un cha et 
GANGA: SE VENDE EN EL CERRO una esquina con establecimiento, to 
da do mamposterla y azotea, calle as-
faltada, punto comercial, a tre* cuadras 
de la Calzada, en cinco mil quinientos 
pesos, pudlendo dojar parte en hipote-
ca. Informan en Infanta, 22, entre Pe-
zuela y Santa Teresa. En las Cañas. 
EL CERRO, GANGA VERDAD. 
Ve|do una oasa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanlta-
en 4,300 pe-
Pezuela y Santa 
Teresa, Cerro, Las Cañas. 
loso en el V dado, nuevo v stíbulo,
^biblioteca, toílet. comedor, ena-
roitos recibidor, 4 cuartos. 2 closets. 
«trico baflo. torre con un cuarto. 
£ le 3 cuartos criados. También ad-




de fondo, en la avenida de Prlmelles. 
i punto Inmejorable. Se da a cinco pesos 
no ' cincuenta centavos. No es vender, es 
* 1A V , ' , ^ «artos l i l a ' regalarlo. Es llano. El que venga so 
T nMn» baño nor^ lardín v W*** con él- Para formes: nfanta. 
40415 20 nov. 
QE V E N D E U N S O L A R , E S Q U I N A 
O 'do fraile de 632 metros planos, a 
$2.00 el metro, punto Ideal, Repat\o 
"Vieja Linda", en el camino de Alday 
ai Sanatorio La Esperanza. Informes: 
AffUiar 45. altes. Sr. J. Roig. 
46063 19 n 
de 12-96. por 47, en Almendares. entre 
tranvía y parque Rústico, cerca del 
Hotel Mendoza, y playa, hay pagado 
700 pesos y se traspasa en 250 pesos o 
se admiten 100 do contado. Informan: 
Aguacate, 38. A-9273, de 9 10 y do 1 
a 3̂  
A $1.85"VARA 
Vendo un solar de esquina, en lo mejor ' vendo preciosa esquina do 16 do frente 
del caserío Luyanó, muy cerca del café por 38, calzada do Arroyo Apolo y Dua-
BO D E G A . V E N D O U N A , B U E N A . P O -co alquiler, buen contrato, barrio In-mejorabl.e Renta de $65 a $70. Precio, 
$5.000. Señor Marrero. Salud, 231. Te-
21 n 
KIOSCO DE BEBIDAS 
Vendo uno en 1.400 pesos. Vendo 21 pe-
sos diarios. Es buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. Teléfo-
no A-S773. 
VENDO CUATRO CASAS 
de huéspedes, una en Prado, otra en 
GANGA VERDAD 
'„,.,,a-nA •ni' Tn-vAT«xn irrw ANGA VERDAD: EN EL < 
, LA 0AI.ZADA DE L^ANO VEN- (jf vendo 11 metnM de frente 
do tln solar do esquina, con ¿0* tn„*n in n-.ror.H A*. >̂  
L* Borpresa, 12x82 metros, en $1,200; 
y *>« puede dividir en dos parcelas de a 
$600. Propio para lo que lo quieran. 
No pierda tiempo. J. del Monte. 321. 
46031 18 n 
do lln 
tros, en 1.000 pesos. 
far para garage 
(tros. Su precie, 20 mil peáos. 
S CARLOS I I I , P R B N T E A L P A R -
un " 
REGALO 
Ojo. Traspaso por $550. en lo mejor de 
Lawton. un solar que paga $10 men-
suales, y tiene tres cuartos que rentan 
$45. Informan; J. del Monte, 321. 
46031 18 n 
GUANGA: CASA NUEVA EN EL RE-í parto de Santa Amalia, de jardín, 
esquina, a 22 pesos vara, dejando,to-| snlâ  saleta, cuatro cuartos, garage y 
el precio en hipoteca, al siete periodo servicio. Fabricada 250 metros y 
nto. un total de 400. En 6 mil pesos. Se de-
Ja si se quiero algu en hipoteca. R. Be-
0M0 2B MIL PESOS EN HIPOTE-! nítez, Kmpedrado, 30, altos, de 8 a 10 
ca spbre dos casas, cuya garantía es út la mañana y do 3 a 4 de la tarde. 
$0 mil pesos. i Teléfono M-2270. 
Veianéi, Manzana de 




¿J ANTA AMALIA. EN LA AVENIDA, 
O esquina que mide total 996 varas, a 
«los cuadras de la calzada, a $5.50. Es-
tá pago a la compañía y so da como 
k&Qn C3e precio. Admito choques 
de Córdc| a, a la par. 
OEPARTO ALMENE ABES: SOLAR de 
el Vedado, raganao una pequeña i \ 12 por 4c varas, junto a la esqui-
nn, a $4.00. Es una ganga y so da fa-
, cilidad para migarlo. ( 
! K VENIDA J . MO GOMEZ. SOLAR de 
I XJL 12 por 58. a $5 vara. Otro en Ge-
| neral Lacret. ceroa »1o Estrada Palma, a 
I $5.50. Como oportunidad MO pueden com-
prar los dos. 
4C147 18 nov, 
renden: un bonito chalet en el re-
rto Batiita, Luyanó, y dos casitas J 
el edado. Pagando una pequeña 
ntidad en efectivo y el resto en hi-
•teca al 8 por ciento. Buena inve* 
D. Informan Jesús del Monte 235. 
4t:29 18 n 
VENTA DE CASA 
vende en lugar céntrico de !a T T E N D O N A V E D E I N P A N T A A B E -
j 1 n 1 • n • * lascoaín y cerca de Neptuno. Tk-
lOana y Cerca del ralaClO rrMl- no 15 metros do frente y 504 de •iuper-
' . 1 j • t̂cle. Ultimo precio 20.000 pesos. Ha-
mi, lina Casa de dOS piSOS, , baña y Obrapía. sombrerería, de 10 a 11. 
tnstnicción moderna, muy fresca 
que renta tres mil pesos al año, 
que resulta un magnífico interés, 
«i precio es de 26 mil pesos, 
o «e trata con corredores. Infor-
mo en la Lonja del Comercio, de-
amento 428 y 429. 
«154 7 8d.-13 
' T H O , ^ 8 1 ^ DE SALA, TRES 
irfin f̂ ' en la Habana. Precio $6.i"jo 
as ¿'."/i1 tel.énfono I-18l<- a "odas 
: . 16 n 
^ de casas, solares y se da di 
f» en hipoteca al 8, 9 y 10 por 
Di"firse para informes a Juan 
\7ENDO EN SANTOS SUAREZ FREN-
> to a la línea "de los carros, mi 
casa estilo chalet, con portal, sala, re-
cibidor, y hall de cantería, 3 cuartos 
grandes, baño Intercalado, saleta de co-
mer, cocina, cuarto de criado y servicio 
de criado, entrada para automóvil, to-
da decorada y pisos finos. Para perso-
na de «rusto, en $17.000. Se puede de-
jar parte o mAs en hipoteca. Informa 
H. Fernández, Apartado 2033, Nueva del 
l ilnr v Antonio Díaz Blanco. 
46076 18 a 
MANUEL LLENIN 
CASA DOS PISOS, AZO-
$100. 
Contrato diez años. Calle Compostela, 
entro Obrapía y O'Reilly. Sin corredores. 
Figuras. 78, Teléfono A-6021. Manuel 
Llenln. 
CASAS POR SOLARES 
Recibo en pago de casas solares. No es 
necesario efectíVol Jorge Govantés, San 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. Do 
10 a 12 y de 2 a 5. 
_ 45962 14 nic. 
SOLAR POR AUTOMOVIL 
Carneo un solar en nel Vedado, por au-
tomóvil, hay que reconocer hipoteca. 
Jorge Govantefj. San Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-9595, do 10 a 12 y de 2 
a 6. 
_ 45965 4 dlc. 
SE VENDEN EN EL REPARTO SAlíÑ tos Suárez, callo Enamorados es-
quina a San Julio, dos solares Juntes 
O separados con una superficie de 1.200 
varas. Están a una cuadra de los ca-
rros y a otra del paradero de Havana 
Central, entre viviendas suntuosas y 
desde su plano so ven a vuelo de pá-
jaro las barriadas do la Víbora. Lu-
| yanó. Cerro y Habana. La mitad al con-
; tado y el resto en mensualidades de 
, sotenta pesos. Precio de moratoria. In-
i forma; Constantino Junco. Serrano 2. 
¡ Teléfono 1-2650. 
I 45796 20 n _ 
EDADO. SE VENDE UN~LOTE DE 
terreno, mide 21 metros, por 50. To-
; tal: 1,050 metros. Tiene una cuartería 
que produce 150 pesos mensuales. In-
I forma: Ruis López. Monte, 244. Inte-
rior, número 5 De 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
j __45538 19 n 
VEDADO. SE VENDE UN LOTE DE terreno en lo mejor del Vedado, ca-
lle 16, entre 9 y 11, mide 21 por 50 me-
tros; produce la cuartería que tiene 150 
pesos al mes. Precio, 30 pesos el me-
tro. Su dueño: calle OFarrill, 11, Víbo-
, ru. De 12 a 4 p. m. 
45638 19 n 
nv. aceras, césped y brl̂ a, lo más 
alto y saludable del reparto La Lira, 
parte de contado. Dueño: A . del Busto, 




SOLARES A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen-
ta siempre sn valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras está más seguro que en 
el Raneo y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y demás informes, diríja-
se a la oficina de 
M/RIO A. DUMAS y S. AL-
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao „ 
C 8473 30 d 18 c 
mmaBuamimeam 
RUSTICAS 
/ ^ A N G A . V E N D O TRES SOLARES E N 
UNA BONITA FINQUITA 
cerca de la Habana, con muchos frtita-
les, se permuta por casa en la Habana 
cemo de $10.000. Rivero. O'Reilly, 4; de \J( el Reparto Kohly, Puente Almenda- i pa^^-ent0 8- Teléfono A-5563. res, prolongación de la calle 23, con j <b'5U!> - W, H 
Í- 'N $12,600, !i tea, con establecimiento, renta 
calle, agua, etc. Traspaso mis derechos 
dándolo $4.00 perr vara, menos de lo 
que me costó, dantío poco al contado y 
dejándolo a censo por 15 años. Infor-
marán H, Hernández, Telf. F-3513. De 
6 a 8 p. m. 
45563 26 n 




EN $8,250, CASA PORMA CHALET, portal, sala y saleta, dos cuartos, comedor al fóndo, bafio, cielo raso, ba-
irlo Santos Suárez, cerquita tranvía, a 
la brisa. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
De 2 
piso. 
5 de la 
17 n 
V'OLAR DE ONCE METROS DE PKEN-
te por 27.86 de fondo, calle Justi-
cia, pegado a Rodríguez, precio $5.90 
la vara, parte de contado y resto en 
hipoteca. Dueño: A. del Busto, Aguaca-
te, 38. A-9273, do 9 a 10 y de 1 a 3. 
45452 '18 r.ov. 
Elír>H.?aA.fru1QUIÍTA BODE-
Pred» A1.00 en un solo recibo. 
EN $4.100, C A S A P O R T A L , R E C I B I -dor, sala, un cuarto, baño con baña-
dora, patio, cocina, cielo raso, barrio 
Santos Suárez, cerquita tranvía. Figu-
ras, 78. Manuel Llenln. 
N»?0*̂ * 1os ^uellê T r̂anelsn^0"^^" comedor, dos cuartos," cuarto baño. Ren-
2. D. 
EN $27.000, D O S C A S A S U N I D A S , D O S pisos, estilo Europa, cielo raso, sala, tos, t  . J 
Lealtad. Figuras, tan $250. Calle 
1 Manuel Llenln. 
46043 
78. 
S s5,7so~7írS7--^ —-1' " l 46043 19 n i 
• tal «Vi ' CASA MODEBSA -mn-m — > ' 
"íétroi 1 saleta. tres cuartos f ^ "VEGOCIO DE OCASION. CASAS NUE-
v̂'' VÍhnC.aU6 San Franojsco can ^vas' calle Altarrlba. portal y jardín, 
FINCA DE DOS PLANTAS, 318 ME tros fabricados, buena fabricación, 
renta cerca de $200 mensuales, la que-
mo en $12.000. con $8.000 do contado. 
Trato directo con el comprador. Sr. Ma-
ñero. Salud. 231. Teléfono A-0565. 
_ 46118 18 n 
CASAS POR FINCAS 
Cambio casas en el Vedado, por fincas 
rúntlcas. Jorge Govantés. Teléfono nú-
mero M-9595. De 10 a 12 y de 2 a 5. 
San Juan de Dios, 3. 
45963 4 dlc. 
SE V E N D E U N A P A B R I O A S E L I C O - _ res y almacén do vinos en muy Consulado y otra en Monte. Informes: buenas condiciones, como también se j Amistad, 136. B. García, 
a Imite un socio. Informan Domingo 
García. Cafó Salón H, 
de 1 a 6. 
46129 
do 8 a 12 y 
25 n BODEGAS 
A LENDO NEGOCIO CHICO CON MER-
> canelas nobles de consumo general, 
l-'crsona con algún dinero puede buscar-
se la vida muy tranquilo. Informan t|i fnnn A ' m i 
Pezuela. 16, accesoria. Cerro. 
45907 17 nov. 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mitad do cantidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de situación. So da en 
7.600 pesos. Dando 4.000 de contado. In-
formes: Amistad. 136. B, García. Telé-
TEtíGO UN LOCAL 
Céntrico, do garaje, que vendo al con-
tado. Caben 60 máquinas. Y vendo un 
gran garaje, en 3,500 pesos. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
ATENCIÓN, BODEGUEROS 
Vendo bodegas al contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelanta Informes: Amistad, 136. B. 
García. 
17 n 
45947 17 n 
URGE LA VENTA DE C A F E 
en Calzada, en $3.000, se admito a mi-
tad de contado, paga 20 pesos do alqui-
ler, tiene 6 «ños de contrato, con como-
didades para familia. Informa: Federi-
co Baraza. Reina y Rayo, café. Teléfo-
no A-9374. 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
Al contado. A precios antiguos.- Son 
buenos negocios. Con comodidades para 
familia. Infqona.: Fedtrieo Peraza. Rei-
na y Rayo. café. Teléf.mo A-9374. 
URGE LA"VENTA 
dr una bodega. Buen Mtlo. yaluada en 
2 500 pesos. Se deja la mitad plazo*. 
Tiene comodidades para familia. Ven-
de 50 pesos diarios. Informa; Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
PANADERIA S V I V E R E S 
VeiTdo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. So 
admito parte a plazos. Informa; Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores do la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene i -̂•• •>* w^»» 
por estar bien relacionado con sus due- O huéspedes en buenas condiciones, un i 20S. LOUipre dOS Casitas de CUatTO 
ños. Informa: Federico Peraza. Reina y I gran café, no paga alquiler; un kiosco 
ESTABLECIMIENTO 
Se vende un establecimiento de 
ferretería, en un importante pue-
blo próximo a la Habana. Tiene lo-
cal amplio para poder agregarle 
negocio de víveres & de otro giro. 
Puede asegurarse contrato del edi-
ficio por varios años. Informan en 
la Lonja del Comercio, 428, de 11 
a 12 y de 4 a 5. 
COMPRO 25 MTT. PESOS EN CHS* quea o libretas de ahorro del Na-
cional y Español, dando en cambio cré-
dRo hipotecarlo do firma solvente fla 
7.000 pesos a amortizar cien pesos men-
suales. Informan en Obispo, 59, depar-
tamento 25. A-3529. 
46095 18 nov. 
HIPOTECA. SE DAN HASTA $12.000 en hipoteca, en casa bastante a 
responder por dicha suma, que esté si-
tuada dentro de la ciudad do la Haba-
na. Informa F. Montes, Droguería Sa-
rrá. Teléfono M-9078. 
46062 25 n 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro y vendo do todos los bancos, lo 
mismo cantidades chicas que grandes. 
Hago negocio en el acto. Manzana d« 
Gómez, 502. De 8 a 10 y da 2 a 4. Ma* 
nuel Piñol. 
46039 23 n 
AL 8 Y MEDIO POR CIENTO DO? en hipoteca desdo veinte a cincuen-ta mil pesos Habana Vedado. Ha da 
ser bu jía garantía y buen lugar. Man-
rique 7 8, do 13 a 2. Telf. A-8142. 
46033 19 n 
DINERO EN HIPOTECA, A L 9 
Doy en todas cantidades. Jorge Govan-
tés, San Juan do Dios, 3. Teléfono nú* 
n-.ero M-9595. De 10 a 12 y de 2 a 5. 
DX N E R O ~ L O ~ D A M O S E N - H I P O T E C A , sobre propiedades, en cualquier lu-
gar de la ciudad. También compramos 
fincas urbanas. Para informes, llamen 
al teléfono A-2091, de 10 a 12 do la 
mañana y /de 3 a 4 de la tarde. 
45900 24 ñor. 
n>OMO 60.000 P E S O S P R I M E R A HI-
-I poteca al 8, sobre casa en O'Reilly, 
tres plantas, cerca Parque Central, 11* 
bre de gravámenes, escrituras muy lim-
pias. Teléfono M-2082, el propletaril 
admite corredores serlos. 
45891 22 nov. 
M I L L O N D E P E S O S P A R A H L 
potocas. Comprar casas, fincas, so-
lares, lotos de torrónos. Equidad, pron« 
titud. reserva, seriedad. El Lucero, Rei-
na. 28. A-9115. 
44914 | d 
DINERO EN HIPOTECA 
Marcelino González 
Doy dinero en hipoteca 
por partidas desde 1000 
pesos en adelante. Agui-
la, 245, entre Monte y 
Corrales. Tel. M-9468. 
C9183 lOd.-lO 
CENTRO MERCANTIL 
Alfredo García y Co. Manzana de Gó-
mez. 233. Compramos cheques y libre-
tas de todos los Bancos y Cajas de Aho-
rros, pagamos al mejor tipo do plaza, 
compramos toda clase de valores coti-
zables en Bolsa. Véanos antes do ha-
cer su operación. 
45937 22 n Dinero en hipoteca en todas can-
tidades. También doy en hipoteca 
cantidades para devolver en pía-
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
s o c i o CONIOO PESOS 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen nigocio, se vendo 
muy barato. Teléfono A-&374. 
BODEGA SOLA"EN ESQUINA 
de bebidas. Informes Factoría y Corra-
les, de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr. Manso, 
café. 
45156 9 d 
Í >ARBEBOS: SE VENDE UNA BTTE-.> na arería en la mitad de su valor, 
o se admite un socio con 500 pesos, biQ¿, 
situado y poco alquiler. Se garantizan 
000 pesos de trabajo en la actualidad. 
Si no tiene todo el dinero también so 
Con 5 años do' contrato, en $4.500. No jiaceoeel ^soclp. Más Informes en Cu-
paga alquiler. Se admiten dos mil al ^ 26- barbería. 
a cinco mil pesos. L. Suárez Cá-
ceres. Habana, 89. 
4d.-15 C92GG 
±14 Cl 
4? 9 59 17 nov. 
GR A N NEGOCIO. POR NO PODER-IO atender su dueño so vende él ca-
fé y billar establecido en Maceo 80, 
Guanabacoa. Parada de los tranvías. 
45658 22 n 
contado y el resto a plazos. Informa: 
Federico Peraza, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
buenos negocios, con $1,000 de contado 
y el resto a 200 pesos cada 6 meses. 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Teléfono A-9374. 
Fondas y Cafés junto al Nuevo 
Mercado, tengo varios negocios muy Informes Monte y Suárez, café, do 8 a 
B OCASION. VENDO UNA DE LAS 
mejores bodegas de Jesús del Mon-
¡ te en $5.000; es muy cantinera, módi-
co alquiler. Contrato el que se deseo 
por ser el vendedor dueño de la finca. 
Puedo dejarle algo a plazos. Para más 
bueno. Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Café. Teléfono A-9374, 
Necesito socios con algún dinero 
para cafés, fondas, bodegas, hoteles y 
otros giros. Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
Casas de Huéspedes, en $2.500 
10 a. m. Lula Ventós. 
45236 17 n 
QOLICITO EN ARRENDAMIENTO por i 
O años, pequeña finca de una caballo-
ría aproximadamente, cerca do la Ha-
bana. J. Maldonado, Animas, 101, te-
lefono M-3796, taller de Joyería. 
m -Í5Ü07 20 nov. 
' \ 500 PESOS CABALLERIA, COM-
m:tad de contado, con 4 años de con-
trato. 200 pesos de alqulelr. Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. Teléfono 
A-9374. 
45866 24 n 
BODEGAS BARATAS 
Tengo bodegas en venta desde mil pe-
sos en adelante. El que compre por 
«•500, 
78 TeúfnnIÍ Pala, 2 cuartos, comedor, buenos ser-ciono vicios, construcción mixta, y de lo más 
C;^8^"* de 1-f pJanta3. en buen 4336C 
¡jueroa. Til 
la.lel«'8, f r ! ^ MORTAL, SALA, dos 
«727 A-6021. Manuel 
bonito. Vendo, $2.800 una; mitad precio 
aplazado. Trato, dueño. Delicias, C2-F, 
entre Poclto y Luz. Teléfono 1-1828. 
46117 19 n 
LUYANO SE VENDE UNA~ES-
quina, con establecimiento, botica, 
y terreno para fabricar. Informan en la 
calzada de Concha, 183, entro Infanzón 
Pernas. 
U n 
EN  ñi 
pANGA. SE VENDE A PLAZOS UN 
VT solar de 10 por 41 varas en Santa 
Emilia. Le pasa el tranvía. A. Guerra, 
San Joaquín 50. 
43274 21 n 
LOMA DE LA AVENIDA DE ACOS-ta, una de las partes más altas de la Habana, panorama precioso, un so-
lar Con mil metros. So vende. Informan 
en Carlos III 38, esquina a Infanta, 
AL- 11 y media a 1 y media y después 
de las cinco. 
45836 29 n 
Q E VENDE UN SOLAR DE ESQUI-
k̂ ' na con una casa de madera y esta-
blecimiento de víveres, en Calzada, a 
di(z minutos de la Víbora. Se verde T 
todo barato. Para Informes, Tamarindo ;L'e,cr0"t® 10, Aurel10 Sánchez 
32. altos, cuarto número 9, I. Gonzá-1 i^vii 
1 C ^ 1 Í 22 n r V ^ ^ l ^ ^ a g ^ ^ C ^ t t í ; der' avís€me y"**á bien'servido. Fi 
OB VENDE UN SOLAR DE 500 ME- Caminos; otra Punta Brava. Varias en iniras 78, A-6021. Manuel Llenin 
O £ros, con dos casas nuevas de ma- Alqulzar y Güira de Melena. Prlmelles 6 4̂ 40, * "*auuw ¿"ciun. 
dera. una con portal, salŝ . dos cuartos it A de ^ a 3. Telf. 1-3353. Joaquín •• ízjR 
SEA USTED DEPOSITARIO DE SU PROPIO BANCO 
Adquiera una propiedad con los 
cheques de los Bancos Español y 
Nacional que se Ies admiten a la 
par como cuota de entrada y el res-
_ lo lo pagará usted en mensualida-
Matanzas, Habana y Pinar del Río. Sr. . , 1 • 1 1 1 HP<; nprni^nas nup rp<;iiltan «:ii<: Luquesne, Agular y Empedrado, Edlfl- do bodegas que pidan lo que Valen. pcqucucU), que rcbuudii ísUb 
CÍO Quiñones. Dep. 307. de 2 a 3.^ ^ ' Figuras 78. Llenín. i ahorros nunca perdibles. Llame 
co-r.-rr-TT.. .Mx,w-«a» TTTCT A • I ahora mismo al teléfono M-9494 
UNA O VARIAS HIPOTECAS, 
con bp̂ nas garantías, so dan 50 mil 
pesos. Sr. Duquesne. Edificio Quiñones 
Departamento 307, Agular y Empedra-
do, de 2 a 3. 
4594 1 22 n_ 
TOMO 23 MIL PE^OS EN PRIMERA hipoteca sobre una gran casa de es-
quina de tres plantas. Informan en Con-
cordia, 187-A. J. Maclas. 
45764 18 nov. 
SE COMPRAN LIBRETAS DE LA Oa. Ja de Ahorros de los Socios del Cen-
tro Asturiano y Bonos del Empréstito 
de la misma sociedad. F. Menéndez, Ha-
bana. Telf. M-5248. 
45637 22 n 
E SOLICITA ARRENDAR UNA fin- . v , _ 
oa de 4 a 10 caballerías, si tieno LUMrlíA I VtNTA DE BODEGAS v nrpffunte ñor el -íeñor Truiilln algún ganado se toma o frutos mono- T«n»« m ^ II ' PP ocuur nujmu. res Puede escribir a Pedro Betancourt *1 eiISO muchas en venta entre ellas 46301 19 n 
20 n tengo muy cantineras a precios « ó * - OFICINA GENERAL DE NEGOCÍOS eos. 01 usted quiere comprar o ven-
San Miguel, No. 196, bajos 
Capital: $500.000 
}̂ N LA CALZADA DE CONCHA S E J venden dos casas de madera, con 
21 
orman en Luz, 4 teléfo- Urreno Para fabricar. Tienen dos fren- I 
tos y por los dos paso el tranvía, Tn-1 
forman: Concha. 183. entro Infanzón y 
í n ^ f f T y í ^ O B N E L 
« iJ»5 meio* a a br'sa. de dos Precin í°;i0»i . alquilada en 600 O'Reilly 23. te-
I'ornas. 
46142 3 n 
y cocina. La otra con portal, sal , un García 
cuarto grande y cocina. Renta clncuen-¡ 45.̂ 14 
ra pesos y tiene terreno para fabricar I —1 
diez habitaciones. El solar so papa a TT'INQUITAS BARATAS. ES MAS SAr 
plncos a diez pesos mensuales sin Inte-: J ; ludable vivir fuera de la ciudad, 
rf .ses. Tiene doscientos diez pesos abo-1 Usted puede hacerlo comprando una 
nados. Hoy está el metro a siete pesos finqulta en el "Wajay, todas con frente 
y ce da todo en 3.200 pesos. Está sitúa- a la carretera, a 20 minutos de la Ha-
do en el Reparto La Fernanda. Calle baña. La mejor vía do comunicación do 
$60.000.00 AL 8 POR 100 
Se desean invertir en 
primeras hipotecas. 
Informa: 
José Antonio Cabarga. 
Cb! spo. No. 36. 
A-8775. 
A-9317 
45650 1$ n 
DINERO EN HIPOTECA, DESDE mil pesos a $50.000 al 9 por cien-
to. Informes Aguila 135. Luis Mesqul-
da. eléfono A-0436 de 10 a 2 
45632 17 n 
SOBRE PINCA URBANA TENGD $12 mil para primera hlpoteoa, al 9 por 
ciento anual. Tengo otra partida do 
$7.000 en Monte 2, D. D. Francisco Fer-
nández. 
DE OCASION POR TENER QUE embarcar vendo barato casa Barre-
SftT____.____ ^ rt -.x^TS -̂íî VT" I-*inero Primera y segunda hipotecas. OLICITAMOS CAPE O CARNICERIA compro choques y cedo créditos hipo-Denos Informes y precios. Tomamos te.carlos por cheques intervenidos de 
dinero sobre buenas propiedades. Acep- todos los Bancos, con garantías de pro-
tamos fincas de campo para venta. De- piedades en la Habana. Se cobran cuen-
seamos Innformes exactos. Oran café, tas atrasadas, cartas de ciudadanía. Se Affuacate 38 A-927^ Q o líl « 
cantina y restaurant, muy céntrico, oca- sacan pasaportes y títulos de chauffeur, , , „ ' UC » a 1U y 
sión excepcional. Lealtad 125, esquina en 24 horas. de 1 a 3. 
a San José. De 8 a 9 a. m., de 12 a 2 46267 26 n 452D4 
- de 5 a 7 p. m. The Cuban Sales Com- ' 
DINER50 EN HIPOTECA 
Se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades al tipo más bajo en pla-
za; también se compran las mismas, 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Informan gratis. Real State 
19 r.ov. 







tífico o?,,?? ITUACIOK 
«""as ntn íl\0 de varlas 
u** Para el no-8trSnar' dando de 
j- Tel«ono A-08K32 PreBUnte Por 311 
S f ^ S A ^ T 18 
C ^ a d a en $80 
to 134. Guanabacoa. media cuadra del 
tranvía, punto saludable y sin arrimos 
10 por 26; sala, cuatro cuartos, come-
uor. agua do Vento, y pozo, patio her-
moso con frutales y vendo cho puertas 
de cedro nuevas a como quieran. Trato 
recto de 2 a 6 todos los días. 
45818 24 n 
EN EN L A H A B A N A propia para estabUícímlento EN SAN RAPAEL vendo 
15998 
45724 I0N DE CASAS RALET en 
i M u j ^ ^ f t » «O Somo-
Q B VEI 
IO el reí 
SOLARES BARATISIMOS 
drs solares 800 metros a $3.80, Estra-] 
da Palma y L'f-na, Santos Suárez. uno 
reparto Buen Retiro 518 varas, r,. $4.2:,. 
pegado a tranvía, urbanización oomule 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO pesado a tranvía, uriuuiizacion oomme- „„v,„jar<» t̂ i nnn HOPA i snona tn Kicrueras «78 A-6021 Manuel L1»;-1 una panadería, en $3.000, naco 4 sacos ta. i-igutras. <o. A OUÍI. orntiiuci 1 diarios, tiene maquinarla moderna y 
T TENDO O ALQUILO MIS MESILLAS ^PENGO DOS MIL PESOS AL 1 POR 
r do huevos y quesos en «1 Mercado A eijuo mensual con garantía hlpo-
|Li!Íco, por no entender «1 giro. Están 1 tecaria sobre finca urbana. Framll, Ofl-
t.-nbajando. Para Informes San Grego-
rio núm. 7, altos, después de las seis 
de la tarde o de 12 a 1. 
45826 , 17 n 
nln 
4.>72C 21 T,OV. 
rama, con 330 metros, construcción Ino-' 
dorna, y también un solar de esquina. 
ÜfcŜ O» i£íllmaaa RedltúSi ^ ¡ ^ W»"*10 rij»rt^ con 1114 vafas . 
H nov. •ente 15. C 9283 4d-15. 
^fr io« h^1- J O S ? ^ ° ^ fi" VMA c i é * n s taooa-' C l J eranfll1"0803 cuartos ^ ? 0 ' ? teHa' toda de clel0 ra80' con Portal, r t ó 7»0 en servi<^^ habitaciones, cocina y" comedor y * nftm.í111501^ al 8 s„ H1,?B- ?us servicios sanitarios. Precio, $4.000. 'tct^^ero 10. Nai °- ^ due- Informan en la misma, su durilo. Re-
, horno nuevo, y el pan lo vende a 10 
, , — centavos libra. Informes; Amistad, 136. 
SE VENDEN 6.00 METROS DE TE- jj. García, rreno en Regla, cerca de los mué-1 H Í S T F I V I T N A P O D A D A 
lies de Fesser se dan baratos y urge su i nXHXiii 1 UITM 1 w n u n . 
ventá. A continuación se venden 6 ca- i y una Casa de Huéspedes, vendo a precio 
sitas de madera eon 5.000 metros de te-, de situaciíjn. Informes: Amistad. 136. 
rreno. Para Informes a Maloja número D. García. 
BODEGA EN CALZADA 
Vendo una. Vendo $150 diarlos y se ven-45181. Se vende un solar, esquina, con fabri-' dt a precio de ganga. Informes: Aml»-
. , 1 , 1 1 <• . -i tad. 136. B. García, cacion al lado y al frente, nul metros . . . 24 n 
cuadrados, en 
Mi, una cuadra Calzada í .f' Parto. Buenft Vlsta' Avenida la. entre acla Lu- 3 a media cuadra del paradero do 
» 10rKíJk. por 108 carritos del Vedado. | „ . T ir A ÍIAOO 
n ' 45soo 24 n i Porvenir. Telf. A-4023. 
Reparto Buenavista. A ^ I D R I T R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
$1950 mis barato que SU COstO. In- V * «Toalla. Ventando billetes, Ur 
QRAN NEGOCIO: SE VENDE 
elos 6. 
46223 22 n 
CHEQUES DEL GOBIERNO 
Se toman en pequeñas y gran can-
CA. TRATO DIRECTO, R E S E R V A 
ABSOLUTA. SR. PíTA. AGUIAR, 
NUMERO 101. 
44481 19 n 
D I N E R O P ^ R A H ÍPOTLCAS 
en las mejores condiciones, Mleuel Márquo». Cuba, 32. 
puesto de frutas el mejor pun 
to de la Habana. Tiene jaula para aves, i *: J„ J».. „| L * ii ' I 
portal, local para vivir y sirve par¿ "aadeS, al HiaS bajO tipo de plaza. 
n£?umnesocio-Infornian: Monte' nú- La Fe y Valdés. Prado, 113, bajos. 
5̂991 17 nov. u. t f. ¿A—M 1 ~ Fi 
VENDE UN RASTRO CON SUS ^P0!^35, ^amoS 60 mil pesOS o] 8 ^ 
V existencias, magnífico y bien sitúa- por 1Ü0. No espere a mañana, véanos na- Traiga los títulos. Aguila , 
d» local, prestándose para cualquier L - „ _ : _ A M J U ! n 1. / * ô. barbería. Glsbert. Do 9 a 12 M^g1! clase de giro. Módico alquiler. Infor-1 boy mi,mo* M*dc'V Ochotorena. Obra 44123 «-«Mi 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos. 
"!g0mi0?_ráPld0?^sl, la garantía -es buê  
y Neptu-




SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-bacos, cigarros, billetes y quincalla 
.,. la venta por marcharse su dueño. Sita • en lugar céntrico buena venta 
forma: Pedro ArvesÚ, Reina 14, El informan Villegas y Obrapía, núme-.Para más informes r del Monte 151* 
lr0lG5Í9 - 22 n |P"^3de Agua Dulce. 
a todas j pía, número 98, altos, departamento 
is n número 1. Teléfonon M-3683. 
18 n 
46139 22 nov. 
DINERO BARATO 
Doy dinero barato en hipoteca en todas 
ca,}Vdoaodê ,• Habana. 82, Teléfono A-2474. 
23 n 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca om to-
dos puntos en la Habana y sus Renar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y tomerciantes en pagarés 
pignoraciones de valores cotizables se-
riedad y reserva en bu operaciones' ni. 
lascoaín. 34, altos, do 9 ¿11. Juan Pé-
Novieir.bre 17 de 197* MARINA DIARIO PAGINA DIECIOCHO 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. e tc 
N E C E S I T A N E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S ^ ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P ü R T E R Q s V* 
r 
etc. 
LKlAüAi i)L MANO 
Y MANEJADORAS 
SB S O X I C I T A TJIíA C R I A B A Q U E l l eve t iempo en el p a í s y que p u e d a 
d a r i n f o r m e s de e l la . C a s a del s e ñ o r 
A l b a r r á n , 19 entre J y K , 
46230 1 V 1 -
O E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
'os quehaceres , de u n a c a s a c h i c a . 
I n f o r m e s M i s i ó n 75, a l tos . 
46274 19 n 
Q B S O B I C I T A U N A cociKERA P B . , A O E W B S B W B B X K T E R I O R : D O T Vendedores. Se solicitan vendedores ] S T E 0 c f ^ í ^ A mfede ^ Z ^ n ú ™ 
O n i n s u l a r p a r a ooc inar a c u a t r o de i i . nueve pesos d i a r i o s . A r t i c u l o m a - . , . _ i n - ' - T , _ pesos f a m i l i a . H a do: fn ir en l a colocaclf in. r a v l l l o s a v e n t a , e x p e r i e n c i a i n n e c e s a -
S j e l d o 20 pesos y r o p a l i m p i a . C a l - r í a . R e m i t a n 2a c e n t a v o s p a r a i n f o r m e s , 
/ . i d a de J ( | ú s de l Monte 175, a l t o s de M u e s t r a . $ 1 ^ 8 . S. M o l i n a , P . O. B o x , 
l a bot ica . 
46029 ; 18 n 
EN S A N B A Z A R O , 231, B A J O S , s o l i c i t a buena c o c i n e r a p a r a 
de f a m i l i a . D o r m i r en acomodo. I n f o r 
m a n , de 8 a 2 p. m. 
4614S 18 n 
2417, H a b a n a , 
45295 19 nov. 
SH 1 7 / B A N I S T A S S E N E C E S I T A N V A R I O S 
t r e a , J_, ^ a r a t r a b a j a r por t a r e a . I n í o r m a n 
" l l i c d r í g r u e z y R i p o l l , C o n c h a y M a r i n a , 
L u y a n ó , T a l l e r e s Gancedo . 
4r.264 17 nov. 
11? S O L I C I T A U N A M U J E R B E M E -
s 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 
te de l a l i m p i e z a . H a de d o r m i r en l a ' » - ' un Joven te^.?>a Ml?ue,?f Í=í,r,f(„* 
l o c a c i ó n . Se desean r e f e r e n c i a s . B u e n Bepa m e c a n o g r a f í a . O B e ü l y 11, e s q u i n a 
O d i a n a edad p a r a c o c i n a r y h a c e r p a r - i C E S O U 
tn  ' ^ 30V 
E S O L I C I T A U N A C R I A B A P I N A 
n a r a c a s a de h u é s p e d e s , de m e d i a n a i sue ldo y r o p a l i m p i a . C a l l e 25 n ú m e r o 
edad. Sue ldo 20 pesos . S u á r e z , 7, a l tos , 
por Corra le s^ 
46014 18 nov. 
254, en tre E 
<5878 
y F , a l tos . 
17 n 
a C u b a , d e p a r t a m e n t o 213. D e 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. 
45185 16 n 
C R I A B A B E M A N O : S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a de mano que se-
r a s e r v i r a l a m e s a , p a r a u n m a t r i m o -
nio. C a l l e 17, n ú m e r o 171. \ edado. Se 
le provee de u n i f o r m e . 
46131 18 nov. 
E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A 
" r a l a l i m p i e z a y que a y u d e a m a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a que s e p a c u m p l i r eg í j s u ob l iga -
c i ó n , en l a c a l l e L n ú m e r o 169-171, en-
tro 17 y 19. Vedado . 
45877^ 17 n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y gTi« 
O a y u d e a l a l i m p i e z a g e n e r a l de u n a 
c a s a de m ú y c o r t a f a m i l i a . Q u i n t a A v e -
r e j a r dos n i ñ o s . E n r i q u e R o d r i g u e n , o a - | n i o a 44, a l tos . V e d a d o . 
l ie 0 entre 25 y 27 
46079 18 n 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R p a r a el s e r v i c i o de m e s a y r e p a s o 
de ropa. E s u n a c a s a c h i c a . C a l l e D 
t n t r e 9 y 11. V i l l a C u c a , de 9 a 4. 
46010 1 8 . n 
/ C R I A B A B E M A N Ó . S E S O L I C I T A E N 
17 n _ | 
S O L I C I T A U N A M U J E R S I N p r e -
tens iones p a r a c o c i n a r y a y u d a r a 
l a l i m p i e z a . Z u l u e t a 36, F , ba jos . 
45839 17 n 
S 1 
' B S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E B E -
p a s u of ic io y h a c e r l i m p i e z a de 
c a s a p a r a coi t a f a m i l i a . C a l l e 11 109. 
KJ E s t r a d a P a l m a , e n n e J u a n D e l g a d o ' u l ios , entre M y L , Vedado . 
v S t r a m p e s , V í b o r a . _ 45958 17 n 
18 n 46110 
E ! 
I A , S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
_ s e p a c o m p r a r . E s p a r a c a s a de co-
B u e n R e t i r o , se sol ic i ta^ u n a ^ c r i a d a rnercio, p a r a c o c i n a r p a r a c u a t r o o c i n -
co n a d a m á s . Monte 309, s a s t r e r í a , c e r -
; a de los C u a t r o C a m i n o s . 
45951 1 7 _ n 
O E S O L I C I T A C O C I N E R A Y C R I A -
' O da c a l l e C entre 27 y 29, V i l l a C h a -
1 .:"na, Vedado . 
45948 18 n 
p e n i n s u l a r que s e p a de coc ina . Sue ldo , 
40 pesos. 
46016 19 n 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N B E 14 I 
i o a 17 a ñ o s , p a r a m a n e j a d o r a que s e a 
s e n a y f o r m a l . Se pre f i ere e s p a ñ o l a y 
que t enga r e f e r e n c i a s . Neptuno 218 y 
medio, a l tos , e n t r e A r a m b u r u y S c l e -
dad. 
'<6135 18 n 
s 
E S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad p a r a el s e r -
\ icio de u n a c a s a con m u y p o c a f a m i -
l i a , sue ldo 28 pesos y r o p a l i m p i a , h a 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S a n t a C a -
t a l i n a y B r u n o Z a y a s , R e p a r t o Mendo-
za, V i l l a N i e v e s . V í b o r a . 
45971 18 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E pa s u , o f i c i o . P a s a r á e l d í a en l a 
en C a í z a d a , 8*4, a l t o s T ' c a s f esciuinan a B . i c o l o c a c i ó n , pudlendo d o r m i r e n ^ 8 U _ c a -
«•n los b a j o s e s t á l a f a r m a c i a L a Nue-
v a. 
45967 19 nov. 
sa . Sue ldo 25 pesos . E n ú m . 
23 y 25, Vedado. 
« 5 7 1 7 
237, en tre 
17 n 
EN L I N E A R M , A L T O S , C A S A G R A N - I i de, de e s q u i n a , se s o l i c i t a u n a c r i a - j O in 
l a p a r a comedor y o t r a p a r a c u a r t o s , 
t .uo s e a n f i n a s y t r a i g a n recomendac io -
nes. 
¡ 5 9 1 7 17 nov. 
C1B S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A 
(O que t r a i g a recomendac iones . M a l e -
c ó n 338, bajos , i z q u i e r d a . 
•157iiO 17 n 
N E C E S I T A U N A C R I A B A B B 
c u a r t o s , quo s e p a coser y que ten-
g a recomendac iones . B u e n sueldo. C a l l e 
3 7 n ú m e r o 7, ba jos , entre O y N , V e -
dado. 
45778 18 n 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B N -
s u l a r de m e d i a n a edad. V i v e s , n ú -
moro 142 . 
45740 18 nov. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
¡ 3 no p a r a l a c a s a v i v i e n d a de un i n -
genio en M a t a n z a s . Sueldo $25. I n f o r -
mes en L , 190, Vedado . 
4Ó793 24 n 
PA R A M A N E J A B O R A S E N E C E S I T A u n a p e n i n s u l a r , que s e a f o r m a l y 
h o n r a d a . No irrtporta sea r e c i é n l l e g a -
da, con ta l de que s e a l i s t a y c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . Sue ldo 17 a 18 pesos y 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . C h i q u i l l a s no 
se a d m i t e n . Vedado , L i n e a 14, entre L 
y M . 
45803 19 n 
C E N E C E S I T A U N A J O V E N P E N I N -
O s u l a r p a r a c r i a d a do mano, que se-
p a s e r v i r l a m e s a y tenga r e f e r e n c i a s . 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
458S1 17 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E 
O s e a l i m p i a y t r a b a j a d o r a . C a l l e 25 
n ú m e r o 281, a l tos , entre E y D . V e -
dado. 
45879 17 _ n _ 
C T ! S O L I C I T A E N H . 156, E N T R E 15 
O y 17, u n a c r i a d a de comedor quo 
f^epa s e r v i r l a m e s a y c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . S i no t iene r e f e r e n c i a s que 
no se presente . Sue ldo $20.00, ropa l i m -
n i a y u n i f o r m e . 
-15950 18 n 
E T B E S B A U N A C R I A B A P E N I N S U -
l a r en l a c a l z a d a de L u y a n ó , 128, 
pr-ta el s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a , que 
ent i enda de coc ina , sueldo condic iona l . 
45679-70 17 BLOnCV. 
En Compostela 88, segundo piso, se 
solicita una criada de mano que lle-
ve tiempo en el país y que sepa cum-
plir con su obligación. 
45716 18 n 
Cocineras: Para un matrimonio se so-
licita una blanco o de color, que sepa 
cocinar bien. Aguila, 27, altos. 
45618 14 nov. 
PARA FABRICAR 
YESO 
Se solicita persona que 
haya trabajado y sepa 
manejar hornor de ha-
cer teso. Si no es prác-
tico que no se presen-
te. Virtudes, 175, altos. 
De 12 a 2. 
de vinos y licores en general. Dirigir- a m á q u i n a , 
se al señor Pereira, Villanueva 4, en- \ c 9097 
tre Enna y Velázqaez, Jesús del 
Monte. 
41768 80 n 
P A R A 
e s c r ' b l r 
T e n i e n t e * R e y , ' 9 2 , a l tos . D o 
8-d. 9 
MECANOGRAFA 
Se solicita una mecanógrafa que AGENCIAS 
sepa el inglés y entienda de teñe-
DE COLoc, 
A N T I G U A 
AP R E N B I Z A S C O R S E 1 E R A S S E S o -l i c i t a n en F r o u F r o u . A m a r g u r a , 43. 
45732 18 n 
I> A R B E R O , P A L T A U N O P I C I A B . > C r i s t i n a 2 7, e s q u i n a a C o n c h a ; S a -
l ó n I d e a l . 
46925 18 n 
A v i s o A E O S C O M E R C I A N T E S B B duría de libros. Debe traer refe-l ^ y ^ s . ^ v u k f ? ! ? 1 4 Í 7 
A l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . K e c o - j , r J _ j ^ t e l é f o n o A - 2 3 \ s d ^ y * i s c l i e n t e s que no con- r C U C i a S . L O U i a d e l L o m e r C l O , d e - " s i t e un buen coein ^ 
n i n g u n a p e r s o n a aun-1 tUo O A J i i i o ,depenrIiente ^ e r o . can 
f i r m a d a por m i , s i n p a r t a m n f . O 428 y 29, d e 11 a \ 2 ™ a ^ t e l é f o n o V c ^ q m , 
a que lo autoricf l e^" i r C J 1 » J L ^ le ^ l i t a " ! *ta 
o Hfl O c t u b r a de 1921 V 0 6 5 a 6 d e l a t a r d e . m a n d a n a toda i ? ,c9n 
mlendo a todos m i 
t i n ú e n pagando a 
que l l eve c u e n t a 
que presente c a r t   l  u n c o n o - „ i  „ /; j i . 
ped ida desde e l l . de t    y d e D  O  l  t . 
p a r a a c á . E s t a es l a ú n i c a que g a r a n - C9155 
t i z a s u a u t o r i z a c i ó n p a r a cobros de es-1 • 
t a c a s a en l a p r o v i n c i a de C a m a g u e y 
O c t u b r e 24 1921, R a m ó n C e r r a . 
42936 28 n 
10d.-9 
INTERESANTE 
A s o c i a c i o n e s , C e n t r o s , A g r u p a c i o n e s 
obreras , I n d u s t r i a s y C o m e r c i o en ge-
O O C I O P A R A N E G O C I O E S T A B L E C l -
k̂ - do, p r á c t i c o y ser lo . N e c e s i t o uno 
s e a h o m b r e o m u j e r . C o n J2.000. E s t á 
r e n t a n t o 700 a 1000 pesos m e n s u a l e s . O L I C I T A M O S A G E N T E S P A R A P R O 
O p a g a r n u e s t r o o r g l n a l s i s t e m a . G a - 1 m ¿ s f o r m e s , t e l é f o n o M-6233. 
r a n t l z a m o s que toda p e r s o n a puede ¡ l » n 
a p r e n d e r a d i b u j a r f i g u r a s en 8 d í a s 
n e r a l : P o r i n s i g n i f i c a n t e c u o t a m e n s u a l > .sin profesor . C u r s o comple to y modelo S u s c r í b a s p a l D I A R I O D F I A M A 
d a m o s reconoc imiento m é d i c o , m e d i d - a n i m a d o se e n v í a por correo c o n t r a re-1 « " f r ; 6 , L ' I A I U U * f B " t ^ , 
p e l ó n de n M . c . G r a y , A p a r t a d o ; RIÑA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ñ a s , c u r a f , etc. D r . J . P l a n a s . C o r r a l e s , 
120. C o n s u l t a s a pobres , g r a t i s . 
44410-11 19 n 
254. 
46026 21 n 
m a n d a n 
45753 
la ^
P E R D I D A S 
P E R B I B A . D E « « „ 
s u p l i c a devuelvan a.rtera de i T 
v e r en A g u a c a t a l ¿ a ^ " t f 
4G27I 
N de n 
encl»! 






44537 8 n 
CHAÜFFEÜRS 
Se solicita un joven español qne sepa 
mánenjar un camioncito Ford. Debe 
traer referencias y quien lo garantice. 
Informan en Manrique, 138, de 8 a 
10 de la maña a. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n buen c h a u -
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a un fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s s i l l o s de a 2 centavos , p a r a 
franqueo , a KL A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
PERDONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
C E D E S E A S A B E R B E B E N I T A A B -
O ba, v i u d a de D á m a s o M á s , de S a n 
P e d r o de P a r e d e s o de s u s h i j o s R o g e -
l i a v i u d a de P é r e z , o de J e s ú s U r i a 
A l b a . E s p a r a c o m p r a r l e s u n a f i n c a 
que les queda a ú n en P a r e d e s , concejo 
de L u a r c a . D i r í j a n s e a C a l z a d a del C e -
r r o n ú m e r o 466, a l s e ñ o r L u i s I g l e -
s i a s . 
44813 16 n 
$10.00 DIARIOS 
P u e d e g a n a r c u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a , 
vendiendo n u e s t r o 
"YEMACO" 
COLOR DE AZAFRAN 
en fondas y r e s t a u r a n t s , y n u e s t r o co-
lor a m a r i l l o de h u e v o en d u l c e r í a s , a u -
tor izados p o r S a n i d a d . 
SOLICITAMOS 
u n r e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o en c a d a 
pueblo, m a n d e $3.00 en g i ro poy'-al p a r a 
m u e s t r a s y deta l l es . 
SANITARY COLOR CO. 
C U B A , 111, A L T O S . H A B A N A . 
PERSONAS ENFERMAS 
S o l i c i t a m o s c u r a r l a s en nues t ro C e n t r o 
E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o . A p l i c a c i o -
n e s de c o r r i e n t e s m e d i c i n a l e s C i r u g í a 
> A n á l i s i s . T r a t a m i e n t o s con e s p e c i a -
l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d . C o n s u l t a s 
p a r a pobres, g r a t i s : m a r t e s , J u e v e s y 
s á b a d o . C o r r a l e a , 120, a l tos . 
43966 16 n 
B S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
cha i 




PA R A A Z O G A R S U S E S P E J O S b i e n y b a r a t o , l l a m e a " E l B i s e l " , ú n i c o 
patente a l e m á n en C u b a , V i z o s o y H e r -
mano, A n g e l e s 4. T e l é f o n o A-5453. 
46436 16 d 
MUEBLES 
VB N B O TTN E S C A P A R A T E Y U N B A -vabo, en 25 pesos . C o l ó n , 1, e s tab lo 
de coches , en los a l to s . 
46126 20 n 
V e n d o juego c u a r t o t r e s c u e r p o s en -
chapado t u y a ( f i le te c e l u l o i d e ) , otro es-
c u l t u r a , uno s e ñ o r i t a laqueado , juego 
r e c i b i d o r m i m b r e , juego comedor c a o b a 
m a r q u e t e r í a y bronces , n e v e r a s con y 
s i n f i l t r o s , l á m p a r a s de s a l a , a n t e s a l a s 1 n ú m e r o 9 
y c u a r t o s y o tros m u e b l e s p r o c e d e n t e s ! 44351 
de u n r e m a t e y se dan por l a m i t a d de 
su v a l o r . A n i m a s , 100, ba jos . 
46209 21 n 
AV I S O : S E A R R E G L A N B O S M U E -bles de todas c l a s e s , d e j á n d o l o s co-
mo nuevos y los c a b í a m o s del co lor que 
u s t e d qu iera . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s 
d ^ m u ñ e c a y e s m a l t e f ino, t a p i z a m o s y 
e n r c j i l l a m o s . L l a m e a l t e l é f o n o M-1966 
y en el acto s e r á n s e r v i d o s . F a c t o r í a , 
18 nov. 
I> O R V T A J E V B N B O J U E G O S A B E -t a caoba, compues to u n s o f á , dos 
s i l l a s . T a m b i é n dos v e n t i l a d o r e s y m á - ) l é f o n o M"3 V 6 
I B I N T E R E S A A U S T E B . S I S U S J j o y a s son a n t i g u a s y desea m o d e r n l 
z a r l a s , h a c i é n d o l a s en p l a t i n o , t r á i g a -
l a s a n u e s t r o s t a l l e r e s y p í d a n o s p r e -
cio. L ó p e z y A m i g ó , A n i m a s , 101, te-
APRENDA A CHAUFFEUR 
EP/IPIECE HOY MISMO 
q u i n a de S u m a r . V i r t u d e s 70, bajos . 
46109 19 
JUEGOS DE CUARTO 
V e n d o 1, e smal tado , de co lor m a r f i l . 1 
do color g r i s . 1 de c a o b a enchapado . 3 
cuerpos los quemo por n e c e s i t a r d inero . 
J e s ú s del Monte , 238, en tre R o d r í g u e z 
y S a n L e o n a r d o . 
46297 20 n 
4K908 20 ñ o r . 
B I L L A R E S 
DE S C O M U N A L . S E I S S I L L A S . B O S s i l l ones , caoba, todo de r e j i l l a , ex-
t ra , b a r n i z a d o de m u ñ e c a f i n a y con 
re fuerzos , en 35 pesos . E s l a m e j o r 
c o n s t r u i d a en s u est i lo . E s p e j o y con-
sola , l u n a b i s e l a d a , b u e n t a m a ñ o , 30 
pesos. S i l l a s p a r a comedor , a $2.60. 
S i l l o n e s de n i ñ o a $3 .50. B a n q u e t a s de 
cauba p a r a p ianos , 5 pesos . C a m a s cao-
ba, ú l t i m a novedad, 35 pesos . G r a n s u r -
tido en m e s a s s a n i t a r i a s , a p o r c e l a n a -
d a s a 10 pesos . M e s a s r e s t a u r a n t de cao 
ba , de e f ic iente s e r v i c i o , se l i q u i d a n 
a 19 pesos . V e n t a s c o n d i c i n a l e s p a r a 
m o b i l i a r i o s de o f i c inas , de e x c á l e n t e 
c o n s t r u c c i ó n . Montf , 120. T e l é f o n o n ú -
mero M-9061. 
46116 21 n 
v e n d e n c inco m a n i q u í - b u s t o p r o -
t.lor p a r a coser b l " s a » y p a r a e x h i b i r -
í a s y t a m b i é n pa |'. a c a d e m i a . Son de 
uso. T a m b i é n vendo u n m a n i q u í - m u -
ñ e c a , m u y bonito, propio p a r a v i d r i e -
r a s . Se d a barato . V e n d o m á q u i n a de 
dobladi l lo de ojo. P u e d e v e r s e a todas 
h o r a s . H a b a n a 65, entre O ' R e i l l y y S a n 
J u a n de D i o s ; u n motor 1|2 c. 220 v<|t3 
en S45. 
46067 18 n 
S u r t i d o completo de los a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
H a c e m o s v e n t a s a p lazos . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241 
C9000 I n d . 4 n. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T h e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
ler . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s que 
t i enen contratos v e n c i d o s p a s e n a r e -
coger lo s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96, f r ente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
44705 7 d 
Se desea saber el paradero de José 
González García, natural de Asturias, 
Soto de los Molinos, Cangas de Tineo. 
Se gratificará a la persona que dé ra-
zón a Florentino Fernández, San Jo-
sé de los Ramos, tienda de Juan Ji-
ménez» 
•5097 18 nov, 
VARIOS 
CRÍADOS DE MANO 
^ E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U -
Ik) l a r p a r a c r i a d o de manos . Se d e s e a 
que t e n g a re ferenc ias^ Cí - l l e 23, e s -
q u i n a a B , B a b y H o m e . Vedado. 
46153 18 nov. 
t-üÚNEílAS 
( ¿ E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O r a que t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a m p a -
n a r i o 119. 
40177 • 19 n _ 
B S O L I C I T A U í T A C O C I N E R A P O R -
Q O C 
O pt 
O I O . S E S O L I C I T A U N O C O N 6.000 
j e s o s de c a p i t a l , p a r a u n a i n d u s t r i a 
en m a r c h a , que debido a s u d e m a n d a 
n e c e s i t a m i s c a p i t a l . Se p r e f i e r e s e a del 
comerc io . D a n r a z ó n en e l C a f é de S o l y 
A g u a c a t e . M. L ó p e z . 
46236 19 n 
V ^ E C E S I T O A G E N T E S E N E L I N T E -
S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S Q U E 
leseen a p r e n d e r e s tud ios c i n e m a t o -
g r á f i c o s . H a n de tener g r a c i a , c u l t u r a 
y r e f e r e n c i a s . E s c r i b i r a P r o f e s o r a 
A m e r i c a n a , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D e n d i r e c c i ó n o t e l é f o n o . 
45943 1 7 _ n _ _ 
^> r ior p a r a v e n d e r c u a d r o s l i t o g r á - Q E S O L I C I T A N P E R S O N A S S E R I A S 
f ieos 16 por 20. Se r e m i t e n l i b r e s de | ^ ,ie a m b o s s e x o s que q u i e r a n g a n a r 
gastos , a $1.20 docena. J o s é Q u i n t a n a $250 m e n s u a l e s o m á s , s e g ú n a p t i t u d e s 
L ó p e z , c a l l e P a r q u e 2, H a b a n a , C e r r o . I V e n g a e n s e g u i d a a v e r m e s i qu iere t r a -
46233 24 n b a j a r pronto . J . M . S o l á . V i l l e g a s 110, 
d e p a r t a m e n t o s 502 y 503. 
MA PORQUE ESTORBA 
Se g a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
M r . K E L L í le e n s e ñ a & m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de loa a u t o m ó v i l e s mo- VIDRIFRA DF T A H F RARATLSI-
derm-s. E n corto t i empo u s t e d puede ob- V 1 U R J n n ^ _ ^ L _ ^ ^ . « r . 1 
tener el t i tu lo y u n a uuena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es la ú n i c a en 
BU clapo en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n e s c u e l a es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
lo.'- f u g a r e s donde le d igan que se en-
s e ñ a p e r o . no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un c e n t a v o s h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
T o d o s los t r a n v í a s del V e d a d o p a s a n 3or 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
E s de cedro, e s t á c o m p l e t a y se p r e s t a c l , a . H e ñ í a s nu^rae «IIAUAS rf»fiM-enfp« 
p a r a toda c la se de comerc io . E n l a C a - c " a s a 6 ™ » 8 p i e z a s s u e l t a s m e r e n t e s 
al ram.o. También vendemos jr/as de 
todas clases. Animas, 43 y 45. Teléfo-
no A-3639. 
44717 7 d 
SOLÍCITO SOCIO 
000 pesos p a r a u n negoc io ! 
S m a l ^ Cal leé 15 R i m e r o 468, e n t r e 10 
y 12, v edado 
•Í6225 
con 3 
que t r a b a j a n d o d e j a a l m e s l i b r e 800 pe 
sos. H a y g a r a n t í a s su f i c i en te s . I n f o r 
m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
24 n 




S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B E 
m e d i a n a edad que sepa s u b l i g a c i ó n , 
a v u d e a l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . L a c a s a es c h i c a y de dos 
de f a m i l i a . Sue ldo 25 pesos y r o p a l i m -
p ia . S a n L á z a r o , 15, bajos . 
46216 
46216 19 n 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R Á P A -
s 
l a c o l o c a c i ó n y no t iene que s a l i r a h a -
c e r c o m p r a s . T e n d r á b u e n a h a b i t a c i ó n 
independiente . Sue ldo $25. R e p a r t o L o -
m a de C o j l m a r . P r i m e r a c a s a de a l to . 
T ó m e s e l a g u a g u a a u t o m ó v i l en C a s a 
L l a n c a o G u a n a b a c o a . 
46213 19_n 
E C E S I T O B U E N A C O C I N E R A E S -
a ü u l a con i n f o r m e s , p a r a m a t r i -
monio e x t r a n j e r o . Sue ldo h a s t a $35. C a -
l l e D , entre 9 y 11. 
46190 19 n 
A T t 
r > p 
PA R A M A T R I M O N I O S O L O S E S O -l l c i t a u n a c o c i n e r a m e x i c a n a que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 11 n ú -
mero 111, ba jos . Vedado . 
46275 y . 20 n 
CO C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A MAT-t r i m o n i o ; u n a que sepa coc inar . N o 
h a y que h a c e r m a n d a d o s n i s e r v i r m e -
s a . H a y que d o r m i r f u e r a . Sueldo 15 
pesos y v i a j e s . P a r a h a b l a r de 1 a 7. 
L i n e a 145, a l tos . T e l f . F-4093 e s q u i n a 
a 22. 
16205 19 n 
CB O C I N E R A : E N L A C A L L E 17, N U -J m e r ^ 1T4, V e d a d o , se s o l i c i t a u n a 
h.-.ena c o c i n e r a que t enga b u e n a s r e c o -
n iendVi lones . C o r t a f a m i l i a . B u e n s u e l -
46130 18 nov. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa c u m p l i r bien su i o b l i g a c i ó n y 
s e a m u y a s e a d a . P a r a t r a t a r , de 12 en 
ade lante . Monte 65, a l tos . 
•16049 Í 8 n 
/ B O C I N E R A C O N R E F E R E N C I A S V 
V-/' que s e p a s u o b l i g a c i ó n , se s o l i c i -
t a p a r a c o r t a f a m i l i a en donde s e r á 
bien t r a t a d a y r e c i b i r á m u y buen s u t l -
do. C a l l e F e n t r e L i n e a y N u e v a , c a -
s a del medio. Vedado . 
16046 19 n 
i P a r a Tin a r t i c u l o nuevo , que n e c e s i t a 
| todo e l mundo, y que es m á s s o l i c i t a d o 
m i e n t r a s m á s se vende, se d e s e a u n 
' agente en c a d a pueb lo que tenga de 10 a 
B N E C E S I T A U N V E N B E B O R Q U E -B0 Pe-S0-S co.n que Ped ir el m u e s t r a r i o y 
c o n o z c a 
na . 
s e n t a r s e 
l a tarde 
46112 
S ' o n o z ^ - l a s - b o d e / a l " ™ 1 ^ ^ - \ l s n c ^ % ^ \ ^ f - ^ 1 ° ™ ^ 
S i no t iene e x p e r i e n c i a es i n ú t i l p r e - , ^ n ^ ^ e «J, " t f ' ^ L ^ 8 " 1 ^ ^ 0 " 1 0 ar<íp Amargura S6 de 4 a fi d« 81 Quiere s e r el p r i m e r o en tener u n 
. A m a r g u r a , bb, ae 4 a b ae j buen neg:oclo. s t u d i o M u n d i a l . ^Monse -
16 _ r r a t e , 119. H a b a n a . 
18 n I 45511 26 n 
SB S O L I C I T A U N A M U J E R S I N pre-tens iones p a r a l a v a r y a y u d a r s VFWnFnnDITQ • ^  r ta  a 
V E . n U E i L » V I V E . O i a l i m p i e z a Z u l u e t a 36, F , bajos . 
« i 43840 17 n 
P a r a e s t a C i u d a d s o l i c i t a m o s u n grup"\ 
de j ó v e n e s decentes con b u e n a s re fe -
s a del Pueb lo , F i g u r a s , 26, entre M a n 
n q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de M a s -
tache . 
2 cajas de caudales a como quiera 
E s t o r b a n y qu iero s a l i r de e l l a s e s t á n 
en buen es tado y se g a r a n t i z a n en l a 
c a s a del pueblo, F i g u r a s , 26, e n t r e M a n -
r ique y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de M a s -
tache . 
Dos cocinas de gas a como quiera 
Me es torban y q u i e r o s a l i r de e l las . E s -
t á n en buen estado. E n l a c a s a del pue -
blo. F i g u r a s , 26, en tre M a n r i q u e y T e -
ner i fe , l a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
Bureau cortina grande caoba muy 
barato por no necesitarlo 
E n l a c a s a del pueblo. F i g u r a s 26, en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
UNO DE LOS MEJORES PIANOS 
ALEMANES 
P r o p i o p a r a p e r s o n a in te l igente que se - ! V ^ 1 " 1 1 ' 1:011 eapeciancn 
pa lo que es bueno. Se d a m u y b a r a t o y de s a l a y . 
.?e g a r a n t i z a en l a c a s a de l pueblo, ^ i 
g u r a s , 26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e , 
L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
17 n 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , vendei* o ^ c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S l n -
ger. P í o F e r n á n d e z . 
44181 30 n • 
s 
E V E N B E U N A R M A T O S T E P A R A 
bodega o puesto de f r u t a s . Se da 
m u y b a r a t o e i n f o r m a n R e p a r t o B e t a n -
cour t . B e l l a V i s t a , y M a g n o l i a . 
45623 20 n 
\ T E N D O E N S E S E N T A P E S O S M A -q u i n a de e s c r i b i r , e s c r i t u r a v i s i b l e , 
R e m i n g t o n , c a r r o r e t r o c e s o y r e g a l o u n 
a p a r t a d o de correos . A n g e l e s 67 del 8 
a 11 y de 1 a 6. L l a n o s . 
46071 19 n 
SE V E N B E U N TrT»„ piezas , c o l o r fojo r ^ 0 0 ^ 
ro e s p a ñ o l l e g l t i C ' ^ f ' ^ d o . 6 
750 pesos y Se da en V/A NU«« 
50 pesos de fondo y 1 
62. ba jos , en t re G a l Ü my\X( 
44646 
b u e n es tado, en Sol 64 K 1C-" 
q u i n a a Composte la . p;.ba3os. u 
í - e ñ o r a E l i s a . Preeunten 
45974 
SB V E N B E M U Y B A R A T A U N A N B -v e r a r e f r i g e r a d o r S i f o n e s B o h n , con 
c u a t r o p u e r t a s , n u e v a c o m p l e t a m e n t e , 
p r o p i a p a r a f a m i l i a u hote l . P u e d e v e r -
se a todas h o r a s en N e p t u n o 129^ es -
q u i n a a L e a l t a d . T e l é f o n o A-0518 . 
45159 19 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a " g r a n t a l l e r de aaogar , es 
el ú n i c o en s u c l a s e que le g a r a n t i z a 
u n t r a b a j o per fec to , p a r a eso c u e n t a 
con p e r s o n a l e x p e r i m e n t a d o , m a q u i n a -
r l a y q u í m i c o f r a n c é s . N u e s t r o s cole-
g a s no pueden compet i r . S e r v i c i o r á p i -
do a d o m i c i l i o y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
C u a n d o nos ordene r e c o j e r s u s e s p e j o s 
se lo r e g a l a n 6 e s p e j i t o s ú l t i m o modelo 
de P a r í s . R e i n a , 36. T e l é f o n o M-4507. 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
45077 8 d 
y b a r a t a s , 2 0 , ' Í 8 * y"!?8^1"' ^ 
b a r a t a s por tener 08- ^ 
d u e ñ o . C R e i l l y ^ T , e C u l n r ^ 










Q E V E N D E U N J U E Q o Cí 
O de c u a r t o para matrim • -
q u e t e r l a va lenc iana muy 0f n0;4 
pesos Otro igual ¿ lase J r a V 
¿ib pesos. U n canastillero 01 
t e s o s . U n a pianola nueva con 
fiOO r e í í o s Se pueden ver 
r a s . en L e g u e r u e l a , 3 a 
casi 
SB L I Q U I D A N V A R I O S C U A B R O S p a -r a s a l a y comedor, c o s t a r o n a 24 
pesos c a d a uno y so d a n p o r 15 pe-
sos, dando u n peso de e n t r a d a y MÍO 
todas l a s s e m a n a s . L a M o d a , Jos- i Do-
rado y C o m p a ñ í a , N e p t u n o y G a l i a n o , 
A l m a c é n de m u e b l e s f inos . 
45440 10 dio. 
14 Cajas Contadoras National 
se r e a l i z a n , n u e v a s , 
r a n t i z a d a s , con u n c i n c u e n t a p o r c iento 
de s u v a l o r . L a s h a y de todos los e s t i -
los y que m a r c a n desde J3.99 h a s t a 
$99.99, con l e t r a s p a r a dependientes , 
c i n t a y t i cket . C o m p a r o los p r e c i o s y 
v e r á que no h a y r e c a r g o de c o m i s i ó n 
p a r a vendedores ; p u e s s o n g a n g a s v e r -
dad y l a g a n a n c i a es d i r e c t a m e n t e p a r a 
ei c o m p r a d o r . C a l l e B a r c e l o n a , 3, i m -
p r e n t a . 
45334 25 n 
iOL 1 
5 Jove; 












l iquidamos" todña'lnT* !?Bra.d ' J!. 
m i m b r e s , l á m p a r a s , autopiaño». 
y r e l o j e r í a . Almacenes de ^ J ^ ^ Í e S 






E s t r a d a P a h u a ; " ¿ ¿ s a "¿e H e r r e ^ i j ) * 
4 5956 
A P B A Z O S COMODOS Y ATT - do l i i s t nn i^ , 
A n g e l e s 13 y E s t r e ñ i r 25 6alRUlt 
45864 
C E V E N D E U N A MAQUINA „ 
^ cu l a r en $190, marca Monrot 
gas 34, ba jos . 
45827 
1 ¡ ! 
SE V E N B E U N A C A J A DE C l f l n ü S S l e s n u e v a , u n aparador en b D o l l / cha 
t a d o . T a m b i é n se a lqu i l a un espMdora. I 
l o c a l p a r a da r clases de piano oiHda. Lie 
n o g r a f l a . T o d o barato . Direcclfir ¡BÍÍS flr 
t a d y F i g u r a s , fonda. ' Hí ias . In 
43097 uBtB, telé 
4612S 
XA CASA FERREIRO 
flamantea v ea- M u e b l e s y j o y a s . An tes E l Nuevo M l l a m a n t e s y g a - C u b a n o , S6 c o m p r a n muebles 
Venda y compre sus muebles en La 
Sirena, Neptuno 235-B, teléfono A-
3397. Es la que mejores ventajas le 
ofrece. 
44684 7 d 
usados , en todas cantidades, y 









los pago b i e n . Teléfono A-SB^*? 





Necesito muebles en abunda 
R e m i t a $6, y a v u e l t a de correo r e c i b i -
r á u n a igua l , f r e n t e de oro, con s u s 
l e t ras , cuero f ino. L a A r g e n t i n a . P e n a -
bad H n o s . Neptuno , 178. H a b a n a . 
C9156 30d.- lo . 
•rencias. 
H a n de s e r a c t i v o s y con a l g u n a expo-
x ionc ia como A G E N T E S de 
VENTAS A PLAZOS 
B u e n a r e t r i b u c i ó n y o p o r t u n i d a d p a r a 
h a c e r s e c a r g o de p u e s t o s de m a y o r 
r e s p o n s a b i l i d a d . 
Diríjase al señor José Ferrer 
O'Reilly, S.—Habana. 
Q E A D M I T E S O C I O C O N P O C O C A P I -
ta l o se t r a s p a s a u n loca l con con-
trato en buen b a r r i o c o m e r c i a l . I n f o r -
m a n R a m ó n S á n c h e z , C o n s u l a d o 111 
B a n c o P r é s t a m o s sobre J o y e r í a , de 8 
a 11 y de 1 a 4. 
45834 17 n 
45890 17 n 
MEDICO 
se s o l i c i t a , que d e s e a r a i n s t a l a r l a b o r a -
torio q u í m i c o - b i o l ó g i c o , en a s o c i a c i ó n con 
q u í m i c o europeo. E s c r i b i r c i tando Q u í -
mico Xt P . , V i l l e g a s , 88, a l tos . 
45783 21 n 
8E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E - , K.T'T A r T O T j A T\ A C r a en H a b a n a , 60. -altos, a l tos , b u f n : S * * * 0 1 " * * » * * * 
REPRESENTANTES 
E n todos los P u e b l o s del i n t e r i o r nece-
s i t a m o s A G E N T E S a c t i v o s quo ostenten 
n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n E X C L U S I V A . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D P A B A 
P E R S O N A S T R A B A J A D O R A S Y B I E N 
OPORTUNIDAD 
$5.00 
que u s t e d i n v i e r t a a h o r a en nues t ro ne-
gocio le p r o d u c e n s i qu i ere t r a b a j a r 
T R E S D I A S , 
$15.00 
p o r o s e a u n a u t i l i d a d n e t a de l 200 
ciento. 
S i u s ted no puede r e a l i z a r e s a u t i l i -
dad, le d e v o l v e m o s s u dinero . 
D i r í j a s e a : 
PEDRO J . F E R R E R 
A p a r t a d o n ú m e r o 1744 
R E F E R E N C I A S : 
D a m o s r e f e r e n c i a s B a n c a r i a s a so-
l i c i t u d . 
S o l i c i t a m o s c o r r e s p o n d e n c i a con p e r s o -
n a s in te l igentes en toda l a R e p ú b l i c a . 
45899 17 n 
\ , T E N D E D O R E S P A R A V I V E R E S V 
\ l i cores , p r á c t i c o s p l a z a . I n f o r m a n : 
J e s ú s del Monte, 273, e l d u e ñ o de l es-
tao lec imiento . 
46133 18 nov. 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o do mueb le s , 
que vendemos a p r e c i o s de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s 
comedor, a pre -
_ . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a en j o y a s procedentes de e m -
p e ñ o , a prec io s de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de v a l o i , cobrando u n I n f i m o I n t e r é s . 
"LA P E R L A " 
A N I M A S , 84, c a s i e s q u i n a a G A L I A N O 
44569 30 n 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
S í , es c ier to: c o m p r a n d o los m u e b l e s en 
l a c a s a del pueblo quo los vendo bue-
nos, bonttos v b a r a t o s . V e a es tos p r e -
cios , se i s s i l l a s y dos s i l l ones , v e i n t i -
c inco pesos ; e s c a p a r a t e s l u n a s , $60; co-
nuetas , $40; c a m a s , $30; m e s a s c o r r e -
dera , 515; bas toneras , Í 1 5 ; e spejos , $35; 
j u e g o s de cuar to , $160; de s a l a , c o m -
pletos , J110; de comedor, $130; m e s l t a s 
de centro, $8; c o l u m n a s , $2; f i a m b r e r a s , 
$7; pe inadores , $15. T a m b i é n tenemos 
e x i s t e n c i a de m u e b l e s de todas c l a s e s 
y s e r v i m o s pedidos a l I n t e r i o r : en l a 
cr . sa de l pueblo: F i g u r a s , 26, en tre M a n -
\r • . . . r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de M a s -
í a empiezan a S e n t i r s e l o s D n - tach?- N o t a : No se de je e n g a ñ a r . V e a 
- . r n u e s t r o s t r a b a j o s y se c o n v e n c e r á quo 
es de lo m á s f ino. 
E L INVIERNO 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIL1A 
"LA CASA DEL PUEBLO"! 
P o r $400, le amuebla su casa, todo 
vo y barn izado a muñeca, fina i 
l a s p i ezas siguientes: comedor, S 
zas , cuarto , 5 piezas, y sala, U pl 
N o t a : es tos muebles son hechos e 
11er propio de l a casa y por eso 
puede compet ir con L a Casa d<l 
blo, que e s t á en Figuras , 26, entnl 
ner i fe y Manr ique , L a Segunda de f 
tache. 
M U E B L E S E N GANGA 
J " L a E s p e c i a l " , a l m a c é n importa* 
m u e b l e s y obletos de fantasía, w* 
_ . . , - _ _ . e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150, entre EM 
Tel. A-1598. SuáreZ, 43-45. y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620 
' I V e n d e m o s con un o0 por 100 an 
« • . n • i cuento, juegos de cuarto, juegos r 
ae compran pianos, alhaja? de medor, juegos de f e c ^ ' d o j ' ^ . f 
r r •' s a l a , s i l l o n e s de mimbre, espejos 
i . . . . . 1 do&. Juegos tapizados camas de DI 
OTO y plata, b r i l l a n t e s , oro V i e - c a m a s de f i e r r o , camas de mflo. 
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es !a < ^ 3 a que más barato ven-
de. 

















m a n i c i o i i i ' . i « v/, — - . 
e s c r i t o r i o s de s eñora , cuadros (V 
y comedor, l á m p a r a s de sobremett 
l u m n a s y m a c e t a s mayólicas, E 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , butacas y esi 
rados, por ta -macetas esmiíKMWi 
ñ a s , ooqueta.s. entremetes cnw 
adornos y f i g u r a s de todas cías» 
s a s correderas , redondas J «gT 
re lo je s de p a r f d , sillones de poru 
oaparate s americanos , i1Dre[°s,1lU. 
g l r a t o t i a s , neveras , WZTadores, ?-
res y s i l l e r í a del p a í s en t o d o s l B j O e h a 
U A n t e s do comprar hagan «na J j ^ p : 
a " L a Ettpeclai". N ^ H ^ n í r W e p í S V bien s e r v i d o s . No confundir, > e p « ^ 
n ú m e r o 159. . v 'ÍM — 
V e n d e los muebles a plaao* J ' ^ l c j l i D 
c a m o s toda c iase de muebles pen 
del m á s exigente. • naraaí1*'4 « 
L a s v e n t a s del campo n° r c ¡ 1 ^ft. 
. i» e s t a c i ó n ^ 
C E D 






b a l a j e y se ponei 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s mfts 
quo nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
SI quiere e m p e ñ a r s u s J o y a s pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s c a í cua.iiuu — . 
menos i n t e r é s que n i n g u n a do s u g iro , p r i m e r " los P r e c i o s . ae-1,arto I1' 
a s i como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y poco d inero juegos de CUA ^ 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r do e m p e ñ o . No j m a r q u e t e r í a , de sala. **v̂ ,e* i 
se o lv ide: L a S u l t a n a , S u á r e z . a. T e - ¡ $12, de l u n a s 
l é f o n o M-1914. R e y y Suárwat 
SE REAUZAN MUEBLES Y JOIS E D cha 
triada 
í u e l d o y buen t r a t o 
45916 
C ' E S C 
O de<f 
O L I C I T A N D O S B U E N O S V E N 
res 
roeros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 




P o r t á t i l e s , fuer tes , r á p i d a s , p r á c t i c a s , 
b a r a t a s . P r e c i o , $55.00. M a n d o un g iro 
pos ta l por $58.00 y se le m a n d a r á . A g e n -
te: L u i s de l o s R e y e s . C o m p r a - v e n t a -
r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r de m á q u i n a s do 
e f c r l b i r . O b r a p l a , 32, p o r C u b a . T e l é -
fono A-1036. 
444?7 4 d 
S A N R A F A E L 
44570 





G r a n c a s a de m u e b l e s y j o y a s . N e c e s i t a 
us ted c o m p r a r m u e b l e s , e s t a c a s a lo 
g a r a n t i z a un c i n c u e n t a por c iento m á s 
b a r a t o que n i n g u n a o t r a c a s a . H a y j u e -
gos de c u a r t o de c a o b a en t res c u e r -
pos, en 350 pesos . D e cedro, en 300 
L ^ m ^ r q ^ e r i a 6 e ^ ^ o ^ ^ s , T n S i ! ^ d a mano. Visite la casa y ahorra-
r ^ e K ^ c o ^ s t ^ e 3 a ^ r ^ U 2 ' 
v i t r i n a , m e s a y s e i s s i l l a s , en 100 pesos, leletono A - 7 9 7 4 . 
Idem con m a r q u e t e r í a , en 200 pesos; ——— 
j u e g o s de s a l a , t ap i zados , en e s m a l t e o 
b a r n i z , a gusto de l c l i ente , en 60 pe 
sos , j u e g o s de m i m b r e con cre tona , t. 
c u a l q u i e r precio, por tener m u c h a c?: is -
zas s u e l t a s , l ^ P f r a 3 * iV^ción 
m i m b r e s , a p r e c i o ^ r ^ ^ e r a 
y se c o n v e n c e r á n , u n a vci 
LA MISCELANEA 
SU 115. T E L E F O S O j ^ 
MJEBLESIAÍW, 
de s a l d r á W e n * f ^ ' J ^ b i é n W* 
h a y j u e g o s co^r - le tos , t an atesí 
^ i . ni^na sue l tas . fBLnf j 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y fn^co^i'Tlfnas^so, « « " ^ f êsa -
pa. de todas clases a precios s u m a ^ ^ . 
mente baratos. Por proceder de se- i a moderno $ c.yaI,r,;g mAs.üfi m a r q u i d a $1S0 y otras 
se de ta l lan , todo en 
re ' iación ^ '¿Jf 
a n t e s ' m H . n c i o n a d o s Y P c ios 
cerso v é a l o s en 
^ 0 * 
Pa 
« ! 1 
S a n R a f a e l , 1(17. T e l . A-eí- J 
4,4563 
v e r á lo que lo c u e s t a . C a m a s 
12 pesos : n e v e r a s e s m a l t a d a s y do 
m a d e r a , s i l l ones de p o r t a l y de caoba 
f n l r K n n ^ rlí><;ríp " Q ^ 0 che con 8U c r , s t a l , 8 peso C O i C n o n e S , a e s a e " . D U ] p i e z a s d e t a l l a d a s h a c e n j 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25. 1.50, 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO" 
C201 Infl.-B oo 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de' A i _ - i " I ^ ^ ñ e venda o 
t e n c l a y h a c e r f a l t a d inero . E s c a p a r a t e s i m l l ( a k I A C « p n a r a l N n c í i n r < » m n « i ^ , i ' „ J a c CD L» 
de cedro con dos l í n e a s b i s e l a d a s , a 40 ¡inueDIes en general. N o s nacemos 1 m^bleá y P r e n d a , nd 
pesos ; coquetas con l u n a s b i s e l a d a , de r a r e r n A* inAa r l a c A A* t r a K a i n c 1 ^ ' i A ~~',Aa flC 
ó v a l o y c r i s t a l en l a tapa, a 3o pesos . ^TS» ">aa ciase ae iraoajos,, Dan0.Cuba. Avenida a* 
0 peSos S s ^ t a ^ l P 0 1 " «M'óks que sean. Se esmalta, ^ p cerca ¿e Palacio 
¿ r - d e ^ e U ; 1 ^ y h¡ir™f: ^ s p n i 5 ! ! * sada y Hno. Teléfono A-SjJ^ en envases. Teléfono M-1059. j CBSIQ 
y B i n a s de todos es t i los , b u r ó s de r o h i e ' Manrique, 122. Guardamos mué- — A Z O G U É SUS E S r w ^ 
y do caoba, l á m p a r a s en todos modelos 1 11 j ^ • . ^ „ , ha r e c i b í " ^ ^¿o, 
desde 5 pesos en a d e l a n t e ; l á m p a r a s de bles en deposito. 1 ^ P a r í s V e n e c i a )0 red"c 
pie de mimbre , co l chones , co l chone tas , I 45008 8 d I t ldad de . ^ ' l ^ t r l e sus e*P ¿ 1 
e ™ „ . 2 5 Í ! í ± . I j e P e ™ - ^ ^ - ¿ r f 
C : E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N H T -
O s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r en l a 
l i m p i e z a en c a s a de c o r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a l ) en l a c a l l e D , n ú m e r o 198, entro 
21 y 23, V e d a d o . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a p a r a dos de f a m i l i a . H a de ser 
l i m p i a y f o r m a l . Q u e sepa h a c e r d u l -
ces , d u e r m a en e l acomodo y t r a i g a r e -
comendac iones . C a l l e 2 n ú m . 3 V e d a -
do, de 9 a 12 y de 2 a 3. 
< 5 " 4 1 7 a 
J¡ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ¿ B 
m e d i a n a edad p a r a c o r t a f a m i l i a y 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de " 
N 
4 u s t r i a 103 
45802 
p a r a un a r t i c u l o c o n o c i d o . ] / - , - . 
^ U r ^ n r P e r Í e n C , a C0^,0 í - i f ^ o ^ ^ t r v o ^ ^ e V ¿ " \ e n d e a o r e s , c o m i s i o n i s t a s 
a l m o h a d a s y c o j i n e s , g r a n s u r t i d o en 
s i l l o n e s de m i m b r e y re loes de p a r e d ; 
h a y c h e r l o n e s m o d e r n o s de m i m b r e , en 
u n a p a l a b r a , e n c o n t r a r á u s t e d en e s t a 
c a s a lo que u s t e d desee. A t e n d e r e m o s 
( c o n p r o n t i p t d l o s pedidos de l I n t e r i o r 
.ndas, v i d r i e r a s le g a r a n t i z a P f ^ í O i ' 
*2L.Z*S}}}6* VePnede0mofaio.ue.r L l a m e a l 
agentes de 
pub l i cac iones . D i r í j a s e a : 
"LA CASA A PLAZO, S. A ." 
O'Reilly, 5. Habana. 
n a n a 
oajos. 
46145 
e x c l u s i v a m e n t e . M a n r i q u e 
18 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N C U A -troc lentos pesos p a r a cederlo t</doa 
m í a -^rthos en u n a f o n d a y r e s t a u -
r n n d y l u n c h p a r a c o n otro qu%j h a y 
«n l a c a s a . I n f o r m a n en S a n I s i d r o 4 i . 
46030 IS n 
t a l . 
eptuno, 129 
í-N: dan m u y b a r a t o s por d e j a r el g iro , e s q u i n a a L e a l t a d , T e l é f o n o A-0518 . Ha^ 
Su d u e ñ o , i n f o r m a en T u l i p á n , n ú m . 13. b a ñ a . 
AV I S O . S E V E N D E N S I L L A S Y M E -s a s p a r a c a f é s y fo  
de todas c l a s e s y t a m a 
de l i m p i a b o t a s , n e v e r a s e s m a l t a d a s j T>cipnl-í<? v 
de m á r m o l e s g r i s e s , u n a d i v i s i ó n de , ' r ; , ^ 
es I m a d e r a y m u e b l e s de todas c l a s e s . P u e -
d. 1 den verse en A p o d a c a 58. 
45200 17 n 
T e n e r i f e . 
44176 
PARA FAMILIAS, 
« c a s de 'a j 
45899 11 C © L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S P A -r a vender c a m i s a s a 60 centavos , 
c o r b a t a s a 15 centavos , m e d i a s con cus -
t u r a a 19 c e n t a v o s , c a l c e t i n e s a 13 c e n -
pueblo p r ó x i m o a e s t a c a p i t a l . Se d e s e a tavos , l i g a s a 10 c e n t a v o s , p a ñ u e l o s 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E tenga buenas r e f e r e n c i a s , p a r a un 
quo s e a h o m b r e de a l g u n a edad y c a -
J t é ¿ * & | ^ e t o ^ i e Y S á r ^ ^ n ^ ^ a / c ^ 8 ^ 
tes. 
46777 18 n 
17 
a 5 cen tavos , gomas , p j a m a s , c a m i s e t a s 
a 20 centavos , p a n t a l o n e s y o t r a s g a n -
gas . A g u i a r , 116, depar tamento n ú m e -
ro 69. 
46167 30 nov. 
4r.973 22 nov. 451.-8 19 nov 
S o y e l que pego ^ i a r r o n j 
e l " N A O R A N G A N G A . S E V E N D E N m o l e s , c o l u m n a s y 
J c a m a s de h i e r r o y m a d e r a desde f i g u r a s de a r t e , t . " ' ^ f a abpo' 
h a s t a t r e i n t a pesos . E s c a p a - m e n t ó a l e m á n ; p a r ^ Teléf<»D 
SE T E N D E U N J U E G O D E S A L A L t f ^ X I V completo , de m a i a g u a y , 
de medio uso. Se a en p r o p o r c i ó n . S a n \ en' A p o d a c a 1)8 
J o s * n ú m . 8. L u y a n ó , J e s ú s del Monte.. ' 45202 
dos pesos 
r a t e s de cedro y c a o b a c o n l u n a s y s i n tor la , 
lunes , desde q u i n c e pesos h a s t a s e s e n -
ta, todo en buen estado. P u e d e n v e r s e 
4605G 21 n 
17 n 
^ " E N D O C A J A D E C A U D A L E S 34 por 24, y o t r a de o p o r t u n i d a d . A n i m a s , 
101, t a l l e r do j o y e r í a . 
45908 20 nov. j 
A N G A . S E V E N D E N C A J A S D E 
O c a u d a l e s de todos l o s t a m a ñ o s y 
c a j a s contadoras , todas en buen e s t a - f j } - ^ . 
d 0 4 5 f o P d e n VerSe ^ A p o d a C a n [ d e ^ t ¡ Í * 7 d M " l ^ R e m i n g t o n ; n e v e r a W h i 
100. 
C E V E N D E V N 
O cedro de _trff , J ; estadP 
PO R A U S E N C I A S E V E N D E N L O S . m i | b l e s s i g u i e n t e s : j u e g o de c u a r -
m o s t r a d o r e s p a r a c a f é o pues to t to l aqueado; í d e m s a l a , v i c t r o l a , m á -
z a g u á n . o \ 
— 1 j a r d í n , v a r i a s c a r p e t a s , b u r ó s p l a n o s y , te F r o s t , c a r p e t a p a r a tenedor de 11-
Q B V E N D E U N A V I D R I E R I T A N U E - de c o r t i n a , u n a v i d r i e r a do p l a t e r í a , 1 bros , ves t idor . a p a r a d o r moderno. 
O v a , u n a m e s a do j o y e r o y un m o s - pe inadores , f i a m b r e r a s y u n a c a d a do i l i a s , s i l lones , todo c a s i rega lado . E 
trador . T o d o de o c a s i ó n . H a b a n a . 120, c a u d a l e s c h i c a . P u e d e n v e r s e en Apo- i S a n N i c o l á s 50, ba jos , e n t r 
ta l l er . . d a c a 58. J O í cor-1 a. 
46115 • 46061 19 n * 46024 18 
3 E s t á e n n i u y b f " ^Reina 
80 pesos, i n f o r m a n 
_ L 1 I Í _ — — — — 5 Ú A » S * ^ : 
J A C O N F I A N Z A « ^ f A 
j U e s q u i n a a , » " 1 ^ ven' p r a m o s m u e b l e s > Y idaTne? df « j 
n t a d o y a p l a z o s . LiQ 3urt ido ^ 
V i r t u d e s v de s i t u a c i ó n u n e r a n ^ ^ o s jf» 




ARIO DE LA MARINA N o Y i e m b r e 17 d e 1921 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
r C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S ^ C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
I s D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . G H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-









• baJ"», o. 
^ ^ Sabe6 coser y - ^ ^ - n - T i e n e n bu e r t a B r | f e r e n c i a 3 e I n f o r - ^ ^ ^ i - ^ - - ^ g 
£ 5 ¿Seta»- R a s t r o n ú m . 6, a c c e s o r i a , por m a n en S o l n ú m e r o 8. 17 n ! r̂ nda. por é l . I n f o r m a n en R e f u g i o , n ú - £,< 
'"os. Se I 
r ^ l j o r a w PENISTTLAB DESEA 
1 ar-Je de c r i a d a de mano o m a -
S f ^ V o le d a m á s I r p a r a e l V e -
J K ^ o ^ - (jg dei Monte. I n f o r m a n se-
1,1 áad0 ^ a r l a F e r n á n d e z , ChacOn 14 a l tos , 





,T 117 S B S E S E A O I . O C A R U N A 
joven peninsular de c r i a d a de m a -
Hftc ó manejadora. 
4i)043 
D^ « S A C O I i O C A S S E J O V E N E S P A -(Tnla de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -L. en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s , 
• e v í l l a 1437 c a s a de D o m i n g o Soto. C a -
"«a Blanca. 
6044 19 n 
•TVE SE A COEOCABSB ÔHAOÎ  , c r — a 
1> ta de quj . ee afios de color o u l e n r ^ p Pnlr> n ú m e r o ^ y 
va con 
ver a H 
casi esq-
Herrera, 
„ ^educadrt^,' en c a s a . d e m a t r i m o n i o 
— i l i 5 .ln niños, yue v i v a dentro de l a c i u -
3 Y WICOJ para ayud r a los q u e h a c e r e s 
" lnS E . J j ^ r m a n en J e s ú s M a r í a , 35. T e l é f o n o 
topianos, 
25, al 2 1 ^ 
JUINA D¡ 
a Monroí. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S pafiola do cr iada de m a n o s o m a n e -ladora en casa 8 f » l a y en e l centro 
la Habana. I n f o r m a su padre, en B a -
9, v i d r i e r a de tabacos . 
18 nov. JA DE CAJ 
idor en ba 
la un espl 
le piano o 
Dirección; 
RREIRO 
E l Nuevo Bi 
luebles nuei 






1 casa, todo 
leca, fina 
comedor, 
- sala, f4 pli 
)n hechos 
y por eso 
3. Casa del 
as, 26, entn 
Segunda de 
GANGA 5n ImportaUt antasla, salli 
iO, entre Ew 
-7620. 
por 100 di 
to. Juegos iif 
bidor, Jueg.' 
re, espejos 
;amas de W 








as y cv&Mm 
es de portw 
libreros, 
iradores, 
en todos 1 
agan un» 
no, 159. J 
rundir: 
, plaios T 
nuebles a 




,les y joy« 
cuarto, 
$90; esca 








ros p r e s t por p o c ? l amblén t f . 
scapara f^ , 
;15 juego* 
1 c i a t r o ^ 
. C O X i O C A J t U N A S E S O B A 
p B S B A ™~S¡Z s a m o r a n a ; sabe 
de « S h f i SbUg>cl6n y _ t l c n e _ r e 
4 0023 
timpl'1" ^ es ind i ferente I r a l c a m 
^ r e n c l » 3 - , 1 ^ . en u H a b a n a . D i r i g i d 
" i d r ^ f r e n t a a i a Terrnina1 , H o ' 
19 n 
- «SFÂOI-A EESBA CO 
' 5 A ' o r * í c r i a d a de mano o para 
• locarse ^ p g S á l y h a ^ t r a b a j a d o 
« ^ c U C a ' n l a mesa . I n f o r m a n en 
•S63, bajos. 19 n 
4616» 
L S E S O B A E S P A f t O I i A »E M E - J ^ v E S E A C O L O C A R S E U W C O O I N B B O Experto tenedor de Kbros: te ofrece T I s e ^ ' ™ ? r s e de « e r e n o o c o n s e r -U d i a n a edad desea co locarse de co- U de edad, e s p a ñ o l , en c a s a de comer- 1 j 1 j < u.;-.- J-, — - t i » n « l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . D l -
. c i ñ e r a L l e v a t iempo en el p a í s , c o c i - c i ó o p a r t l c i i l a r ; t r a b á j a a l a c r i o l l a , es- p a r a t o d a cla«e d e t r a b a j O t d e COB- O L i ^ P ^ A n d r é s P i t a C a l l o de M a -
n a a l a c r l c | l a y a l a e s p a ñ o l a , y s i p a l l ó l a y f r a n c e s a ; d a n r a z ó n en E m - i - U j l i J a J I I « v a | ¡ k r n . ñ o r h o r a s Ha-
n c es m u y g ' a n d e l a c o c i n a puede a y u - r e a r a d o n ú m . 45, H a b a n a . T e l é f o n o A- taDl l i aa t t . L l e v a l l p r o s p o r D o r a s , n a 
d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . I n - 90 81. c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. ¿alad, 
45805 17 - ' H 
r<B E B S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
O l a de c r i a d a de comedor o de h a b i t a - ^ 
CRIADOS DE MANO 
cienes . Sabe r e p a s a r ropa . C a l l e 10. es- R̂IADQ D E C O M E D O B . H A T U N O 
SLUliU a 11, c a r n i c e r í a , t e l é f o n o F-2378 . ^ ; aue desea c o i o c a r s e e ¿ c a s a J J ^ J * 
Vedado. 
15923 
17 « « ^ ¡ ' . u l a f respetable . T i e n e 16 aflos de p r á o 
x' "ov- - I t i c a y u n a h e r m o s a d e c o r a c i ó n f l ores 
riña. 7. Jesús dej Mon ê, 43170 25 a 
f o r m a n en A m i s t a d , 136, c u a r t o n ú m e -
rc 12. 
46004 18 nov. 
SE D E S E A C O L O C A B U N A COCINK-r a . C o c i n a a l a c r i o l l a y a la e spa-
CRIANDERAS 
f^ola y en l a m i s m a un Joven p a r a QB D E S E A C O L O C A B U N A C B X A N D E 
cr iado de mano o portero . T e l é f o n o M - O r a e s p a ñ o l a 
1391. 
46083 18 n OE D E S E A C O L O C A B P A B A C B I A D A tal y no t iene pre tens iones . T i e n e i n - , 
S de m a n o s u n a Joven p e n i n s u l a r , t a m - m o j e r a b l e s r e f e r e n c i a s de quien lo so- - - . ^ ^ ^ . 
b i é n ent iende a lgo de coc ina . P a r a l n - l 'c i te . P u e d e e x a m i n a r l o como q u i e r a , Q E D E S E A C O L < » A B U N A S E S O B A 
f o r j e s S a n I n d a l e c i o , 30, entre R o d r í - f e l l a m a C . F e r n á n d e z . I n f o r m a n en O p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad. D e s e a 
* o « Y S a n L e o n a r d o J e s ú s del Monte. L a m p a r i l l a 96. j c o l o c a r s e de c o c l n e r a ^ P r e f l e r e ^ p a r a ca: 
45922 17 nov. ! -t61^1 
de ve in te a ñ o s , con 
con b a s t a n t e y a b u n d a n t e leche. T i e n e 
67, bajos. Teléfono A-1811. 




. « C O L O C A B D O S M U C H A 
•E »BSSAfnfnsular, una de catorce a. l le^u» 
¿schiias P«",n1|u oTré de 10 a 11 años. T c . n á s 
uln^^e/encla^ L a ^ dos son her-1 
* dan lVe¡t%T&n U. bodega. 
T > A R A C R I A D A O M A N E J A D O R A D E - ^ R E C E U N M U C H A C H O P A B A 46o84 
X sea c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a r e c i é n O ar lado de m a n o lo m i s m o t r a b a j a 
18 n 
PB O F E S O B A I N G L E S A D E L O N -dres se ofrece p a r a a l g u n a s h o r a s 
l ibres . I n f o r m a n ea A g u l a r . n ú m e r o 2. 
t e l é f o n o A - 5 6 6 1 . 
46094 18 nov. 
NE C E S I T O M E R C A N C I A S Q U E s i r -v a n p a r a vender a p a r t i c u l a r e s . T e n 
. eo b u e n a s g a r a n t í a s . D i r i g i r s e por e s -
cer t i f i cado de S a n i d a d e I n f o r m a n en " P R A C T I C O D E F A R M A C I A . M E C O - c r l l 0 a c á A n d á l d o B e r d e a , A g u l a r , 85. 
A g u i l a 164. meo doy r e f e r e n c i a s . S o y competeq-1 46IOO M nov. 
4 Í 1 7 0 21 n te'' no me m o l e s t a e l m u c h o t r a b a j o ; : . ' 
no tengo pre tens iones r i d i c u l a s ; a v i s e - T \ E S E A C O L O C A B S B D E L A V A N D B -
me t e l é f o n o 1-3648. E s c r í b a m e a A p a r - 1 ±J r a en c a s a p a r t i c u l a r u n a b u e n a l a -
r a u n a p e n i n s u l a r con c e r t i f i c a d o de tad0 ^e C o r r e o s 1916. H a b a n a . N e c e s l - , v a n d e r a . n e T i e r e f e r e n c i a s . S a n I g n a -
ndac3 • • 
r e ? 82. 
46260 
QB D E S E A C O L O C A B D E C B I A N D E 
, TnfnT-mnTi t>n Tporta «q î ^  ( 
I ? * d.e comerc io . I n f o r m a n en J e s ú s del San;dad . S u n 5 ñ a ü e n e doB m e s e s S u á . { — t r a V a j í r •rígu¿fmVntV~¿:cato ¿ r d e n e í 1 ¿ Í U . ' ^ é : 
19 n I del Interior, si condiciones me convi 46009 
18 nov. 
Ü ^ i ^ r r - Ó O L O C A B U N A M U C H A 
^ S g ^ 0 » a , d e c r i a d a de m a 
irada. I n f o r m a n en P a j a r i t o s y S a n t o « n hote l como en c a s a p a r t i c u l a r . S a - B O C I N E R A Y C R I A D A 
.nás. t r e n de carre tones . J/e c u m p l i r con s u o b l l g a c l ú n y s e r v i r . \ j desea co locarse . T i e m 
11*11 ÍOÜL- ? j e ? r e ^ ^ s f á ^ ^ Í J i í s s ™?!k**-Maioja i56-
19 n QE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O - ' 
tafcagt; I lr5 l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n f o r -
n i 
D E C O L O R , 
ene quien l a r e - SE S O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e buena y " V f ^ B S T R O D E O B R A S . 
e^^cApartado número 1916' Habana. f y j r A . " j O V E H D E S E A C O L O C A R S E 
46115 i.S n I 1 1 _ - j „ r,,£.T-o v 
a l tos , n ú m e r c 18. 
46098 
18 nov. mes S a n Lázaro 73, habitación 11. I 45786 17 n SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho de 17 aflos parfe. c r iado o p a r a 7 C 0 V a n C e & ^ ^ ñ f ¿ m e s en E s p a d a ^ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
I ° t% V a l l e y Z a n j a . c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano íer^nclas. TeTf. A-3409 
y./f-o - o m a n e j a d o r a . T a m b i é n se ofrece p a r a « 0 8 1 '•"-iZ _̂n»TTTÍA. M U C H A - un m a t r i m o n i o solo p a r a todo. E n t i e n - __ — :T̂ ÉSEÂ ClLOOAR ^ f ^ X a o de de coc ina . I n f o r m a n en C ien fuegos OE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , ES-5»ha peninsular t**J¡jfflS¡g0% 195, n ú m e r o 3, a l t o s . I O P a ñ o l , p a r a c r i a d o de mano . S a b í 
.,»da de mano. E s r o r m a i . wt i io s e r v i r a l a m e s a y t iene r e f e r e n c i a s 
E T l I y 21- Vedado. I — A c o s t a , 74, a l t o s . 
- l O E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A - 46107 1$ n 
-1 O c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de ma.no 
46293 
U p a r a l a v a r en l a c a s a o f u e r a y 
S B H A C E t a m b i é n h a c a e l t r a b a j o de c u a r t o s . B . 
[ a b u n d a n t e l eche y c e r t i f i c a d o de S a n l - i-TX cargo de toda c l a s e de t r a b a j o s . S i l v a . H o s p i t a l 9, h a b i t a c i ó n 7. 
_ : _ I dad de u n m e s de d a r a luz . Se co loca C a s a s de m a d e r a y de m a m p o s t e r a . 46088 1 ° n 
D O S H O M B B E S , D E 
ancosa , p a d r e e h i j o , 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . 
C O M P E T E N T E E X T B A N J E B O , C O N ^ \ r ^ a t k r ' CallB P a U l a ' U ' h0t*1 C * ' 
18 n 
SE DESEA COLOCAB COCINERA. ES a m e d i a leche. I n f o r m e s , Vedado . C a l l e E s c r i b a a J o s é Q u i n t a n a L ó p e z , c a l l e QH OFRECN  p r á c t i c a en el of ic io. E n t i e n ú e de i E , n ú m e r o 2, e s q u i n a a P r i m e r a , en los . P a r q u e n ú m e r o 2, C e r r o , H a b a n a . n a c i o n a l i d a d fr 
r e p o s t e r í a . Obispo 8, a l tos . bajos . ^6233 24 n ' h a b l a n e s p a ñ o l ,  
460.30 18 n 45773 17 n ^ - . ^ „ , P a r a t r a t a r , c a l l e 
3A OOIJUVAJ» UJMA UUVÍJH, OB D E S E A C O L O C A B U M _ 
p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a . I n f o r m e s : , ¡3 p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a con b u e n a h a r í a cargo do c a s a de h u é s p e d e s g r a n -
Morro , 24. leche, t re s m e s e s de p a r i d a . T i e n e c e r t l - de 0 de hote l que a t r a v i e s e n s i t u a c i ó n 
46106 8 n i f icado de S a n i d a d . Se le puede v e r s u p r e c a r i a . T a m b i é n se o frece como so 
magüey. 
46121 
,s p B S B A N 
S sulares JJ con s u o b i i . E s f o r m a l y sabe c u m p l i r con 
« l ^ o r a s ( n 1 o r m a n en A g u i l a 114. A , e a c l 6 n . I n f o r m a n A g u i l a 307, 
C O L O C A B D O S F E N 1 N 
y u d a r a l a coc ina , a c o r t a f a m i l i a . / O B L A D O P R A C T I C O E N T O D O E L s e r 
s u ob l l - c ic lo de c a s a se ofrece a f a m i l i a f r u t a , a l lado de l a bodega 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A nlfuT^No' l e ^ V i ^ o r t a ^ " s a l í r ^ f u e r a ' de "la '̂ 0 I n d u s t r i a l , p a r a n u e v o e s t a b l e c í - ; ^ ^ 1 ^ , ^ ^ ™1iSstafaclo-
S de m e d i a n a edad de c o c i n e r a p a r a H a b a n a . A g u i l a 116. A , h a b i t a c i ó n 107. i miento de l a m i s m a c l a s e S ó l i d a s g a - ^ *R c l 8e f r e t e e x i s . 
u n a c o r t a f a m i l i a . Sabe c u m p l i r con , 4r,S55 17 n f a n t í ^ r c ° " ^ f 0 ^ " 5 l e d ^ f L ^ t o n d a o m ó n t a l e de u n Ingenio o I n d u s -
si i o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r - JJE D E S E A C O L O C A R U N A P E H I N - i ' l a V a f l o « L,ÍLnay- e n r a m a ÜÍ. t r l a a9 l a H a b a n a , J o s é I n s ú a , P u e n -
m a n en S a n I g n a c i o , 102, puesto de O s u l : r de c r i a n d e r a a l e che en tera . | 46203 ^erro- 19 n 
JiiOn e Informan 
46265 ( 
19 d 
45795 17 n 
respetable , p l a n c h a r o p a do caba l l ero . 
T e l é f o n o M - I 8 8 S . 
45902•' 17 nov. 
45956 17 nov. SE O F R E C E U N A C O C I N E R A Y R e -p o s t e r a que sabe s u o b l i g a c i ó n . Es 
DESEAN COLOCARSE DAS JOVENES ^ j ; I>ESEA COZ1OCAR~üFirn:0¿ACTTO e . s p a ñ ¿ í a . C o m p o s t e l a , 18 p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a _ m a n e j a d o r a D̂ EA COLOCAR TOOTOHACHO 45984 17 nov. 
T i e n e buena y a b u n d a n t e leche. T i e n e 
-es G r a n d e s , R e a l , n ú m e r o 85. 
45919 17 nov. 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y qu ien l a reco - T O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A - 1 S E 5 Í O B A D E S E A C O L O C A B S B 
O c l ó n de c a m a r e r o o portero . S a b e 00- , de i a v a n d e r a , t iene r e f e r e n c i a s , no 
mlende. I n f o r m a n en O f i c i o s 
fono A-7894. 






LÑA JO"V̂ !N ESPADOLA DESEA C o -l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , c u a r t o 
o comedor. I n f o r m a n C a r l o s I I I n ú m . 
255. L i n o Otero . 
45817 17 n 
m e r o 43. 
45924 17 nov. 
(C R I A D O D E M A N O S : J O V E N E S P A -7 fiol desea c o l o c a r s e p a r a dependien-
te, comedej en ho te l o c a s a p a r t i c u l a r , 
l ' i n n c h a f l u s e s , s a l e a l campo. T o m i s -
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C X N B -
r a de m e d i a n a edad p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o e s tab lec imiento . No d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . S a b e c u m p l i r con s u I Mat i lde , 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s en C ien fuegos 16. 44973 
45779 17 n 
J O D R I Z A ; C O N C E R T I F I C A D O " E X -
c l n a r . R e f e r e n c i a s . R e v l l l a g l g e d o 72. 
T e l é f o n o A-5841. C . P a t r l c k . 
44138 18 n 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . B e y e s , 18, J e -
s ú s del Monte. 
45981 17 nov. V  
- L i c é l e n t e * ' de S a n i d a d , sa ludab le , c a - ASUNTOS JUDICIALES. ME HAOO Ĵ X̂ ECTRÍC WBLLDINO. SOLDADOS 
r i ñ o s a y sabe h a b l a r I n g l é s , se ofrece, XA. cargo de cobros de c r é d i t o s h i p ó t e - e l é c t r i c o desea c o l o c a r s e en e l c a m -
C o m p o s t e l a , 155 y medio, p r e g u n t e n por 
18 n o v 
O F R E C E U N A C O C I N E R A C O N i 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a c o c i n a r en 
c a s a p a r t i c u l a r . S a b e c u m p l i r bien s u 
CHAUFFEÜRS 
c a n o s y c u a l q u i e r otro a s u n t o j u d i c i a l en ^ n e ^ a 0 ingenio , b u e n a expe 
sup l i endo por m i c u e n t a los g a s t o s y |.le'jicia en l ocomotoras y en toda c l a s e 
no cobrando h o n o r a r i o s h a s t a e l f i n a l de t r a b a j o s , h a b l a n d o I n g l é s . E s c r i b a n 
del negocio. M a n z a n a de% G ó m e z 224. 
A p a r t a d o de C o r r e o s 787, te l fono A -4251. 4562 12 d 
S ^ a ^ ^ c r l ^ d ^ o ^ S : ; ^ ; ' S S a " ^ f t l ^ u e ^ ^ ^ f ^ ^ ^ Z ^ E . i 
T-íroc^nnoo n^+^r-^r-fo A-üKfii; iHo la . i n f o r m a n en ei í i o t e i e s t r e n a . 
a G u m e r s i n d o Meane . Z a n j a , 57. H a b a -
n a . 
45994 20 n o v J>AB dora. I n f o r m a n P r a d o 115. 
45825 17 n 
D r a g o n e s , t i n t o r e r í a . A-3585. 
I 45882 17 nov. 
" H ^ f E m e d l a í ? C e 1 ? d S B v ™ t j o v e n ^ R * ? * * * ™ ^ N = f ^ O L D E M E - y ™ g E ^ O B A P E N I N S U L A B D E me-
^ n ^ f a r ? a de c r i a d a s de ™ o o m d i a n a edad de c r i a d o de m a n o en \ J d l a n a edad deSea co locarse de co-
n u i s u l a r e s , ae criaaa31<ae c a s a p a r t i c u l a r y es table . S a b e t r a b a - r i n d r a pn c a s a de f o r m a l i d a d D u e r m e 
K ' v a n ^ r c a m p ^ ^ s^presen^a1 fn-" \™ y e s t á p r á c t i c a en e l s e r v i c i o R e - ^ e ? acomoX ^ o h a ^ c o m p r a s " ' ^ -
c lon. V a n a l ^ a m p o 81 BO i ^ 3 ^ * - f e r e n c l a s de l a s buenas casas donde ha n^r^nna rme l i e a r a n t l c e E n V i v e q 
f o r m a n S a n R a f a e l 141, por Oquendo. t rabaJado Ta iT lb l én S6 co ioca de por - í | 0 P f , ^ 3 f o r m a r á n 
" . . Tn-rr-rxr tero. P a r a I n f o r m e s L a g u n a s 3. te léfo-1 a'KRqo ' " ' 17 „ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , no A.39gg 0 _ 45b3j 1' " 
p e n i n s u l a r , recllnQi.0 " ^ f d a : J1?™ 45848 17 n I T O V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O -
c r i a d a de m a n o o p a r a c u i d a r n l | 0 3 . 1 J c a r s e p a r a l a coc lpa . Sabe su obl i -
g a c l ó n . No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
L a Z a r z u e l a , 
^ ' 17 n _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A p ( | i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r o es-
tab lec imiento . Sabe c o g í n a r a l a e s p a -
v e n e s p a ñ o l , con b u e n a l e t r a y co-
- ^ en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . O c u l a r . experto f l o r i c u l t o r se o frece noc lmient0S de contab i l idad , desea co-
C o r s u l e d o e s q u i n a a Neptuno . n ú m . 10. T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; c inco a u s t e d p a r a a r r e g l o y cu idado de s u locarae en c a a a f o r m a l I n f ó r m e s e en 
45776 17 n a ñ o s de p r á c t i c a y s i n pre tens iones , j a r d í n . G a r a n t i z a s u s t r a b a j o s . C a l l e 2 5 . ,f-_1(1T,tA R ( , v 85 te lefono M-9415 
T e l f . A-6367. P r a d o / 9 3 . A . s a s t r e r í a . y 8, Vedado , H a b a n a . T e l f . F -1993 . ÍKl?q y ' i e i e i o n o **• 
45187 20 n 44139 17 n 45789 i 1 • 
J O V E N E S P A ñ O L SB D E S E A C O L O - / ^ O B R E S P O N S A L T R A D U C T O R I N - "¡^VESBA C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
c a r de c h a u f f e u r m e c á n i c o , en c a s a \ j g l é s - e s p a ñ o l , m u y competente y r á - - L ' l a r de portero o p a r a m a n e j a r u n 
p a r t i c u l a r o de comerc io . C o n s iete a ñ o s pido m u c h a p r á c t i c a en comlsloneaL ascensor . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
- H a c e I n t é r p r e t e c o m e r c i a l , admite- t r a - . f o r m a r á n . H a b a n a 169, bodega. 
r a z ó n -
entre C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
4593i) 
VTNA MUCHACHA, PENINSULAB, 
P E N I N S U L A B D E S E A C O L O C A B 
se de c r i a d o . d e m a n o 
17 n 
— ¿ T i 45880 
a n o o c a m a r e r o m ^ w i ' " V> USí 
o r o r f e r o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . E n ¿ r í q ? M-b48 i 
I n d u s t r i a n ú m e r o 121, a l tos . I n f o r m a n . ; V—l 
18 n 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a - QE OFRECE 
VJ c r i a d n , 
P E N I N S U L A B P A B A 
no en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e b u e n a s ) 3 c r i a d n , portero , c a m a r e r o o depen-
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A g u i l a , 114; h a b í - diente. No t iene pre tens iones . E s p r á c -
t a c i ó n , 52. \ tico y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . T a m -
45976 1" n blú-n se o frece u n m u c h a c h o p a r a lo 
d « exper i enc ia . T i e n e b u e n a s recon^pn-
asc iones . I n f o r m a n en e l H o t e l C a m a - b^o" por h V r a s o "por I g u a l a A-9214. 
g ü e y , T e l é f o n o M-9158, a todas h o r a s , o b r a o í a 60 
^6097 . I f n<rt._̂ \ 44^65 ' 18 n 
4C801 17 n 
AVISO A LAS FAMILIAS JO V E N P E N I N S U L A B D E S E A C O L O -c a r s e de a y u d a n t e de c a m i ó n en c a -s a i m p o r t a d o r a y e x p o r t a d o r a . T i e n e 
c e r t i f icado de J juena c o n d u c t a e I n f o r - | L l a m e a l M-6092 s i desea le h a g a n l a 
m a n en e l t e l é f o n o M-2178. 1 l i m p i e z a g e n e r a l de s u c a s a . l i m p i a m o s e n COnVUKUta a s o c i e d a d e n n e g o c i o 
Situación independiente; se ofrece un 
joven de familia, 17 años edad, po-
seedor de dos mil pesos para aportar 
4615S 18 nov. 
ñ o l a y a l a c r i o l l a . T i « i e b u e n a s r e í e - S ^ . ^ f ^ f » ^ í ? ^ ? ^ 5 Z S S f ? ES" 
1 U p a r . j l de a y u d a n t e de c h a u f f e u r -
atlllo, 
46162 
T ^ Ü A O O L O C A B S E U N A M U C H A -
J J cha e s p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a -
dora E s muy c a r i ñ o s a y m u y h o n r a -
da. Lleva cinco a ñ o s en e l p a í s , en -
O E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A - q u e _ s e _ p r e s e n t e . T e l é f o n o A-4792. 
O cha , p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a . E s 4 5852 18 n 
c a r i ñ o s a p a r a con los n i ñ o s . T i e n e re 
f e r e n c i a s . M o n s e r r a t e , 95. 
45978 . 17 n 
COCINERAS 
r e n c i a s . 
m e r o 4. 
45859 
I n f o r m a n A-4922. G e n i o s n ú -
: p l a n c h a s de p r o f e s i o n a l e s p o r 60 cen-
t a v o s m e n s i l a l e s . 
45319 17 nov. 
17 n 
portero o c r i a d o de m a n o s . T i e n e bue- T O V E N S A B E C C f T T A B I L I D A D , P A B -
1 ñ a s recomendac iones . S u domic i l i o en * ' t l d a doble y por b a j a , con a m p l i o s 
I e l H o t e l C a m a g ü e y , P a u l a , 83. T e l é f o n o conoc imientos de o f i c ina , s o l i c i t a puos-
CB O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E . C o - M-9158. L l a m e n a c u a l q u i e r h o r a . to p e r m a n e n t e o por h o r a s . R e f e r e n -
J c l n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l i a . O ' R e l - ! 46002 18 nov, c í a s s a t i s f a c t o r i a s . D i r i g i r s e por e s c r l -
lly.^,9alt03- NO admlte teléfotlo;7 n r T N C H A U F F E U B E S P A Ñ O L D E S E A - t0 , f ian ,?aVarret0 ' Mont8 127- «4 „ 
reconocido. Informes, teléfono M-4435. 
45830 2  n 
sis finas. Tiene m u y buenas r e f e r e n 
•ias Informan en el H o t e l C u b a , E g i d o , 
5, teléfono A-0067. 
4612S 18 nov. 
l a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o -
A los propietarios. ¿Deseáis confiar la 
administración, cobro de alquileres y 
de créditos de vuestras propiedades a 
un hombre práctico y de solvencia to-
da la que se exija? Para informes, 11a-/̂OCINERA ESPADOLA SABE SU de comerc io . No t iene pre tens iones . L o A Y U D A N T B D E C A R P E T A J O V E N , 
en i S s E T I > E S E A . C O L O C A B U«A Mut-i iA- i JTA SE5 O R A FORMAL Y TRABA- V of ic io a l a p e r f e c c i ó n . E s reposte - rnlsmo v a p a r a el c a m p o que en l a Jt\ s i n pre tens iones , d e s e a h a l l a r co-1 J " ^ i x / ^ - ' .1 M AA1K 
0 c * \ P e n i n s u l a r , p a r a los j i u e n a c e - \ j j a d o r a d e s e a e n c o n t r a r u n a c o c i n a r a . d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . V a a c u a l - oiudad. T i e n e c a r t a s de honradez , c u m - l o c a c i ó n en e s c r i t o r i o u o f i c i n a ; no le m a a P0* t e i e i O U » ai l U - ^ O D . 
r e s de l a c a s a ae u n a c o r t a l a m i n a , m - corr iente , y a y u d a r a los Quehaceres de q u i e r b a r r i o de l a c i u d a d . V i r t u d e s 125. g U d é r de s u deber, con c o n o c i m i e n t o s i m p o r t a h a c e r c ( l ) ros . T i e n e t r e s a ñ o s 
f o r m a r á n : A g u l a r , 66 
45969 18 n e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o co- _ 
l a c a s a . No v a p a r a el V e d a d o n i duer 
me en l a c o l o c a c i ó n . N u e v a de l P i l a r 39 
t e l é f o n o A-7700. 
4C238 19 n 
45837 
DESEA COLOCARSE UNA BEÍfORA 
para la l impieza en h o r a s de l a c .nera . S a b e ' c í í m p i í r con s u o b l i g a c i ó n . TTNA COCINEBA I 
mañana. Sueldo 18 pesos y a lmuerzo^ I n - T i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e H a b a n a . 108. U . * 9 é ' M ^ B i f a ^ e COIBéraÓ O'cSsa fcAr^ 
0̂Im&Tl pacia^ie e n t r ^ C a l z a d a ^ ¡ ;i't0.^; d e p a r t a m e n t o 22. t l c u l a r . sabe c u m p l i r con s u o b l í g L 
Dún.ero 8. Pasaje , entre C a l z a d a y 9. j .15926 I ? g . . . c l ó n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . N o d u e r 
46a01Ol 18 nov. ' C B DESEA COLOCAB UNA 
S 
l í O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E 
17 n I de m e c á n i c a . I n f o r m a r á n en A n g e l e s 58 de p r á c t i c a y conoce t e n e d u r í a de 11-
- a l tos . T e l é f o n o 0367. hros . T a m b i é n t iene qu ien lo reoomlen-
46050 21 n , de. I n f o r m a n por e l t e l é f o n o M-1248, 
— . p r e g u n t a r p o r N a r c i s o S á n c h e z . 
46021 19 n 
r a e s p a ñ o l a . L o m i s m o coc ina a l a 
c r i o l l a . I n f o r m a r á n L e a l t a d 251, de 9 . ¡JABA AYUDANTE CHAUFFEUB, c a -
^ J? laoa 3 In- 10 16 o c u a l q u i e r a otro t r a b a j o decente, 
45968 
45829 22 n J O V E N C I T O D E 14 A Ñ O S C O N BUB-n a l e t r a , m u y ade lantado en p r i m e -
r a e n s e ñ a n z a y "sabiondo e s c r i b i r a m á -
q u i n a , s u p ^ l r e d e s e a co locar lo en i m -
por tante c a s a de comerc io o en f a r m a -
J O V E N í«& e n í a c o l o c a c i ó n I n f o r m e s en R e - ^ P ? { e r e dorm-
no o m a - x ' A } ^ ^ e á o n l i m e r o 7, c u a r t o n ú m e r o 9. ^ que l é den 1 
—-18 n ^ I se ofrece j o v e n e s p a ñ o l s i n p r e t e n s i o - " ¡ V f ' A T B I M O N l O J O V E N D E S E A C O - ; c í a o d r o g u e r í a de p r i m e r a . R a z ó n en 
SE D E S E A C O L O C A B U N A S E Ñ O R A r e s . I n f o r m a n en S a n J o s é , n ú m e r o 78, , ATA l o c a r s e de e n c a r g a d o s en u n a c a s a 1 R o m a y , 8, a l tos . D e 11 l | a a 1 y de 6 b l a n c a de m e d i a n a edad, de coc inera: 
OE DESEAN OLOCAB DOS JOVEr n t i a d o r a . T i e n e quien l a g a r a n t i c e . D l r l 
• J nes e9paf|.las de c r i a d a s de m a n o o tr'.rse a O f i c i o s 80, a l tos , 
manejadoras, son h e r m a n a s y d e s e a n ; " 45942 
cdocarse Juntas s i puede ser, t ienen 
familiares que respondan por e l las . C a 
lie Amistad, 136, cuarto 14, d a r á n r a 
són. 
4(!000 19 nov. 
VC DESEA COLOCAB UNA MUCHA 
17 n T P k E S B A C O L O C A B S B D E C O C I N E R A 
1' " , J L " u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r . N o le 
Vedado . 
44472 
en l a c o l o c a c i ó n que 
buen t ra to . C a l l e C 213, 
17 n 
Al. O<>ioa. 
45996 17 nov. 
/CHAUFFEUR E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
\_- p a r a c a s a p a r t i c u l a r . P ^ l e t i c o «11 
so lar . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
o b s e r v a n b u e n a conduc ta . I n f o r m a n en 
S a n J o s é 78. 
46051 18 n 
TAESEA COLOCARSE UNA ESPADO 
j gE 
de l a tarde en ade lante . 4C845 18 n 
en m a n e j o que en m e c á n i c a . C o n diez O a d m i n i s t r a d o r de u n a f i n c a de taba-1 so la . A n i m a s , 115 
impiar , p a r a u n a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n en el te - co o c u a l q u i e r a o t r a c l a s e de c u l t i v o 4593 
' ora y da r e f e - l é f o n o M 2424. 'y c r i a n z a en c u a l q u i e r p a r t e de C u b a . 
A-:6639. | jótiiS 18 nov. T e n g o t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i c a en t a -
17 n 1 • — „ r :_v. \7Z \ b á c o . P a r a m á s I n f o r m e s en M a r t í n , 20, 
UNA SEÑORA DB MEDIANA EDAD so la , d e s e a e n t r a r en c a a a de f a m i -
l i a , de e n c a r g a d a , o g e r v l r a p e r s o n a 
cha peninsular de m a n e j a d o r a . L i e - T̂ESEA C O L O C A B S B U N A 
_ _ _ _ _ comerc io . S a b e s u obligación y es for-
JUVJUM mal, o p a r a e n c a r g a d a de ropas de un 
QB D E S E A C O L O C A B U N J O V E N E S - n í i i n n n 
^ E S E A C O L O C A B S B U N A B U E N A ^ p a ñ o l de a y u d a n t e de c h a u f f e u r e n 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a . T i e n e buenas c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io . Sabe m a - 45451 18 nov. 
18 n 
46082 18 n 17 n (6861 
DE S E A C O L O C A B S B U N A M U C H A - /^n } 1 r> A C n A O 1 f .IflDIAD el», e spañola . T i e n e p r á c t i c a en el ; CRIADAS PARA LíMPIAR 
wvicio de comedor y cuar tos . L o m i s - I U A OfT A SMnMtrc v nner* 
mo se coloca de mane jadora . E s f i n a ; I lAol I ALiUNtS Y LUoL 
y Mene quien la recomiende. I n f o r m e s : ««Í̂̂ ^̂MB̂M««B̂  
Compostela n ú m e r o 2. 18 n l ^ T » 
DE S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A P E - T T N A S E f í O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A y y j f JQVBN E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -n i n s u l a r sd lo p a r a coc inar . C o c i n a ^ c o l o c a r s e de c o c i n e r a . Sabe c o c i - carsQ de c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u -
ARA AZOGAR BUS ESPEJOS. BIEN 
l l a m e a " E l B i s e l " , ú i c o 
en C u b a . V l z o s o y H e r -
T e l é f o n o A-5453. 
10 d 
LEGADO. 
V I T A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E de 
v manejadora o p a r a cuartos . L o m l s -
^ f ^ n ^ f ' n l ^ ^ n f L ^ e r - T i e n 6 M s u l a r P a r a coo lnar o p a r a l a 11 
46260 C o r r a l e s 204- alto3- _ _ p i eza . N o s a l e de¡ l a H a b a n a e Inforra 
RAMON BETANCOURT GARCIA 
Agente de Adnana 
Comisiones y Representaciones Ex-
tranjeras. Oficinas: Teniente Rey, 
14, altos. Apartado 332. Teléfo-
no M-I253. Habana. 
44008 1 a 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
19 n en T e n i e n t e R e y 38, azotea , mo criada de mano. A r s e n a l 34. T e l f . T j E S E A C O L O C A R S E U N A P E N Í N - ^ 2 6 3 • I • a - ' s u l a r de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , en-
*o0 i 4 
I m a n 
19 n 
CE DESEA COLff-AR UNA 
W cha e s p a ñ o l a p a r a mane 
de morandad. E s c a r i ñ o s o , 
amos y tiene quien la garant i ce . No 
'i 189 tarJetas 6 ^ f o r m a n en Malo= ^ 
«068 io _ i ^ 
45961 17 nov. 
COCINEROS 
- n ó A-2572. P r e g u n t e n p o r - M a n u e l C a s - i con l a r g a p r á c l i c a en el comerc io , ( I T A N D A M O S C O M I D A A D O M I C I L I O 
D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E - t l f le ira . d i scre to , scfrlo, d i sponiendo de a l g u n a s ^1. en c a n t i n a s y a d m l U m o s abonados 
45951 18 n h o r a s d i a r l a s , o frece s u s s e r v i c i o s p r o - ; a n u e s t r a m e s a . S a n G r e g o r i o n ú m e r o 
E E S E  Ü 
ró, hace toda clase de repostería, 
cocina a la francesa y española y crio- eomnatanta f e s iona le s . A c e p t a r í a t a m b i é n p l a z a per -
i^f-n^aQ o" m a n e n t e en c a s a I m p o r t a n t e . P o r c a r t a 
o p e r s o n a l m e n t e , s e ñ o r L ó p e z , S a n Ig-
nac io , 2 5 . 
45484 20 nov. 
7, a l tos . 
46018 18 n 
T \ £ S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A de comerc io . T r a b a j ó en l a s m e j o r e s 
t U N A J O V E N , c o c i n e r a f r a n c e s a ; es repos tera , se c a s a s de l a" H a b a n a E s hombre soio. 
I y^x. •"x.ox.-o. u ü u v ± . r i t o l o c a p a r a l o s cu idados y p a r a l a co -
e s p a n o l a p a r a l i m p i a r hab i tac iones . c)na. TTene I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s e 
-.oUT D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
, tf1   i s i s   l  co - M o n s e r r a t e , 149. badega . T e l é f o n o A-571Í p p a ñ d l de m e d i a n a edad, de c h a u f -18 n MÍ»« « Í S 2 S Í ^ ¿ 3 S t t « Í ^ S ^ f l í ? cIna- T ' e n e I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s e 46010 18 n o v í e u r . Se c o l o c a p a r a e l c a m p o o p a r a 
S ^ c i s r d r m o ^ en T e n i e n t 0 R e y ^ A g u a c a t e , ~ ^ — . ^ ^ í ^ c a s a p a r t i c u l a r , fon J r e s . a ñ o s de p r á c 
19 n 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- seu c a s a de m o r a l i d a d . Sue ldo s e g ú 
^ cha e s p a ñ o l a . T i e n e r e c o m e n d ó l o - convenga . I n f o r m a n en Oquendo. 7. a l 
" « . P a r a todos los q S l h a c e r e T de u n a , ^^Fjf5^*11 Por R o s a -^ K',3̂ ? chlca- R a z ó n . P u e r t a C e r r a - , , ' 5 9 0 5 , J-9_nov._ 
leofi- •,0a ' T TNA SEÑORA r | l MEDIANA EDAD 
18 n ' L J desea c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b l -
f r u t e r l a . 
46103 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N t e l é f o n o M-1405 e s p a ñ o l a de coc inera . I n f o r m e s en -iñ'ikfi 
O b r a p í a 107. a l t o s . | • 
) n i g B O F R E C E U N 
CO C I N E R O J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A t i c i . m a n e j a toda N a s e de m á q u i n a s c o l o c a r s e en c a s a s e r l a . No t r a b a j ó a c a m i ó n . No t iene pretenc lones . D l r e c -
en c a s a p a r t i c u l a r . D a r á n r a z ó n en e l c i ó n . Monte . 397-A, T e l é f o n o A-5274 . 20 nov. 
18 nov. 
C O L O C A R U N A M U C H A -
^ E D E S E A r n - r nr»»-¿i ' T - T ^ T T — _ ^ „ r t:;ciones. T i e p e quien l a recomiende. E s - . 
^^enlnsular níra oH^1711^8^011* ^ o M r . 187. C B D E S E A C O ! Wta corta farimo c r i a d a de mano, 45903 17 nov< i ^ c h a p a r a u n 
ÍC yOC18i:anú0m.de54?rÍada- ^ V ^ R e y ^ T ^ l é f ^ 
46276 ' * * ,ft „ 
lar» CT0^A 5amIlla- Sabe algo de eos- -
46n-s t r i a 72' a l tos . OB O F R E C E U N A J O V E N A S T U R I A -
^ 18 n 1 O n a p a r a c r i a d a de c u a r t o s y coser 
CE nwarTií— f-n c a s a de m u c h a m o r a l i d a d . T i e n e 
0 cha i 00I '<>CAR U N A M U C H A - quien 7 s p o n d a por e l l a y es m u y c u m 
ro que conoce todas l a s c o c i n a s y 
m a t r i m o n i o ; e i . t l e n d ¿ ^ T , f ^ m * C O j ! ^ ^ 0 ^ ^ 0 " e n ^ 
ven iente en s a l i r a l campo. T e n i e n t e 
TENEDORES DE UBR0S 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l ta l ler de a z o g a r e sp t jog L a r a n c « -
s a , e l m e j o r y s i n r i v a l , o b s e q u i a r á a 
todo el que m a n d e a z o c a r s u s espejos 
con s e i s e spe j i to s ú l t i m o modelo de 
P a r í s . S e r v i c i o a domic i l i o y prec ios 
reduc idos . S e ñ o r e s co legas , h a y que c o m 
p e t l r con hechos . V i s t a h a c e fe. R o ' n a , 
36. T e l é f o n o M-4507. S e h a b l a f r a n c é s , 
a l e m á n , I t a l i a n o y p o r t u g u é s . 45079 S día 
20 n 
LECHE • 
t é c n i c o eartranjero, desea a s o c i a r s e oon 
T J E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E S -
rriidn ^ p nsu lar <ie m a n e j a d o r a o p i l d o r a de s u deber. No se a d m i t e n t a r - XJ p a ñ o l a p a r a c a s a de c o m e r c i o o p u r 
%o,« mano. P a r a In formes , t e l é f o - ivlzi. I n f o r m a n en M u r a l l a 13, pe lete- t l c u l a r . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . • a l a e s p a ñ o l a . C a l l e Z a n j a E,) A-5810 
«047 21 n 
r\i y s o m b r e r e r í a . 
459291 17 n 
S o m e r u e l o s , 51, t e l é f o n o M - 4 4 Ú 9 . 
46168 , 17 nov. 
TE N E D O R D E L I B R O S C O N A L G U -nos a ñ o s de p r á c t i c a , d e s e a r í a en -
13 n c e n t r a r u n a c a s a de comerc io , donde 
> p r e s t a r s u s s e r v i c i o s s i n pretens iones , p e r s o n a e s tab lec ida , p a r a p r e p a r a c i ó m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S I A T I C O No t iene I n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m - , e spec ia l idades de leche de m u c h o c o n s u -c o ¡ | i i e r o . Sabe s u o b l i g a c i ó n . C o c i n a po. R e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r - 1 mo y g r a n d e s u t i l idades . P a r a en tre -
a l a e s p a ñ o l a . C a l l e Z a n j a 60. altos , se por e scr i to a P . P e ñ a . A p a r t a d o n ú - v i s t a , d i r i g i r s e S r . T é c n i c o L P . , VTTle-
L u i s F r a n . , m e r o 251. gas , 88. a l tos . 
45842 17 n 45541 17 n i 45782 21 n 
'LA ISLEÑA' 
C a s a de comida , p a r t i c u l a r , de N o r b e r -
t a R a m o s , c o m i d a s e x c l u s i v a m e n t e a 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , se a d m i t e n abo-
nados , y se s i r v e n c o m i d a s a d o m i c i -
l io, a b u n d a n t e s y b ien condlmeft tadas . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . So l , 20, ba jos . 
45392 10 d 
¡ ¡DULCEROS! I 
¡I FONDEROS I ! 
"YEMACO" 
C o l o r a n t e a m a r i l l o p a r a a l i m e n t o s , a u -
tor izado por S a n i d a d , ú n i c o en C u b a 
que puede u s a r s e . M a n d e $9.00, y r e c i -
b i r á u n a l i b r a , por e x p r é s , l ibre de g a s -
tos. V e n t a a l de ta l l e : D r o g u e r í a Sarrá . - , 
D e p ó s i t o y c o r r e s p o n d e n c i a : C u b a , 111, 
SANITARY COLOR CO. 
H A B A N A 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
paaafp —W V I L 
o. t u ^ V c P « « n V U e n a 8 c o n ^ . J 0 0 0 u f o y que e s t é 
ras mAs ^ D»c 0 H u d g ^ ' c í o n e s . P r e f i e r o C a d l -
fea fenfA^.^ C0ntadO 6 






E S P E J O S 
e al 
A U T O M O V I L E S 
S I E T E 
C 0 , n P r w «n camión Ford, 
U d ^ U$0 que « téenbnen es-
y 8 e a P r o P Í o para las atencio-
PARA COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
MAC PARLAN 1920 
CASA POR AUTOMOVII \ S¡F VENDE UN FORD EN MAGNIFI- OUDSON ULTIMO MODELO Y JOR, 
V.AOA rUIV H U I U I T I U V I L ĵ J CaS_ condiciones. Informan en el ga- ± 1 dan. Ambos completamente nuevoa g o m a s Fiood, todo r u e v o . T i e n e f a r d e s de c iudad > c a r r e t e r a y r e f l e c t o r a s v dofensa S f da a toda prueba . S u d u e ñ o Ic vende por tener otro y no poder 
atenderlo . P a r a v e r l o : g a r a g e A m b o s 
el local en que está instalada an- ^ g j f j j ' E i a n c o ' 16 y 18 
tes del día primero de Diciembre. 
p H E V R O L E T S E V E N D E U N O B A -
rato , o l contado o a p lazos . T i e n e , . . — : . : j i 
un a ñ e d ¿ uso y e s t á m e j o r Qu 5 nuevo , i C o m p l e t a m e n t e n u e v o L o vendo s r i T n a J C a m b i o u n a c a s a en l a H a b a n a , r e n t a rage B a d l a s , S a n R a f a e l , n ú m e r o 150, 7 p a s a j e r o s r u e d a s d e a l a m b r e b u f I 
T i e n e T u e l l e y v e s t i d u r a y. p i n t u r a y b a r a t o . E s t a es u n a buena opor- 10° Pesos, por un a u t o m ó v i l , h a y que e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . i ñ a s g o m a s por e m b a r c a r l a ^ a m í l l a l « 
r e c o n o c e r _ h i p o t e c a . T e l é f o n o M-9695 . | 46166 21 nov. , r e a l i z a n e ñ menos 1 ^ " m l u d de lu 
" v a l o r . C a l l e F n ú m . S, V e d a d o . 
18 nov. 
22 n 
La damos en precio bajo y a pagar 1 PAIGE CERRADO TOWNCAR 
I | J l ^ e vende uno a c a b a d o de p i n t a r , de co-
6 0 p l a Z O S larfifOS C O m O desee el lor m a r r ó n , c o n r u e d a s de a l a m b r e y 
comprador. Informan: G. Miguez 
u n i d a d p a r a h a c e r s e de u n buen c a r r o . 
I ' r a g o n e s , 47, d e p a r t a m e n t o d « A c c e s o -
r io s . 
46152 21 nov. 
CA R R O C E R I A S E N G E N E R A L V R E -p a r a c l o n e s . T a m b i é n se vende un 
c a r r o de a u t o m ó v i l de repar to p a r a v i 
San J u a n de D i o s , 3. D e 10 a 12 y de 
2 a 5 . 
45964 4 d í a 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
TALABARTERIA LA CASTELANA.S a n J o s é 99, se vende u n F o r d del I 
17 en b u e n a s condic iones ; c u a t r o go- I 
mas n u e v a s en J300. 
45811 18 n 
46279 26 n 
FOROS DEL 20 Y DEL 21 
A p lazos , a l contado y en a l q u i l e r .  a  t il a  t   i- — ' ~ - — . . . ^ V E N D E U N A I S A a v r - p - m * r T r e Z i í4" t»1^",?' l ^urlcaao >  l iler 
rirgeu9eiroo.pa<iader,a-pila'18'Juan L a - , r e r primre">los *™ **** « ? & B á * \ i i ™ ^ i i r ^ i i T u r t r ^ 
12 nov. ¡ tencia. Carros reg lOS, ulbmos Ü P W , mitad deTu valor, p o ^ t ^ ^ sorS^01168- 47, dePartamen^ de acce 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A-53Z1. 
C9811 I n d . 17 n 
?sf c u e r d f B S T A D O , 8 p U Ñ A T E M P L A R B E V E N D E E N TT 
y AÍHM Dragonea 11 ^Á611?8- ^ n iucho menos de lo que c u e s t a en ««l.^tdl*. ues 14' entro A m l s - f á b r i c a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , enn s e i s bue 
45329 
_ . 1 . 1 ' 1 1 ' ' "D D" v » i u r , por tener que em- s o n e s 
QE VENDEN TRES FORD EN BUE- Precios sorprendentes y absoluta re- c \ r ^ r ^ n ^ ^ 0 - f"*** v e r s « S a n , j e i s i 21 nov 
luitu-iutiuvuvv uq l a i j i u o n a jr o ñ a s condic iones . Se dan b a r a t o s por s e r v a D o v a l v H n n M o r r n m í m S . A ^ J ^ , , ^ „ - i ' j ^ r m e s . ca l1^, 11 I VEK-TJTW" T W "«A'wria—-nm, 
con t e l é f o n o y encendedor, e s t u c h e s V a - J10 poder s e g u i r e x p l o t á n d o l o s . S#; da - T V r » - . « ^ p . »» • num. O-A^ e s q u i n a a 10, -Vedado. F r a n c i s c o F e r - , S . V E I « D E « ^ G A N G A D O l ; O A -
nl ty , etc. Se g a r a n t i z a comple tamente . p a r t e de contado y p a r t e a p lazos . Son Telf. A-/055. Habana. ¡ í 1 ^ ^ 1 1 ,e-
I n f o r m a : E d . w . W . M i l e s , P r a d o y Q e - , de l 19. P u e d e n v e r s e en S a n R a f a e l 143 i «492 i n d 28 ' * J i Q * 
n los garage , f r e n t e a l p a r q u e de T r i l l o . P r e - _ . — = ^ r ^ - ; —-A»—..^-TT—•-_ ^ -
46768 22 n j u n t e n por A d o l f o T T ^ ^ ' BXCBLSIOR, CON SIDE CAR 
46073 18 n I í"117. P.oco us .0 j_Fol?as . V p i n t u r a 
25 n nuex'Oft, con c a r r o c e r í a s p a - a r e p a r t o de 
a g u a s y r e f r e s c o s . P a r a v e n e c P r e n -
C J S T E I I s a 6, garage , I n f o r m a n ^ u d u e ñ b , \ UTOMOVTLISTA ¿TIENE 
XX. los cilindros del blok de s u m á q u i - mingo TmYdor/'Primelíes'20,UX 
I J U D S O N S U P E R S I Z U L T I M O M O
delo. s e i s r u e d a s de a l a m b r e , con 
e n a s g o m a s p o r t a - r u e d a s d e t r á s , de-
1 r u e d a s y s e i s gomas . V é a l a en A.gulla ' « n s a b u e n a p l n t u g a y l i s to de todo 
6 ; n ú m e r o 3. T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é , do 11 a 13 > 
^ P l a n c h a " 1 con l^?1**** carroce-
Â }0 « s o . Su T . ~ f t a í , ' r a s ' Komaa 
ncno' A m a r g u r a 94, a l -
4C204 
24 n 
de 3 a 5. 
44788 17 n 
• ^ i V E N D E U N F I A T D B U S O . 
O uno, con c a r r o c e r í a de a l u m i n i o , f |e - ceo. 
le p a s a j e r o s . Se da barato . P u e d e v e r s e i 45583 
en L i n e a y K , Vedado , de u n a a c u a t r o 
de la tarde . T e é f o n o A-6174 . 
45887 18 nov. 
' de f á b r i c a t o d a v í a . $37?. C a r l o s A h r e n s , deseche nnr U ACene7a V 0 . V0,3 
I * ? Í ! ? ? * r q U 0 Mace0' a l lado del ^ M a - s e ^ U r r a ^ e ^ d o s ^ c o ^ 
45383 18 n 
19 n 
26 n 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L C E B R A 
^ do, tipo c o u p é , propio p a r a l a en- 1 ESTORAGE, REINA, 12 
/ i e3 tac ,n ^e lftv,erno. Se d a c a s i ' A d m l U m o s a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s , c a - v<?s; 
regalado, por h a b e r c o m p r a d o f»u due- | n i lones de r e p a r ^ p a r a u s a r l o s o d e j a r - vos , 
PA otro . "uevo . P a r a v e r l o e I n f o r m e s : i0 s en d e p ó s i t o . Wn toda g a r a n t í a p a r a de i C e r r o , 458 
4506t «i ^«rtand* n**^ 8 B V E N D E UN 
^ í ^ m i U c a , 1 1 £Prma de c a m i ó n , r u e -
^ í & S ^ i ^ ^ ^ B U n ^ l V X ^ ™ » « " T R E S C A M I O N E S , Jun-1 ^*»2Sl **• altos, oaneno, . o tos o s e o a r a d 
1S nov. 
razonable , somet iendo su 
¡ o s duefios' y""precio e c o n ó m i c o . L e d e s - l a p r u e b a que s e desee. I n 
m a H e r m a n o s . I ver lo . A l a m b i q u e n ú m e r o 80 45441 10 d i <5S57 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
i d u r a , f u e l l e y d e m á s e x t r a s nue- ¡ Casa importadora de accesorios de au-
p o r el p r i m e r o que ofrezcan, s ien ' 
If N G A N G A . V E N D O P R E C I O S O A U -i to C h e v r o l e t , m é j o r que n u e v o con 
- r e p a r a r á d e j á n d o s e l o s como nue - Q T U D B B A K B R C U A T R O C I L I N D R O S 
v o s por poco dinero. T a m b i é n le a j u s - 1 ̂  uno de ioS buenos , equipos modernos , 
t a r á s u motor. b u e n a s gomas y p i n t u r a , en | 5 0 0 y n i 
45169 17 n un centavo menos. G r a n g a n g a . C a r l o s 
\
' 'T-tt-nn TT  -pn-a-n" n . o - r ^ T ^ ^ r r 1 A h r e n s . V e n u s y Vento , f rente a l t a l l e r 
E N D O U N F O R D C A S I N U E V O por I de v u l c a n i z a c i ó n , 
tener que e m b a r c a r m e . S e da b a r a - 46583 
to. P u e d e v e r s e en P o c l t o , 88, garage , de •• 
8 ÍBÍÍÍ 18 nov | AUTOMOVILES PARA BODAS 
19 n 
/no'tor a tomóviles en general. Estación de ser- CB VENDE EN MARINA V ATARES 
n f o r m e s y ; y j - j n n ; . 7 , - I p i r í f J n , » . P o r J V * « . , n ú m e r o 3. J e s ú s de l Monte , diez b l - i . " c 
, bodega. ^ v » " 0 a e P^as legitimas tord. Ven- c i c l e tas , 10 t roys , doce c a r r o s 4e m u é - 1 £LOR 
^flE?1"11'5!?8, s , n e s t r e n a r , m a i c a O B V E N D E U N A M O T O C I C L E T A m a r -
" R e p u b l i c " , de u n a y ¡5 c a l u d í a n con c a r r o de repar to o s i n 
v e n d 
to en 
a c r e d i t a d í s i m a , 
¿1 J L . tone ladas e n ' c h a s s l ' s , que v a l e n i n f o r m e s : A n t ó n R e c i o 26. 
VÍ a g « n c , a hoy a $3.600. C o s t a r o n 46430 
CAMION MACK 
C U n C a m i ó n d e r e - l í 3 00(> y 8 « dan lo menos a $2.500 a l -t— 
 . 
e v a t a r i f a . P r e c i o s de o c a s i ó n , i l u -
sos a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s con a d o r n o s 
-1 í 0era1^- C h o £ e r . y a y u d a n t e u n i f o r m a -
17 n i tas al por mayor V detall. Morro ná- l l es ' 40 m u l o s de t r a b a j o . 30 m u l o s y l ° o s C h a P a l a r t i c u l a r A n t e s de caoar -
c * T ir » . í , I26 v a c a s L l e r s e , de lo mejor . L l e g a r á n ; ? * pa8e p o r n u e s t r a casa . S i l v a y C u -
mero 5-A, Telf. A-7055, Habana ' el d í a 8. J a r r ó y "Cuervo, t e l é f o n o I - ^ f ñ . L 1 " 6 5 0 - 60- T e l é f o n o A-4426. 
Cuba. 
C 750 
m ^ b u e n e s t a d o . c o n g o -
G a l i a -
4d.-17 
z ^ n ^ e 0 - ^ ^ " g t r a ^ l T f n f ^ n ^ i PAIGE, SIETE ASIENTOS 
a n f i ^ o Ver8* en J e S Ú 3 deI M o n i i ' So vende un P a l g e de s ie te Rslentos . 4613< 
E n c h a s s l s de c i n c o y media toneladas, 
j Y n r u n c a usado, se d a como ú l t i m o prec io 




nd 10 !_ITALLER DE VULCANIZAR. SE v i l ' D ^ g S S n ^ v e ^ d e T f a 
^ i ^ ^ S f ^ r ^ ^ e t é S V - V n T ^ ! ^ T u t d - a n ™ . ^ - " T - t r - e l S ^ o o ^ ^ ^ T S S f e a ^ U ^ ^ . ^ ^ ^ 
e r Í ? o / o r n i a n - Aeieiono m™1?i lioades cementadas por l o s dos lados t r i c a , m a r c a Mavo «^«^t- J Z S J n C . t^L J K Í ^ S S ? ? - í * ^ P"*®* P r e g u n -
4fi09O 18 n 
T T E N D B M l b s P O R C U E N T A D E S U 
» d u e ñ o en l a c u a r t a p a r t o de su v a -
^ y j J N A Ü T O M O V l L 
oSStAti'íT Cl ,ub .0 'y5serv ln^ ^""eflado que fué especíalm^ñtV ¿am buen"mot¿'r. propio para hacer "con é 
7 U « . a Q a r * ¿ 0 0 0 - Infirmes: A m ^ ! ^ f l l l 6 3 - J ^ 0 compre automóvil -
lor, a u t o m ó v i l Sedan. iiu<\/o, v e s t i d u r a 
pana y a l fombrado , l u z en el techo. 
M o r c e r c e r r a d o , solo u n o s meses de uso 
con m u y b u e n a p i n t u r a y gomas, fue l le * U T O M O V X L C E R R A D O D B 
y v e s t i d u r a s b u e n a s y en p e r f e c t a eOa-, A meses de U M n r o t ^ T «i i« 
d l^Ión m e c á n i c a . E s g a n g a I n f o r m a : , ^ r n T s" v e n d ^ c o / u r ^ e n c í r a l a mi 
Kd4^7C2 ' 0 19 nov I i ^ ^ 1 " ^ ' ( f X n o ^ en3eflan * ^ - \ C . A ™ « ^ A ^ x . : r r N A ' .>•, ĤALMERS 40 H. P. SB VENDE. ' 46137 . 
s t á en m u y buen es tado y m u y O E  
N A D B Q E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
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CONFERENCIA DE WASHINGTON 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
fOL OPINION D E M. BRIAND SO-
B R B E L D E S A R M E M I L I T A R 
^WASHINGTON, noviembre 16. 
Loa miembros de la delegación 
htwmcesa, al comentar las proposi-
ciones cblnas, manifestaron que 
conatltuyen una base adecuada pa-
r a la discusión del asunto entero 
del Extremo Orlente, aunque pare-
ce faltarles el debido carácter de-
finido, presumiéndose que los de-
legados chinos sugerirán posterior-
mente arreglos definitivos sobre 
cuestlonea tales como Chantung. 
Mongolla, Mandchuria y otras. 
M. Briand sólo hizo comentarlos 
•obre su discurso acerca del ejér-
cito francés, que espera pronunciar 
«n una de las próximas sesiones 
públicas de la conferencia. 
"Estando Francia aislada, como 
lo está indudablemente, se encuen-
tra en una posición diferente a los 
Estados Unidos, la Gran Bretaña y 
el Japón en cuanto a la limitación 
de armamentos navales. Estos paí-
ses son amigos y como amigos se 
proponen entre ellos restricciones 
razonables y equitativas, conside-
rando cada uno la situación del 
©tro. Francia no se halla en una 
posición semejante con relación a 
Alemania, y por tanto tiene que 
hacer preparativos para su seguri-
dad que le parezca nsuficientes. 
Alemania se halla en situación 
de movilizar con gran rapidez los 
cinco o seis millones de hombres 
que tenía en sus ejércitos. E s pre-
ciso que nosotros podamos poner 
inmediatamente en acción una fuer 
«a adecuada para retardar o impe-
dir esa rápida movilización. Trata-j 
ró de estas cuestiones en el discur-
«o que pronunciaré cuando míster 
Hughes me indique la fecha." 
lie, ex presidente del Uruguay, co-
mentando la conferencia de Was-
hington, dice: 
" E l presidente Hardlng y el se-
cretario Hughes hacen las cosas en 
verdadero estilo americano, yendo 
en seguida al fondo del asunto sin 
perder el tiempo en futilezas. Am-
bos han dado gran ejemplo a las 
naciones europeas, y a pesar de 
que a los Estados Unidos sólo les 
falta un paso para convertirse en 
la primera potencia naval del mun-
do, no han vacilado en proponer 
una reducción de su propia Ar-
mada. 
L O S POLITICOS ITALIANOS S E 
A B S T I E N E N D E COMENTAR L A S 
PROPOSICIONES A M E R I C A -
NAS. L A OPINION D E L A 
T R I B U N A 
ROMA, noviembre 16. 
L a Prensa continúa comentando 
los acontecimientos que se desarro-
llan en Washington, pero los esta-
distas Italianos en general se nie-
gan a discutir las proposiciones 
repsentadas por el Gobierno ameri-
cano. 
Varios hombres políticos de im-
portancia, al ser entrevistados por! 
el corresponsal de la Associated 
Press manifestaron que favorecían 
resueltamente la reducción de ar-l 
mamentos, pero que dejaban a los: 
delegados Italianos el expresar una 
opinión sobre dichas proposiciones.1 
" L a Tribuna" dice: " E l presiden,' 
te Harding y el secretario Hughes! 
han emitido su veredicto y pronun-| 
ciado la sentencia, Mr. Hughes po-| 
ne en práctica en sus proposiciones 
•1 buen sentido de Mr. Hardlng. | 
Ahora es necesario ocuparse de| 
la cuestión del desarme terrestre. 
Ese es ei vrdadro problema euro-
peo. • 
E L COMUNICADO O F I C I A L D E 
L A C O N F E R E R N C I A D E 
H O Y 
WASHINGTON, noviembre 18. 
E l siguiente comunicado oficial 
fué facilitado hoy a la publicidad 
por la conferencia sobre limitación 
de armamentos: 
" L a Comisión sobre cuestiones 
del Pacífico y del Extremo Orlen-
te, se reunió a las once de la ma-
ñana del 16 de noviembre, en el 
Palacio panamericano. Asistieron a 
la reunión los delegados a la con-
ferencia de los Estados Unidos de 
América, de Bélgica, del Imperio 
británico, de China, de Francia, de 
Italia, del Japón, de los Países Ba-
jos y de Portugal, Junto con un 
asesor y un secretario por cada 
delegación. 
E l secretário general de la con-
ferencia fué nombrado secretario 
de la Comisión. 
E l presidente pronunció algunas 
frases preliminares sobre la situa-
ción en el Extremo Oriente. E l mi-
nistro chino leyó la siguiente de-
claración (aquí se insertó el texto 
de la declaración hecha por el mi-
nistro de China, que se publicó en 
un despacho anterior). 
Un Comité, compuesto de los pre-
sidentes de las nueve delegacio-
nes, fué nombrado inmediatamente 
a fin de enunciar y clasificar los 
asuntqs de discusión y reuniéndo-
se siempre que así lo crea conve-
niente su presidente. Este Comité 
se reunió brevemente después del 
almuerzo, levantando su sesión 
hasta las once de la mañana del 
Jueves día 17 de noviembre." 
C H I L B Y L A A R G E N T I N A H A C E 
Y A MUCHOS A S OS QUE L I M I T A -
RON SUS ARMAMENTOS NAVA-
L E S M E D I A N T E UN CON-
V E N I O 
N E W Y O R K , noviembre 16. 
E l señor Félix Nieto,, del Con-
sulado chileno en esta ciudad, ma-
nifestó que la limitación de arma-
mentos por medio de un pacto in-
ternacional no es nada nuevo para 
las repúblicas de la Argentina y 
Chile. 
De los archivos de dicho Consu-
lado extrajo la copia de un conve-
nio que contrajeron ambas nacio-
nes en 1902 comprometiéndose a 
"desistir de adquirir los buques de 
guerra que tienen en construcción" 
y a no aumentar sus armamentos 
navales, sin previa notificación de 
dieciocho meses, durante un pe-
ríodo de cinco años. Las dos repú-
blicas vendieron en aquel entonces 
tres buques de guerra que se cons-
truían en arsenales Ingleses. 
E l acuerdo, según el señor Nie-
to, disipó la amenaza de una gue-
rra sobre delineaclón de fronteras 
y en conmemoración del fausto 
acontecimiento se erigió en una de 
las uvadas cimas de los Andes un 
monumento ai "Señor de la Paz". 
" E l convenio no necesitó ser re-
novado al terminar los cinco años, 
agregó el funcionario chileno, por-
que en el Intervalo ambas repúbli-
cas se convencieron de los grandes 
perjuicios que les causaría una 
competencia en armamentos nava-
les." 
UN P E R I O D I C O URUGUAYO E N -
SALZA A HARDING Y A 
H U G H E S 
MONTEVIDEO, noviembre 15. 
E l diario " E l Día", propiedad y 
órgano oficial del señor José Bat-
V E N T A A Z U L 
Corresponde a las señoras 
del hogar, con el espíritu 
práctico que las caracteriza, 
aprovechar las ofertas de es-
ta venta única, la cual s<s 
inaugurará el lunes, 21, del 
actual, en el local, Neptuno, 
número 31. 
Aconsejamos utilizar prác-
ticamente las primeras ho-
ras de la apertura de este 
sensacional acontecimiento 
Adelantándose, la elección se-
rá m á s fáci l y mayores ven-
tajas se podrán obtener. 
L A OPINION D E UN DIARIO JA-
PONES S O B R E L A S PROPO-
SICIONES AMERICANAS 
TOKIO, noviembre 16. 
E l "Hochi Shimbun" asegura que 
de buena fuente sabe que el Ja-
pón se opondrá a la conferencia de 
Washington que en la lista de bu-
ques de línea que conservará el Ja-
pón, indica en el proyecto de 
Mr. Hughes el - "Mutsu" (que esta-
rá listo en diciembre), sea susti-
tuido por el "Settsu", y que se au-
mente el número de acorazados de 
línea de 10 a 12, añadiéndose el 
"Kago" y el "Tossa", que actual-
mente se construyen. Agrega, sin 
embargo, que en vista de que los 
Estados Unidos proponen abando-
nar algunos de sus' propios acora-
zados de línea, que pronto estarán 
terminados, es dudoso que consien-
ta a la proposición Japonesa. " L a 
armada cree absolutamente necesa-
rio Incluir, por lo menos, el nuevo 
"Mutsu" en la lista de los 10 aco-
razados. E n cuanto a la limitación 
de los buques auxiliares, el proyec-
to no indica nada concreto, reser-
vándolo, al parecer, para una dis-
cusión futura. Si América propone 
una proporción igual en auxiliares 
que en acorazados, el Japón se 
opondrá resueltamente porque la 
larga lista de costa y la enorme zo-
na de defensa en el Pacífico, hacen 
imprescindible un número mucho 
mayor de buques secundarios. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A 
GRAN BRETAÑA SIMPATI-
ZAN CON L A S PROPO-
SICIONES CHINAS 
WASHINGTON, Nov. 16. 
L a conferencia de Washington se 
dedicó hoy a estudiar las cuestiones 
del Extremo Oriente con Igual ener-
gía de la que empleó al tratar de ar-
mamentos navales. Los delegados 
chinos fueron esta vez los que mar-
charon a la cabeza, presentando en 
la Comisión de los nueve, proposi-
ciones que servirán de base para las 
discusiones y que representan la ac-
titud de la república china. L a fran-
ca simpatía de los Estados Unidos se 
manifestó inmediatamente y los de-
legados británicos también demos-
traron su apoyo en varias cuestio-
nes. L a actitud de los demás delega-
dos no se delineó tan claramente 
aunque los Japoneses expresaron su 
aprobación por lo menos parcial de 
las pretensiones chinas. 
Los leaders unionistas han asegu 
rado a las masas del partido que in 
sistirán en obtener seguridades pa-
ra el Imperio británico y para Ulster 
Parecen temer más una agresión por 
parte de Mr. Bonar Law y de Lord 
Carson prominentes Jefes conserva-
dores que respecto a la agitación que 
puedan promover los llamados irre-
conciliables. 
Otro buen Indicio desde el punto 
de vista del gobierno es la actitud 
de Slr James Gralg el Primer Mlnls 
tro de Ulster al inducir a sus colegas 
en el Gabinete a que no hablasen en 
las demostraciones que tedrán lugar 
esta noche en Belfast, habiéndose 
sustituido a Instancias suyas algunos 
de los políticos de menos talla para 
que pronuncien discursos en las ma-
nifestaciones de hoy. 
Hoy llegaron de Belfast rumores 
de que Thomas Watters Brown, 
miembro de la Cámara de los Co-
munes Imperial por la sección Nor-
te del Condado Down renunciará o 
a su puesto en el Parlamento Impe-
rial o a su cargo de Procurador Ge-
neral de Irlanda. L a secretarla de Ir -
landa en Londres desmintió la noti-
cia pero agregando que sería muy 
posible que presentase su dimisión 
para poder aceptar un puesto de ma-
gistrado cuando el Parlamento del 
Norte empiezo a entrar en funcio-
nes. 
E l Primer Ministro Mr. Lloyd 
George seguirá con interés la mar-
cha de la conferencia que tendrá lu-
gar en esta ciudad desde Bourne-
mouth, playa aristocrática no lejos 
de Southampton donde pasa unas 
cortas vacaciones y donde se espera 
que reciba la respuesta de los leales 
de Ulster al gobierno que Slr James 
Cralg se dedicó hoy a redactar en 
Londres. 
L A COMISION D E L O S N U E V E 
V O L V E R A A R E U N I R S E 
MAÑANA 
WASHINGTON, Nov. 16. 
Después de una corta sesión cele-
brada en la tarde de hoy la Comisión 
de los nueve comprendiendo un Co-
mité especial sobre cuestiones del 
Extremo Oriente levantó su sesión 
hasta mañana esperándose que en-
tonces se e*Iabore un plan definitivo 
de organización y procedimiento. . 
L L E G O A M A D E R A 
E L E X - E M P E R A D O R 
F U N C H A L , Islas Madera, noviem-
bre 16. 
E l ex-emperador Carlos de Aus-
tria y la ex-emperatriz Zlta, deste-
rrados a la Isla. Madera por los 
Aliados después de su reciente ten-
tativa frustrada para recuperar el 
trono húngaro, llegaron aquí hoy a 
bordo del crucero inglés 'Cardlff. 
E L E X - E M P E R A D O R C A R L O S 
L L E G O A fíJBRALTAR 
E l ex-Emperador Carlos de Aus-
tria Hungría y la ex-Emperatrlz Zlta 
llegaron aquí hoy a bordo del cru-
cero Inglés Cardlff en tránsito para 
Funchal, Madera. 
L A C A U S A D E 
L O S C O N C E J A L E S 
E l Juzgado de la Sección Cuarta, 
denegó la reforma del auto de proce-
samiento de los concejales señores 
Juan Fraga y Miguel Angel García, 
solicitadas por los letrados doctores 
Ledón y Sandrlño, respectivamente; 
Se s o l u c i o n ó el . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L CONSEJO D E E M B A J A D O R E S 
F I J A UNA SUMA ANUAL P A R A 
CARLOS D E HAPSBURGO Y SU 
F A M I L I A :: E L PROTOCOLO D E 
V E N E C I A S O B R E E L B U R G E N -
LANI) 
PARIS, noviembre 16. 
E l Consejo de Embajadores en 
una sesión celebrada hoy fijó la ren-
ta que se asignará al exemperador 
Carlos de Austria y Hungría y a su 
familia y las condiciones bajo las cua-
les asumirán dichos gastos los Esta-
dos en que se ha dividido el Imperio 
Austro Húngaro. 
Portugal no incurrirá en dispendio 
alguno. L a comunicación oficial fa-
cilitada a la prensa no menciona 
cantidad asignada, 
j E l ministro austríaco en Paría ha 
. enviado al gobierno de VIena la ratl-
flcaclón del protocolo de Venecla so-
bre el Burgeland, con observaciones 
sobre los modos de ponerlo en prác-
tica. 
Los Embajadores decidieron que 
aunque las grandes potencias no pue-
den enviar tropas a dicha reglón to-
marán medidas para asegurar el cum-
plimiento del protocolo en especial 
de las claúsulas del plebiscito. 
E N E L S E N A D O 
L O S D E L E G A D O S J A P O N E S E S E X -
PONEN L A A C T I T U D D E SU 
GOBIERNO E N L A S C U E S -
TIONES D E L E X T R E M O 
O R I E N T E 
WASHINGTON, Nov. 16. 
Varios miembros de la delegación 
japonesa declararon hoy que desea-
ban el mayor número de sesiones pú-
blicas posibles sobre el Extremo 
Oriente ya que deseaban que el mun-
do entero supiese a que atenerse 
acerca de Ja política Japonesa en el 
Pacífico. 
Insinuaron además que el Japón 
desearía adherirse a la actitud enun 
ciada hace algunos meses en Tokio 
de que las cuestiones afectando par-
ticularmente a dos potencias se de-
Jan en lo posible para ser solucio-
nadas por un acuerdo director entre 
dichas potencias y que no se discu-
tiese el pasado al hace un examen 
general de la situación en el Extre-
mo Orlente. 
E l Japón está dispuesto a confe-
sar sus faltas manifestaron los de-
legados pero si la conferencia ha de 
sumirse en una Investigación de la 
historia ya del Japón ya de otras po-
tencias el gobierno Japonés opina 
que la tarea sería interminable y sus 
citaría hondas divergencias, puesto 
que tendría que examinarse lógica-
mente el porque la Gran Bretaña 
ocupó Hong-Kong y Wei-Hai-Wel y 
Francia la Indochina, para no men-
cionar las esferas de influencia en 
el valle del Yang-Tse y en la provin-
cia de Yun-Nan además declararon 
que el Japón se oponía a una super-
visión Internacional de China por-
que constituiría una violación de la 
soberanía de aquella república. 
lm. 
-LA A C T I T U D D E L A S DOS F R A C 
CIONES D E L P A R T I D O 
UNIONISTA 
L I V E R P O O L , Ñor. 14. 
Un gran número de Jefes unionis-
tas incluso Mr. Chamberlain, Jefe de 
la mayoría gubernamental en la Cá-
mara de los Comunes llegaron hoy a 
esta ciudad a fin de asistir a la con-
ferencia del partido conservador que 
se celebrará mañana. 
L a mayoría de los prohombres 
conservadores han expresado la 
creencia de que se logrará llegar a 
un arreglo en la controversia entre 
las dos fracciones del partido acerca 
de las negociaciones Irlandesas, a pe-
sar de lo hondas que al parecer son 
las divergencias, siempre y cuando 
no se les obligue a hacer revelado 
nes prematuras sobre el progreso de 
las negociaciones. 
CENTRO CASTELLANO 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a de P e r í o d o E l e c t o r a l y a J u n t a s G e n e r a l e s P r e p a r a t o r i a 
y G e n e r a l de E l e c c i o n e s 
De orden del señor Presidente So-
cial, y a los efectos que determina 
el Capítulo X I I I del Reglamento; se 
comunica a los señores Asociados 
que desdo el día 20 del actual, se 
declara período Electoral; y a la 
vez se les convoca por este medio pa-
ra concurrir a las Juntas Generales 
—Preparatoria de Elecciones y de 
E l e g i ó n o s Generales—cuyas Juntas 
tendrán lugar el primero y segundo 
Domingo de Diciembre respectiva-
mente, dando principio a la una de 
I la tarde, en el domicilio social—Pa-
seo de Martí esquina a Dragones— 
altos. 
Para concurrir a estas Juntas, es 
requisito indispensable la presenta-
ción a la Comisión de Puertas, del 
recibo del mea actual, el de cuotas 
anticipadas que comprenda dicho 
mes o el certificado de Secretaría y 
el Carnet de identificación. 
. Habana, 16 de noviembre de 1921. 
E l Secretarlo. 
' Luis Vidaña. 
20 n. 
NO PODRAN U T I L I Z A R S E P A R A 
NINGUN F I N P R A C T I C O LOS B U -
QUES D E G U E R R A D E S C A R T A -
DOS GRACIAS A L A C U E R D O D E 
D E S A R M E 
WASHINGTON. Nov. 16. 
Según la opinión expresada por 
peritos navales los buques de guerra 
que tendrán que ser descartados gra-
cias al acuerdo para limitación de 
armamentos tendrán que ser conver-
tidos en hierro viejo o echados a 
pique por no haberse descubierto to-
davía un método satisfactorio para 
utilizar buques de guerra para otros 
fines que los mortíferos con cuyo ob-
jeto fueron construidos. 
Yugo-Es lav ia , acusada 
ante l a L iga por el 
gobierno b r i t á n i c o 
A las cuatro y veinte minutos 
se reunía ayer el Senado. Leyéronse 
varios mensajes del Ejecutivo. 
Quedaron sobre la mesa diversas 
comunicaciones. 
Se dló cuenta de haber aprobado 
la Cámara una proposición de ley 
declarando festivo el día del naci-
miento de Martí. 
Se leyó el proyecto sobre Jubila-
ción de empleados ferroviarios. 
Pasó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores una solicitud del señor 
Varona para aceptar una condecora-
cln que le otorgó el Rey de Italia. 
E l presidente del Senado señor 
Aurelio Alvarez, presentó una pro-
posición de ley derogando el decre-
to número 155 de la Presidencia de 
la República por el cual se creó la 
Comisión Financiera de Azúcares. 
He aquí la proposición de ley del 
señor Alvarez. 
Artículo I.—Se deroga el Decreto 
número 155 de la Presidencia de la 
República de fecha 11 de febrero del 
año en curso, creando la Comisión 
Financiera de Azúcar que, conse-
cuentemente se declara disuelta. 
Artículo I I . — E l Ejecutivo Nacio-
nal adoptará las medidas que fueren 
necesarias para asegurar los fondos 
que la citada Comisión Financiera 
conserva en su poder provinentes del 
medio centavo que retuvo por cada 
libra de azúcar por ella vendida; y 
cuidará que se haga luego entre los 
interesados la más equitativa distri-
bución de los mismos, de acuerdo 
con el fin para que se consintió en 
formarlos. 
Artículo I I I . — L o s tenedores de 
azúcar podrán disponer libremente 
de la que posean procedente de la 
pasada zafra, sin otras limitaciones 
que aquelals que puedan derivarse 
de actos qpntra actuales que afecten 
su propiedad. 
Artículo I V . — E l Ejecutivo Nacio-
nal no podrá dictar ninguna medida, 
decreto o resolución que contraven-
ga lo dispuesto por esta Ley porque 
de algún modo se oponga a la liber-
tad de la contratación y del comer-
cio; pero si lo hiciere carecerán de 
eficacia sus resoluciones y no sur-
tirán efecto legal alguno. 
Artículo V . — E s t a Ley comen-
zará a regir el día 15 de diciembre 
de 1921. 
Palacio del Senado, a los 16 días 
del mes de noviembre de 1921. 
E l señor Alvarez, autor del pro-
yecto habló extensamente, explican-
do la ncesidad y el alcance de su 
proposición de ley. 
E l proyecto quedó sobre la mesa. 
ciento de la tercera parte que corres-
ponde a las Empresas, (e) Solo de-
Jará de pesarse cuando todo o la ma-
yor parte de un cargamento esté en 
malas condiciones o cuando las aguas 
de bahía a Juicio de las tripulaciones 
y el personal de las Empresas no lo 
permitan. 
DECIMO: E n caso de incumpli-
miento de que no esté debidamente 
Justificado por parte de las Empre-
sas, estas se comprometen a que un 
Delegado de la Secretaría de Agricul-
tura, con otro de los Gremios y un 
representante de las Empresas, pesen 
todo el pescado que haya existente en 
puerto debiendo abonar las Empre-
sas el importe de las dos terceras a 
las tripulaciones y quedar dueños del 
pescado. 
ONCE: Se admitirán nuevamente a 
todos los patronos que prestaban sus 
servicios antes de la huelga. 
D O C E : Los tripulantes de los vi-
veros durante la temporada de pesca 
tienen la obligación de secar las ve-
las, izándolas y arriándolas si fuere 
necesario, así como envergarlas y des-
envergarlas. Si los buques se hallan i 
frente a las Empresas llevarán y trae-1 
rán las velas a la velería, pero si es- j 
tuviesen fondeados en otros sitios,' 
las Empresas le proporcionarán el re-
molque. 
T R E C E : Los cocineros serán en-
rolados como tales. 
C A T O R C E : Las básculas podrán 
ser de cualquiera de las partes inte-
resadas en el peso. Las tripulaciones 
vigilarán su exactitud, designando un 
compañero con ese propósito en el 
momento de pesar el pescado. 
QUINCE: SI un vivero llegase an-
tes de las doce de la noche, y la E m -
presa no tuviese suficiente pescado 
para surtir el Mercado, esa noche la 
tripulación del barco lo traerá al 
muelle remolcado por la lancha de la 
Empresa y si este mismo barco al 
llegar a puerto hubiese colocado el 
pescado en las cachuchas, siendo de 
día, tiene el deber de escoger el par-
go. 
D I E Z Y S E I S : Las Empresas se 
comprometen a remolcar las cachu-
chas del barco que tenga que surtir 
la plaza. 
D I E Z Y S I E T E : Los utensilios de 
cocina serán inventarlos como de la 
propiedad del armador, estando a 
cargo del patrón su custodia, tenien-
do que mostrar los restos de los vie-
jos o rotos, cuando necesiten nuevos, 
o explicar la causa de su desapari-
ción. 
D I E Z Y OCHO: Cada Empresa por 
separado estará en la obligación de 
cumplimentar todo lo convenido. 
D I E Z Y N U E V E : Los armadores 
se comprometen a vender el pescado 
a los mesllleros para su expendio al 
público a razón de catorce centavos 
la libra de cherna. 
Las representaciones que compa-
recen solicitan por este medio con 
el fin de evitar la mortandad de los 
peces, que por el Honorable señor Se-
i cretarlo de Agricultura, en la forma 
que lo estime conveniente, procure 
tomar las medidas» necesarias a fin 
de que no se continúe arrojando al 
mar las cachazas y desperdicios de 
algunas fábricas, que ocasionan las 
descomposiciones de las aguas. 
E l Jefe del Negociado que suscri-
be, hace saber a las representaciones 
que comparecen, en nombre del Ho-
norable Señor Secretario de este De-
! partamento. en cuya representación 
i actúa, el deber en que están de cum-
j plir fiel y lealmente todo lo aquí pac-
tado, y no habiendo otro asunto de 
que tratar y siendo las doce y diez 
de Ja mañana suscriben la presente 
para constancia. (Firmado) Victo-
riano Bengochca, M. Prego, J . Garay, 
Agustín Carrillo, José A. Freiré, San-
tiago Ferrer, Francisco Carrillo, 
Adolfo García y Juan Arévalos, F r a n -
cisco Pérez Zayas, Jefe del Negocia-
do de Colonización y Trabajo, G. de 
Aranguren, Jefe de la Sección de In-
migración, Colonización y Trabajo. 
Antonio López, 20 centavos; M. 
Mourelo, 20 centavos; Herminio, 40 
centavos; J . Echevarría, 10 centa-
vos; C. Pesino, 20 centavos; J . Cas-
tro, 20 centavos; J . Díaz, 10 centa-
vos; J . Aruza, 1 peso; E . García, 20 
centavos; E . Gener. 20 centavos; M. 
Nesperelra. 20 centavosá J . Gonzá-
lez. 20 centavos; A. Suárez. 20 cen-
tavos; L . Rodríguez. 20 centavos; 
N. Garrido. 30 centavos; R. Montes. 
50 centavosá J . Arias, 20 centavos; 
M. Coass. 20 centavos; Eladio Rosa-
rlo, 20 centavos; F . Agular, 20 cen-
tavos; G. Joglar, 20 centavosá B. 
Pérez, 40 centavos; Nicanor, Sarzo, 
20 centavos; M. Rey, 1 peso; J . 
Fernández, 20 centavos; J . Pérez. 20 
centavos; J . Fernández. 2 pesos; J . 
García. 20 centavos; C. Díaz. 10 
centavos; J . Cao, 1 peso; M. Rívas, 
10 centavos. 
Total: $32.383.91. 
U n a car ta del . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
E L CONSEJO D E L A L I G A D E L A S 
NACIONES T R A T A D E L A INVA-
SION D E ALBANIA POR L A S T R O -
PAS Y U G O - E S L A V A S 
PARIS, Nov. 16. 
E l Consejo de Ja Liga de las Na-
ciones se reunión en esta capital en 
la tarde de yoh para examinar la pri-
mera acusación de una violación del 
Convenio desde que existe dicha 
Liga. L a Gran Bretaña acusa a Yugo 
Eslavia de haber Invadido con sus 
tropas el territorio de Albania, otro 
moembro de la Liga. 
M. Mata Bockhovitch representan-
te yugo-eslavo en la Comisión de Re-
paraciones preside la delegación que 
de Yugo Eslavia ha llegado a fin de 
exponer la situación bajo su punto 
de vista. 
Yugo-Eslavla no ha aceptado to-
davía la reciente decisión del Conse-
jo de Embajadores aliados fijando 
las fronteras de Albania. 
S E A P L A B A LA SESION D E L CON-
S E J O T>K LA LIGA D E L A S NACIO-
NES POR L A AUSENCIA D E DOS 
D E SUS MIEMBROS 
PARIS. Nov. 16. 
A causa de la ausencia del mar-
qués Imperial de Italia y de M. Paul 
Hymans de Bélgica, el Consejo de la 
Liga de las Naciones aplazó hoy has-
ta mañana su investigación de los 
cargos hechos por el gobierno britá-
nico contra Yugo-Eslavla acusándo-
la de haber infringido el Convenio 
de la Liga al invadir a Albania. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
posición liberal significaba una cen-
sura del gobierno. 
" E l Debate" por el contrario con-
sidera que la proposición liberal era 
Innecesaria y hasta Impertinente y 
expone sus dudas de que la proposi-
ción del conde de Romanones expre-
sase las verdaderas convicciones de 
la oposición. 
E L GOBIERNO ESPAÑOL P A R E C E 
F A V O R E C E R E L P R O Y E C T O D E 
I UNA PENSION PARA E L MAES-
T R O B R E T O N 
MADRID, Nov. 16. 
, E l Senado en su sesión de hoy tra-
tó del asunto de la pensión para el 
; Insigne maestro español don Tomás 
j Bretón de quien se dijo hace algún 
1 tiempo que se encontraba viviendo 
; en precaria posición económica en 
, Villanueva. E l senador señor Sán-
j chez demandó que se le concediese 
: al eminente músico una pensión de 
110,000 pesetas y el ministro de 
instrucción pública contestó asegu-
rando que el gobierno investigaba el 
asunto con un criterio enteramente 
farorable a dicha concesión. 
De nuestra r e d a c c i ó n . . . 
E l señor Pérez Zayas dló cuenta 
al señor Secretarlo de Agricultura, 
doctor Collantes, del resultado obte-
nido, disponiendo el doctor Collan-
tes, que a su vez se diera también 
cuenta a la Dirección de Comercio, 
para él resolver en su oportunidad. 
P a r a l a Junta . . . 
(Viene de la Primera) 
N E W Y O R K . Nov. 16. 
Llegaron el Hlbernla de Nuevltas. 
el Munplace de Matanzas, el Lake 
Flfe de Manzanillo y el Sumatra 
Maru de la Habana vía New Orleans. 
P H I L A D E L P H I A . Nov. 16. 
Llegó el Lombardia de Manzanillo 
y Guantánamo. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
con el Presidente Harding, con el 
secretario de la guerra Mr. Weeks y 
con el secretario de Estado Mr. Hu-
ghes a todos los cuales visitó acom-
pañado de Sebastián Gelabert cuyo 
optimismo comparte el general Cas-
tillo Duany. 
Para la Habana embarcó el tenien 
te coronel Gabriel de Cárdenas con 
su esposa y el viernes se espera de 
regreso de Europa al doctor Gustavo 
Cuervo. 
Esto es todo por hoy. 
Z A R R A G A . 
vos; R. Serra, 10 centavos; L . Ro-
dríguez. 10 centavos; R. Forgol. 10 
centavos; E . García, 5 centavos; 
J . López, 20 centavos; R. Ponte, 10 
centavos; F . Ciervo, 20 centavos; B. 
Pardo, 20 centavos; M. Planas, 20 
centavos; M. Iglesias. 20 centavos; 
F . Pirlel. 10 centavos; G. Salgado, 
20 centavosá P. Suárez, 40 centavos; 
R. Calsar, 30 centavos; B. Aglal, 10 
centeavosá F . Expósito, 20 centavos; 
| S. Arlas, 20 centavos; F . López, 20 
| centavos; R. Rodríguez, 20 centa-
.vos; R. Pérez, 40 centavos; G. Ledo, 
! 20 centavos; F . González, 20 centa-
¡ vos; A. Viña, 20 centavos; F . Naval, 
| 20 centavos; J . Almolña, 20 centa-
|vos; S| Fojo, 20" centavos; G. Díaz, 
! 10 .centavos; P.Vare la, 20 centa-
! vos; Vallan. 20 centavos; S. Car-
icia, 20 centavos; M. Camillo, 40 cen-
tavos; G. Rosede, 40 centavos; J . 
Beña, 20 centavos; E . García. 10 
centavos; A. Castro. 20 centavos; 
A. Castro. 20 centavos; G. Alcez. 25 
centavosá G. C a s t r ó l o centavos; R. 
Inso, 20 centavos; M. Gallsteo. 20 
centavos; R. González. 20 centavos; 
M. Fernández. 20 centavos; L . Por-
tero. 10 centavos; P. Delgado, 10 
centavos; L . Padrón. 5 centavos; L . 
Pul, 5 centavos; J . Colledo, 20 cen-
j tavos. 
M. Vega, 20 centavos; J . O'Farrll l 
20 centavos; P. Borges, 40 centa-
vos; E . Hermaida, 10 centavos; E . 
Hernández, 10 centavos; M. Pala-
cio, 10 centavos; A. Gavilondo, 10 
centavosá D. Rodríguez, 20 centa-
vos; F . Delgado. 10 centavos; M. 
Alonso, 10 centavos; E . Myer, 10 
centavos; M. Galán, 10 centavos; 
José Gorjas, 20 centavos; J . Albas, 
20 centavos: E . Ledo, 20 centavos; 
tengo a la vista sólo dice que so-
licita la certificación en cuestión, 
"con el fin de establecer la oportu-
na querella criminal", sin decir 
contra quién ni por qué motivo; y 
mucho menos, por .consiguiente, 
pudo haber propósito de "encubrir 
hechos delictuosos" que nadie me 
habla denunciado. 
No es cierto que yo haya conce-
dido que esas obras se realicen 
prescindiendo del requisito de la 
subasta, porque el contrato de las 
mismas, concertado en 4 de abril 
del año en curso y aprobado por el 
entonces secretarlo doctor Méndez 
Capote, si bien no se deriva de una 
subasta, se basa en una autoriza-
ción presidencial perfectamente le-
gal, concedida en 30 de abril del 
pasado año por el entonces presi-
dente, general Menocal, y a peti-
ción del secretario de Obras Públi-
cas, señor Vlllalón, coiho consta en 
el expediente respectivo que" tengo 
a la vista. 
E n lo relativo a la "poca piedra 
que se está llevando para esa obra' 
y demás hechos referidos por el 
doctor Gil en relación con la mis-
ma, aun cuando fuesen ciertos, no 
soy responsable de ellos, porque mi 
misión no es inspeccionar obras; y, 
por otra parte, esos hechos no me 
han sido Jamás comunicados por 
nadie. 
E n cuanto a las obras del Arroyo 
Yagruma, en Pinar del Río, el pro-
pio doctor Gil confiesa que "res-
pondiendo a «un telegrama suyo", 
yo envié al Ingeniero señor Lom-
blllo Clark a inspeccionar esas 
obras; y aunque el doctor Gil pa-
sa de corrido sobre este punto, bue-
no es que se sepa que el ingeniero 
señor Lombillo Clark es una garan-
tía por su competencia y honradez 
en toda obra que Inspecciona, y 
que el Informe que él emitiera fué 
dado a conocer al doctor Gil por 
escrito de 2 4 de agosto último, in-
forme que. por cierto, es satisfac-
torio para la obra en cuestión. No 
tengo, por consiguiente." que reco-
ger la afirmación del doctor Gil de 
que "los Interesados en esta obra 
en cuanto supieron la designación 
del ingeniero señor Lombillo Clark 
retiraron las nóminas y empezaron 
a remendar por distintos lugares el 
entubado", porque tampoco estos 
hechos puedo yo conocerlos si no 
se me denuncian oportunamente 
por alguien; lo mismo que el he-
cho de que se "hayan presentado 
cuentas y se hayan certificado can-, 
tidades por cinco veces su valor,1 
Perjuicio del FCf 
de esta operación . 
¡do. responderían' S 8(5 ^ 
l ^ e en ella h a y a n l 0 S l n ^ 
: nunca el secretarFo lnterS 
como afirma el Z c ¿ ú* , 
fué en contrato con r Q ^ 
de septiembre d e r ^ ^ y 
Por subasta, es ^ ¿ ^ o ¿ 
autonzaclóu p r e s f i ^ o ; , 1 
da por el entonces c1, 4 
Obras Públicas. doCL 
Pote, y concedida p o ^ ^ ^ l 
Bidente general Meuoca < 
septiembre del p r o p i o ^ 
E n lo relativo a i» í0' 
ción, no reparación, d e V > * 
kilómetros de la car *áa M 
Habana a Pinar del Rf *tera Ü 
7.000 pesos por 5 ° ^ 4 
afirma el doctor Gil etro. 
concedida "a personaje?6,^ 
tes afirmo yo que. 
contratos aprobados r l H 
ees secretario de Obra! ^ ^ 
doctor Méndez Capote! P ^ 
18 de abril de este afi *' • 
tó la reconstrucción te^ff^ 
tros de la mencionada l ^ 
con el señor Manuel S ,*8^ 
y 14 kilómetros con el Jl1-0 T' 
tlu Vidal, de la ^ p ^ 
como se ve. no fué operar!?' 
zada por mi. sino pSr 'ón 
sor doctor Méndez Capot a 
si esa reconstrucción T 
clón, se puede hacer'nórV-
pesos el kilómetro, Corn/Of 
el doctor Gil. o por C l ? 
no es este asunto que inPrl 
par estas líneas, porque. S t c 
mí no me alcanza nada que f5 
contratos se derive. 
Réstame, refutados como 
todos los puntos contenidos , 
denuncia del doctor Gil ha/" 
bllco que inmediatamente m!i 
noticias de esa denuncia nSJ 
honorable señor presidente T 
República el escrito que narj 
Inserción, a la presente eii Z i , 
acompaña. ^ 
De usted affmo. amigo y « 
(Edo.) 'Orlando Freb. 
Secretario de Obras p S 
Habana, noviembre 16 de 1} 
Hon. Sr. Presidente de la 
bllca.—Palacio. 
Honorable señor: 
Habiendo publicado ei repra 
tanfe señor Heliodoro Gil en i 
de la prensa local un escrito ea 
que se hacen acusaciones concre 
y directas que. de ser ciertas, ip 
.brantaríaa profundamente mi 
putaclón personal y de funciocj 
público y el prestigio del Gobie 
que usted dignamente preside, r 
go a usted que por los medios a 
alcance obtenga que en la I 
que habrá de formarse con nit 
de aquella denuncia se designe, 
ra instruirla, un Juez especialV 
persone en ella, desde su Inicio, 
Ministerio Fiscal, para que se L 
ten cuantas medidas de precaud 
y de rigor sean procedentes, 
proponiéndome demostrar que 
hechos expuestos por el doctor 
o no son exactos o los que lo 
no me alcanzan por referirse a 
tos realizados por mis anteceso 
en la Secretarla, quiero que al 
purarse aquéllos haya para L 
la certeza de que se ha procedí 
con estricta Justicia y que el doct 
Gil ha tenido, todo- género de " 
rantías y de facilidades para • 
mostrar la exactitud de su im 
cía. 
De usted atentamente, 
(Fdo.) Orlando Freiré. 
Secretario de Obras Públi 
E . R D . 
E L S E 5 Í O R 
J O S E N O V O Y L O P E Z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, Jueves, a las cuatro 
de la tarde, su viuda que suscribe, en su nombre y en J j 
sus hijos, ruega a las personas de su amistad se sirvan mm 
mondar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde J 
mortuoria, Manila número 7^4, en el Cerro, al Cemente 
Colón; favor que agradecerá eternamente. 
Habana, 17 de Noviembre de 1921. 
FRANCISCA L C Q U E ROMERO, VIUDA DE > 0 ^ 
P 178—1 d 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , 
F I N A , F U E L Y G A S 0 I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , coc inar y fam ^0 
TOBOS estos P R O D U C T O S son MANUFACTURADOS y te 
C U B A por CUBANOS; son U N I F O R M A S y L I M P I O ^ practicara 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SOM CORROblVOfa 
V E N D I Ó 
I   SI S . coST^t 
E l USO de laa G A S O L I N A S B E L O T asegum S E G U R I D A D J ^ g ^ f 
y E L MAXIMUM M I L L E A G E A L MENOR C O S I O . « ^¿R. ^ 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M u w ? ^ 0 ^ 
E l USO en el horar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A ^ csTl^ , 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T b t j e n d o » '•gjir 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para c A L I p / * COHIP0316111, 
aparatos para quemar propiamente estos productos en 
na. Teléfono No. A-846e y también en las ferreterías, aser"**!,* 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados c l e r t f f l ^ 
T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS w 
T E R N A . * ao rKsO^ 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T V E " ^ 
B E I j 0 T - , 0N j.UZ ^ 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N JTyiJn&nNA- ' 
T E . LÜZ CUBANA, P E T R O L E O R E F I N A D O y E f a T U l - ^ ^ A * * * * " J * 
L a s entregas locales de todos estos productos se ^ l u m i d o r e » *¿n pr̂  
medio ds camiones a los tanques Instalados POf ^ haCen 
también en tambores, barriles y cajas. Los e"!b*r2„"vapor. 
lamente a los lugares distantes por ferrocarril o pu« 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C 0 M P A N Y 0 F CUBA 
( I N C O R P O R A D A BN C U i ^ - ) 
6AN P X S R O , Wo. S. 
I . l é f o n o s KO». A.7297, 7298 7 729f. 0,4. 
.1»' 
